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VISSCHERUBLAD
aSS
SP
FEBRUARI
1 W 11.27 23.46
2 D 12.05
3 V 0.13 12.44
4 z 1.05 13.24
5 z 1.43 14.00
6 M 2.26 14.38
7 D 3.08 15.21
8 W 3.48 16.05
9 D 4.48 16.55
10 V 5.27 17.48
11 Z 6.29 19.07
12 Z 7.52 20.35
13 M 9.25 22.03
14 D 10.39 23.08
15 W 11.28 23.51
16 D 12.13
17 V 0.31 12.49
18 Z 1.08 13.28
19 z 1.42 13.55
20 M 2.17 14.26
21 D 2.47 14.56
22 W 3.18 15.28
23 D 3.50 16.01
24 V 4.25 16.35
25 Z 5.05 17.20
26 Z 6.01 18.28
27 M 7.46 20.16
28 D 9.07 21.46
B ereken d  vo l­
gens h e t o ffic ië -
le u u r  va n
G reenw ich
R e d a c t ie  e n  B e h e e r
Oostende - Tel. 725.23
Vindictivelaan, 22
P.C.R. S. Bollinne 4189.87 |l Wetenschap - Nijverheid - Handel ABONNEMENTEN, 1 jaarBinnenland : 100 fr. b u i t e n l a n d  : 150 Fr. Nederland : 10 gulden
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Onze Uitvoer van Garnaal 
belemmerd
De willekeur vau am btenaars 
Verliest men het gezond verstand *
O nze lezers w eten  d a t  voor de In- en  w in te r steeds gering  is e n  de g a rn a a l 
uitvoer v an  g a rn a a l  een  b ep e rk t co- in  die periode ais een  luxe m o e t aa n -  
mité b e s ta a t  sam en g este ld  u it  betrok- gezien.
kenen en  a m b te n a a rs  v an  een  p a a r  
m inisteries.
H et adv ies v an  d it com ité inzake 
uitvoer v a n  g a rn a a l, w as deze vrij te  
laten, v e rm its  onze v isserij er a lle  be­
lang bij h e e f t de vroegere F ra n se  
m ark t te  heroveren .
M en vergee t d a t  w ij de F ra n se  
m a rk t  m o e ten  h ero v e re n  en  d a t  h e t  
n ie t o p g a a t een  expo rt a is deze te  
g a a n  belem m eren, v e rm its  de g a rn a a l 
to ch  geen noodzakelijk  volksvoedsel 
is.
G a rn a a l is in  de w in te r luxe o m d a t
Alles w erd  in  h e t  w erk  gesteld  om  h e t  risico  d a t  onze v issers d a n  lopen
een v rije  u itvoer n a a r  F ra n k rijk  te  
bew erken in  ’t  be lan g  v an  onze k le ine 
visserij.
Nu h e t  v rij w as, b ep e rk te  h e t  m i­
n isterie  v an  E conom ische Z aken  deze 
uitvoer to t  tw ee verg u n n in g en  van  
1.000 kg. te lk en s  n a  15 dag en  ongeldig 
verklaard.
De b ep erk te  com m issie besliste  in
te  g roo t is en  d a t  h e t  s le ch ts  te n  kos­
te  v an  d a t  r is ico  is, d a t  e r  g a rn a a l 
door een 20 ta i  v a a r tu ig e n  k a n  a a n ­
gevoerd.
In  de D ien st voor C o n tin g en ten  e n  
V erg unn ingen  sc h ijn t m en  steeds doof 
voor de b e langen  van  onze uitvoer.
E lkeen v an  die h e re n  zou best 
eens een  p a a r  n a c h te n  op zee door-
DE INVOER V A N  VIS
V orige w eek w erd  a a n  a lle  g ro o t­
h a n d e la a r s  en  in v o e rd e rs  door h e t  
M in is te r ie  v a n  E conom ische Z aken  
e e n  o m zendbrief g e s tu u rd  voor invoer 
v a n  verse  zeevis.
I k  heb  de eer u m ed e  te  d e len  d a t  
o vereen ko m stig  EEN B E S L IS S IN G  
VAN  DE BEVOEGDE IN S T A N T IE S  de 
h u id ig e  re feren tiep erio d e  voor de v e r ­
d e lin g  va n  de c o n tin g e n te n  voor de 
in vo er va n  verse zeev is h erko m stig  u it  
D en e m a rke n , N ederland , N oorw egen  
en  Z w eden , za l gew ijzigd  w orden.
V an  M a a rt 1950 a f zu llen  de m a a n ­
d e lijk se  toegestane  co n tin g e n te n  v e r ­
d ee ld  w orden  op basis va n  de W E R ­
K E L IJK E  IN V O ER E N  ve rw e ze n lijk t  
T IJD E N S  H E T  T IJD P E R K  GAAN D E  
V A N  1 JA N U A R I 1949 T O T  EN M ET  
31 D ECEM BER 1949.
(ZCêeett de itwa-eidexó, mayeti aaautaan oía inaaeueti
Zij die de natianaCe induaiúe Ateunen tetCen niet
S ) e  M a t i a n a i e  S b e d e x a t ie  a t a  u i e n k t u i y
W at denken t f i a t i A  de yxaathandeiaauó aan de kuoi 
aan de kandeCiaij'ze aan dit natianaat aig.atü&me ?
W at 'zeyt de miniatex daauaan ?
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v as t te  s te llen  d a t  een  d ag  en  n a c h t  
nod ig  zijn, w il m en  een  150 kg. g a r­
n a a l  vangen .
Neen, onlogischer, o n h a n d ig e r  en  
sc h an d e lijk e r  k a n  h e t  n ie t !
M ijn h ee r de M in ister v an  V erkeers­
wezen, k ra c h d ad ig e r  o p tred e n  v an  U 
en  uw  d ep a rtem e n t, is noodzakelijk  
om  een  b es ten d ig in g  v a n  deze w ra a k ­
roepende to e s ta n d  te  verm ijden .
zitting  v a n  27 J a n u a r i  de v e rg u n n in - b ren g en  op g a rn a a lv a n g s t om  tevens 
gen volledig vrij te geven, m a a r  
slechts 10 duizend kg. p e r v erg u n n in g  
toe te  s ta an . Deze zouden e c h te r  één 
m aan d  gelden.
T o t op M a an d a g  13 dezer w as deze 
beslissing nog  noo it to eg ep ast ge­
worden.
W anneer e r  e c h te r  voor de invoer 
een beslissing  genom en w ordt, d a n  
laa t de u itvoering  er v an  geen 14 d a ­
gen op zich w ach ten .
Tegen derge lijke  han d e lw ijze  d ie n t 
k rach td ad ig  gep ro testeerd .
Men verliest op h e t  M in isterie  van  
Econom ische Z aken  en  in  de D ienst 
voor C o n tin g en ten  en  V ergunn ingen  
nog a l gem akke lijk  h e t  N oorden, w an ­
neer h e t  er om  g a a t  de b e lan g en  v an  
onze n ijv e rh e id  te  dienen.
Men vergee t d a t  de v issers welke 
thans de g a rn a a lv is se rij bedrijven , d it 
dikwijls doen  op g ev aar a f  v a n  h u n  
leven.
M en vergee t d a t  de aan v o er in  de
Naar aanleiding  
van een bijeenkom st 
van reders en vissers.
Op een an d e re  p la a ts  v an  ons b lad  
hebben we h e t  over deze vergadering . 
Daarin w erd  eens te  m eer gew ezen op 
de noodzakelijkhe id  de tw eede kw ali­
teitsvis u it  de m a rk t te  houden .
Zolang e c h te r  d e  NV M otorvisserij, 
onder le id ing  v an  de h ee r  L.P.H. De- 
crop, w eigert vrijw illig  d a a r to e  over te  
gaan, za l h ie rv a n  n ie ts  in  h u is  kom en, 
omdat h e t  e igenbelang  eens te  m eer 
hoofdzaak is.
W at h e t  lossen, so rte re n  en  w egen 
van de vis b e tre ft , is h e t  een  fe it d a t 
O ostende een  v ijf ta l  versch illende 
groepen b e s ta a n  w elke elk  een  eigen  
methode v a n  w erken  hebben .
V erbetering  k a n  a lleen  in  die to e­
stand in tre d e n  v an  h e t  ogenblik  a f  
dat v isafslag , lossen, so rte re n  en  we- 
inodl?en wor(ie n  en  ofwel onder coö­
peratieve vorm  ofwel o n d e r de le id ing  
van de s ta d  geschiede.
Vóór de oorlog bij h e t  in  gebruik  
stellen v an  de O ostendse n ieuw e vis- 
“  Ï I  halle, w erd  door de h ee r  V elthof m e t 
het oog op d it  alles een  p ra c h tig  p lan  
ontworpen.
Het tre u r ig  o p treden  v an  de to en ­
malige schepen  Vroom e, nog  a ltijd  
schepen v an  de v issershaven , h ee ft 
toen en  n u  nog, veel verb e terin g en  in  
de weg g es taan .
Op d a t  gebied  s te v en t Zeebrugge 
Oostende sne l voorbij, w a n t de dag  
' lat Zeebrugge b e s tu u rlijk  zo goed zal 
ngericht z ijn  a is  O ostende, zullen  h ie r 
J essen m ogen  genom en w orden  m e t 
, iet oog op de u itb a tin g  zelf. 
A nderzijds m en en  we d a t  d e  sa m en ­
stelling v a n  een  b ep e rk te  com m issie 
joed w erk  k a n  v errich ten , e n  onder­
lassen zouden  h a n d e la a rs  en  red e rs  
st doen  m e er sa m en  te  kom en  om 
iver a l h u n  gem eenschappelijke  be- 
angen v a n  g ed a ch te  te  w isselen.
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We v e rn e m en  d a t  re d e rs  e n  v is­
h a n d e la a rs  h e t  B ru g s  gem een teb e­
s tu u r  v e rz o c h t h eb b e n  de V ism ijn - 
s t r a a t  te  v e ra n d e re n  in  H en ri D eb ra  
s t r a a t  te r  h e r in n e r in g  a a n  h em  w elke 
zoveel voor Z eebrugge v issersh av en , 
v isserij en  v ish a n d e l g ed a a n  h ee ft.
3tet manument van de Claftefiende Zeeman
te dooiende
Zullen reders & vissers 
afzijdig blijven ?
1427
I n  een  onzer vorige n u m m e rs  h e b ­
b en  we aang ek o n d ig d  d a t  e r  op h e t  
s ta d h u is  te  O ostende een  voo rlich ­
tin g sv erg ad e rin g  p la a ts  h a d  m e t h e t  
doei de p ers  en  h e t  pub liek  voor te  
l ic h te n  o m tre n t de doele inden  v a n  h e t  
zo p a s  opnieuw  g e s tic h t com ité.
N ad a t h e t  v o o rz itte rsch ap  v a n  d it  
o rgan ism e a a n v an k e lijk  w erd  w a a rg e ­
nom en  door de h e e r  d irec te u r-g e n e -  
ra a l  De .Vos en  d a a rn a  door C d t 
T im m erm ans, h e e f t m en  th a n s  ge­
m eend  beroep  te  m o e ten  doen  op de 
h e e r  L.P.H. Decrop, v o o rz itte r  v a n  de 
N ationale  F ed e ra tie  v an  h e t  zieke 
V isserijberijf.
H e t is onze lezers n o g  fr is  in  h e t  ge­
h eu g en  d a t  de red e rs  o n ts lag  n a m e n  
in  die F ed e ra tie  o m d a t de h a n d e lin ­
gen van  de vo o rz itte r n ie t in  overeen ­
s tem m ing  w aren  m e t die w elke vol­
gens h e n  h e t  a lgem een  be lang  v e r ­
eiste.
N ad a t v as tg este ld  w erd d a t  d ieze lf­
de voorzitter, th a n s  h e t  v o o rz itte r­
sch ap  w a a rn e e m t v a n  een  com ité op­
g e r ic h t voor h e t  v e rh e e rlijk e n  v a n  de 
zeem an  en  in  h e t  b ijzo n d er de Visser, 
h eb b en  de red e rs  ee n p arig  gem eend  
d a a r te g e n  te  m o e ten  p ro te s te ren .
N a d a t Z a te rd ag  de red e rs  v a n  de 
W estk u st h ie rte g e n  ste llin g  gekozen 
hebben , kom en  th a n s  ook h e t  V er­
bond d e r  B elgische R eders  e n  h e t  
V erbond  d e r  K u stv issersred ers  a a n  d it  
com ité een  sc h rijv en  te  r ic h te n , d a t  
a is  vo lg t lu id t :
M ijne  H eren,
H e t is m e t een  w aar genoegen  
d a t w ij k e n n is  h ebben  g enom en  va n  
h e t p ra ch tig  in it ia tie f  er toe s tr e k ­
k e n d  te  O ostende een  m o n u m e n t op 
te  r ic h te n  voor de op zee verdw enen  
zeelieden,
H e t za l voor ons een  aan g en a ­
m e  p lic h t z ijn  d it  edel w erk  in  de  
hoogste m a te  te  s te u n e n  w aarvoor  
ons trouw ens de m ed ew erk in g  aller  
b ij onze  groepering  aangeslo ten  ve r ­
en ig ingen  reeds is toegezegd.
W ij b e treu ren  ec h te r  d a t h e t
vo o rz itte rsc h a p  va n  d it  C om ité  a a n  de  
H eer D ecrop w erd  opgedragen  daar  
w ij in d erd a a d  v a n  m e n in g  z ijn  d a t  
a a n  de- le id in g  v a n  een  d erg elijk  Co­
m ité  een  persoon  m o e t s ta a n  w e lke  de 
a lg em en e  sy m p a th ie  w egdraagt.
W ij zu llen  ons onthouden aan 
p erso o n lijk h ed e n  te  doen, doch  z ie n  
ons v e rp lic h t e lke  m ed e w e rk in g  te  
w eigeren  zo  de h eer D ecrop ve rd e r  h e t  
vo o rz itte rsc h a p  w a a rn eem t.
In d erd a a d  h ebben  z i jn  h a n d e l­
w ijze  e n  de door h e m  geste lde  d a d en  
d er  la a ts te  ja ren , de v isser ijm id d e n s  
te n  zeerste  o n ts tem d .
E en  a fv a a rd ig in g  on zer groepe­
r in g  h o u d t z ich  g a a rn e  te  Uwer b e ­
sc h ik k in g  om  deze  aangelegenheid , zo  
nodig, verder te  b espreken .
W ij s tu r e n  nog  h ed en  ko p ij va n  
d it  sc h r ijv en  a a n  de h eer M in is te r  
v a n  V erkeersw ezen  en  a a n  de heer  
Decrop, in  d e  hoop d a t h ij  za l w illen  
in zien , d a t z i jn  persoon  geen  h in d e r ­
p a a l k a n  z i jn  voor onze  m ed ew erk in g  
a a n  d it  p ra c h tig  in it ia tie f.
A a n va a rd t, M ijn e  H eren , de  
ve rze ke r in g  onzer gevoelens va n  
hoogach ting .
De R a a d  v a n  B eh eer  
va n  h e t  V erbond  der  
B elg ische Z eev isserij 
D it sc h rijv e n  is o n d e r te k e n d  door a l 
de led en  v a n  de b eh e e ra a d  en  k e n ­
s c h e ts t de h u id ig e  g es te ld h eid  v a n  de 
red e rs , die m e n e n  d a t  h e t  n ie t  o p g a a t 
en e rz ijd s  onze g es to rv en  v issers te  
m o e ten  vere ren , w a a r  a n d e rz ijd s  d a ­
d e n  geste ld  w o rd en  w aard o o r a a n  de 
b e lan g e n  v a n  de re d e rs  en  v issers veel 
sch ad e  k a n  b e ro k k en d  w orden .
N u de n ijv e rh e id  d ie  ee n h e id  zo n o ­
d ig  h e e f t, s te lle n  de red e rs  zich  
k ra c h td a d ig  te  w eer.
O f ze ge lijk  hebben , h o e f t n ie t  v e r ­
d e r  besp roken  te  w orden.
De a lgem ene b e lan g e n  v a n  de in ­
d u strie , d á t  h o even  de w erkelijke  
oogm erken  te  z ijn  v a n  h e n  d ie geroe­
p e n  w erd en  om  de a lgem ene b e lan g e n  
e r  v a n  te  d ienen .
O m  verd er in  a a n m erk in g  genom en  
te  w ord en  voor h e t ve rkrijg en  v a n  de  
vere is te  ve rg u n n in g en  m o eten  de 
re ch th e b b en d e n , te n  laa ts te  op 21 Fe­
bruari 1950 — eerste  p o st — aan de  
C en tra le  D ien st voor C o n tin g en ten  en  
V erg u n n in g en , W ets tra a t 70, Brussel,
per  land  va n  h erko m st, een  opgave  
doen  gew orden va n  de hoeeelheden  
verse zeevis (haring , m a kree l en  
spro t u itgezonderd) ingevoerd  gedu­
rende h e t ja a r 1949. D at d o cu m e n t  
m oet op g em a a k t w orden  in  chronolo­
gische volgorde volgens ondersta a n d  
m odel:
G edeta illeerde opgave va n  de h o ev ee lh e d en  verse zeevis (verse haring, m a ­
kree l en  spro t u itgezonderd) in g evo erd  in  1949 u it (land  va n  h erko m st) : 
.door de firm a  n a a m  en  h a n d elsn a a m  en  adres) :
D a tu m  va n  
invoer
N u m m er  va n  h e t  
T o ldocum en t
Ingevoerde  
hoeveelheid  
volgens douane­
d o cu m e n t
N u m m er der  
o vereen stem ­
m en d e  ver­
gu n n in g
T o taa l :
E c h t ve rka a lrd  voor een  to ta le  hoeveel heid  v a n ...........................................
............................................................................ (in  le tte rs) u itgevoerd  u it (land)
D a tu m  :
H a nd teken ing ,
E lke opgave m o e t vergezeld  w orden  
va n  de o vereen stem m en d e  in k o m -  
kw ita n tie s , fa c tu re n  en  overd ra ch t-  
ta x e b u lle tijn s  
I k  vestig  er te n  ste llig ste  uw  a a n ­
d a c h t op d a t er a fzo n d e rlijke  opga­
v e n  m o e te n  op g em a a k t w orden per  
la n d  va n  h erko m st.
De o n ju is te  opgaven o f deze die n ie t  
vo ldoen  aan  de gestelde voorw aarden  
zu llen  n ie t in  a a n m erk in g  genom en  
w orden  voor de verde ling  va n  de co n ­
tin g e n te n .
De ve rg u n n in g en  voor d e  invoer va n  
verse v is  zu llen  a fge leverd  w orden  
m e t een  ge ld igheidsduur va n  één  
m a a n d  en  u its lu ite n d  k u n n e n  ge­
b ru ik t w orden  voor in k la r in g en  over  
de to lk a n to re n  W uestw ezel en  A n t-  
w erpen -H aven .
De aan vra g en  om  verg u n n in g en  
m o e te n  op de C.D.C.V. to eko m en  vóór 
de 25ste va n  elke voorgaande m aand , 
zodan ig  d a t de verg u n n in g en  in  h e t  
b e z it va n  de b e langhebbenden  k u n ­
n e n  geste ld  w orden voor de l s t e  va n  
de m a a n d  voor dew elke de ve rg u n ­
n in g e n  aangevraagd  w orden.
Vr de D irecteur va n  
A d m in is tra tie , 
H oogachtend ,
H e t B ureelhoofd .
R . B ELS  
H ie ru it  sp ru it  du id e lijk  voo rt :
1. d a t, w a a r  vorige ja re n  de invoerders 
h e t  m onopolium  h a d d e n  v a n  die 
in v o e r om  e r  de h a n d e la a rs  a a n  de 
k u s t in  h e t  b in n e n la n d  m ee te  b e ­
k am p en , d i t  in  1950 opnieuw  h e t 
geval za l zijn .
2. d a t  de deloyale co n c u rre n tie  te g e n ­
over f irm a ’s w elke de EIGEN N IJ ­
VERHEID s te u n en , zal v o o rtb e­
s ta a n ;
3. d a t  d e  H ogere B e stu ren  geen rek e ­
n in g  h o u d e n  m e t de d es id e ra ta  
doo r de red e rs  u itg e d ru k t tijd e n s  de 
v e rg a d e rin g en , door de d ire c te u r-  
g e n e ra a l v a n  h e t  Zeew ezen voorge­
z e te n ;
4. d a t  deze han d e lw ijze  re c h ts tre e k s  
in d ru is t  te g en  de b e lan g en  v a n  de 
in d u s tr ie , w elke e r  g ro te  schade  
door l i jd t ;
5 .d a t  de N atio n ale  F ed e ra tie  een
w erk tu ig  is in  h a n d e n  v a n  die h e re n  
e n  de h a n d e la a rs  v a n  de k u s t die e r  
in  ze te len  gepaaid  w orden  m e t 
schone w oorden;
6. d a t  de v o o rz itte r  v an  de F e d e ra tie  
de h e e r  L.P.H. D ecrop, d aa rm ee  een s 
te  m eer bew ijs t d a t  h ij om  de w er­
kelijke  b e lan g en  v an  de v isserij n ie t  
bekom m erd  is.
7. d a t  h e t  d rin g en d  nodig  w ord t d a t  
een  e inde gesteld  w ord t a a n  deze 
w an to e s ta n d , die m eer en  m eer m o- 
nopolium s in  de h a n d  w erk t, w a a r­
door é n  de h a n d e l én  de re d e rije n  
gekelderd  w orden  .
W an n ee r w o rd t a a n  deze o n h o u d ­
b are  to e s ta n d  een  einde gesteld  ?
De VISWEEK 
ie St.-Amandsberg
H et is dus Z a te rd ag  a.s. d a t  de 
p lech tige  open ing  p la a ts  h e e f t v an  de 
visw eek te  G ent.
T ijd en s een  o n tv a n g s t v an  de pers, 
die door de zorgen  v a n  h e t  gem een te­
b es tu u r w erd  georgan iseerd , g af d h r  
T erry n  een  overz ich t v a n  h e t  p ro ­
g ram m a. K o rt sam en g ev a t ziet h e t  e r  
u it ais vo lg t :
Op 18 F eb ru a r i te  16 u u r  : o ffic ië le  
open ing  door h e t  g em een teb es tu u r 
m e t p lech tig e  o n tv an g st.
N adien  : g ra tis  to eg an g  voor h e t  
publiek. W andelende v o o rd rach ten . 
G ra tis  p roeven  v an  g ereed g em aak te  
vis, gerookte p ro d u c te n  v a n  de f irm a  
P arlev ie t en  conserven  v an  G lobus.
V an  20 to t  21 u u r  : film voorste lling  
over de v isserij m e t in le idend  w oord.
Op de volgende d ag en  d.i. 19-20-21 en  
22 F eb ru a r i z ijn  de loka len  geopend 
v an  10 to t  20 u u r. W andelende voor­
d ra c h te n  en  g ra tis  p roeven  v a n  a lle r­
h an d e  vis.
Elke avond  te lk en s  te  20 u. : gecom ­
m e n ta rie e rd e  film v erto n in g  over de 
v isserij. De to e g an g  is  kosteloos.
A an  de in r ic h te rs  w ensen  w ij een 
sc h itte re n d  succes en  een  verd iende 
belon ing  voor h u n  v e rd ien ste lijk e  
w erking.
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  17 F eb ru a r i 1950
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Naar meer samenwerking tussen 
rederijen eu groothandel ?
E r b e s ta a t  een gekende sp reuk  : Ze 
z ijn  m e t e lk aa r gelijk  k a t  en  ho n d  en 
to c h  k u n n en  ze m e k aa r n ie t m issen.
Is  deze sp reu k  n ie t v an  toepassing  
op de verhoud ing  tu ssen  red e rs  en  vis­
h a n d e l ???
H oezeer ook h u n  b e lan g en  teg en g e­
ste ld  z ijn  : de red e rs  v rag en  n ie t be­
te r  d a n  een  hoge p rijs  te  b eh a le n  voor 
h u n  w aar, de h a n d e la a rs  d a a ren te g en  
zoeken zo goedkoop m ogelijk  te  kopen, 
to ch  k u n n en  ze n ie t voort de een zon­
d e r  de andere.
S p ijts  de vele te g en ste llin g en  in  h e t 
b ed rijf  zelf, k u n n en  beide n ie t voort, 
d e  een zonder de andere . H erh aa ld e  
m a le n  w erd  gew ezen op deze teg en ­
ste llingen , en  v an  redersz ijde  gezien 
k reg e n  de h a n d e la a rs  te re c h t enkele 
sch erp e  opm erk ingen  toegew ezen, te r ­
w ijl v an  de zijde der h a n d e la a rs  ge­
m eend  w erd  d a t  vele, zo n ie t alle op­
m e rk in g en  ongegrond  w aren .
M a ar e r  z ijn  in  beide vakken  van  
h e t  b ed rijf  tw ee d u id e lijk  te  on d er­
sch eid en  afde lingen . De red e rs  en  de 
h a n d e la a rs  die h u n  vak  u itoe fenen  zo­
als  h e t  z ijn  m oet, en  d iegenen  welke 
v a n  de gelegenheden  gebru ik  m aken  
om  m in  of m eer o nheldere  zaak jes  te  
doen, die te n  n ad e le  v an  h e t bed rijf 
u itv a lle n  .
E r z ijn  h a n d e la a rs  die er zich n ie t 
voor sch am en  ten  koste v an  h u n  'col­
le g a ’s en  te n  koste v an  de red e rijen  a l­
lerlei p ra k ti jk e n  te  doen die h e t vis- 
v erb ru ik  v erre  v an  in  de h a n d  w erken. 
E n  er z ijn  sp ijtig  genoeg ook reders  
die h e t  e r  eveneens zo nauw keurig  
n ie t opnem en  inzake beroepsverp lich - 
tingen .
We hebben  to t  n u  toe steeds weinig 
sam en w erk in g  tu ssen  beide ca teg o riën  
v a n  hetze lfde  b ed rijf  ondervonden . Elk 
deed v an  z ijn  k a n t  voort zonder er 
oo it a a n  te  denken  d a t  een  eerlijke  
sam en w erk in g  zou k u n n en  le iden  to t 
een  zekere sa n e rin g  v an  h e t  bedrijf.
H e t w as m a a r  toen  beide groepen 
e e n  v e rla n g en lijs tje  opgesteld  h ad d e n  
en  h e t  n ie t konden  bo lw erken zonder 
d a t  er bij e lk a a r  gekom en w erd, d a t 
e r  u it  deze b ijeen k o m st p ra k tisc h e  ge­
vo lg trek k in g en  g eh a a ld  w erden  d an  
in  h e t  v e rla n g en lijs tje  geform uleerd  
w erd, m e t h e t  gevolg d a t  n ie t alleen  
b es lo ten  w erd  de w ederzijdse v ragen  
e rn s tig  te  onderzoeken  en  te  overw e­
gen, m a a r  bovendien, reg e lm atig  in  
d e  to ek o m st sam en  te  kom en, d it wil 
zeggen  : te lk en s h e t nodig  en n u ttig  
g ea c h t w ordt, en  d it onder h e t  voor­
z itte rsc h a p  van  een bekw aam  en  on ­
p a r ti jd ig  a m b ten a a r.
N a een  ern s tig e  voorbereid ing  van  
beide zijden, w erd  vorige w eek V rij­
d ag  voor de ee rste  m a a l te  sam en  ge­
kom en  onder h e t  v o o rz itte rsrh ap  van  
d h r  V elthof, d irec teu r der v ism ijn  te  
O ostende.
Wat is er gaande  
met de invoer?
De v ish a n d e laa rs  d e r  k u s t w erden  
in  h e t  bezit gesteld  v an  een  om zend­
b rie f w aa rin  h u n  m edegedeeld  w erd 
d a t  de invoer v an  M a a rt 1950 af, zou 
v as tg este ld  w orden  volgens de invoer 
in  h e t  ja a r  1949. N ie tteg e n sta an d e  
h e t  VBZ d es tijd s  voorstellen  a a n g a a n ­
de de verde ling  en  de u itvoering  van  
de invoer h e e f t geform uleerd , voor­
s te llen  w elke ingevolge be lo ften  van  
h e t  B eheer v an  h e t  Zeewezen zouden 
o n d erzo ch t w orden, w orden  we th a n s  
voor fe ite n  gesteld  die m a a r  a l te  d u i­
d e lijk  a a n to n e n  d a t  gew erk t w erd  
voor h e t  b e lan g  d er beroepsinvoerders 
zonder m eer.
Wie h e e f t er in  1949 ingevoerd  ?
H oofdzakelijk  de beroepsinvoerders. 
W e legden  er v roeger reeds de n a d ru k  
op d a t ingevolge h e t  p ro toco l to t  in ­
ste llin g  v an  h e t  com ité voor de in ­
voer, overeengeuom en w erd d a t  de 
beroepsinvoerders ae  to ta le  invoer 
zouden  onder zich  te verde len  k rijg en  
en  d a t  ze h ie rto e  bere id  w aren  de in ­
voer m e t de h e lf t  te  v e rm inderen  D at 
ze h ie r  m ees m ee te  verliezen h a d d e n  
w as k la a r . Im m ers  voorneem bekw a­
m e n  ze enkel de h e lf t  v a n  de invoer 
doch  m oesten  d aa rb ij co n c u rre re n  t e ­
gen  de invoerders v an  de k u s t welke 
de an d e re  h e lf t  kregen . In  1949 k regen  
ze alles toegew ezen en  h a d d e n  geen 
co n c u rre n tie  m eer te  v rezen  zoda t ze 
zelfs de v erg u n n in g en  voor invoer a a n  
grove p rijz en  konden  v an  de h a n d  
doen.
Nu h ebben  ze opn ieuw -een  tro e f  in  
de h a n d  : op basis van  de invoer v an  
1949 zu llen  de inv o erv erg u n n in g en  
voor 1950 u itgedeeld  w orden. Zij heb 
ben  n u  de to ta l i te i t  van  de invoer ver 
w orven op deze m an ie r. H et is k la a r  
d a t  h ie rdoo r h e t  VBZ, d a t  gezonde 
voorste llen  inged iend  h a d  om de in ­
voer te  san eren , over h e t  hoofd  gezien 
w erd  m e t w elbepaalde in z ich ten  en  
d a t  de invoerders van  de k u s t h ie r 
door e rn stig e  schade  in  h u n  h an d e l 
zu llen  te  lijd en  h ebben  w aa r ze th a n s  
m eer d a n  ooit u it  de h a n d  v an  de b e ­
roepsinvoerders u it  h e t  b in n e n la n d  
zu llen  m oe ten  e ten .
B russel h e e f t voor de zoveelste keer 
de b e lan g en  d er k u s t verge ten .
E n d a a r  er o p en h a rtig  gesproken  te i t  w erd  opnieuw  a a n g e ro e rd . De le -  
w erd, w as er aan le id in g  to t  ’t  oplossen d e n  v a n  h e t  VBZ g a a n  akkoord , nog 
v an  veel m isv erstan d en . De v ish an - m eerd ere  to egev ingen  te  doen  e n  alle 
del legde de. n a d ru k  op een  ern stig e  vis v a n  tw eede k w a lite it u i t  de m a rk t 
sam enw erk ing  m e t h e t  oog op de con- te  la te n  n em en . De oppositie  v a n  be- 
cu rren tie  op de b u ite n la n d se  m ark - p aa ld e  z ijde  l a a t  evenw el n ie t  toe d a t  
te n  : in  h e t gem eenschappelijk  belang  d erge lijke  m a a tre g e l v era lg em een d  
d ienen  m a a tre g e le n  ge tro ffen  voor h e t  w ordt, zo d a t een  m ooi in i t ia t ie f  d a t  
verzorgen der k w a lite it van  de vis, s le ch ts  h e t  v isv e rb ru ik  zou te n  goede
h e t so rte ren , de verkoop, enz.. D it a l­
les onder kon tro le  v an  h e t  s ta d sb e ­
s tu u r  en bevoegde d iensten .
Ook de voorstellen  van  h e t VBZ 
w aren  in  die zin  opgesteld, en  toen  
n a  grondige besp rek ing  bleek d a t van  
beide z ijden  geen kw ade wil in  h e t 
spei w as, kon  de v erg ad erin g  reeds 
h a a r  ee rste  b es lu iten  tre ffen .
H et VBZ zou a a n d rin g e n  op een  
zorgvuldiger tr ia g e  v an  de vis bij de 
vislossers en  op een  nog be te re  v e r­
zorg ing  a a n  boord, hoew el de m eeste  
reders  d it  toepassen .
De w ensen  v an  h e t  VBZ, n am elijk  
h e t  m ax im u m  a a n ta l  b e n n e n  p e r  soo rt 
vis, welke door een  koper k u n n e n  ge­
k o ch t w orden, te  beperken , zu llen  door 
de v ish a n d e laa rs  o n derzoch t w orden. 
E veneens h e t  voorstel voor h e t  v e r­
vroegen v an  de verkoop gedurende de 
zo m erm aanden , d it  vooral om  de vis 
n ie t  la n g e r d a n  nod ig  a a n  de w arm te  
bloot te  stellen .
De verkoop op Z a te rd ag  b ren g t 
eveneens veel bij to t  h e t  v e rm in d eren  
d e r  kw alite it. M en ee t gew oonlijk  vis 
op V rijdag, wie dus vis koopt op de 
Z a te rd a g m a rk t is v e rp lich t deze in  de 
b akken  te  s tek en  to t  de W oensdag, zo­
d a t  vis v an  a lle ree rste  k w alite it in  de 
m eeste  gevallen  in  veel s lech te re  to e ­
s ta n d  verk o ch t w ord t d a n  vis v an  de 
tw eede kw alite it.
H et v raa g s tu k  v an  de tw eede kw ali-
kom en, geke lderd  w o rd t doo r h e t  
e ig en b e lan g  v a n  b ep aa ld e  perso n en .
T en s lo tte  w o rd t bes lo ten  d a t  te lk e n s  
e r  v a n  red e rsz ijd e  of v an  de z ijde  d e r  
v ish a n d e la a rs  w ensen  of k la c h te n  in  
te  d ie n en  z ijn , de com m issie opnieuw  
za l b ijeenkom en .
E n  h ie rm ed e  is de ee rs te  s ta p  gezet, 
n a a r  een  ,la te n  we h o p en , v ru c h tb a re  
en  gezonde sa m en w erk in g  tu s s e n  r e ­
d e r ije n  en  v ishandel.
H U I S  ------------------
Raph.Huysseune
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Ontslag van beheerder
De h e e r  H. L am bregh t, a fg e v aa rd ig -  een  genom en  m a a treg e l, de ijle  h a ­
de v an  de V erenigde M oto rv issers-re- rin g v isse rij, h e e f t  h e t  VBZ zich  ge- 
ders h e e f t z ijn  on tslag_a ls b eh e e rd e r  h o u d en  a a n  de beslissing  w elke geno ­
m e n  w erd  tu sse n  de a fg e v a a rd ig d e n  
v a n  de m id d e n sla g g ro e p en  e n  de k u s t­
v isserij, w elke zelfs h e t  v o o rste l v a n  de 
BEID E g ro ep en  d e r  m id d e n slag v isse - 
r ij  : de v a n g s t te  b ep e rk en  to t  99 PK  
h e e f t  verded igd . V an  de h e e r  L a m ­
b re g h t kon  h e tze lfd e  n ie t gezegd 
w orden. D a t h e e f t  h ij  reed s m e e r­
m a a ls  bew ezen.
H et o n ts la g  v a n  de h e e r  L a m b re g h t
van  h e t  V erbond der B elgische Zee­
visserij ing ed ien d  om  persoon lijke  r e ­
denen .
De B e h ee rraa d  v an  h e t  VBZ h e e f t 
d it o n ts lag  a a n v a a rd , alhoew el h e t  
n ie t akkoord  g a a t m e t de red e n en  
door de h ee r  L am b re g h t aa n g eh a a ld , 
vooral w aa r h ij v e rk la a r t  d a t  som m i­
ge b e lan g en  d e r  m iddenslagv isserij 
over h e t  hoofd  gezien w erden. De fe i­
te n  tijd e n s  de jo n g ste  m a a n d e n  h e b -  w as g es te ld  in  dezelfde bew oord ingen
ben im m ers genoegzaam  bew ezen d a t  
h e t  VBZ wél de b e lan g en  v an  de m id ­
denslagv isserij h e e f t verdedigd, o n ­
d er an d e re  h e t  u i t  de v a a r t  n em en  
d e r  ex -D u itse  tre ile rs , de re c h ts tre e k ­
se la n d in g en  in  E ngeland , de u itvoer 
n a a r  F ra n k rijk , enz ... V an  deze tu s ­
senkom sten  h e e f t de GEHELE m id ­
denslagv isserij zonder u itzo n d erin g  
k u n n e n  p ro fite ren . E n w aa r de m id ­
denslagvisserij zich  bek laagde  over
S,texd aetiaag.de &aCenptij& 
aaat de SXuitae aió&et
De W est-D uitse  B ondsregering  in  
B onn h e e f t de D uitse vissersvloot, die 
m e t e rn s tig e  econom ische m oeilijk ­
h ed en  te  k am p en  h ee ft, de h e lpende  
h a n d  gereik t.
De reg e rin g  h e e f t beslo ten  om in  de 
toekom st de k o len p rijs  voor de v is­
sersschepen  te  s te llen  op DM 15 p e r  
ton. De n o rm ale  k o len p rijs  is DM 35 
p er ton . De W est-D uitse vissersvloot 
te lt ongeveer 275 schepen .
V a á i i ú n g ,  a a n  ' c a d i a ’ ó
e n  n a a i g , a t i e t a e ó i e i £ e n
Deze kw estie w erd  reeds m eer d a n  
eens door h e t VBZ b esp rek en  en  a a n ­
gehaald . De red e rs  welke reeds voor 
een  a e fie ita ire  u itb a tin g  s ta a n , w en ­
sen  n ie t b e te r  d a n  deze la s te n  te  zien
ais som m ige a r tik e ls  in  een  b e p a a ld  
w eekb lad  e n  w as m e t h e tze lfd e  m a -  
c h ie n  gesch reven , n a m e lijk  d it  d e r  
N.V. M otorv isserij. O nze le d en  w eten  
d u s v a n  w a a r  de za ak  kom t.
R.M.Z.
Met V..SÏ.Z. en de apsticfiting, aan 
(iet J/lanument aam de Zeelieden
m
H et B e s tu u r  v an  h e t  VBZ h e e f t zich  zeelieden. D it in it ia t ie f  w o rd t ee n p a- 
u itg e sp ro k en  over h e t  in it ia t ie f  d a t  r ig  to eg eju ich t, evenw el b e tre u r t  h e t 
opgeva t w erd  door h e t com ité voor VBZ de a a n s te llin g  v an  een  voorzit- 
o p r ic h tin g  v an  een  m o n u m e n t voor de te r  welke to t  n u  steeds b lijk en  h ee ft
gegeven de v isserij en  de v issers te
H avengeld  
te  O ostende
B ij b es lu it v a n  de R egen t v an  23 J a ­
n u a r i  1950 is goedgekeurd  de beslis­
sin g  v a n  de g em ee n te raa d  v a n  O ost­
ende dd. 7 J a n u a r i  1949, houdende 
w ijz ig ing  v a n  de ta r ie f  vordering  op de 
b e la s tin g  voor h e t  gebru ik  v a n  de 
s le ep h e llin g  v a n  de v issershaven , voor 
zover zij de s ta d sh a v e n  b e tre ft .
Uitvoer naar 
Frankrijk
De o n d e rh a n d e lin g e n  m e t de F r a n ­
se reg e rin g  d u re n  nog steeds voo rt b e ­
tre f fe n d e  de toe te  s ta n e  c o n tin g en ­
te n . B en ev en s de voorziene sch ijven , 
w erd  g ev ra ag d  h e t  c o n tin g en t nog  te  
v erh o g en  in  v e rh o u d in g  to t  de w erke­
lijk e  b eh o e f te n  v an  de F ra n se  m a rk t. 
We m e n e n  d a t  een  goed gevolg h ie r ­
a a n  za l k u n n e n  verleend  w orden.
In tu s s e n  zu llen  de u itvoerm ogelijk - 
h e d e n  p a s  k u n n e n  gepub liceerd  w or­
d en  in  de « Jo u rn a l Officiel» v a n  to e ­
k o m en d e  w eek, zo d a t h e t  nog een  
v e e r tie n ta l d ag en  zou k u n n e n  d u ren  
vo o ra leer de u itv o er n a a r  F ra n k rijk  
op n ieu w  to e g e la te n  is.
benadelen .
A an bedoeld com ité w erd  een 
sc h rijv en  g e ric h t d a t  op een an d e­
re  p la a ts  v an  d it  b lad  voorkom t.
D it sc h rijv en  w erd  o n d e r te k e n d  door 
de volledige B e h ee rraa d  v a n  h e t  VBZ.
♦  ♦  •  ♦  ♦
H et is m e e r d a n  een  j a a r  geleden  
d a t  h e t  VBZ h e t v ra a g s tu k  d er RMZ 
op h a a r  p ro g ra m m a  sc h re e f  e n  u i t ­
voerige voo rste llen  z ijn  b lijv en  s te ­
k en  in  de p a r i ta ir e  com m issies en  in  
de a d m in is tra tie v e  c a rto n s . In tu s se n  
b lijven  de re d e rs  de zw are  e n  w ein ig  
a a n g e p a s te  la s te n  v a n  sociale ze k e r­
h e id  d rag e n .
H e t is v e rk eerd  gew eest de v isserij 
te  w illen  a a n p a s se n  a a n  ee n  m a a t ­
sc h a p p e lijk  s te lse l d a t  w e llich t voor 
an d e re  b ed rijv en  goed is, m a a r  voor de 
zeevisserij, een  to ta a l  u itz o n d e rlijk  
b ed rijf, op veel p u n te n  te  w ensen  
o v erlaa t. I n  fe ite  m o e t de RM Z a a n ­
g ep a st w orden  a a n  de to e s ta n d e n  in  
de zeevisserij zelf e n  desnoods een  
eigen s ta tu u t  voor de re d e r ije n  in g e ­
r ic h t w orden . .
D a t h e t  m oeilijk  za l g a a n  s ta a t  v as t. 
H et VBZ h e e f t n o c h ta n s  ti jd e n s  de 
afge lopen  m a a n d e n  in  deze a a n g e le ­
g en h e id  een  zekere o n d erv in d in g  op - 
g e a a a n  w eike goed v an  p as  za l ko m en  
bij de d efin itiev e  a fh a n d e lin g  v a n  d it 
onderw erp .
B eslo ten  w era  h e t  v ra a g s tu k  th a n s  
een s voor goed v as t te  p ak k e n  e n  we
Examens voor 
m otorist
Slaagden in het examen voor moto­
rist tot 100 p.k. :
J. B ossier, H eis t; M. G u n st, H eist; 
J.M . D esm id t, H eis t; M.D. Calcoen, De 
P a n n e ; M.G. S choo laert, N ieuw poort;
O.F. V and ie rendounck , H eist; K.L. 
V elghe, O ostende; CA. Beyers, O osten ­
de; J.B . D aem s, O ostende; P.P. G er- 
m onprez , O ostende; R .J. D esm idt.
Legden m et succes hun examen af  
voor motorist tot 500 P.K. :
A.P. V an d e r S tra e te n , O ostende; A. 
V ersluys, B redene; N.F. V an  den  Ber- 
ghe, Z eebrugge; L.A. G oetghebeur, 
O o sten d e; O.V. V an  den  Bergen, Zee­
m a c h t;  L.E. L ust, O ostende; H.J. L ust 
O o sten d e; R.A. V an  den  B ussche O ost­
en d e ; A. De C loedt, C cn te rd a m ; G.H. 
De B acker, H eis t; V.G. Ja n ssen s , H eist 
J.L. T hiel, H eis t; G.L. B rauw ers, Zee­
b ru g g e; R.A. V andenberghe, O ostende 
J.H . B illiae rt, O ostende; R. Ch. Bus- 
s c h a e rt, O ostende; A.A. V anLul, Zee­
m a c h t;  R .R. Gouwy, Zevecote; W.H 
T issaen , O o sten d e; A. D eckm ijn , O ost­
ende ; E. M artin sen , O ostende; V. M oe­
re n h o u t, O ostende; J.A. V an Acker, 
O o sten d e ; E.J. B eulens, O ostende; A. 
Ch. W outers, O ostende; N.R. G eryl, 
O o sten d e; R.R. R em au t, O ostende; R. 
J . V erbu rgh , O ostende; A.A. P itte ljo n , 
B redene.
Alle g es laa g d en  w ensen  wij h a r te ­
lijk  geluk . W e h o p en  d aa ren b o v en  d a t 
zij zich  in  de p ra k ti jk  even flin k  zul­
len  w e te n  a a n  te  s te llen  ais, z ij d it 
vóór de ju ry  h e b b e n  gedaan .
Maritieme
nieuwsjes
NIEUW SCHIP WORDT GEDOOPT 
TE ZEEBRUGGE
Z ondag  a.s. w ord t te  Z eebrugge een 
n ieuw  schip , de Z.437 «Rafaël», toebe­
h o ren d e  a a n  de f irm a  H uysseune en 
gebouw d op de w erf v a n  D egraeve, ge­
doopt.
TIJDENS DE STORM
De 0.257 v an  red e r  M orphy, welke 
op te ru g re is  was,, k reeg  bij h e t  u it­
w ijken  voor 3 koopvaard ijschepen , een 
gew eldige zee op h e t  a c h te rd e k  w a a r­
door de redd in g sb o o t losgeslagen  en 
o n d erste  boven op h e t  ac h te rd e k  ge­
s lin g erd  w erd.
Z onder verdere  ongevallen  veilig de 
th u ish a v e n  bereik t.
OPGESLEEPT
KABEL IN HET SCHROEF
De 0.232 m e rk te  n a d a t  h e t  v aa rtu ig  
reeds 8 d ag en  te r  v isserij w as, d a t  zijn 
keerkoppeling  defect w as.
De k o rre  w erd  gew onden en  de hu lp  
ingeroepen  van  de 0.235, die de sleep 
begon.
D ezelfde avond  w erd de b ries hevig 
en de sleep m oeilijk.
Tegen de avond  k n a k te  de sta len  
d ra a d  door en er d iende voort ge­
sleep t m e t één  kabel.
De volgende m orgen  b ra k  ook deze 
door zoda t de sch ip p er v a n  de 0.235 
z ijn  s ta a ld ra a d  inw on. D it m anoeuver 
liep sp a ak  en  de e igen  k abe l g e ra ak ­
te  in  h e t  schroef.
De 0.232 vierde z ijn  s leepke tting  
over boord om de s ta b ili te it v an  zijn  
v a a r tu ig  te  verhogen.
De 0.232 bleek te r  p la a ts e  liggen  en 
de 0.235 zelf in  m oeilijkheden , h a d  de 
h u lp  in geroepen  v a n  de 0.243, die 
h em  n a a r  O ostende b rac h t.
’s A vonds is de 0.232 v an  D anneel 
M arcel in  voeling g e tred en  m e t de
0.319.
D aa r d it v a a r tu ig  op weg w as n a a r  
hu is, g af deze ’s Z ondagsm orgens te  9 
u u r  een  s ta le n  d ra a d  over. T ijd en s de 
m anoeuvers g e ra a k te n  ook h ie r  de 
s ta le n  d rad e n  in  h e t  schroef.
’s N am iddags konden  toch  de kabels 
a a n  m e k aa r  overgegeven w orden . Ña 
een  h a lf  u u r  slepen  b ra k  ook h ie r  de 
sleepke tting .
E en zw are k e ttin g  v a n  de 0.319 werd 
n u  overgegeven en  n a  34 u u r  slepen 
b ere ik ten  beide v a a r tu ig e n  O ostende.
De schade  door de 0.232 geleden be­
liep volgens sch ip p er G oderis 2x150 
vadem  k abe l en  30 vadem  reep.
Wij v rag en  ons a f  w aaro m  sch ippers 
die zover v a n  h u n  th u is h a v e n  z ijn  nog 
m iddel v inden  om  in  p la a ts  v an  de 
ee rste  veilige h aven , de v e rs t afgele­
gene te  kiezen m e t a is  gevolg d a t  on­
d e r tu sse n  een s to rm  opkom t en  m en 
groot, risico oploopt.
Vis is onontbeerlijk
verm inderen , een  polis op te  s te llen  
die h e n  voor een b ep e rk te  d u u r  b in d t »zíjn er v an  o v ertu igd  d a t  b in n e n  af- 
en  bovendien  steeds over de m o d e rn -  z ien b a re  t i jd  een  a a n n e m e lijk  voo r­
s te  en  goedkoopste to es te llen  te  m o­
gen beschikken.
De f irm a ’s welke d erge lijke  to e s te l­
len  v e rh u re n  hebben  van  h u n  k a n t 
m oeilijkheden  en  la s te n  die n ie t a ltijd  
in  overeenstem m ing  z ijn  m e t die der 
reders. H et is te  b eg rijp en  d a t  w a n ­
n ee r een  to este l v e rh u u rd  w ordt, de 
firm a  een zekere g a ra n tie  m oet h e b ­
ben d a t  h e t  toeste l gedurende een  
m in im u m tijd p e rk  zal v e rh u u rd  w or­
den. In  die zin  v e rm eerd eren  de h u u r ­
kosten , n a a rg e la n g  h e t  g eco n cen tree r­
de tijd p e rk  k o rte r  w ordt.
Een a fv a a rd ig in g  van  h e t  VBZ zal 
th a n s  in  sam enw erk ing  m e t de v e r­
h u u rd e rs  v an  ra d io ’s en  n av ig a tiè to e - 
s te llen  de m oge lijkheden  onderzoeken 
de w ensen  van  de red e rs  tegem oet te  
kom en, vooral inzake h u u rp r ijs  en 
d u u r v an  h e t co n tra c t. E veneens zal 
de m ogelijkhe id  ond erzo ch t w orden 
goedkope k le ine to este llen  voor de 
kustv isserij te r  besch ikk ing  te  ste llen .
ste l a a n  de re d e rije n  za l voor gelegd 
w orden.
De m eeste  m en sen  e te n  vis o m d a t ze 
h e t  lek k er v in d e n  en  o m d a t vis op zo­
vele m a n ie re n  k a n  w orden  k la a rg e ­
m a a k t. M a a r  e r  z ijn  andere , b e te re  re ­
d e n e n  voor. Vis is een  gqede n a tu u r ­
lijk e  b ro n  voor calcium , fosfor, u oper 
en  eiw it, a llen  sto ffen , die h e t  m en se- 
'ijk  lic h a a m  nod ig  h ee ft. Som m ige 
so o rten  lev eren  veel v ita m in e  en  zee­
vis is ee n  r ijk e  b ro n  voor n e t  zo o n ­
o n tb e e r lijk e  jodium .
E iw itten  z ijn  nodig  om  ons de ele­
m e n ten , de bouw stenen  te  leveren  
voor de groei v an  onze weefsels, die 
door h e t  gebru ik  s lijten . Som m ige 
e iw itte n  b e v a tte n  alle benodigde 
b ouw stenen , an d e re  z ijn  incom pleet 
e n  m o e ten  door an d e re  e iw itte n  w or-
D î a iiy o a r  van deze week
V orige w eek w as e r  een  v e rg a d e -  v en d ien  een  w eek over t i jd  b in n e n
rin g  m e t de v ish a n d e la a rs  w a a r  de 
kw estie  d e r  k w a lite it b esp ro k en  w erd. 
P as d rie  d ag en  la te r  w o rd t een  v a n g s t 
vis op de m a rk t  gezet die w a a rlijk  b e ­
te r  over boord  w are  gegooid gew eest. 
M oeten we m e t d erge lijke  vis p ro p a ­
g a n d a  m a k en  voor de a fz e t v a n  vis in  
h e t  la n d  en  d it  te rw ijl de v a s te n  vóór 
de deu r s ta a t  ?
We d u rv en  h e t  m oe ilijk  a a n  deze 
week de m e n sen  in  h e t  b in n e n la n d  
a a n  te  z e tte n  m eer vis te  e ten .
H et is te  b eg rijp en  d a t  tengevo lge 
v an  h e t  s lech te  w eer de aan gevoerde  
vis h ie rd o o r wel w a t te  lijd en  zal ge­
h a d  hebben , m a a r  ais de v a n g s t bo-
g e b ra c h t w ord t, m ogen  we e r  geen al 
te  bes te  v e rw ac h tin g e n  m e er over 
h ebben .
I n  h e t  b e lan g  v a n  de a fze t v a n  onze 
a a n v o e r is h e t  een  ee rste  vere iste  voor 
onze red e rs  e r  steeds voor te  zorgen 
GOED verzorgde w a a r  a a n  boord  te  
h eb b e n  en  te n  tw eede deze w a a r  
steed s zo vers m ogelijk  a a n  w al te  z e t­
ten . Alle n a la tig h e d e n  in  d it  v e rb a n d  
z ijn  u i t  den  boze en  k u n n e n  slech ts de 
goede fa a m  v an  onze p ro d u c te n  s c h a ­
den.
D aaro m  is h e t  d a t  we e r  b e lan g  bij 
h ebben , tw eede kw alite itsv is  u i t  de 
m a rk t  te  d oen  verw ijderen .
den  aangevuld , wil h e t  lic h aa m  ge­
zond  blijven . W at n u  d it  la a ts te  a a n ­
g a a t is v iseiw it com pleet, evenals 
ru n d -  en  varkensv lees. D aarom  m oet 
deze vorm  v an  eiw it 1/3 deel u itm a ­
ken  v an  onze dagelijkse  eiwitvoeding. 
Ook is vis een  goede b ron  voor de m i­
n era len , die h e t’ lic h aa m  nod ig  heeft. 
C alcium  en fosfor, beide o n o n tb eer­
lijk  voer de oobouw  v an  b een d eren  en 
ta n d en , kom en  in  visvlees zeer veel 
voor. Z eevissen z ijn  zeer r ijk  a a n  jo ­
dium , ongeveer v ijf tig  to t  tw eehon­
derd  m a a l zo r ijk  ais enig  a n d e r  voed­
sel.
O esters, g a rn a le n  en  k rab b e n  b eva t­
te n  ongeveer h a lf  zoveel calcium , vijf 
k ee r zo veel m agnesium  en  ie ts  meer 
fosfo r d a n  m elk. I J z e r  en  koper, beide 
on o n tb eerlijk  voor de opbouw  v an  de 
rode b loedk leursto f en  dus ook ge­
neesm iddelen  tegen  bloedarm oede, 
z ijn  gem akkelijk  voor ons lichaam  
besch ik b aar ais we veel vis e ten . Spe­
ciaa l oesters en  g a rn a le n  z ijn  hier 
r ijk  aan .
Hoewel een ied er w eet, d a t  de olie 
u it  v issen levers een  d er beste  bron­
n e n  is voor v itam in e  A en  D, is het 
nog te  w einig bekend  d a t  ook visvlees 
een  goede b ro n  is voor vele v itam inen.
In  h e t a lgem een  genom en k a n  door 
h e t  dagelijks e ten  v a n  een  norm ale 
p o rtie  vis a lleen  a l v o ld aan  worden 
a a n  de beh o efte  v an  v itam in e  A voor 
I I  t.h ., D m eer d an  100 t.h ., B I ( th ia ­
m ine 15 t.h ., B2 (ribo flav ine) en  an­
d ere  B v ita m in e n  zoals n ico tinezuur 
voor 70 t.h .
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Diesel­
motoren
Vxdcâe
Qeâ.
O O S T E N D E
( 1)
Reder-stuurman 
gekwetst te Zeebrugge
r t a t r n m l
3Cu&tiUó¿e%ó, Cet
We o n tv in g en  h ie rnavo lgend  sc h rij­
ven :
Alle d ag b lad en  w ijden  lange  kolom ­
men a a n  de m ooie zaak  een  m o n u ­
m ent op te  r ic h te n  te  O ostende voor 
de op zee gebleven zeelieden. W aarlijk  
’e  zaak  die reeds la n g  bij ieder visser 
is opgekom en, w aa rb ij wij cns a ltijd  
aanzien hebben  ais v e rs to ten e n  in  de 
m aatschapp ij. Hoe d ikw ijls h ebben  wij 
niet h o re n  zeggen, u it  v issersm onden  
zelf, w anneer, te r  gelegenheid  v a n  zo­
veel m ilita ire  a is  b u rg erlijk e  h e rd e n ­
kingen bloem en neergelegd  w erden  bij 
m onum enten  : «Voor onze a c h te r  ge- 
blevenen is er geen m o n u m en t; wij 
zijn zoveel n ie t w aard» . D a t m en  n u  
het tegenovergeste lde  w il bew ijzen, en 
dat voor deze welke h u n  leven ge la ten  
hebben op zee, ook een m o n u m en t m o­
gelijks zal verrijzen , m oet ik  u it  alle 
h a rte  toe ju ic h en  !
N och tans la s  ik  in  een  gew estelijk  
blad v an  10-2-50 a a n g a a n d e  h e t ver­
krijgen v an  de nodige gelden  «dat m en 
zou a a n sp ra a k  m a k en  op h e t  nog ge­
blokkeerd co m p en sa tie fo n d s voor de 
visserij». D it is w a t anders.
Ied e r k u s tv isse r w eet nog goed w at 
en w an n eer h e t  beroem d com pensa tie­
fonds g es tic h t w erd, en  m e t w elk 
doei ! Ied ereen  h e r in n e r t zich nog 
goed de w in te r  1942 toen  door bem id­
deling v an  de C orporatie , v an  de be­
zetter to e la tin g  verk regen  w erd  om 
enige sch ip  jes n a a r  G revelingen  te  Ja- 
ten v a re n  in  de w in te rperiode  om  d a a r  
het ijle  h a rin g se izo en  te  beoefenen, 
daar m en  d a c h t d a t  er a lleen  ijle h a ­
ring zou te  v an g en  z ijn  in  de F ra n se  
w ateren.
Zij die d a a r  zouden  varen , en  n a a r  
men d a c h t een  v e t se izoen tje  s laan , 
zouden e c h te r  v an  h u n  opbrengst, 
w anneer deze de 100.000 fr. p er w eek 
overtrof, 5 t.h . afgehouden  w orden 
welke in  een com pensa tie -fonds ge­
stort zou w orden  om  h u n  m ak k ers  die 
niet in  de voorkeur vielen, en  dus 
’t  hu is  m oesten  b lijven, te  he lp en  door 
de w in te rm a a n d e n  te  sc h a rre le n  !
Alles viel e c h te r  veel b e ter u it. H a­
ring w erd  e r  gevangen  in  G revelingen,
ap Uia g,etdü!
m a a r  evenveel v an  u it  onze h av e n s  
zelf, zoda t er 5 t.h . afgehouden  w erd, 
zowel v an  deze v aren d e  in  F ra n se  h a ­
vens (er v aa rd en  de volgende w in te r 
ook B elgische sch ip jes, v an  u it  D uin- 
kerke) ais deze u it  B elgische havens. 
H et r e s u lta a t  w as, d a t de 5 t.h . de 
fo rm idabele  som  o p b ra c h t v an  ro n d  
de 12 m illioen !
D it geld  w erd  door de Corp. behou­
den  to t  deze gelikw ideerd  w erd  ! 
Veel voorste llen  w erden  er a l g ed aan  
om  d it  geld te  b es ted en  a a n  die, of 
gene goede zaak . H et p a r le m e n t m oet 
er to t  n u  toe e e rs t over b e ra ad sla g en  
w a t er zal gebeuren  m e t de sch u ld ­
v o rderingen  v an  de N.L.V.C. (S ta a ts ­
b lad  v a n  18 A pril 1947).
Veel k u stv isser s d a c h te n  d a t  deze 
gelden  ree d s  la n g  «bevroren» w aren , 
m a a r  zoals we n u  horen , zou m en  er 
desnoods «aan sp raak »  op m a k en  voor 
een  m onum ent.
A an de h ee r  D ecrop, s te llen  we ech ­
te r  de v ra a g  ; hoeveel f ra n k e n  z i tte n  
er in  de co m p en sa tiek as g es to rt door 
de m iddenslagv isserij of grootzeevisse- 
rij ? W el geen enkele f ra n k  zeker, a a n ­
gezien a l deze v a a r tu ig e n  in  E n g elan d  
verb leven  ! Neen, heren , h e t  is n ie t 
re c h tv a a rd ig  te  w illen  besch ikken  over 
gelden  welke de k leine k u stv isse rs  a f­
gehouden  w erden  m e t h e t  doei, de 
k u stv isse r te  he lp en  ais ze in  nood 
zouden zijn . H e t oordeel v an  alle klei­
ne red e rs  is : a a n  ieder w a a rv a n  af- 
h o u d in g en  g ed a an  w erden  z ijn  b e d ra ­
ge te ru g  te  geven, en  deze z ijn  be­
m a n n in g  w elke d a n  m e ev a a rd en  h u n  
p a r t  u it  te  keren . D a t is de r e c h tv a a r ­
d ig ste  w eg welke de gelden  v an  de 
C om pensa tiekas m oeten  nem en.
Ik  geloof d a t  h e t  w elkom  zou z ijn  
in  veel h u isg ez in n en  v a n  zowel k u st-  
v issersreders a is  v an  m a tro zen  !
Ik  ben e r  tevens v an  overtu igd , d a t  
alle leden  v a n  h e t  V erbond der K u s t­
v isserij e r  volledig zouden m ede a k ­
koord  z ijn  om  ook h e t  h u n n e  bij te  
d rag e n  to t  h e t  o p rich ten  v an  een m o­
n u m en t, in  EVENREDIGHEID van  
w a t de v eren ig ingen  voor m iddenslag , 
en  hoogzeevisserij be ta len , m a a r  zo 
n ie t ! E en  kustv isser. J.V.
Toxpedajaget «Jan JBveydei» 
Ceapt ua&t in ‘Weatex&cheCde
De B elgische to rp e d o ja g e r  « Jan  
B reydel», d ie  v a n  O ostende n a a r  A n t­
w erp en  w erd  gesleept, is t e r  hoog te  
v a n  V lissingen  g e s tra n d  op de sp ijk e r-  
p la a t  in  de W esterschelde.
H e t oorlogsschip , d a t  ree d s  en ige 
ja re n  b u ite n  gebru ik  w as en  w a a rv a n  
de an k e rs  s in d s  1946 n ie t  m e er u it  de 
k lu isg a te n  w a re n  gew eest, g e ra a k te  in  
s le c h t w eer een  de sleepboo t «Zee­
leeuw», die h e t  sch ip  n a a r  A n tw erp en  
zou slepen , g e ra a k te  in  m oe ilijkheden .
D a a r  h e t  sch ip  op d r if t  sloeg h a d  
m en  veel m oeite  de v ie r leden  v a n  de 
b em a n n in g  te  red d en . M en za l t r a c h ­
te n  bij gu n stig  w eder h e t  sch ip  v lo t te  
k r ijg en .
Hogere Zeevaartschool 
van de Staat
OPENSTAANDE BETREKKINGEN 
VAN LUITENANT AAN BOORD VAN 
HET OPLEIDINGSSCHIP
(Onderwijzend personeel.)
B etrek k in g en  v a n  lu ite n a n t z ijn  te  
begeven  a a n  boord  v a n  h e t  school- 
sch ip  v a n  de S ta a t ,  m e t A n tw erpen  
ais  th u ish a v e n .
B eginw edde ; 71.760 fr. verhoogd
m e t k in d erg e ld , zeegeld en  een  un i- 
fo rm vergoeding .
O m  a a n n e e m b a a r  te  zijn , m o e te n  de 
k a n d id a te n  in  h e t  bez it z ijn  v a n  een 
d ip lom a v a n  offic ier te r  la n g e  om ­
v a a r t, en  b ek w aam  zijn , in  beide la n d s ­
ta le n , p ra k tis c h  o n d e rr ic h t te  geven in  
de sc h e e p v a a rt, m e t zeii- en  m o to r- 
schepen .
D e B elg ische n a t io n a l i te i t  is  o n o n t­
b ee rlijk
De k a n d id a te n  w orden  u itgenod igd  
h u n  a a n v ra a g  a a n  h e t  B e s tu u r v an  
h e t  Zeewezen, W e ts tra a t, 90, te  B ru s­
sel, te  la te n  gew orden, te n  la a ts te  op 
28 F e b ru a r i 1950, vergezeld v a n  een  af­
s c h r if t  v a n  h u n  d ip lo m a e n  gebeu rlijk  
v a n  h e t  a t te s t  w a a ru it  b lijk t d a t  zij 
v a n  een  d e r  p r io r i te i ts re c h te n  k u n n en  
g en ie ten , voorzien  bij de sam en g eo r­
d en d e  w e tte n  v a n  3 A ugustu s 1919-27 
Mei 1947.
B ijkom ende  in lic h tin g e n  z ijn  te  be­
kom en  op b o v e n s ta a n d  ad res , of in  de 
h o g ere  zeevaartschoo l, N oordkasteel, 
te  A ntw erpen .
D insdag  w as de Z.447 , re d e r-s tu u r­
m a n  P ro sp e r E v erae rt, op  g a rn a a l-  
v a n g s t u itg e v a ren ; in  de n a c h t  h a d  
h e t  sch ip  m e t een hevige s to rm  te  
k a m p e n  en  sloeg de kor v ast. W ijl po­
g in g en  aan g ew en d  w erden  om  Ios te  
g erak en , sp rong  een kabel door, w aar-
93**Arbeidsongevallen
TAELEN E tien n e , m atro o s a a n  
boord  v a n  h e t  v a a r tu ig  0.328 «R am s- 
kapelle»  v a n  de C om pagnie M aritim e 
d u  P ro g rès  s to n d  op dek to e n  de ko rre  
o p g e h a a ld  w erd. P lo ts  k reeg  T ae len  ’n  
s lag  v a n  de dek loper teg en  lin k e r been  
H e t s la c h to ffe r  on tv in g  e e rs t aa n  
boo^d geneeskund ige zorgen.
DEW ILDE Leon, m a c h in is t op h e t  
v a a r tu ig  0.214 «Roger Blondé» w erd 
bij h e t  h e rs te lle n  v a n  de w ate rpom p  
a a n  lin k e r  h a n d  gekw etst.
VANDIERENDONCK Leon, m a tro o s 
op h e t  v a a r tu ig  Z.93 «Julien-V irginie» 
w erd  bij h e t  sp litsen  v an  de w ire ge­
k w e ts t a a n  re c h te r  h a n d .
K IN T  Roger, scheepsjongen  a a n  
boord  v a n  h e t  v a a r tu ig  0.299 «B reu­
ghel» v a n  de N.V. M otorvisserij is op 
dek  u itg eg led en  en  m e t h e t  hoofd  op 
de v e rsc h an sin g  te re c h t gekom en. De 
n eu s  w erd  lic h t gekw etst.
DEW ULF G u staa f, m a tro o s a a n  
boo rd  v a n  h e t  v a a r tu ig  0.337 «M arjo- 
lène» w erd  bij h e t  in w in d en  d e r  korre  
g ep rik t door s ta a ld ra a d  in  re c h te r  
h a n d .
LAM BRECHT H enri, m a tro o s op h e t  
v a a r tu ig  Z.30 «H ubert-E lsie» toebe­
h o re n d e  a a n  red e r R appé  O scar, w erd 
ev en een s bij h e t  sp litsen  v an  kabel 
g ep rik t in  re c h te r  h a n d . H et s la c h to f­
fe r  zal 10 d ag e n  a a n  w al m o e ten  b lij­
ven.
bij P ros E v erae rt a a n  h e t  voorhoofd 
g e ra a k t werd. M et gapende w onden 
a a n  voor- en  ac h te rh o o fd  w erd  de 
s tu u rm a n  door de b em an n in g  in  de k a ­
ju i t  ged rag en  en gaf bevel de kor a f  
te  k ap p e n  en  n a a r  de h av e n  te ru g  te  
s tu ren .
W oensdagm orgen  rond , 6,30 u u r  liep 
de Z.447 Z eebrugge b innen , m a a r  er 
verliep hee l w a t ti jd  vooraleer genees­
kundige hu lp  kon to e g ep a st w orden. 
Na lan g d u rig e  pog ingen  kon  door m a ­
troos A lbert M aen h o u t en  Alois D ezut- 
te r, die op d it vroege u u r reeds in  de 
m ijn  a a n  ’t  w erk w aren , dok te r A erts 
b ijgeroepen  w orden, die de ee rste  zor­
gen to ep aste , w a a rn a  h e t  s la ch to ffe r  
in  de au to  van  d h r  H en ri C a ttoor, 
n a a r  h e t h o sp ita a l van  B lankenberge 
o vergeb rach t w erd. N aa r we W oens­
d ag n am id d ag  v ern am en  is de to e s ta n d  
van  P ros E v erae rt geru sts te llen d .
In  v e rband  m e t d it  ongeval deed  
m en  ons in  Z eebrugge opm erken  d a t  
h e t  w ense lijk  w are  d a t  in  de h a v e n  
van  Z eebrugge een  degelijke genees­
kundige d ie n s t zou op g erich t w orden. 
De b es taa n d e  Rood K ru is  v e rb a n d p o st 
b lijk t on toere ikend  in  een h av en  w a a r  
op ied er u u r  van  de n a c h t  schepen  
k u n n en  b in n e n y a ren  m e t gekw etsten  
die d rin g en d e  geneeskund ige hu lp  ver­
gen.
A llerm inst zou een do k te r van  d ien s t 
- zoals h e t  in  s ta d  g eb eu rt - d ienen  
aangedu id . A ldus zou verm eden  w or­
den  d a t, zoals in  onderhav ig  geval, 
k o stb a re  t i jd  verlo ren  g ing  m e t te  p ro ­
b eren  een  ee rste  do k te r te  w ekken, die 
ofwel afwezig, ofwel bele t w as om  op 
te  treden .
tijdens de jongste weken, zorg- 
Spijts de hevige storm op zee 
den de vissers deze week voor 
lekkere vis voor uw dis.
Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1950
Alwie zich dit lijvig boekdeel wil aanschaffen, stort het bedrag 
van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, Heilig 
Hartplein, 11, Oostende.
Het is verkrijgbaar :
IN BELGIE :
«Hand in Hand», Vismijn, Zeebrugge ;
« Hand in Hand », Vindictivelaan, 20, Oostende.
« Hulp in Nood », Vindictivelaan,20, Oostende ;
« Ver. Vissers-Reders », Vismijn, Oostende ;
Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, Opex-Oostende ; 
Cyriel De Vos, Boekhandel, Heist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
Maria Torreele, Prins Boudewijnstraat, 1, Oostduinkerke.
IN NEDERLAND :
- Bij Hondius en Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJmuider Stores, IJmuiden.
- V. van Toor, Oosthavenkade, 89, Vlaardingen ;
- Boekhandel A. Boendermaker, Koningdwarsstraat, 12, Den 
Helder ;
- Firma J. van Beelen, Middenhavenstraat, 66-70, IJmuiden ;
- Agentuur en Handelsmaatschappij, IJmuiden ;
- Jae. van Laar «De Kleine Stores», IJmuiden ;
- Firma Wed. J. v. d. Toorn zn., Dr Lelykade, 192-194, Scheve- 
ningen.
GEVRAAGD DOOR HARING- & ZEEVISBEDRIJF :
COMMERCIEEL AANGELEGD, ALGEMEEN ONTWIKKELD 
B E D I E N D E ,  ALS VERKOPER VOOR DE AFDELIING VERSE 
VIS, IN STAAT ZELFSTANDIG OP TE TREDEN. GOEDE VOORUIT­
ZICHTEN VOOR ERNSTIG EN WERKZAAM PERSOON MET VERANT- 
WOORDELIJKHEIDSGEVOEL. BRIEVEN MET CURR. VITAE EN VER­
LANGD SALARIS AAN ADRES BLADONDER DE LETTERS AXY. 
__________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________  (179)
Avonturen­
roman van 
Mayne Reid
N r - 3
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
— ÎÙe SeâeepôJongen
«Zoveel is zeker, d a t  ze teg en  de 
wind in  ons v lo t n im m e r zu llen  in h a ­
len; m a a r  bij de w indstilte , die we 
hebben, behoeven  ze m a a r  v an  de r ie ­
men gebru ik  te  m a k en  om  bij ons te  
tomen. —  Ze z ijn  ta lr i jk ;  — h a n d e n  
hebben ze genoeg; —  ze zouden  ons 
gemakkelijk a a n  de h a a k  k u n n e n  
slaan.»
«O, B en ! lieve B en  ! re d  m ij !»
Die w oorden o n tsn a p te n  a a n  de 
lippen v a n  de nog steeds s lapende  jo n ­
gen.
«Hij is a a n  h e t  d ro m en  ! H ij den k t, 
dat ze h em  kom en p ak k e n  ais in  de 
vorige n a c h t.  M ogelijk deed ik  w el zo 
goed ais ik  h em  w akker m a ak te , ’t  Is  
altijd b e te r  d a n  zulk een  n a c h tm e r ­
rie !»
«Ze zu llen  m ij doden  en  o peten  ! 
Hulp, B en  !»
«Neen; ze zu llen  zom in  h e t  een  ais 
het an d e r  doen, W illiam  ! De duivel 
hale m e, ais ze d aa rm ee  k la a r  kom en ! 
Toe jo n g en ; s ta  eens op !»
«O, B en jij ’t, B en  ? W aar z ijn  die 
monsters ?»
«Die h eb b en  we h ee l w a t m ijlen  
achter ons. Je  droom de v a n  h en ; 
daarom m a a k te  ik  je  w akker.»
«Dat is goed ook; w a n t ik  d a c h t d a t  
i  nog in  h u n  m a c h t was.»
«Neen, neen , m ijn  jongen  ! Zolang 
Ik er nog ben, beloof ik  je , d a t  ze je  
niet a a n  ’t  l ijf  zullen  kom en.»
«Och, B en -lie f ! W at b en  je  to ch  
goed ! Je  h e b t je  leven  gew aagd om  
't m ijne  te  redden . Hoe za l ik  ooit 
mijn d a n k b a a rh e id  k u n n e n  bew ij­
zen  ?»
«D aar zu llen  we m a a r  n ie t verd e r 
over sp reken , W illiam . Ik  ben  bang , 
d a t  d a t  gesprek n ie t  veel zou u ith a le n ; 
m a a r  a is  er d a n  toch  kw estie is v a n  
m o e ten  ste rven , w ord ik  liever door 
een  h a a i  v e rsch eu rd  d a n  door m ijn  
n a tu u rg e n o te n  opgegeten  : —  alles 
liever d a n  zulk een  dood ! M a ar ko m ­
a a n  ! We m o eten  de m oed n ie t  la te n  
zinken , m a a r  op de V oorzienigheid  
vertrouw en . H e t oog G ods is  op d it  
ogenblik  m ogelijk  op ons gerich t. Ais 
ik  m a a r  eens kon  b id d en ; doch  d a t  
h ebben  ze m e n o o it geleerd. Jouw  wel, 
m a n n e tje  ?»
«Ik k e n  h e t  «Onze V ader». I s  d a t  h e t  
gebed d a t  je  v ra a g t ?»
«Wel ste llig  ! Ze h eb b e n  m ij gezegd, 
d a t  h e t  ’t  m ooiste is. K om  m ijn  jo n ­
gen, op de k n ieën  ! In  m ijn  g ed ach ­
te  zal ik  m e t je m eebidden.»
De k a ju its jo n g e n  deed w a t h em  
w erd  gezegd en  begon de ee rs te  w oor­
den  v an  d a t  h ee rlijk e  gebed v a n  de 
ch ris ten . De o n b esch aafd e  m a tro o s 
k n ie lde  n a a s t  h em  n e e r  en  lu is te rd e  
m e t over de b o rs t gek ru iste  h a n d e n  
eerb ied ig  toe.
N a h e t  p le ch tig  u itg esp ro k en  
«Amen» greep  B en, a is  m e t nieuw e 
hoop  bezield, een  riem  en  zei to t  z ijn  
m akker, d a t  deze z ijn  voorbeeld  m oest 
volgen.
«Om ons zo v er m ogelijk  v a n  onze 
v ija n d e n  te  verw ijderen , m o e ten  we 
h e t  O osten  in,» zei h ij. «K u n n en  we 
’t  m a a r  zo v e r b rengen , d a t  we een  
p a a r  u u r  roeien , v o o rd a t de zon b e ­
g in t te  s tek en , d a n  geloof ik , d a t  we 
n ie t  m e e r  bevreesd  behoeven  te  z ijn  
ze te  zu llen  o n tm o e te n . V ooru it dus, 
m a a tje  ! E ens fe rm  de h a n d e n  u it  de 
m ouw en  gestoken , e n  d a a r n a  s ta a t  
h e t  je  v rij zo la n g  u i t  te  ru s te n  a is  je  
zelf verkiest.»
D aaro p  g íng  de m a tro o s  op de r a n d  
v a n  h e t  v lo t z i t te n  e n  begon  z ich  v a n  
z ijn  r ie m  a is  v a n  de p a g a a i e n e r  k an o  
te  bed ienen . W illiam  n a m  a a n  d e  t e ­
genovergeste lde  zijde p la a ts  e n  vo lg­
de B e n ’s voorbeeld  ; —  e n  h e t  v lo t b e ­
gon  z ich  over de g ladde op p erv lak te  
v a n  de oceaan  in  bew eging  te  ste llen .
Hoew el n au w e lijk s  ze stien  ja a r  oud, 
w as de jo n g e n  a a n  h e t  h a n te r e n  d e r  
r iem en  gewoon. L an g  v o o rd a t h ij zich  
a a n  boord  v an  de «P andora»  in sc h ee p ­
te , h a d  h ij z ich  d a a r in  geoefend; en  
th a n s  kw am  z ijn  h u lp  z ijn  b esch e rm er 
zeer te  stade.
M et een  sn e lh e id  v a n  ongeveer tw ee 
of d rie  k n o p en  in  ’t  u u r  — d u s  v rij 
v lug  — kw am  h e t  v lo t vooru it.
W eld ra s ta k  u i t  h e t  W esten  een  
f lau w  b riesje  op. D a t h ie lp  h en , om  in  
de door h e n  gew ilde r ic h t in g  v o o rt te  
k om en ; m a a r  de zeem an  sch een  d a t  
k o e ltje  o n g e ru s t te  m a k e n  e n  m in d e r  
a a n g e n a a m  te  stem m en .
«Ik m a g  die w ind  n ie t,»  zei h ij te g en  
z ijn  m ak k er. «Wel is w a a r  b e le t h ij ons 
n a a r  h e t  O osten  a f  te  vallen , m a a r  t e ­
vens b e le t h ij  d a t  ook a a n  h e t  g ro te  
v lo t; en  m e t h e t  g ro te  zeii, d a t  ze bij 
z ich  h eb b en , k u n n e n  zij v lugger zeilen  
d a n  w ij roeien.»
«Wel, la te n  we d a n  ook een s p ro b e ­
re n , of we geen  zeii k u n n e n  m ak en . 
W a t d u n k t je , B en ; zou d a t  n ie t  
g a a n  ?»
Ja , bes te  jo n g e n ; ik  h e b  e r  a l  eens 
over n a g e d a c h t. W el s te llig  k u n n e n  
we d a t  ! L a a t  een s zien. Deze la p  ge­
te e rd e  p re se n n in g  ben ev en s de b u i­
te n k lu iv e r  h eb b e n  we h ie r  o n d e r onze 
voeten  liggen. D ie la p  a lleen  zou reeds 
g ro o t genoeg z ijn , m a a r  hoe ko m en  we 
a a n  touw  ? H a, d a a r  h eb b e n  we de
sch o ten . E n  d a n  de h a n d sp a a k  en  o n ­
ze beide riem en . A an  de r iem en  alleen  
h e b b e n  we a l genoeg; die zu llen  we 
re c h t overe ind  z e tte n  en  d a n  die lap  
tu sse n  beide u itsp an n en .»
M et die w oorden s to n d  de m a tro o s 
op, tro k  h e t  zeildoek v an  on d er de 
b o eip lan k en  en  s te n g en  weg, ze tte  de 
r iem en  re c h ts ta n d ig  op h e t  v lo t v as t 
en  sloeg h e t  s tu k  p re se n n in g  op die 
beide aa n . H et zeildoek bood a a n  de 
b ries  een  opperv lak  v an  versch illende 
v ie rk a n te  m eters . M eer kon  h e t  v lot 
n ie t d rag en .
E n  n u  kw am  h e t  er m a a r  op a a n  d it 
l a a ts te  op zodan ige w ijze te  bes tu ren , 
d a t  h e t  de w in d d ru k  kon  w eerstaan . 
De h a n d s p a a k  bij w ijze v an  ro e r  ge­
b ru ik t - en  de zaak  w as k la a r  ! En 
zelfs u its te k e n d  k la a r , w a n t h e t  zeii 
liep  vol; e n  w eld ra  m a a k te n  ze h u n  
v ijf  k n o p en  in  ’t  uur.
D a t h e t  g ro te  v lot nog  m eer v a a r t  
k o n  m ak en , w as n ie t w a a rsc h ijn lijk ; 
en  a lle  g ev a ar v a n  te  w orden  inge­
h a a ld  w as  verdw enen.
E en m aa l v a n  d a t  fe it verzekerd  
d a c h t  de zeem an  geen ogenblik  m eer 
a a n  h e t  gevaar, w a a ra a n  z ijn  jeugdige 
k a m e ra a d  en  h ij zelf w aren  on tkom en . 
De to ek o m st lie t zich  nog  veel te  v re­
se lijk  d o n k er inz ien  om  h u n  te  ver­
oorloven e lk an d e r w oorden  v a n  tro o s t 
to e  te  sp reken . O nder h e t  bew aren  v an  
een  doodse s tilte , die a lleen  w erd  a f­
gebroken  door h e t  gek lo ts der golven, 
die a a n  w eersz ijden  v a n  h e t  v lo t 
kookten , z a te n  ze neer.
HONGER EN WANHOOP
De b ries  w as ju is t  s te rk  genoeg om  
de zee even  te  doen k ru llen . E en  u u r 
la te r  g in g  ze liggen, en  de zee w erd  we­
d e r d o o d stil en  a is  ’t  w are  a a n  de 
g ladde  o p p erv lak te  v a n  een  sp iegel ge­
lijk .
Nog s te ed s  lag  h e t  v lo t onbew eeg­
lijk  stil. H e t noodzeil d iende th a n s  al­
leen  n o g  om  de k ra c h t  te  tem p eren  
v a n  -de zo n n e stra len , die zich  in  a l
h u n  tro p isch e  felheid  begonnen  te  
. doen gevoelen.
H oewel h e t gev aar v an  door de v ij­
an d  te  w orden  in g e h aa ld  nog  steeds 
e rn s tig  dreigde, vroeg B en n ie t a a n  
de k n aa p , of deze de riem en  w eer te r  
h a n d  wou nem en.
T oen  h ij zag  hoe w anhop ig  h u n  toe­
s ta n d  w as, h a d  z ijn  g ee s tk ra c h t hem  
m ogelijk  begeven; m issch ien  k o es te r­
de h ij ook m in d er vrees, d a t  h ij zou 
w orden  ac h te rh a a ld , in  elk geval 
scheen  h e t hem  n ie t m eer te  k u n n en  
schelen  of zij vo rderden  of n ie t; w an t, 
n a d a t  h ij de b likken  la n g s  de gez ich t­
einder h a d  doen g aan , s tre k te  h ij zich 
in  de schaduw  van  h e t  zeii op h e t 
v lo t uit.
Op B en’s verzoek h a d  de k n a a p  hem  
en ige ogenblikken  te  voren  h e t  voor­
beeld gegeven en w as reeds in  slaap .
«Ik ben  blij, d a t  h ij is  ingedu t, a n ­
ders zou h ij bovendien even fe l door 
de h o n g er w orden  gekw eld a is  ik. K on 
ik  ook m a a r  w a t s la p en  ! M a ar m ijn  
m a ag  je u k t zo hevig, d a t  er a a n  s la ­
p en  n ie t te  denken  v a lt !» m onpelde 
Ben, te rw ijl h ij n a a s t  W illiam  ging 
liggen. «V eertig u ren  is ’t  geleden, d a t 
ik  m ijn  la a ts te  s tu k  b esch u it o p a t - 
en  n a  die t ijd  n ie ts  m eer ! Ik  zie h ie r  
n ie ts  d a n  alleen  onze schoenen  en  die 
z ijn  zo doorw eekt v a n  h e t  zeew ater 
d a t  h e t  nog  de v raa g  is, of h e t  nog  
n ie t m eer k w aad  d a n  goed zou doen, 
a is  wij e r  v a n  a ten . Onze d o rs t zou 
e r  m a a r  door verm eerderen , en die is 
toch  al stev ig  genoeg. N iets te  e ten  of 
te  d rin k en  ! Goede God ! V erhoor Wil­
liam s bede ! G eef ons h ed en  ons dage­
lijk s  brood of w eld ra  s lap en  w ij de 
eeuw ige s la ap  !»
De a lle e n sp ra a t van  de zeem an w erd 
door zulk  een  p ijn lijk  g es teu n  beslo­
ten , d a t  de k n a a p  u it  de k o o rtsach tig e  
slu im ering , w a a rin  h ij lag  verzonken, 
w erd  gew ekt.
V ervolg toek om en d e w eek
HET N I E U W  VISSCHERt)BLA D V rijd ag  17 F eb ru a r i 1950
JV,ay het maniement aan de ^zeeman 
en de gelden van hef compensatiefonds
Een lokaa l b lad  d a t  in  de la a ts te  
,ijd  veel a a n  p ro p a g a n d a  doet, d a a r  
w aar h e t in te re s sa n t is, h e e f t  vorige 
week over h e t  com pensa tie fonds door 
de K ustv isserij tijd e n s  de oorlog b ij­
een g eb rac h t, h e t  volgende geschre­
ven  :
E en andere weg d iende  gevolgd en  
een  n ieuw  com ité  w erd sam engeste ld  
onder h e t voorzitte rschap  va n  d h r  L u ­
c ien  Decrop.
N u  w ord t een  w erkprogram m a sa­
m en g este ld  to t verw ezen lijk ing  va n  
h e t  m o n u m en t. M en m o e t aan  gelden  
gera ken  en  d a t zal gesch ieden  door 
g ifte n ;  door h e t u itg even  va n  een  spe­
ciale postzegel; door in sch rijv in g s-  
lijs te n ;  door h e t  in r ic h te n  va n  fe e s te ­
lijkh e d en .
W ellich t, zeg t de heer Decrop, de 
g ed a ch te  die w ij u iteen g eze t hébben  
overn em en d , zou een  gedeelte va n  h e t 
C om p en sa tie fo n d s va n  de Z eevisserij, 
in  h e t leven  geroepen tijd e n s  de b e ­
ze ttin g , h iervoor k u n n e n  aangew end  
w orden.
B in n e n  ko r t zu llen  de B urgem ees­
te rs  va n  de k u s tg em e en te n  u itg e n o ­
d igd  w orden w a n t er m o e t na a r sa ­
m en w erk in g  ges tree fd  w orden.
D h r Decrop w e id t nog u it  over de 
w e rk in g  in  de to eko m st en  beloo ft h e t  
m o g elijke  te  zu llen  doen om  een  ge­
d ee lte  va n  de geblokkeerde gelden  va n  
h e t  C om pensa tie fonds voor d it doel­
e in d e  Ios te  krijgen .
H e t s ta a t n u  reeds va s t d a t h e t  m o ­
n u m e n t  zal o pgetrokken  w orden  ter  
hoog te  va n  de «O ude Vlaggestok».
W ij ko esteren  de hoop d a t d it in i­
tia t ie f  n ie t enkel door de O ostendse  
bevo lk ing  m aar door gans h e t land  zal 
g es teu n d  worden.
SXe reactie, aan de 'zeeaïAAexij.
H et V erbond  d e r  K ustv isserij m e en t 
n a a r  aan le id in g  v an  de v e rk la rin g  
v a n  de h e e r  L.P.H. D ecrop, te  m oeten  
m elden  d a t  h e t  zeer gem akkelijk  is 
over gelden  v an  een  a n d e r  te  w illen  
besch ikken  zonder die m en sen  te  
raad p leg en .
De h e e r  L.P.H. D ecrop, die tijd e n s  de
oorlog, m e t de to e la tin g  v an  de b e­
ze tte r, lange t i jd  vo o rz itte r  w as v án  
de C orporatie , m oe t n o c h ta n s  w eten , 
d a t  de K ustv isserij to en  akkoord  is 
g eg a an  een  a fh o u d in g  te  la te n  doen 
v an  h u n  besom m ingen  op vo o rw aar­
de d a t  deze som m en n a  de oorlog zou­
d en  g eb ru ik t w orden  om  de algem ene 
b e lan g en  v a n  de kustv isserij te  b e ­
h a rtig e n .
De K ustv issers zeggen te re c h t d a t 
d it  h u n  bezit is en  d a t  h e t  n ie t o p g aa t 
e r  th a n s  v a n  te  w illen gebru ik  m aken , 
w a a r  zij ze n u tt ig e r  zouden  k u n n e n  
aa n w en d e n  op een  ogenblik  d a t  h u n  
b e d rijf  zeer ziek is.
P ro te s t w erd  d a n  ook bij de h ee r 
M in is te r aan g e tek en d , w ijzend  op h e t 
fe it d a t  zij de h e e r  D ecrop h e t  re c h t 
o n tzeggen  derge lijke  voorstellen  n a ­
m en s de v isserij te  doen.
Mak Diesel
MACHINEFABRIEK — VENNOOTSCHAP KIEL
Vroeger DUITSE WERKEN KIEL (DWK)
D I E S E L M O T O R E N  10 tot 600 P.K.
1 tot 8 CYLINDERS 
VERBETERDE EN BEPROEFDE CONSTRUCTIE
LEVERING : uit m agazijn of op korte termijn.
AANBOD - INLICHTINGEN en BEZOEK van INGENIEUR 
kosteloos.
Voor de belangen 
der visserij 
aan de O O ST K U ST
Z a te rd ag  h a d  te  11 u u r  een  nieuw e 
v erg a d erin g  p la a ts  te  Z eebrugge v is­
m ijn  tu ssen  red e rs  en  h an d e la a rs . 
D eze v erg ad erin g  w erd  voorgezeten  
door S chepen  P ie rre  V an D am m e. 
D oor «H and in  H and» w erd de kw es­
tie  v a n  h e t  téveel overgew icht op ­
n ieuw  voorgebrach t.
V astgeste ld  w erd d a t  de kw estie van  
h e t  a l of n ie t geven v a n  overgew icht 
w einig  of geen be lan g  h ad , zo bij h e t  
w egen eenvorm ig  gewogen w ord t, zo­
d a t  red e rs  en  h a n d e la a rs  w eten  w a a r­
a a n  zich te  houden .
M et h e t  in  zw ang tre d e n  v an  de los- 
sersbond  zu llen  veel v an  die m oeilijk ­
h ed en , w elke ook te  O ostende b es taan , 
v an ze lf  opgelost w orden, d a n k  zij de 
sp ec ia lisa tie  v a n  h e t  in  d ie n s t zijnde 
personeel.
T en slo tte  w erd  overeengekom en d a t 
s lech ts  een  overgew icht v an  één  kgr. 
za l gegeven w orden  op b en n e n  v an  50 
kgr., zoveel voor gewone ais voor f ijn e  
vis.
Voor k le in ere  gew ichten  za l geen 
overgew ich t gegeven w orden. K la c h ­
te n  na,ar a a n le id in g  van  h e t  w egen of 
d e  k w alite it v an  de vis, d ienen  bij de 
s tad so v erh e id  ingediend .
K la c h te n  n a d a t  de vis in  de p a k h u i­
zen  te re c h t kw am , w orden  n ie t  a a n ­
v aard .
De Nederlandse visserij in 1949
H et ja a r  1949 w as een  s le ch t ja a r  
voor de v isserij. De re s u lta te n  v an  de 
h a rin g d rijfn e tv isse rij z ijn  te le u r­
ste llend , a lleen  de m a a n d  N ovem ber 
gaf flinke  a a n  voeren. De t r  aw i v isse­
rij, zowel op h a r in g  ais op verse vis 
h a d  m e t veel m o e ilijk h ed en  te  k a m ­
pen. Voor de h a rin g tra w lv isse rij m o est 
door de red e rs  een  m in im u m p rijs re ­
geling  w orden  ingèste ld , de u itk o m ­
sten  v an  de traw lv isserij op p la t-  en  
rondv is w aren  zodan ig  d a t  beg in  D e­
cem ber de traw lred e rs  beslo ten  h u n  
schepen  op te  leggen.
Ook de an d e re  v isserijen , m e t n a ­
m e IJsse lm eerv iserij, v erk regen  in  d it  
j a a r  onbevred igende re su lta te n .
N ederland  s ta a t  in  deze n ie t  alleen , 
de v isserijen  in  versch illende an d e re  
W est-E uropese la n d e n  w erk te n  ev en ­
m in  m e t succes. Zo w as de opb ren g st 
v an  de zeevisserij in  G ro o t-B ritta n n ië  
in  1949 : 398 m illioen  gulden, d a a re n ­
tegen  in  1948 : 454 m illioen, dus een  
n ad e lig  versch il v an  56 m illioen  gu l­
den, te rw ijl de aan v o er 41 m illioen  kg. 
la g e r  was. De Noorse v isserij h a d  vol­
gens voorlopige opgaven  in  1949 een  
aan v o er v an  1.035 m ilioen  kg. voor een 
w aa rd e  van  295 m illioen  k ro n en  (o n ­
geveer 150 m illioen  gu lden) h e tg ee n  
262 m illioen  kgr. voor 21 m illioen  k ro ­
n e n  (ongeveer 11 m illioen  gulden)
m in d e r  w as d a n  in  1948.
D a a re n te g e n  geven  de D en e n  een  
p ro d u c tie  v a n  ongeveer 260 m illioen  
kgr. teg en o v er 1948 : ongeveer 227 m il­
lioen  kgr., h e tg e e n  dus een  a a n v o e r-  
v e rm e erd e rin g  v a n  ongeveer 33 m il­
lio en  kgr. b e tek e n t. G egevens v a n  a n ­
d ere  la n d e n  z ijn  nog  n ie t  bekend .
G a a n  we m e t b eh u lp  v a n  de v is se r ij- 
s ta tis t ie k  v a n  de C.B.S. de c ijfe rs  
voor N ed erlan d  n a , d a n  v in d e n  we 
voor 1949 een  besom m ing  v a n  72 m il­
lioen  g u ld e n  e n  een  a a n v o er v a n  ru im  
230 m illioen  kgr.; voor 1948 : b i jn a  90 
m illioen  gu ld en  bij een  a a n v o e r  v a n  
258 m illioen  kg. D it le v e rt dus een  
a c h te ru itg a n g  v a n  18 m illioen  gu lden  
e n  28 m illioen  kg. d.w.z. ee n  v e rm in ­
d e rin g  n a a r  de w a a rd e  v a n  n ie t  m in ­
d e r  d a n  20 t.h ,, n a a r  de h o eveelhe id  
v an  b ijn a  11 th . H ie ru it b lijk t d a t  
n a a s t  de a fn e m in g  v a n  de a a n v o e r  ook 
de p r ijz e n  d a a ld e n  en  wel zodan ig  d a t  
de gem iddelde p r ijs  v an  a lle  v isse rij­
p ro d u c te n  v a n  31 c ts  p e r  kg r. kw am , 
h e tg e e n  n e e rk o m t op een  gem iddelde 
p r ijsd a lin g  v a n  ru im  11 t.h .
Deze gem iddelde d a lin g  h o u d t n ie t 
in , d a t  de p r ijs  v a n  a lle  v isse r ijp ro ­
d u c te n  m e t zoveel p ro c e n t is gezakt, 
bij de a fz o n d erlijk e  v isso o rten  za l 
o n g e tw ijfe ld  b lijk en  d a t  e r  ook z ijn  
m e t g u n s tig e r  u itk o m st.
D a t to n e n  we volgende w eek aa n .
Sie ijte haúng,aióM%íj in Mede%tand 
aah een fia&ca
«De V isserijw ereld» s c h r ij f t  in  h a a r  
n u m m e r v an  Z a te rd a g  jl. h ie ro m tre n t 
h e t  volgende :
Deze w in te rv isserij h e e f t  in  de l a a t ­
s te  tw ee w eken onbevred igende re ­
su lta te n  opgeleverd. O veral h eb b en  de 
spanv isse rs n u  a l geprobeerd , v an  
D u in k erk en  to t  in  h e t  O ostga t vóór 
W alcheren , doch  de v an g s ten  b lijven  
sc h ra a l. Af en  toe ge lu k t h e t  enige 
v issers een  goede v a n g s t te  m aken , 
zoals de afge lopen  w eek een  p a a r  d a ­
gen bij h e t  w rak  v a n  de «M eerkerk», 
m a a r  a l spoedig b leek de h a r in g  w eer 
verdw enen  te  zijn.
H e t gehele seizoen, zoals d a t  to t  n u  
toe gelopen is, is u ite rm a te  te g en g e­
vallen. E r m ogen  d a n  veel m in d e r 
schepen  op deze v isserij z ijn , d it 
n ee m t n ie t  weg d a t  e r  veel m e er h a ­
r in g  gevangen  h a d  k u n n e n  w orden. 
B reskens is n u  reeds ru im  2 m illioen 
kgr. te n  a c h te r  m e t de to ta a lv a n g s t 
over dezelfde periode van  h e t  vorige 
seizoen, en  V lissingen ongeveer 1,50 
m illioen  kgr. D ien tengevolge is de 
p rijs  in  h e t  algem een  hoog. S ta b ilite it 
is er w einig  in  de p rijz en  overigens, 
w an t zodra  e r  enige aan v o er li jk t te  
kom en, ais e r  bijv. een  100 to n  voor de
w al lig t, is h e t  a l voorgekom en d a t  de 
p r ijs  v a n  30 c e n t op 18 c e n t p e r  kgr. 
zak te , om  een  d ag  la te r  w ee r te  s t i j ­
g en  to t  35 c e n t ! G ro te  a a n v o e re n  zou­
d en  d a n  ook zonder tw ijfe l s le c h ts  de 
m in im u m p rijs  opb ren g en .
W eer v e rlie te n  v e rsc h e id e n e  sc h e ­
p e n  de ijle  h a rin g v isse rij, te rw ijl  a n ­
d eren , n a  h e t  een  p a a r  d ag e n  g ep ro ­
bee rd  te  h eb b en , a l d ire c t v e rtro k k en . 
T och  b lijv en  o p tim is te n  geloven, d a t  
e r  nog  een  m issch ien  k o r te  periode 
za l kom en  v a n  overvloedige v an g s ten , 
ev en als  d a t  b ij de E ngelse w a lh a r in g  
h e t  geval is gew eest. W ellich t d a t  een  
d erg e lijk e  periode voor de e x p o rt v a n  
h a r in g  nog  v a n  b e tek en is  za l k u n n e n  
w orden , w a n t ook deze h e e f t  door de 
sc h ra le  aa n v o e re n  n ie ts  k u n n e n  u i t ­
r ic h te n .
O pvallend  is h e t  ru s tig e  w eer, d a t  
de v isserij b eg u n s tig d  h e e f t  d i t  se i­
zoen. Zelfs de k le in s te  sc h ep e n  k u n ­
n e n  vele re izen  m aken .
We s te lle n  ook bij ons v a s t d a t  h e t  
n ie t  m ogen  v issen  in  te r r i to r ia le  w a ­
te re n , d a a rv a n  de oo rzaak  n ie t  w as, 
m a a r  die o o rzaak  veel d iep er gelegen  
is d a n  som m igen  wel zu llen  voorspeld  
hebben .
Société Belge C ROSS LEY
- i
RAADPLEEG T ONS VOOR :
— Scheeps-Dieselm otoren
5 tot 1600 P.K.
— Benzinemotoren
— Compressoren
«HAMWORTHY»
voor scheepvaart
— Pompen voor alle gebruik
en alle debiet
— Electrische signaaltoestellen
— Keerkoppelingen
—  Í ! 1
Grote voorraad
B E N Z I N E M O T O R  
K E E R K O P P E L I N G  
Compleet m et alle
«STORM» 18/20 P. K. 
met snelheidsverminderaar 
bijbehoorten : 29.900 fr.
GEVRAAGD : Yoortverkopers 
voor h et klein scheepvaart- 
materiaal.
Bureel en magazijnen : 24-26 Leopold II laan, Brussel. ’J’elefoon25.17.71 — 25.38.23
Het uitbaten der electrische 
lostoestellen
V anw ege de u itb a te rs  dezer m a ch i­
n es  te  O ostende k reg en  we h ie rn a v o l­
g end  sch rijv en .
«M ijnheer, ingevolge versch illende 
a r tik e ls  in  «H et N ieuw  V isscherijb lad» 
v ersch en en , b e tre ffen d e  de u itb a tin g  
v an  de e lec trisch e  lo stoeste llen  in  de 
v ism ijn , h o u d en  w ij er a a n  U volgen­
de re c h tz e ttin g e n  te  doen gew orden  :
1. D a t h e t  o n ju is t  is, d a t  de concessie 
s le c h ts  7.500 fr. b e d ra ag t, doch in  
fe ite  7.500 X 6 is 45.000 fr.
2. D a t h e t  m a te r ia a l,  nod ig  to t  de u it­
b a tin g , een  w aa rd e  h e e f t van  820.000 
fra n k .
3. D a t U w el goed w eet welke b ed ra ­
gen  lonen , soc iale  zekerheid , verze­
k erin g , ta k s e n  en  la s te n  éisen .
4. D a t e r  b e la n g rijk e  schade  a a n  h e t  
m a te r ia a l  to e g e b ra c h t w erd, w a a r­
voor e c h te r  nog n ie m a n d  w erd  la s­
tig  gevallen , n ie tte g e n s ta a n d e  de 
m a c h in e s  in  h u u r  gegeven w orden.
5. D a t er, se d e r t h e t  beg in  v an  de con­
cessie in  1947, op ieder ta r ie f  een 
m in d e r in g  v an  100 fr. to e g ep a st 
w erd.
We a c h te n  U to c h  n ie t in  s ta a t  h e t 
brood te  b en ijd en  v a n  en ige eenvou­
dige m en sen , m a a r  b u ite n  d a t  z ijn  de 
bedoe lingen  v an  deze la s te rc a m p a g n e  
to ch  een  raa d se l.
W e verzoeken  U deze re c h tz e ttin g e n  
in  Uw b lad  te pub liceren , ingevolge de 
r e c h te n  o n s door de w et toegekend .
De V eren igde S tro o m afn em e rs  
(O n leesbaar)
dns, antuiaatd
De u itb a te rs  v an  de lo sm ach ines in  
de v ism ijn  d ien en  we ee rs t en  vooral 
op te  m e rk e n  d a t  de a g ita t ie  om ­
t r e n t  de d u u r te  der lo sm ach in es  u it­
g a a t  v a n  de red e rs  zelf, d ie de zaak  
a a n h a n g ig  h eb b e n  g e m a a k t bij h e t  
V erbond  d e r  R eders.
D a t d it  o rg an ism e  b e tra c h t de alge­
m en e  o n k o ste n  v a n  de u itb a tin g  to t  
een  m in im u m  te  herle iden , is zijn  
re c h t.
H e t is  e lkeen  bekend  hoe m oeilijk
de red e rs  nog  in  s ta a t  z ijn  de twee 
e ind jes a a n  m e k aa r  te  knopen.
E r is geen u itw eg  m eer voor indivi- 
duële u itb a tin g e n .
De hu id ige  econom ische to e s ta n d en  
eisen  d a t, w il onze v isserij n ie t ten  
g ronde g e ric h t w orden , de re ­
ders h u n  o nkosten  to t  h e t  m in im um  
h erle id en  en  bijgevolg GEZAMENLIJK 
o p tred en  en  alles in  C oöperatieve 
vorm  afh an d e len .
N iem ands brood w o rd t ben ijd . In te ­
gendeel zo de v isserij m o e t verdw ij­
nen, d a n  zullen  er du izenden  la n g s  de 
k u s t h u n  brood verliezen  en in  volledi­
ge arm oede gedom peld  w orden.
In  onze v isserij is  h e t  hoog  ti jd  da t 
m en  a a n  d it alles denke en  d a t  de 
u itb a tin g  an d e re  w egen opgeleid wor­
de in  ’t  be lang  v an  h e t  b ed rijf  zelf.
Ais wij bijgevolg v o o rs tan d e r zijn, 
v a n  een  volledige reo rg a n isa tie  van 
h e t  verzekeren, lossen, a fs la a n  en  he t 
ve rm in d eren  v an  alle exp lo ita tiekos­
ten , d a n  is  h e t  o m d a t h e t  m o e t en 
m en  in  a n d e re  la n d e n  ons in  d a t  op­
z ich t ver voo ru it is.
M et a l de sy m p a th ie  w elke we heb­
ben  voor om  h e t  even w elke groep van  
m en sen  w elke zich geroepen  m enen  
in  de v isserij te  w erken , is onze eerste  
p lic h t ais v ak b lad  h e t  a lgem een  be­
la n g  te  d ienen .
H et geld t h ie r  d u s geen la s te rc a m ­
pagne .
Onze a rtik e ls  z ijn  ingegeven  door 
de zu ch t om  de n ijv e rh e id  te  d ienen  
en  d a t  k a n  e n  m ag  m en  ons n ie t ten  
euvel duiden.
Voor de e lec trische  k ra a n tje s  zijn  
zes m en sen  veren igd , die de kosten  
van  de re d e r  verhogen.
Wij z ijn  overtu igd  d a t  een u itb a ­
tin g  in  coöperatieve vorm  h ie r  en  in  
de an d e re  dom einen, de red e rs  veel 
u itg a v en  zou b esparen . Wij s teu n en  
h ie rin  h e t  V erbond der R eders.
Zo de V erenigde S troom afnem ers  
ons h e t  tegenovergeste lde  k u n n en  be­
wijzen, zullen we de ee rs ten  z ijn  om 
h e n  te  volgen.
8RUNET & C
Tel .  7 1 . 3 1 9  —  Te l egr .  « C o m p a s »
O O S T E N D F
Zeevisgroothand el
S PEC IA LIT EIT EN  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  ( 2 )
Hoe m aakt men Noorse ansjovis 
van Sprot ?
In  «M arée de F rance» , h e t  officieel 
o rg a a n  v an  de F ra n se  P ro p a g an d a - 
com m issie, lezen  w ij d a a ro m tre n t  h e t  
vo lgende :
E r z ijn  zoveel m e th o d es a is  e r  fa b r i­
k a n te n  z ijn  m a a r  h e t  p rinc ipe  b lijf t 
h e tze lfd e  : de sp ro t w o rd t in  een  pe­
kel geze t g ed u ren d e  versch illende d a ­
gen  w a a rn a  h ij opnieuw  in  een  andè- 
re, d i tm a a l s te rk  gekruide, n ieuw e pe­
kel w o rd t bew aard . De specia le  k leu r 
v a n  de N oorse ans jov is w ord t verk re­
gen  door f i jn  gem alen  b ak s tee n  a a n  
h e t  zou t toe te  voegen ofwel door de 
h u lp  v a n  een  of a n d e r  k leurm iddel.
De te c h n isc h e  bereid ing , die h ie ro n ­
d er volgt, is dus s le ch ts  ene on d er de 
vele, die in  geb ru ik  zijn.
E e rs t w o rd t de sp ro t, n a a r  gelang  
v an  de g roo tte , gedu rende  12 à  18 u u r  
gepekeld . Deze pekel m oet zodanig  ge­
co n c en tre e rd  z ijn  d a t  een  a a rd a p p e l 
boven zw em t. G ew oonlijk  is de v erhou ­
d in g  15 kg. zou t op 100 kg. vis. Bij 
voo rkeu r d ie n t h ie rvoo r zeer f ijn  zout 
aan g ew en d . D a a rn a  w o rd t de sp ro t 
u itg e h a a ld  en  op een  z ift gelegd om  
u it te  lekken , in  v rac  in  v a te n  ge­
b ra c h t,  zonder ze op e lk aa r  te  d ru k ­
ken . De sa m en ste llin g  v a n  de pekel is 
a is  vo lg t : ( in gram)
Z out (L u neb rug ) 2.000
S u ik er 200
P e p e r .  200
B ijzonder m engsel 
(Engelse speury) 
G iroflenagels 
M u sk aa tn o o t 
P im en t
200
30
30
30
De v a te n  w orden  geslo ten  om  n a  
d rie  w eken w eer te  w orden  geopend, 
de sp ro t w o rd t w eer in  v a ten  gedaan  
m a a r  deze keer n e tje s  gec lasseerd  in 
lagen , ru g  n a a r  om laag  en  bu ik  n a a r  
om hoog te rw ijl ze lic h tje s  op e lkander 
geduw d w orden. Boven elke la a g  wor­
den  enkele b laden  la u rie r  gelegd als­
m ede een  hoeveelheid  v an  de opgege­
ven  k ru iden .
Ais h e t  v a t vol is w ord t de inhoud  
m e t pekel overgoten , de bovenste laag  
w o rd t nog m e t la u rie r  b edek t en het 
v a t w ord t gesloten.
G edurende de ee rste  w eek w ord t het 
v a t versch illende k ere n  p er dag  ver­
p la a ts t  en  geschud. V ervolgens ge­
sch ied t d it nog één keer dage lijk s  ge­
d u ren d e  de ee rste  d rie  weken.
H et g eb eu rt d a t de sp ro t in  gezou­
te n  to e s ta n d  de fab riek  bere ik t. In  dit 
geval w ord t de vis e e rs t te  w eken ge­
legd in  zuiver w ate r, d a n  in  su ikerw a­
te r  (1 kg. su iker p e r  20 1. w a te r)  en 
vervolgens in g e p a k t op de hierboven 
besch reven  wijze.
In  versch illende F ra n se  fab rieken  
v e rv a a rd ig t m en  N oorse an s jo v is  van 
zeer goede hoedan igheid .
150 Vrijdag 17 F eb ru a ri 1950 h e t  n í e u w  v i s s g h e r i j b l a d
DOKTERSniENST
Zondag 19 F eb ru a r i 1950 : Dr VAN 
WASSENHOVE, T orhou tstw g  168, 
Telefoon 72.220.
APOTHEEKDIENST
Zondag 19 F ebr. alsook n a c h td ie n s t 
van 18 to t  25 F ebr. : A po theker DE- 
KETELAERE, T orhou tstw g  78.
T’ VERSTAND KOMT VOOR DE 
JAREN NIET
Er z ijn  m ensen  die oud genoeg zijn  
om er te  hebben, m a a r  die toch  kop­
pig v o o rtg aan  m e t rek en en  en  tellen  
alsof ze in  't  school za ten . Ze beu len  
zich iedere dag  m eer en  m eer af. Ze 
weten n ie t d a t  een  rek e n m ac h in e  
«Rheinm etall» of «Victor» h u n  90 t.h. 
tijd k a n  sp a re n  en  100 t.h . zekerheid 
kan geven. Als U zo een m ens kent, 
stuur h em  n a a r  de In te rn a t io n a l O ffi­
ce 33 Ad. B u y ls traa t. Hij za l er goed 
gediend w orden en U zu lt hem  een 
flinke d ie n s t bew ijzen.
(175)
ROEIIERSBAL
D it b a i d a t een groot succes teg e­
moet g a a t zal d o o rg aan  op  D onderdag  
2 M aart a.s. om  20 u u r  in  de «Laiterie 
Royale». Een pu ik  o rk est za l z ijn  m e­
dewerking verlenen.
ORGANISATIE
Van de o rg an isa tie  ener zaak  h a n g t 
heel de bloei af.
Er is geen o rg a n isa tie  zonder rek e n ­
of sch rijfm ach in es . M en koopt geen
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
Steeds bloedgevers gevraagd
Op de b a a n  O ostende-M iddelkerke bij h e t  bloedgeven zelf n ie t w is t w ieo v e rtu ig d  v a n  de noodzakelijkhe id  v an
kw am en  tw ee a u to ’s in  bo tsing  m e t 
een derde  w agen  die door b an d b reu k  
de kon tro le  over z ijn  s tu u r  verlo ren  
had . U it deze la a ts te  w agen  h aa ld e  
m en  n a  h e t ongeluk  h e t  deerlijk  toe­
getake lde lic h aa m  v an  de bes tu u rd er. 
Hij w erd  bij hoogd rin g en d h e id  n a a r  
de k lin iek  gevoerd a lw a ar m en  vreesde 
voor z ijn  leven. Door de ee rs te  w onden  
en  door de hee lkund ige  bew erking w el­
ke h ij onm iddellijk  m oest o n d e rg a a n  
bleek de p a t ie n t  te  veel bloed te  heb-
h ij v a n  de dood red d e n  zou. De p a ­
t ie n t  h e rs te ld e  volledig, e n  h e t  leven 
g ing  verder..
Een grote 
noodzakelijkheid
deze m enslievende d aad . H et Rode
K ru is  v an  B elgië verzekert d a t  :
1. voor een  gezonde persoon, een  bloed­
tra n s fu s ie  noo it n ad e lig  is;
2. h e t  voor een  groo t a a n ta l  gevallen  
ee rd er voordelig is;
3. een  b lo e d aftap p in g  geen enkel r i­
sico m e t zich b re n g t en  ook n ie t  de 
m in s te  p ijn  veroo rzaak t.
W ij h eb b en  enkele b lo ed aftap p in g en
De fam ilie  PILA EIS m eld t 
h e t  p ijn lijk  en  o n h e rs te lb a a r  
verlies d a t  zij k o m t te  o n d er­
g aa n  in  h e t  a fs te rv en  van  
MIJNHEER
F l o r e n t  P t l a i e s
in  de ouderdom  v an  83 ja a r .
De b eg ra fen is  h a d  in  in t i ­
m ite it p la a ts  op D onderdag - 
n am id d ag  16 F eb ru a r i 1950.
V rienden  en  ken n issen  
w orden  verzoch t d it  b e ric h t 
ais enige kenn isgev ing  te  
w illen  aanzien .
P a u lu ss tra a t , 57.
W a t we h ie rboven  besch rev en  h eb ­
b en  is geen  ze ldzaam heid . H e t is m is- k u n n e n  b ijw onen  en  m oeten  toêgeven
sc h ien  ee rd er ze ldzaam  d a t  een  p a -  d a t  de bloedgevers er n ie t h e t  m in s te
ben  verlo ren  om  n o g  h e t  leven te  be- t ie n t  d rie  lite rs  b loed  m o et w orden  in - n ad e e l v a n  ondervonden , d a t  de a f­
houden . g esp o ten  doch  over g an s  h e t  la n d  ge- ta p p in g  gesch iedde zonder de m in s te
N aa rm ate  de m in u te n  v ers trek en  b eu ren  d ag e lijk s  ongelu k k en  m e t e rn - p ijn  en  d a t  e r  zelf tijd e n s  de «opera-
m achines zonder ee rs t in lich tin g en  kreeg  de p a t ie n t h e t  la s tig e r. Z ijn  h a r t  g^gg  gevolgen en  te lk en s  k o m t b ij de tie» d u c h tig  gelachen  werd...
   L  ^  n + üQcIct nTTTolrlrül’ TV-1 i rrûl*A nnO Ti . - . .  , i  _ -i_____________T i. Ägenom en te  h ebben  in  de In te rn a t io ­
nal Office Ad. B u y ls tra a t 33. (175)
KARNAVAL BIJ DE O.T.V. 
«NOORDZEE»
GROOT GEMASKERD EN VERKLEED 
KINDERBAL
Zoals elk ja a r  r ic h t  de OTV «Noord­
zee» in  de m ooie zaal v a n  h e t «Acht- 
Urenhuis» een g em askerd  en  verkleed 
k inderbal in.
H et zal p la a ts  h ebben  op Z ondag 26 
Februari om  15 u u r e n  opgelu isterd  
door een p ra c h tig  en  volledig orkest.
De h o n d e rd e n  k in d e re n  van  de 
m achtige OTV «Noordzee» z ijn  a l ferm  
bezig m e t h e t  m ak en  van  een m ooi 
pakje. D a t h e t  w eera l sc h itte re n d  
mooi en  p le za n t zal zijn, h o eft n ie t ge­
zegd. - K in d eren  die n ie t to t de veren i­
ging b eho ren  k rijg e n  ook to eg an g  to t 
de zaa l op voorw aarde d a t  ze verkleed 
zijn. -
D aa r veel k in d e ren  elk ja a r  aanw e­
zig zijn , zu llen  de le id ste rs  en  le iders 
van de veren ig ing  h e t  fee s tp ro g ram ­
ma zo rege len  d a t  h e t  fee st o rdelijk  en 
goed verlope en  d a t  de k in d e re n  zich 
honderd  p e rc en t zouden am useren.
k lop te steeds zw akker.. De b ijgeroepen  gevallen  v an  e rn s tig  b loedverlies, h e t-  O m  de zaak  nog eenvoudiger te  for- 
fam ilie leden  m o c h ten  de o p e ra tiez aa l zij ^ ij h e t  ongeluk , h e tz ij bij de d a a r-  m u le ren  k u n n en  we, n a a r  e igen  be- 
n ie t b in n en  en  w a c h tte n  an g s tig  opvolgende b eh an d elin g , b lo e d tran s-  v ind ing , sc h rijv en  d a t  h e t  w erk v an  de 
n a a r  h e t  m in s te  g e ru s ts te llen d e  w oord fUSie te  p as . In d ien  zo ta lr ijk e  p a tie n -  b loedgever zich sa m en v a t in  volgende 
v an  een der assis tenden . te n  nog  zw are  o p e ra tie s  k u n n e n  door- p u n te n  : iedere v ier m a a n d e n  w ord t
Toen een  am b u lan c ie rs te r  v an  h e t  s ta a n  is  d it  v aa k  te  d a n k e n  a a n  h e t  h ij (of zij) opgeroepen, m en  kom t 
Rode K ru is  m  de g an g  kw am  rees e r  tdoect v a n  edelm oedige b loedgevers en  n a a r  h e t  lokaal, de b lo ed aftap p in g  
m e teen  ook w eer hoop op in  de h a r -  a a n  ,je in sp a n n in g e n  w elke zich  de ge- n e e m t ho o g sten s 10 m in u te n  in  beslag, 
te n  v an  die a n g s tig  w ach ten d en . De spec ia liseerde  d ie n s t v a n  h e t  Rode m en  o n tv a n g t z ijn  vergoeding  en  k a n  
dok ter h a d  im m ers gezegd : in d ien  er K ru is  v a n  België getroost. L a a ts te  w eer z ijn  gew one bez igheden  a a n g a a n  
nog  genoeg bloed voorrad ig  is k u n n e n  s ta tis t ie k e n  h eb b en  u itg e m a a k t d a t  w a n t de a f ta p p in g  h ee ft n ie t de m in- 
we h em  nog  red d e n  ons la n d  m o m en tee l over 12.500 bloed- s te  n ad e lig e  invloed.
if--i°p e r? j 0Z^ i begon m en on- gevers b esch ik t w a a rv a n  10.000 z ijn  W e r ic h te n  h ie r  een  w arm e oproep
m iddellijk  m e t de b lo ed tran sfu sie . Een in g esch rev en  bij h e t  R ode K ru is. Om  to t  a lle  O o ste n d en a a rs  tu sse n  18 en  65
halve  liter, een  liter, an d e rh a lv e  lite r , a a n  reg e lm atig e  b eh o e ften  te  vol- j a a r  o p d a t zij h u n  h a r t  en  geest zou-
doen  zouden  er e c h te r  20.000 bloedge- d en  la te n  sp rek en  en zich zouden la-
vers m o e ten  zijn . te n  in sc h rijv e n  bij de d ie n s t v an  h e t
Te O ostende te lle n  we 125 b loedge- R ode K ru is  die zich  b ijzonder m e t de 
vers d och  m en  d ie n t m in s te n s  over 200 b lo ed tran sfu s ie  bezig h oud t. M et bloed 
te  b esch ik k en  om  op ieder ogenblik
tw ee liter. Nog n ie t voldoende. T en  
slo tte  kw am  er to ch  een g u n stig e  r e ­
ac tie  bij de p a t ie n t  toen  h ij d rie lite rs  
bloed w erd  overgegeven... Z ijn  geste l 
h a d  te ru g  de k ra c h t gevonden  om  
verder te  leven. Z ijn  h a r t  en po lsslag  
k lop ten  w eer norm aal... H ij w as ge­
red. G ered  door een ONBEKENDE die
WERKRECHTERSRADEN 
HERZIENING DER KIEZERSLIJSTEN
1950
BERICHT AAN DE WERKGEVERS
De w erkgevers die nog  n ie t  in  h e t 
De deu ren  zu llen  o p en g a an  van  14 bezit gesteld  w erden  v an  de om zend- 
uur af. b rief h e n  verzoekende de lijs te n  over
te  m a k en  d e r  w erk lieden  en  bed ien - 
EEN SCHONE UITSTALLING den , w orden  d rin g en d  verzoch t zich
U ziet in  de u its ta llin g e n  van  de onverw ijld  to t  h e t  B u reau  v an  Bevol- 
grote w aren h u izen  steeds verzorgde k ing  te  w enden, le  verdiep , s ta d h u is , 
a ffiche tten  en  e tik e tte n  die de p rijz en  V oorw aarden  om ais k iezer in g e - 
aanduiden. Er is geen tw ijfe l of d it sch reven  te  w orden : W erkgever,
trek t de koper aan . W elnu ieder h a n -  w erkm an  of bed iende z ijn ; Belg z ijn ; 
delaar k a n  d it. E en  p a a r  b laden  ge- op 1 D ecem ber 1950 te n  volle 21 ja a r  
k leurd k arto n , een p a a r  p o tje s  p ia - z ijn ; Op 1 M a a rt 1950 b in n e n  h e t  ge- 
kaa tv e rf en  een  doo rsch ijnende  rege l b ied  een  w erkm an  of bed iende in  
m et m odel le tte rs , en  in  enkele m i- d ie n s t h eb b en  of ais zodan ig  in  d ie n s t 
m uten  k a n  de bes te  en  de schoonste  zijn .
affiche tte  g em aa k t w orden. De In te r-  B ehouden  h u n  k iesrech t, de w erk- 
n a tio n a l O ffice Ad. B u y ls tra a t 33 en  lieden  en  b ed ienden  die w egens ziekte, 
H e rts tra a t 2 za l U d it tonen . V erzorg t ongeval, s tak ing , lo ck -o u t of o n v rij- 
Uw eta lages, h e t  is h e t  beste  m iddel willige w erkloosheid, t i jd e lijk  opge- 
om Uw zaken  te  doen bloeien. (175) h o u d en  h ebben  te  w erken.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
4 F eb ru a r i 1950 : W ilfried  D ebrou- 
wer v. A ndré en  Alice Pover, V redestr. 
43; Nicole V andevelde v. G u s ta a f  en  
A ntonia W ilms, A. P ie te rs la a n  76; Luc 
Naessens v. D an ië l en  G ab rie lla  D e- 
ley, N ijve rhe id str. 85; A nne S eghers v. 
Carolus en  Lilly M istier, V an  Iseghem - 
laan 23; A n to in e tte  M akelberghe v. 
Emiel en  E d ith  V an A cker, S t. P ie te rs -  
str. 4;
5 : Nicole S w arte lé  v. M aurice en  
M agdalena de Broe, B lauw  K astee ls tr . 
74; Luc N ierynck v. G eorges en  M aria  
Van M aele (B red en e); M a rtin e  D e- 
m ortier v. A ndré  en  C h ris t ia n a  V an- 
denbroecke, C h ris tin a s tr . 24;
6 : M aria  A rn o u t v. A lbert e n  Ag­
nes C arbon  (S tene) ; M are L am m ens 
v. R oger en  S im onne Rossenue, E rn e s t 
Feysplein 11; J a n  V an  Eenoo v. W illy 
en M arie tte  V erdonck (S te n e ); R udy 
Simoens v. L ucianus en  D enise V an - 
daele, G e rs tr  57; Jozef C ornille v. 
S tanislas en  Cécile G eedts, S tee n b ak - 
kerstr. 93;
7 : Nicole D eblauw e v. R u p rec h t en  
Rinda M eulem eester (G is te l); P ie rre  
Naessens v. E ugène en  C élina L am - 
mers, T o rhou tstsw g  323; V era V er- 
sieck v. V alère en  M arie M aertens, 
G erstraa t 41;
8 : G erd a  Deley v. F ran c iscu s  en  
Amanda D erouf, C irk e ls tr  26;
9 : F ra n k  B oedt v. F e rn a n d  en  I re n a  
Soenen, Edm . L ap o n str. 50; J e a n
6 : R osalia  B arbé, 91 jr. wwe J o h a n ­
n es  Felics, P r. C lem entinap l. 14;
7 : L eonis C o n s tan d t, 84 jr. wwe H en­
r i  M etsu, P e te r  B en o its tr  8; E m ilius 
De Préez, 75 jr. w dr M a th ild u s V an 
H yfte (S tene) ;
8 : A licia De Clerck, 74 jr., ech tg . 
Ludovicus D erycker, K ongol. (G od t- 
schalck) ; A lexander H essens, 82 jr , 
w dr V ic to rin a  V an E echoute, ech tg . 
S idon ia  G erm onpré , S ch ip p e rstr. 7; 
E m m a B ollenberghe, 71 jr . wwe Em iel 
H oevenaeghel, V rijh av e n str . 1;
9 ; C elestinus Rycx, 62 jr, ech tg . M e- 
la n tin a  Lauw eres, S t F ra n c isc u ss tr . 
34; Agnes D epoorter, 36 jr , ech tg . F é ­
lix  V anderm eu len  (Poperinge) ; V ictor 
Sim on, 55 jr . w dr A do lph ina  N oisette  
en  Ju lie n n e  D onnay  (Luik) ; A lfons 
D um on, 90 w dr F lo re n tia  V an  Acker, 
M u scarstr  8;
10 : V ictor Soenen, 78 jr , w dr M aria  
S tubbe, K apellestr. 87;
HUWELIJKEN
H en ri Popelier, visser, en  S im onne 
D ubuy; J e a n  W erbrouck, kellner, en  
M agdalena D erudder; G eorges B lom - 
m a e rt, s tu d e n t, en  A nna V an den  
B ulcke; G eorges V incke, visser, en  
Ju lia  D esod t; R oger V erfaillie, h a n ­
delsreiziger, en  Edm ée D’hoed t.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up  m e t fonop la ten ,
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
Rombout v. T héoph ile  en  J e a n n e  p er <jag, p e r  w eek of p e r  m a an d . R a- 
Moerman, N ieu w stra a t 27; M onique . .
Lootens v. G en tie l en  Ju lia  De G er- 
sem, K e rk s tra a t 30.
10 : J e a n  C orveleyn v. V ictor en  Vic­
toire M oreaux, S t F ra n c isc u ss tr  25;
Guido F ran ço is  v. W illy en  Y vonne 
D elafontaine (S te n e ); N ora D evettere 
v. A lbert en  G eorgette  G eldhof, G ers t-  
stra 88;
11 : R ita  C laeys v. Roger en  Alice 
M issiaen (S te n e );
STERFGEVALLEN
4 F e b ru a r i 1950 : F ra n s  Deswelgh, 
76 jr., w dr S te p h a n ia  K abo, W itte  
N onnenstr. 15;
5 : Angèle B orny, 41 jr , ech tg . R e- 
n a a t M oeyaert (K lem skerke) ;
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
V an Loo E tienne , w erk m an  (K ool- 
kerke) en  D esch ach t Jo a n n a , n a a is te r , 
D u ivenhokstr. 24; V anhee V ictor, 
d rukker, N ieuw poortse stw g 677, en  
V andevelde lo n a , w erkster, G iste lstw g 
16;
ANDERE GEMEENTEN
Logé Achille, au togele ide r (Oost- 
du inkerke , voorheen  O ostende) en  
B ru y n steen  E m erence (M iddelkerke) ; 
S alliau  P ierre , v isser, (O ostende) en  
A llary G erm ain e  (S ten e).
bloed  voo rrad ig  te  h eb b en
W e h eb b e n  tijd e n s  een  bezoek a a n  
de lo k a len  v a n  h e t  R ode K ru is  k u n ­
n e n  v a s ts te lle n  hoe an g s tw ek k e n d  de 
v o o rra a d  bloed w as geslonken  en  we 
s te ld e n  onm idde llijk  de v ra a g  : in ­
d ien  zich  n u  enkele  e rn s tig e  gevallen  
voordoen  w aa rb ij d r in g e n d  b lo e d tran - 
fu sie  n o o d zak elijk  is, w a t d o e t u  d an  
zo er geen b loed vo o rrad ig  is ?» D an  
m o e ten  we g a a n  aan b e llen  bij onze 
b loedgevers en  v rag e n  d a t  ze n a a r  de 
k lin iek  m e erijd e n  om  a ld a a r  to t  een  
re c h ts tre e k se  tra n s fu s ie  over te  gaan.»  
«En in d ie n  deze b loedgever n u  ju is t  
z ieke lijk  is  o f nog  m a a r  o n la n g s  bloed 
h e e f t gegeven en  a ld u s  n ie m a n d  ge­
vonden. w o rd t ?» - «D an k u n n e n  we 
n ie t  a n d e rs  d a n  de p a t ie n t  a a n  z ich ­
zelf o v e r la te n  en  is h e t  z ijn  g es te l d a t  
a lleen  de s tr ijd , d ie  v aa k  ’n  d o o d s tr ijd  
m o e t u itv e ch ten , tenz ij m en  nog  p la s ­
m a  k a n  aanw enden .»
Die p a tie n t ,  of b e te r  «die vogel 
voor de kat» , k a n  zowel u  of ie m an d  
a n d e rs  zijn . D aa ro m  h e e f t iedereen  er 
b e lan g  bij op de b res  te  sp rin g en  en 
zich te  la te n  in sc h rijv e n  to t  O ostende 
over voldoende bloedgevers b esch ik t 
om  s te ed s  en  overa l h u lp  te  k u n n e n  
bieden.
EEN BEETJE THEORIE
H et p a s t  d a t  iedereen  ie ts  afw ete 
over de b loedgroepen. M eteen  za l m en 
inz ien  d a t  d i t  a lles zeer eenvoudig  is 
op voorw aarde.., d a t  m en  over een 
groep edelm oedige m e n sen  b esch ik t 
d ie e r  t i jd  voor over h eb b e n  om  zich 
re g e lm a tig  iedere  v ier m a a n d e n  te r  
besch ik k in g  te  s te llen .
E en  b lo e d sto rtin g  k a n  door een 
b lo e d tran sfu s ie  v a n  een  a n d e r  p e r­
soon - doch  n ie t  door om  h e t  even wie 
- w eer goed g e m a a k t w orden. H et m en ­
se lijk  bloed w o rd t o n d erv e rd ee ld  in  
v ier g roepen  : A, AB, B en  O. E en  bloed- 
n e m e r  m a g  enkel bloed o n tv a n g e n  d a t  
m e t h e t  z ijne  o v ereen stem t, an d e rs  
s te l t  h ij zich  b loo t a a n  de g ro o ts te  ver­
w ikkelingen . E en  b loednem er v an  
groep A m a g  slech ts  bloed o n tv a n g en  
v a n  g ro ep en  A en  O. E en  b loednem er 
B  m a g  s lech ts  bloed o n tv a n g e n  v a n  B 
en  O. E en  b loednem er AB m a g  bloed 
o n tv a n g e n  v an  A, B en  O. H et b e tre f t  
h ie r  een  u n iv e rsee l b loednem er. E en  
b loednem er O m a g  slech ts  b loed  o n t­
v angen  v an  O. D a a re n te g e n  is h e t 
bloed O g esch ik t voor alle bloedne- 
m e rs  en  is d e rh a lv e  een  un iverseel 
b loedgever. E en  b lo e d tran sfu s ie  ge­
sch ied t re c h ts tre e k s  of o n rec h ts tree k s . 
Deze la a ts te  m e th o d e  is de m eest 
p rak tisch e .
B enevens h e t  volledig bloed t r e k t  
m e n  ook u it  d it  volledig bloed h e t  
p la sm a  d a t  m e e s ta l w o rd t aan g ew en d  
voor n ie t-b loedende  geschok ten . H et 
p la s m a  k a n  a a n  om  h e t  even w ie w or­
den  gegeven. H ieru it, zien  we o n m id ­
d e llijk  z ijn  g ro o t voordeel voor geval­
len  w a a r  h o o g d rin g en d h e id  gev raag d  
is  en  m eer in  h e t  b ijzonder voor geval­
len  w a a r  g ro te  b lo ed sto rtin g  p la a ts  
h eeft. H ier w o rd t h e t  p la sm a  zelf v aak  
boven h e t  volledig  bloed gesteld . P la s ­
m a  b e w a a r t veel la n g e r  d a n  volledig 
bloed en  is d a a a ro m  v a n  zo ’n  o n ­
s c h a tb a re  w aa rd e . H e t k a n  b ew a ard  
w orden  in  v loeibare of v as te  to e s ta n d  
e n  h e e f t ti jd e n s  de oorlog du izenden  
m en sen lev en s gered.
EEN WARME OPROEP
Ie m a n d  die door b lo e d tran sfu s ie  
w erd  gered  za l w ellich t n ie t  d ien en  
o v ertu ig d  te  w orden . D e d u izenden  
v an  onze bevolking, w ezen th a n s  ook
gever te  w orden  zu llen  ze h u n  gezond­
h e id  n ie t  h e t  m in s t schaden , in te g en ­
deel. D aa rb j zullen  ze de gro te voldoe­
n in g  sm ak en  te  w eten  d a t  ze door h u n  
ede lm oedigheid  m ensen levens zullen 
gered  hebben.
( Zie vervolg blz 6)
Ter nagedachtenis van 
Generaal ITIlkens
S ed ert de dood van  de gro te sol­
d a a t  en  d e  p rac h tig e  ko lon iaal, h e e f t 
de N a tio n ale  F ed e ra tie  v an  de BEL­
GISCHE OORLOGSKRUISEN, w a a r­
van  de overledene erelid  w as, h e t  in i­
tia tie f  genom en een  in te k en in g  te  ope­
n e n  om een s ta n d b ee ld  op te  r ic h te n , 
om  h e t  ro em rijk  a a n d e n k e n  v a n  Lui- 
te n a n t-G e n e ra a l T ilkens, oud G ouver- 
n eu r-G e n eraa l v an  B elgisch  Congo te  
vereeuw igen.
R eeds hebben  vele v rienden  en  be­
w o n d eraa rs  v an  de overledene een  
som  g es to rt die ons h e e f t to e la te n  een  
eeuw igdurend  eigen g ra f  te  kopen  op 
h e t k e rk h o f van  Brussel.
Nu g a a t h e t  over h e t  s tan d b ee ld , 
d a t  za l o n th u ld  w orden  op Z a te rd ag  
15 A pril 1950 te  15 uur.
D ezelfde d ag  gedurende een acad e­
m ische verg ad erin g  in  de K o lon ia le  
zaal, S ta s s a r ts t r a a t  te  B russe l te  20 
uur, zullen  de h e r in n e rin g e n  van  de 
overledene o p g eh aald  w orden.
De p erso n en  die v erlan g en  bij te  
d rag e n  to t h e t  goéd gelukken  v an  d it 
p ra c h tig  herdenk ingsw erk , w orden 
verzoch t h u n  gift, hoe gering  deze ook 
weze, op de P.C.R. 3695.88 der Belgi­
sche O orlogskruisen , 172, L a e k e n s tra a t 
te  B russel, te  willen, s to rten .
H et B estu u r
AUTO’S
A lle rhande cam io n e tte n  en  luxew a- 
gens van  4 to t 16 P.K. te  koop. 
F ra n c isc u s tra a t 45. (25)
In het Conservatorium te  Oostende
Uitreiking van diploma’s
BEHAALDE UITSLAGEN N otenleer voor volw assenen, leer­
gang  v an  m evr V an B ran teg h e m  : 
Louis Dekien, ee rste  m eld ing  m e t 
g ro o ts te  onderscheid ing , voorberei­
dende afde ling ; A lfons M assenhoven , 
ee rs te  m eld ing  m e t gro te onderschei- 
a a n  de leerlin g en  v an  h e t  conservato - ding, lagere  a fde ling ; L ucienne De­
i n  de stedelijke  schouw burg  te  O ost­
en d e  h a d  onder g ro te  b e langste lling  
de u itre ik in g  p la a ts  v a n  de d ip lom a’s
n u m .
O n d er de aaaw ezigen  bem erk te  m en 
de h . V anden  D riessche, schepen  van  
O p en b a a r  onderw ijs.
cleer, ee rste  m eld ing  m e t g ro te  on d er­
scheiding, m idde lbare  afdeling .
L eergang  in  m uziekgesch iedenis, le­
r a a r  d h r  V an B ran teg h e m  : J e a n n e
V olgende u its lag e n  w erden  door de Brys, Y vonne S im on en  Ju lia  V erlinde,
leerlin g en  b eh a a ld  
N oteleer, lagere  a fde lingen , leergang  
v a n  M. V an  B ran teg h e m  : M ary W er-
ee rste  m eld ing  m e t g ro te  onderschei­
ding.
P iano leergangen , le ra re s  m ej. Mou-
brouck  ee rs te  m eld ing  m e t de groot- la e r t : Je a n in e  B rocas, ee rs te  m eld ing
ste  o nderscheid ing ; Frieda. Q uin tens, 
D aisy  G illon, H ilda  P aelinck , M aria  
V anderbeke, M onique L apon , M arcelle 
B oret, M onique C ornillie, C h ris tian e  
D egrave, S uzanne  Cordy, ee rs te  m el­
d in g  m e t on d ersch eid in g  evenals Ju-
m e t onderscheid ing ; le ra re s  m ej. Bul- 
tia u w  : G ilberte  V andek inderen , eer­
s te  m eld ing  m e t g ro te  onderscheid ing ; 
le ra re s  m ej. De Boyser : R oger Borrey, 
eerste  m eld ing  m e t onderscheid ing ; 
H ogere afdeling , le ra a r  d h r  V an
lien  M ollem an, H u b ert D ecleer en  F er- Roy : A rie tte  V an Overbeke, ee rs te
n a n d  A llem an.
L ee rg an g  v a n  d h r  D ew ulf : M onique 
V reven, Cécile Six, Jacq u e lin e  V an W el 
sen ae rs , G abrie lle  V anbierv liet, Hu- 
g u e tte  B reven, M arie T h érèse  Six, 
C h ris tia n e  Sm agge, A lfred De L anghe, 
W ilfried  G eldhof, Cyriel C ottignie,
p r i js  m e t onderscheid ing ; C h ris tian e  
V andenbroucke, ee rste  p rijs .
V ioolleergangen, lagere  afde lingen , 
le ra re s  m evr. Corsellis : Jacque line
D’E verlange, ee rste  m eld ing  m e t g ro te  
onderscheid ing ; m iddelbare  afdeling, 
le ra a r  d h r  Corsellis ; Y vette D ebacq
M arcel Cools en  Eric V erm eulen, eer- e e rs te  m eld ing  m e t onderscheid ing
s te  m eld ing  m e t g ro te  onderscheid ing .
L ee rg an g  v an  d h r  Corsellis : P a u ­
le t te  C ornelis, Nicole V erbanck, Si­
m onne  D evulder, D enise Aelvoet, D eni­
se N uyt, Je a n in e  D ufoet, R ita  Aspe- 
s lag h , H ugo Pick, N orbert B aetem an , 
Y ves D anneels , H en ri Clippel, V ictor 
Spoelders.
L ag ere  afde lingen , lee rg an g  van  d h r 
D e tu rck  : H élène V andenberghe, Ma-
C larine tlee rgang , le ra a r  d h r  S teen ­
acker, hogere  a fde ling  : R aym ond  De­
vos, ee rste  p rijs  m e t onderscheid ing .
S axofoonleergang , le ra a r  d h r  De­
tu rck , hogere  a fde ling  : R aym ond  
O zaer, ee rs te  p rijs .
T rom petlee rgang , le ra a r  d h r  De­
tu rck , hogere  afde ling  : H enri H euse- 
quin, ee rs te  p rijs .
L eergang  in  s la g in s tru m e n ten , le-
rie  W ybo, M arie-Louise M asem an, R a- r a a r  d h r  V an B ran teg h em , hogere  af-
che l H indrynckx , ee rs te  m eld ing  m e t 
onderscheid ing .
L ee rg an g  van  d h r  M a rc h an d  : T h é­
rè se  D ecleer, C h ris tian e  V anhoorne, 
ee rs te  m eld ing  m e t onderscheid ing .
L ee rg an g  v an  d h r  V erp lancke : Ve­
r a  S toffels, G eorges V an  Eycken, Ma-
deling  : V alère T ra ts a e r t , ee rste  p rijs  
m e t g ro te  onderscheid ing .
L eergang  in  zang, le ra re s  m ej. Cal- 
m eyn, hogere afde ling  : R achel Peu- 
te m a n  en S im onne C lém ent, ee rs te  
p rijs .
L eergang  in  N ederlandse voordrach-
re t te  M inne, E liane F ra n k ig n o u l, Ro- k u n st, le ra a r  d h r  R ikke S chm itz, m id- 
s e tte  G eldhof, Y vette  Ja n sse n s , Céci- d e lb are  a fde ling  : A ndré Dewilde en  
le De Vreese, R en ée  H in tje s , R oger M arie tte  S im oens, ee rs te  m eld ing  m e t 
B orrey, M arcel R o tsae rt, R obert R ot- onderscheid ing ; hogere  a fde ling  : Jac - 
sa e rt, C h a rles  Dewulf, Jean -C laude queline T orney, ee rs te  p r ijs  m e t onder- 
C orsellis, A ndré D erycker, M arcel H a- scheiding, 
v e rm ae t.
H ogere afdeling , le e rg an g  v an  d h r  
V erdonck  : G ilberte  V ande k inderen ,
T h érèse  D egraeve, Ju lia  V uysteke,
J e a n in e  B rocas, e e rs te  p r ijs  m e t de 
g ro o ts te  o n d ersch e id in g  sam en  m e t 
J e a n -P a u l D egraeve en  G uy D ebrock;
M onique Sioen, M arie-Louise O styn  m edaille.
L eerg an g  in  N ederlandse voo rd rach - 
k u n st, m idde lbare  a fde ling  : Suzanne  
D ecleer, ee rs te  m eld ing  m e t o n d er­
scheid ing ; hogere  a fde ling  : M arie-Jo- 
sé M ontm orency, ee rs te  p r ijs  u itm u n ­
ten d h e id ; S ta f  S eurynck , p r ijs  van  
u itm u n te n d h e id  en  zilveren  regerings-
en  A ndré  D em on, ee rste  p r i js  m e t on 
derscheid ing .
N a een to e sp ra a k  door d h r  V anden  
D riessche, w erd  door h e t  sym phonie-
U itm u n ten d sh e id sa fd e lin g , lee rg an g  o rk est van  h e t  conserva to rium , m e t de 
v a n  d h r  S tee n ac k e r : Y vette  W ate r- m edew erk ing  v a n  de la u re a te n , een  
lo t, p r i js  v a n  u itm u n te n d h e id  m e t gro- co n cert gegeven, 
te  o n d ersch eid in g ; Y vette  Debacq, m e t 
o n d ersch e id in g  sam en  m e t C laude W a-
H et o rk est s to n d  on d er le id ing  v an  
d h r  Em iel De Vlieger, b es tu u rd e r  van  
te r  lo t; M onique D erudder, V era G oeder h e t  conserva to rium , die zoals gewoon-
D iane en  H enri H eusequin , p r ijs  v an  
u itm u n ten d h e id .
te  deze n am id d ag  to t  een  succes deed) 
u itg roe ien .
à
HET N IE U W  V ISSC HERI)BLAD V rijd ag  17 F eb ru a ri 1950
SE
ZE WERKEN EN SJOUWEN OVERAL
d a t  h e t  een  p lezier is. Ais U ook m e t 
p lezier w ilt w erken, koopt een  rek e n ­
o f een  sc h rijfm ach in e ; U zu lt t ijd  en 
geld  w in n en  zonder U te verm oeien. U 
zu lt goed beste ld  w orden  in  de In te r ­
n a t io n a l Office Ad. B u y ls tra a t 33.
(175)
KONINKLIJKE SCHOUWBURG
STER F NOOIT VOOR JE  T IJD  
Op Z ondag 19 F eb ru a r i te  20 uur. 
Aldo de B en ed e tti b e tre ed t m e t 
«S terf noo it voor je tijd»  n ieuw e b a ­
nen . W aar h ij zich m e t «30 seconden  
Liefde», «Drie D ozijn Rode Rozen» en 
«W at doe jij h ie r  ?» o n tp o p te  ais een 
gew iekst b lijspe lsch rijve r, h ee ft h ij in  
d it  nieuw e w erk de kom ische s itu a tie s  
overgo ten  m e t een v leugje weem oed 
die h ie r  en  d a a r  o v erslaa t to t sc h rij­
n e n d  m enselijk  leed. M aar een  der 
fa c to re n  van  z ijn  succes, de levendige 
en  aan trek k e lijk e , steeds boeiende d ia ­
loog, zal ook d itm a a l de bijzondere 
a a n d a c h t opw ekken.
De hoofdro llen  v an  d it p itt ig  to ­
nee lw erk  b e ru s te n  in  de h a n d e n  van  
G ella  A llaert en G asto n  V anderm eu- 
len.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s tree k  : M annen  : sc h rijn w e r­
ker (volledig op de hoogte v an  alle 
m a ch in e n w erk ), m eubelm aker (voll, 
op de hoogte van  alle m ach in en w erk ), 
le e r jo n g en  rad io -tech n iek er m e t leer- 
k o n tra k t.
V rouw en : d ienstm eiden  en -m eisjes 
¡(inwoon noodzakelijk ), o p d ien ste r in  
c a fé -re s ta u ra n t.
In  h e t  b in n e n lan d  : M an n en  : Cla- 
v is t-m ono typezetter.
S peciale aan w erv in g  bij h e t  leger : 
H et Leger w erft voor h e t  ogenblik  
200 tech n isch e  m a g az ijn ie rs  RAOC 
aan .
Deze oproep is g e ric h t to t  de m ili­
ta ire n  die zich th a n s  m e t onbepaald  
verlof bevinden.
In  geval v an  d ie n s th e rn e m in g  zul­
len  de k a n d id a te n  voor de depots van  
de A ntw erpse om geving aangew orven  
w orden.
O uderdom sgrens : 35 ja a r .
V ereiste  s tu d ies  : a) d ip lom a der 
m idde lbare  s tu d iën  v an  hogere  g raad , 
voor de k a n d id a te n  geg rad u eerd en ; 
b) lagere  s tu d iën  voor de anderen . 
W edde : zoals verm eld  bij h e t  Be­
s lu it van  de R egen t van  29.12.49 
(S ta a tsb la d  v an  7.1.50) - (zie ook 
S ta a tsb la d  11-1-50 voor advies, m e t u it­
zondering  voor w a t de w edde b e tre f t) .
Voor alles zich w enden : K on ing ­
s tr a a t ,  63, O ostende.
ROND KARNAVAL
H et p r iv a a t in itia tie f  om bals, fees­
te n  en an d e re  v e rm ak e lijk h ed en  in  te 
r ich ten , alsook a a n  alle dans- en. a n ­
dere verm aakge legenheden , op voor­
noem de feestdagen , de ganse  n a c h t 
open  te  b lijven  en  m uziek te  spelen, is 
toegela ten .
W at h e t  v e rm a ard  «Bai du  R a t 
m ort»  b e tre ft, d a t  p la a ts  h ee ft op 25 
F e b ru a r i in  de sa lons v a n  h e t  S tede­
lijk  C asino, is h e t a lleen  to eg ela ten  
h e t  m ask er op te  ze tte n  in  de in r ic h ­
tin g  zelf.
In  geval h e t  m ask eren  aan le id in g  
zou geven to t w an ordelijkheden , zou 
de b u rg em eester zich v e rp lich t zien de 
h u id ig e  to e la tin g  onm iddellijk  in  te  
trek k en .
OOSTENDSE FOLKLORE TE 
LONDEN
Op 18 F e b ru a ri zal de bekende O ost­
en d se  fo lk lo ristische veren ig ing  «Het 
Loze V issertje»  o p tred en  in  de A lbert 
H a ii te  L onden. H et s ta d sb e s tu u r  van 
O ostende zal vertegenw oord igd  zijn  
doo r de h h . Serruys, b u rgem eester en 
Vroom e, schepen . De h. S erruys zal 
een  to e sp ra ak  houden .
ENIG OP DE KUST
is  de In te rn a t io n a l  Office. U k u n t er 
a lles k rijg e n  w a t U voor Uw bureel 
nod ig  heb t, van  h e t  k le in ste  s tu k je  
to t  de zw aars te  bu ree lm ach in e  ; inbe­
g rep en  reg is te rs , c lasseurs, m e ta len  
en  h o u te n  s teek k aartsch u iv en , a.gra- 
feuzen, perforeuzen , alle pap ieren , r e ­
ken- en  sch rijfm ach in en , n ie tje s  voor 
a lle  ta n g en , s te e k k a a r te n  in  alle fo r­
m a ten . Een bezoek Ad. B u y ls tra a t 33 
loon t Uw m oeite. (175)
DE RIJKSWACHTERS DANSEN
H et ja a r li jk s  g root ba i v an  de V er­
b ro edering  van  de R ijk sw ac h t zal 
p la a ts  hebben  op 18 F eb ru ari, om  21 u. 
in  de zaa l van  «Het W itte  P aard» , V an 
Iseg em laan .
D it ba i w ord t in g e rich t te n  b a te  van  
de sociale d ie n s t v an  de V erbroedering  
en  zal g ep a a rd  g aa n  m e t een tom bola, 
w a a ra a n  p ra c h tig e  p rijzen  z ijn  ver­
bonden . Deze p rijz en  zullen ten to o n g e­
ste ld  w orden  tijd en s  h e t  bai in  de zaa l 
zelf. K a a r te n  tegen  25 fr. z ijn  nog  te  
bekom en.
AUTO TEGEN FIETS
De fie tse r  B urke Alfons, r ijd e n d  
m e t de fie ts  van  M ackey H enri, Schip- 
p e rs tr . 54 kw am  te re c h t tegen  de au to  
b e s tu u rd  door D eschot G eorges, Rom e- 
s tr . 23, r ijd e n d  voor rek en in g  N.V. O st­
en d  T h erm al. ,De fie ts  w erd  zw aar be­
schad igd .
LANTAARNPAAL GESTOLEN !
’t  Z ijn  s lech te  tijd e n  en iedereen  
sc h ijn t de m eest vreem de voorw erpen 
te  k u n n en  gebru iken . A ldus ste lde  
M oerm an  C arolus, W erkzaam heidstr.,
9, w erkend  voor de F irm a  S o e tae rt, de 
v erdw ijn ing  v a s t v an  een  la n ta a rn ­
p a a l van  voor de hu izen  op de H. Ser- 
ru y s la a n  welke m om en teel w orden  ge­
sloopt.
OOSTENDENAAR IN AMERIKA 
OVERLEDEN
Te S uperio r (W isconsin) overleed op 
4 J a n u a r i  1950 de O o ste n d en a ar De 
S m et Louis, se d e rt lange tijd  in  de 
V eren igde S ta te n  verblijvend.
DE VERDWIJNING VAN FIENTJE 
POLS
De verdw ijn ing  v a n  F ie n tje  Pols, 
welke op K erstav o n d  u it  h a a r  w oning 
in  de S c h a p e n s tra a t verdw een, op 
h a a r  pan to ffe ls , een s ja a l op h e t  hoofd, 
w erd  to t op h ed en  nog  n ie t opgehel- 
derd . M eer e n  m eer is m en  de m en ing  
to e g ed a an  d a t de verdw enen  vrouw  
zelfm oord zou hebben  gepleegd.
Te m eer d a a r  b lijk t d a t  F ien tje  Pols 
de la a ts te  m a a n d e n  e rn stig e  zenuw - 
s to o rn issen  onderg ing  en  droefgeestig  
en  m oedeloos bleek.
M eerdere p erso n en  ge tu igden  d a t  zij 
de la a ts te  tijd  la n g  zo opgew ekt n ie t 
m eer w as zoals m en  h a a r  steeds ge­
k end  had . Zij h a d  m oeilijkheden  ge­
h a d  m e t een  e c h tp a a r  d a t  de ee rste  
verd iep ing  v a n  h e t  h u is  bewoonde. 
Op de dag lie ten  deze m en sen  o n a f­
gebroken de rad io  luidop spelen. Des 
avonds g ingen  ze reg e lm atig  u it  en 
lie te n  h u n  k ind , d a t  a a n  een erge h u id ­
ziekte lijd en d  w as, in  bed gebonden 
liggen  o p d a t h e t zich n ie t zou k ra b ­
ben. H et k in d je  gilde d a n  u re n  a a n  
een  s tu k  van  de o n v erd raag lijk e  jeu k  
en d a t  greep F ien tje  P els  erg  a a n  d a a r  
zij n ie ts  kon doen om  h e t w ich tje  te  
he lpen
H et geval w erd  voor de v red erech ­
te r  g eb ra ch t die h e t e c h tp a a r  d reigde, 
bij h e rh a lin g , te  zu llen  s tra ffen . D a a r­
op g ingen  deze elders w onen.
M aar D elhine Pols w as door d it a l­
les zw aar geschok t en  ze g e ra ak te  
m a a r  n ie t over a l deze geb eu rten issen  
heen . De b eh an d e lin g  v an  een  zenuw ­
a r ts  b ra c h t geen voldoende verbe te­
r in g  en ee n m a a l lie t ze d a n  ook h o ­
re n  d a t  h e t leven  voor h a a r  geen  ver­
der zin m eer h ad . N ie tteg e n s ta an d e  
de beste  zorgen  b lijk t dus d a t  F ien tje  
Pols u ite r s t  fijngevoelig  w as, de zw a­
re  zenuw schokken  n ie t is te  bovenge- 
m en.
Z olang h e t lijk  n ie t is te ruggevon­
den  k a n  m en  zich e c h te r  nog n ie t de­
f in itie f  u itsp rek en . H et is vreem d d a t, 
in d ien  de ongelukkige zich in  h e t  w a­
te r  h e e f t gew orpen, er to t  op h ed en  
nog  geen spoor w erd o n td ek t. D oor­
g aa n s  d r i jf t  een lijk  n a  n eg en  dag en  
boven m a a r  in d ien  h e t  ergens v a s t­
lig t k a n  h e t  beg rijp e lijk  e tte lijk e  we­
ken d u ren  vooraleer h e t  Ios kom t.
M isschien  b lij f t  deze geheim zinnige 
verdw ijn ing  w el steeds een  raad se l.
De d regg ingsw erken  in  h e t  M aria- 
H en d rik a p ark  w erden  stopgezet. M en 
k a n  th a n s  n ie t an d e rs  d an  verder g is­
sen  n a a r  h e t  lo t van  de ongelukkige 
vrouw.
BOTSING 
A an  de hoek  v an  N ieuw poortse en 
T orhou tse  stwg. kw am  h e t  to t  een  b o t­
sing  tu ssen  de a u to ’s v an  M aes Ju lien ,
H. H a rtla a n , 27 en B arb ie r R ené. S to f­
felijke schade.
ALS UW VULPEN KAPOT IS
d ra a g t ze n a a r  de In te rn a tio n a le  Boek­
hande l. Deze f irm a  h ee ft h a a r  eigen 
w erkhu is en.... een o p era to r die 30 
ja a r  o nderv ind ing  h eeft. (175)
VOORAANSTAAND BEZOEK
Ais gevolg v an  een  u itn o d ig in g  door 
h e t  g em een teb estu u r v an  O ostende, 
h ee ft h e t  gem een teb estu u r v an  de 
B ritse  b a d p la a ts  S ou thend-on-S ea m e­
degedeeld, d a t  op  Z aterdag , 25 F eb ru a ­
ri, een a fv aard ig in g  n a a r  O ostende zal 
kom en om  de s ta d  te  bezoeken e n  de 
ca rn av a lfe es ten  bij te  w onen. De a f­
v aa rd ig in g  s ta a t  on d er le id ing  v an  de 
B ritse  b u rg em eester S H J B ates.
V olgend p ro g ra m m a  w erd te  dezer 
gelegenheid  sam engeste ld  :
Z aterd ag , 25 F eb ru a r i : om  16 u„ op 
h e t v liegplein  v an  R aversijde , a a n ­
kom st van  de genodigden; bezoek aa n  
de th e rm a le  in s te llin g en ; avondm aal 
in  de «Osborne»; ’s avonds, b ijw onen  
van  h e t  beroem d «Bai du  R a t m ort».
Zondag, 26 F eb ru a ri : e e tm a a l in  de 
«D auphins»; ’s n am id d ag s  bezoek a a n  
de k u s t en  B rugge; e e tm a a l in  de 
'«Therm ae»; ’s avonds, c a rn av a l in  de 
s tad .
M aandag , 27 F eb ru a r i : bezoek aa n  
de v ism ijn  e n  de koelin ste llingen ; om 
11,30 u u r  o n tv a n g s t op h e t  s ta d h u is ; 
om 14 u u r v ertrek  op h e t  vliegplein  
van  R aversijde .
LANTAARNPAAL OMVER
Bij h e t  a c h te ru itr i jd e n  reed  de 
a u to c a r  van  Bourgeois G u staa f, auto- 
c a r is t te  W enduine, op de V an Isegem  
la an , 61 een  la n ta a rn p a a l  om ver. E 
w as s lech ts  s to ffe lijke  schade.
BELANGRIJKE GELDSOM 
VERLOREN
Door Vereecke H ector, w onende t? 
Brussel, w erd  aa n g if te  g ed a an  v ar 
verlies v an  8.000 fr. w elke Ios in  zi.ir 
zak  s tak en . H et s la c h to ffe r  is n ie t  z"e- 
ker of h e t geld h em  w erd on tsto len  
ofwel of h ij h e t  verlo ren  h eeft.
SLAGEN
Door L am b rech t M aurice, M .-There- 
s ia s tra a t ,  32 w erd bij de po litie  k lach t 
neergelegd  w egens slagen  h em  toege­
b ra c h t door V andenberghe R ené, Ko­
n in g s t ra a t  8. H et gebeurde a a n  de 
hoek  v an  St. P e te rsb u rg s tra a t en  V an 
Isegem laan .
BRITS TOERISME NAAR BELGIE
Ingevolge te  B russel gevoerde on- 
d erh an d elin g en , zullen  alle B ritten , 
w elke zich vóór einde A pril n a a r  Bel­
gië of L uxem burg  w ensen  te  begeven, 
50 pond s te rlin g  p er persoon m ogen 
m e t zich nem en , d a a r  w aa r vroeger 
h e t  a a n ta l  v e rg u n n in g en  w as beperk t.
Voor de periode n a  30 A pril is nog 
geen enkele beslissing  genom en in  ver­
b an d  m e t de re isbesch ikk ingen  of de 
voor re izen  toe te k en n en  deviezen. 
V an  1 Ju li af, en  voor h e t  overige v a n  
de a a n s ta a n d e  toerism e-periode, zul­
len  reisdeviezen w orden toegekend to t  
een  to ta a l  bed rag  v an  1.250 duizend 
pond ste rling , ind ien  h e t  a l th a n s  te ­
gen d a n  n ie t m ogelijk  b lijk t d it  be­
d ra g  te  verhogen.
VALS GELD
In  h e t  p o s tk a n to o r  v a n  h e t  E. Feys- 
p le in  w erd  a n d e rm a a l een  vals  b a n k ­
b rie f je  v a n  100 fr. a a n g es lag e n .
FIETS GESTOLEN
M oerm an  M arcel, w onende V oorha­
v en laa n , 113 k w am  zich bij de po litie  
b ek lag en  over de v e rd w ijn in g  v a n  z ijn  
f ie ts  w elke h ij  h a d  g e p la a ts t  voor h e t  
ca fé  «Roger», S t S e b a s tia a n s tra a t .  H et 
n u m m e r v a n  de f ie ts p la a t  is 250.381.
O ostendenaars,
Uw bloed geven  k a n  u  n ie t  
sch ad en . H e t v ra a g t u  en k e l een  
k w a rtie r  v e rle t in  v ier m a a n ­
den  ! S lu it u  a a n  bij de O ost- 
endse B loedgevers v a n  h e t  R ode 
K ru is . U zu lt a ld u s  m e n se n ­
levens red d e n  !
M eld t u a a n  bij : 
d h r  L ingier, A. P ie te rs la a n , 67; 
ap o th . B onen, N ieuw poortsteen - 
w eg,'152.
Redt Mensenlevens !
Wordt bloedgever !
BOUWTOELAT INGEN
F o u try  V alère, N ijv e rh e id s tr , b o u ­
w en a fs lu itin g sm u u r, L effin g es tr. — 
A d riae n  R., K o n in g in n e la a n  25, b o u ­
w en w oning, M ac L eodp lein  21 —  V an  
B eileghem  G„ N ieuw poort stw g 194, 
verbouw ingsw erken , N ieuw poort stw g 
395 —  E lia t Y vonne (E lsene), bouw en 
garage , K o n in g s tr  71 —  V an h o o rn e  
A lfons, Ja co b  B esag estr  57, h e rb o u ­
w en hu is , B redene W eg 50 —  D r D e- 
p u y d t, E lisa b e th la a n , bouw en g arag e  
e n  kelders, E lisa b e th la a n  —  M aes J., 
W e rk zaa m h e id s tr  210, h erb o u w en  
eigendom , T o rh o u ts tw g -h o e k  S tu iv e r-  
s tr . —  C laeys A ndré , K le ine  s t r a a t  1, 
M oeskroen, w ijz igen  p la n , K ap e lle s tr  
32 —  D ry e p o n d t C., H . H a r t la a n  18, 
h erb o u w en  eigendom , H. H a r t la a n  20 
—  S troo  A lfons (Z ü ien k e rk e ), b o u ­
w en hu is, V o o rh a v en laan  8e —  B lom - 
m a e r t, De R u d d e rs tr . 1, bouw en  huis, 
L eeu w erik en str. —  Mw W we D evolder 
A ugust, Alf. P ie te rs la a n  38, v e rb o u ­
w ingsw erken , Alf. P ie te rs la a n  38;
JEUGDIGE
OFFERBLOKPLUNDERAARS
AANGEHOUDEN
E ven vóór K ers tm is  w erd en  te  O ost­
en d e  de ee rs te  p lu n d e rin g e n  v a n  o f ­
ferb lo k k en  gesignaleerd . De po litie  
s laag d e  e r  n ie t  in  de d ad e rs  v a n  deze 
d ie fs ta lle n  op te  sporen . Zo g esch ied ­
d en  nog  a n d e re  p lu n d e rin g e n  in  de 
k e rk e n  v a n  de s ta d  en  steeds b leven  
de d ieven  o n v in d b a a r .
De o n d e rp a s to o r v a n  de kerk  O. L. 
V rouw  te r  D u inen , h ie ld  e c h te r  voo r­
ta a n  een  oogje in  h e t  zeii. H ij o e tra p -  
te  tw ee k n a p e n  op h e te rd a a d  to e n  ze 
bezig w a re n  een  o fferb lok  te  openen . 
B eiden  k o n d en  e c h te r  h e t  k az en p a d  
k iezen , De po litie  w erd  v erw ittig d  en  
de ach te rv o lg in g  ingezet. Deze a c h ­
te rv o lg in g  le idde to t  de a a n h o u d in g  
v a n  de tw ee d ad e rs  : G.R., w onende 
L e ff in g e s tra a t e n  B.R., w o n en d e  T o r­
h o u t steenw eg. De beide k e re ltje s , die 
a m p e r 16 j a a r  oud z ijn , legden  a c h ­
te ra f  b e k e n te n isse n  af. H e t z i jn  ook 
zij gew eest die in  d iverse k e rk e n  v a n  
de s ta d  o ffe rb lokken  h eb b e n  geledigd. 
Ze w erd en  n a a r  B rugge o v e rg e b n e h t 
a lw a a r  ze te r  besch ik k in g  v a n  de k in ­
d e rre c h te r  zu llen  geste ld  w orden .
Sleedt, Maedgeaew 
gemaagd
(Vervolg van blz 5)
M ogen, n a a s t  de in d iv id u ën  ook de 
veren ig ingen , g ro te  in ste llin g en , b a n k ­
bed rijven , in d u s tr ie ë n  enzom eer a a n  
deze oproep  gehoor geven en, in d ie n  
m ogelijk , zich  in  blok bij de bloedge- 
v e rsak tie  a a n s lu ite n . W at in  a n d e re  
s te d en  m ogelijk  is m oet ook in  O o sten ­
de m ogelijk  z ijn . De ee rs te  ak tie  
le e f t  f lin k  r e s u l ta a t  afgew orpen . 
T h an s m o et h e t  a a n ta l  b loedgevers 
/e rd u b b e len  !
M en k a n  z ich  aa n g ev e n  bij d h r  
voo rz itte r L ing ier, A. P ie te rs la a n , 67 of 
bij ap o th . B onen, N ieuw poortse stw g., 
152.
D a a r  w orden  ook a lle  v e rd e re  in ­
lic h tin g e n  v e rs tre k t.
HULDE AAN DE BLOEDGEVERS
H et p a s t  h ie r  to t  s lo t h u ld e  te  b re n ­
gen a a n  h e n  die se d e rt g e ru im en  tijd  
ais b loedgever w erd en  in g esch rev en  
en  to t  op h e d e n  re g e lm a tig  z ijn  opge­
kom en. O ostende  h e e f t a a n  deze onbe­
k enden  h e e lw a t te  d an k en . D an k  zij 
deze m en sen  d ie h u n  p lic h t b eg rijp en  
w erden  ree d s  ta lr i jk e  m en sen lev en s 
gered.
H ulde ook a a n  h e t  b e s tu u r  v a n  h e t  
O ostends R ode K ru is  en  de w akkere  
v o o rz its te r M vr S erruys, d h r  D egroote, 
alg. se c re ta ris  en  h e t  b e s tu u r  v a n  de 
D ien st d er B loedgevers, w elke is sa ­
m en g este ld  u it  : d h r  v o o rz itte r  L ing ie r 
se c re ta ris  m vr E ngels. De te c h n isch e  
d ie n s t is sam en g este ld  u it  : D rs V an 
Oye, De L an d sh eer, G oubau, en  ap o th . 
B onen. R a ad g e v e r is D r H e llep u tte . 
A m b u lan c ie rs te rs  : m vr Boy er en  m ej. 
R ayé.
De d ie n s t, w elke p a s  op 8 J u n i 1948 
v a n  w al is ges token  deed h e t, o n d er 
de bezie lende le id ing  v an  z ijn  ijve rige  
v o o rz itte r d h r  L ing ier, zeker n ie t 
s le ch t w a n t v a n  15 b loedgevers s teeg  
h e t  a a n ta l  r a s  n a a r  48 om  v a n d a a r  
nog  een  g ro te re  sp ro n g  te  m a k e n  n a a r  
de 125. W ensen  we d a t  de h u id ig e  a k ­
tie  ee n s  te  m eer een  sc h itte re n d  re su l­
t a a t  m oge op leveren  te n  b a te  v a n  de 
O ostendse  bevolk ing  en  de m ensheid .
MASKERWEDSTRIJDEN
Z o n d ag  19, M aan d ag  20, D insdag  21 
e n  Z ondag  26 F eb ru a r i w orden  te  
O ostende M ask erw ed strijd en  in g e ­
r ic h t, te rw ijl h e t v e rm a ard  ba i «du 
R a t  M ort» p la a ts  h e e f t Z a te rd ag  25 
F e b ru a ri.
GROOT KUNSTCONCERT 
«FONDS NACHEZ»
H e rin n e re n  wij d a t  op Z a te rd a g  25 
M a a r t  1950, om  20 uu r, h e t  V erbond 
d er O u d -K rijg sg ev an g en en  z ijn  g ro te  
m uz iekavond  zal voorstellen  in  de K o­
n in k lijk e  S chouw burg  van  O ostende.
H e t is  m e t de bu itengew one to e la ­
tin g  v a n  h e t  M in isterie  v an  L an d sv e r­
ded ig ing  d a t  de m uziekkapel v a n  de 
Z ee m ac h t veroorloofd  w ord t een  groo t 
k u n s tc o n c e r t u it te  voeren. Op h e t  
p ro g ra m m a  zullen  m eesterw erken  
voorkom en  v a n  B eethoven , Auber, 
M essager, S a in t-S aë n s , H an n ik en , P ré ­
v o st... e n  la s t n o t least, v an  onze 
d ie p b e tre u rd e  m eeste r Ja m es Ensor. 
H e t za l w el de ee rste  m a a l w ezen d a t 
h e t  g ro o t pub liek  in  de gelegenheid  
za l g es te ld  w orden  onze g ro te  sch il­
d e r te  w a a rd e re n  in  een  nieuw e vorm  
v an  z ijn  zeer afw isselend  ta le n t.
M et de g ee s td rif tig e  to estem m in g  
v a n  C om m odore T im m erm an s h e e f t 
k ap e lm e e s te r  J . H an n ik e n  een  p ro ­
g ra m m a  sa m en g este ld  d a t  iedereen  
za l bevred igen . H et publiek  zal d an  
ook, zo nder tw ijfe l, gebru ik  m ak en  
v a n  deze en ige gelegenheid  om  de 
m uz iek  v a n  de Z eem ach t een  w arm  
o n th a a l  voor te  behouden.
De O ud K .G .’s h ebben  zich ook de 
m ed ew erk in g  verzekerd  v a n  de g ro te  
k u n s te n a re s  Mw S onia Ersky, v an  de 
K o n in k lijk e  S chouw burg  van  A ntw er­
p en  en  v a n  h e t  NIR, alsook v a n  de t a ­
len tvo lle  b a ry to n  m r V rayenne, van  
de K o n in k lijk e  S chouw burg  v an  V er- 
v iers, p ro fesso r a a n  h e t  C onserva to ­
r iu m  v a n  Hoei.
E en  d a n s g a la  in  de zalen  van  h e t 
C asino  za l deze m uziekavond slu iten .
H e r in n e re n  wij ook d a t  deze soirée 
gegeven  w o rd t te n  g u n ste  v a n  h e t 
«Fonds N achez», p h ila n tro p isc h  werk, 
d a t  to t  doei h e e f t de O ud K .G .’s, 
w elke doo r te r in g  a a n g e ta s t v a n  ge­
v a n g e n sc h a p  te ru g  gekom en zijn , 'te  
h e lp en , alsook  h u n  behoeftige  fa m i­
lies.
De O ud K .G .’s h o p en  d a n  ook d a t 
h e t  p u b liek  zeer ta lr i jk  deze k u n s t­
avond  za l b ijw onen, w elke h u n  h e t 
genoegen  za l v e rsc h a ffe n  een  p ra c h ­
tig  schouw spel te  bew onderen  en  te r -  
ge lijk e rh e id  h u n  de gelegenheid  zal 
geven een  lie fdad ighe id sw erk  te  s te u ­
n en .
E en  p ra c h tig e  tom bola, a a n  tw ee 
f ra n k  h e t  b ilje t, za l voor ongeveer
35.000 fr. p r ijz e n  u itd e le n  a a n  de ge­
luk k ig e  w in n a a rs . De b ilje tte n  zu llen  
in  om loop g e b ra c h t w orden  door ce 
led en  v a n  h e t  V erbond, m a a r  z ijn  ook 
v e rk r ijg b a a r  in  h e t  «Café N orm andie» 
V in d ic tiv e laa n  2, te  O ostende, w aa r de 
p r ijz e n  zu llen  te n to o n g es te ld  w orden.
De avondk led ij is gew enst m a a r  
n ie t  v e rp lich t.
WACHT NIMMER VAN EEN ANDER 
MAN
HETGEEN DOOR U GESCHIEDEN 
KAN
-■ - ' «S 1 I ! ’ í ¿ ®
Neem zelf Uw kans te baat 
door deel te nemen aan de
Koloiniale Loterij
34.426 lo te n  voor s lech ts  300.000 
b ilje tte n
29 grote loten van 50.000 tot 500.000 fr. 
34.395 andere loten van 200 tot 20.000 fr.
en de supergrote loten van 
EEN MILLIOEN 
EN TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
Het biljet : 100 fr. —
Het tiende : 11 fr.
TREKKING TE HALLE OP 
25 FEBRUARI
(170)
Nieuwpoort
a p o t h e e k d i e n s t
Voor Z ondag  19 F eb ru a r i : A potheek  
COOL, M a rk s tra a t.  O pen v a n  9 to t  12 
en  v a n  16 to t  18 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eb o o rten  : H am ers J e a n  v. G asp a r 
en  D ec ra em e r M aggie; B aeck e lan d t 
P ie rre  v. L ucien  en  P e lem an  L udovi­
ca ; P ro o t H a n s  v. Louis en  Saelens 
G ab rie lle ; D onovan  C hris to fe l v. S id ­
ney  en  D obbelaere Ju lia n a ; V erm out 
L in d a  v. R oger en  C alcoen Ire n e ;
O v erlijd en  : M us H enri, w dr A er- 
n o u d t Ju lia n a , 88 jr ;
A fkond ig ingen  : C ourto is Ju les, p a s ­
te ib a k k e r  (O verhespen) en  A dam  
C la ra ; V a n h o u tte  G eorges, v isser en  
B on jé  Jo se p h in e ; R ooryck P au l, be- 
s tu u rsse c re ta r is  (A lveringem ) en  D e- 
seck M ona; D eseck G eorges, rek e n - 
p lich tige , en  N ollet C a rm en  (K nok- 
k e ) ;  V erco u ter M ichel, visser, e n  L a ­
pon  M arcelle  (M annekensvere ).
HOOG BEZOEK
Z a te rd a g  jl. b ra c h t  de h e e r  B uis- 
se re t, M in is te r  v a n  O penbare  W erken, 
vergezeld v an  z ijn  k ab ine tshoo fd , de 
h e e r  W illem s, ee n  officieus bezoek 
a a n  onze s ta d . H ij w erd  o n tv a n g e n  in  
h e t  «D uynenhuys».
KAARTERSPRIJSKAMP
De m a an d e lijk se  p rijsk a m p  door de 
«V rolijke K aa rte rs»  in  h e t  «Hotel de 
l’In o n d eu r»  in g e rich t, b ra c h t  vo lgen­
de u its lag  : 1. d h r  S. D ebusschere 31 
P t; 2. d h r  Ju lien  ’t  Jaeck x  25 p t;  3. dhr 
S alom on V ercouillie 21 p t;  4. Mw J u ­
lien  Devos 12 p t;  5. Wwe Leonie Devos 
12 p t;  6. d h r  Luc L agrou  8 p t;  7. Mw 
A. D evelter 8 p t; 8. Mw R. D evuyst 2 pt
VOETBAL
Z ondag  19 F eb ru a r i te  15 u u r  : S cho­
lie ren  SVN—VG O ostende.
Zeebrugge
DIAPHOON TERUG IN WERKING
H et w aarschuw ingsse in  voor m is t- 
w eer op h e t  u ite in d e  van  de h a v e n ­
dan , de d iaphoon  w as reeds een  p a a r  
w eken b u ite n  d ienst. S ed e rt e inde v er­
leden  w eek is h e t  to este l w eer in  w er­
k in g  gesteld.
BESTRATING
W eldra zal a a n  vang  g em aa k t w or­
den  m e t h e t  b e s tra te n  v an  de z a n d ­
weg die n a a r  h e t  loodsw ezen loopt. De 
n a a m  «L oodsw ezenstraat» z a l - dan  
e indelijk  to t h a a r  re c h t kom en.
TONEEL
N a enkele w eken in a c tiv ite it kom t 
h e t feestcom ité  w eer m e t een  gala- 
avond op de p lan k en . D it zal w a a r­
sc h ijn lijk  de slu itingsavond  voor h e t 
to n e e lja a r  1949-50 zijn . E r w erd  een 
su p e r-p ro g ra m m a in  e lk aa r  gestoken 
d a t  de vorige avonden  nog  zal over­
tre ffen . Beroep w erd  g ed aan  op de 
gekende B rugse groep « IJzer en  Leie- 
v rienden»  die a lh ie r  m e t «P ata tje»  
reeds een  d av e ren d  succes oogstten  
De gekende speler S ta f  V an D otse- 
laer, a lia s  «P ata tje»  is n a tu u r l i jk  w eer 
van  de p a r ti j .  W orden opgevoerd : 
«Bietje», éénac te r, n a a r  h e t  w erk  vari 
de gro te  sc h rijv e r  M. Sabbe. «K osters- 
liefde» een p ra c h tig e  k lu c h t en om te  
s lu iten  «G enoveva van  B rab a n t, in  
k a ram elv e rzen  up  flassch en  g e tro k ­
ken». De z a a l v an  «Hotel du  P ort»  zal 
op Z ondag  26 F eb ru a r i te  k le in  zijn .
OPRUIMING
M en is begonnen  de b u n k er a a n  de 
O ostzijde van  de zeed ijk  a f  te  breken. 
Ook in  de d u in en  a a n  de W estzijde 
la a t  m en  de la a ts te  vers te rk in g en  
sp ringen .
De m ach in es v an  h e t  w ra k  «Flo­
re n tin a »  op de k u isbank  k o n d en  n ie t 
doo rgeb rand  w orden, zoda t m en  deze 
zal d y n am ite ren .
De h y d rau lisch e  p ersen  w erden  
ro n d  de «Beverw ijk V III» gem on teerd  
en  w eld ra  zal m en  beg in n en  m e t h e t 
lic h te n  van  de gezonken baggerboot.
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CASINO : 17-2 to t 20-2 : «MEXICAN 
HAYRIDE» — 21-2 to t 23-2 ; «BREW­
STER MILLION» — COLISEE : «DE 
UITVERKORENE»; «DE ROES DER 
MISDAAD» — PALLADIUM : «L’E te r- 
ne l to u rm en t»  — «Lily M ars vedette»  
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : De B rauw ere A lain  v. 
F e rn a n d  en  F ran ço is  M aria  (U itker- 
k e ) ; V anneste  M agda v. G eorges en 
D ebooserie P a u la  (H e ist); V an H ulle 
N ad ine v. R obert en  D elengaigne 
Laonie, N o te rb a e rts tr . 5; V an  Cleven 
H élène v. Lodew ijk en  De Neve L ilian  
P ie rs tr . 23.
S te rfg ev a llen  : V an R yckeghem
61 jr , ech tg . D endooven N atha lie , Ó n t- 
m ijn e rs tr  78; M onbaliu  Ja n , wwe 
T uypens aM rie, 75 jr, S ta tio n s tr .
A fkondiging : B a u te rs  G eorges, b e­
d iende, en Claeys G ladys (K nokke);
H uw elijken  : V erlinde Ju les, h a n ­
d e la a r  en  M achiels P a u la ; G oegebeur 
A lbert, u u rw erk m ak er en  F alleyn  
Jo a n n a .
APOTHEEKDIENST
Z ondag  19 F eb ru a r i 1950 w ord t de 
a p o th ee k d ien st verzekerd  door d h r  
P am elard , K e rk s tra a t, 43, die tevens 
van  V rijdag  a f  de n a c h td ie n s t zal 
verzekeren.
FONTEI NIERSDIENST
In  de week van  18 to t  25 F eb ru a ri 
w ord t de d ien st verzekerd  door BOU­
TE H enri, de S m et de N ay e rlaan  56. 
WERKLOZENSTATISTIEK
I n  de afgelopen  w eek w aren  e r  : 
315 m a n n e n  en  125 vrouw en volledig 
werkloos. 40 m a n n e n  en  4 vrouw en 
gedeeltelijk .
GESLAAGD TONEELFEEST
De opvoering v an  «H aar la a ts te  
wil», door de toneelg roep  v an  de 
R ijk sm idde lbare  school geschiedde 
voor een  u itv e rk o ch te  zaal.
E en b ijzonder w oordje verd ienen  
M evrouw  P in te lo n -V a n  E lslande, M e- 
ju f fe r  E erbou t P a u la  en  d h r  M arm e- 
n o u t voor de rak e  ty p e rin g  v an  h u n  
personage. D ictie en  ta a l  w aren  bij 
a llen  zeer verzorgd. Een p assende  to ­
n ee lsch ikk ing  en  een verzorgde regie 
voltooiden deze flinke p res ta tie .
t e l l i n g  d e r  a u t o v o e r t u i g e n
V an 15-2 to t  4-3-50 m oet aa n g if te  
g ed a an  w orden  van  b ep aald e  a u to ­
voertu igen.
SOLO-SLIM
T ijd en s de p rijsbo lling  v an  de 
m a a tsc h a p p ij «De V erenigde W erk­
lieden» die M aan d ag  doorg ing  in  h e t 
café  «Het W it S chaap»  w erd door M e- 
ju f fe r  Lucie R au  een  solo-slim  ge­
speeld. M edespelers w aren  : M evrouw 
H en ri S charley , M evrouw  M ontevillë 
Alban, M evrouw  D uynslaegher P ro s­
per. G etu igen  ; M evrouw  E. V ande- 
velde en  de h h . D uynslaeger P rosper 
en  Byl Georges. Een om h a lin g  b ra c h t 
50 fr. op voor K inderge luk .
BLANKENBERGS SCHAAKNIEUWS
N a de ee rste  o n tm o e tin g  in  de in -  
te rc lu b w ed strijd  tegen  P ittem , die 
m e t 3,5 p u n te n  te g en  0,5 w erd  gew on­
n e n  door de k u st jongens, h eb b en  deze 
th a n s  de le id ing  genom en.
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Notariële Aankondigingen
Notaris VAN CAILLIE
Oostende
X X X
Op MAANDAG 27 FEBRUARI om  3 
uur ’s n am id d ag s  in  h e t  café  «Prins 
Boudewijn» S t S e b a s tia a n s tra a t 22 te  
Oostende
INSTEL m e t 1/2 % prem ie v an  
SCHOON
W oonhuis
te Oostende St. PAULUSSTRAAT 70,
groot 35 m2.
G elijkvloers en  verd iep ing  p ius m a n ­
sarden.
S tad sw a te r  cn  e lec tric ite it. 
B ezoekdagen : Alle M aandagen ,
W oensdagen en  V rijd ag en  van  2 to t 4 
uur
Alle in lichtm gen  te - s tu d ie  K apu­
cijnenstraat 6 Costendë. ' i
Studie van meester 
PIERRE DENIS, doctor in de rechten, 
notaris te Nieuwpoort
X X X
Op WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950 
om 4 u u r ’s n am id d ag s  te r  gehoorzaal 
van h e t V redegerech t te  N ieuw poort 
TOESLAG VAN : 
GEMEENTE WESTENDE BAD 
EEN GETEISTERDE
Studie van de notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopold laan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 7 FEBRUARI 1950 
om 15 u u r te r  gehoorzaal v an  h e t Vre­
d eg e rech t v an  h e t  K a n to n  O ostende, 
C an ad ap le in  te  O ostende.
INSTEL m e t 1/2 % prem ie van  
GEMEENTE STENE 
KOOP I :
W oonhuis
SINT AMANDSBERGLAAN 51
O pperv lak te  216 m2. 15 dm2.
I N G E S T E L D :  170.000 Fr.
K osteloos geb ru ik t door verkopers 
to t 3 m a a n d e n  n a  toeslag .
R egen- en  p u n tw a te r .
L ino leum  w ord t m edeverkocht.
BEZOEK : M aan d ag en  en D onder­
d ag e n  v an  10 to t  12 uur.
KOOP II : SCHONE
VILLA
gelegen te WESTENDE-BAD op de 
hoek van de DISTELLAAN en de 
WESTLAAN, groot 87 m2. 92 dm2.
Voor sleu te ls zich w enden  bij h e t  
agentschap  «La Fourm i» te  W estende- 
Bad.
GEWONE VOORWAARDEN 
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich 
wenden te r  s tu d ie  v an  voornoem de n o ­
taris DENIS, K o k s tra a t, 9, te  N ieuw­
poort. (165)
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende, 
St. Peterburgstraat, 47, en H. VANDER
HEYDE, te Leffinge.
X X X
INSTEL met 0,50 % premie.
Op WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950 
te 15 u u r  te r  h e rb e rg  «P rins B oude­
wijn», St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 O osten ­
de, van  :
WELGELEGEN
B ouw grond
gelegen te Oostende (Opex), Noord­
waarts van de THOMAS VAN LOO- 
STRAAT, breed 6 m., tussen de Sto- 
kerstraat en de Voorhavenlaan, ne­
vens het huis Th. Van Loostr. 44, (op 
20 m. afstand van hoek der laan)  
groot 136 m2.
Vrij v an  gebru ik  tegen  beta ling . - 
P lan en in lich tin g en  bij n o ta ris-  
Ghyoot (tel. 715.88)
Geen b e s tra tin g sk o s ten  te  betalen .
(Toew. 8-3-50) 
 (166)
Notaris J. GHYOOT, 
i St. Peterburgstraat, 47, Oostende 
(tel. 715.88)
X X X
IINSTEL met 0,50 % premie
Op WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950, 
te 15 u u r te r  h e rb e rg  «P rins B oude­
wijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  
Oostende, v a n  :
SCHOON EN GERIEFELIJK
W oon h u is
te Oostende, LEFFINGESTRAAT, 247,
Groot 95 m2, b eg rijp en  de : gelijk­
vloers, tu ssenverd lep . 2 verd iep ingen  
en zolder.
Voorzien v an  e lec tric ite it, gas, s ta d s ­
en regenw ater.
D adelijk  geno t der h u u rp en n in g e n .
Z ich tbaar : iedere  D insdag  en  D on­
derdag van  14 to t  16 uur.
N adere in lich tin g en  te n  k an to re .
(Toew. 8-3-50) 
(167)
Bouw grond
SINT AMANDSBERGLAAN
(naast koop I)
voorgevel 5,05 m.
O pperv lak te  197 m2. 78 dm2.
I N G E S T E L D  : 20.000 Fr.
Voor alle n a d e re  in lich tin g en  zie 
p lakbrieven  of zich w enden  te r  s tud ie . 
 (162)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 21 FEBRUARI 1950 
om 15 u u r in  h e t  lo k aa l «P rins Bou­
dew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  
O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
EEN
O pbrengstgebouw
MET GARAGE 
VOORHAVENLAAN, 44
G ek a d astre e rd  sectie D deel v an  n r  
629t
O pperv lak te  178 m2. 76 dm2.
4 com pteurs e lec tric ite it, w ate r, gas. 
G E B R A C H T  O P  : 460.000 Fr.
V erh u u rd  a a n  versch eid en en  m its  
2.425 fr. p e r  m aan d .
BEZOEK : M a an d a g en  en  D onder­
d ag en  v an  2 to t  4 uur.
Alle n a d e re  in lic h tin g e n  te r  stud ie.
(161)
Studie van de notaris
A. LACOURT
Karei Janssenslaan, 31 Oostende
XXX
Op MAANDAG 27 FEBRUARI 1950 
om 3 u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  café 
<Prins Boudew ijn» S t. S eb as tia an -  
itraat, 22 te  O ostende.
TOESLAG VAN : 
GEMEENTE BREDENE
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
Handelshuis
met erf en toebehoorten, staande en 
gelegen NUKKERSTRAAT, 14,
gekadastreerd in  de sek tie  D Nr 55 
m/3, voor een  g ro o tte  v a n  115 m2.
dm2.
BEVATTENDE : 1 kelder; G elijk ­
vloers : w inkelp laa ts , z i tp la a ts , v e ra n ­
da, keuken, a c h te rk e u k en  en  koertje .
Tussenverd iep-annexe : 3 kam ers. 
Eerste verdiep : 2 slaapkam ers.
Zolder : 2 m a n sa rd ek a m e rs  e n  zol­
der.
SLECHTS INGESTELD 130.000 Fr.
Voorzien v a n  w a te r  en  e lec tric ite it.
V erhuurd  m its  geschreven  p a c h t, 
vervallende op 1 Mei a a n s ta a n d e  m e t 
500 fr. p er m aan d .
Te bez ich tigen  ; D insdag  en  Don- 
derdagnam iddag  v a n  2 to t  4 uu r, zich 
wenden N u k k e rs tra a t, 6
V erm indering  v an  re g is tra tie re c h ­
ten voor ee rs te  aankoop.
Alle in lich tin g en  te r  stu d ie  ; K. J a n s ­
senslaan, 31 O ostende. Tel. 723.29.
(173>
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10, te Oostende
X X X
Op DINSDAG 21 FEBRUARI 1950 
te  15 u u r  te r  gehoorzaal v an  h e t  V re­
d eg e rech t v an  h e t  K a n to n  O ostende, 
C an ad ap le in  te  O ostende.
INSTEL met 1/2 % premie van : 
STAD OOSTENDE 
GERIEVIG
W oon h u is
EDUARD HAMMANSTRAAT, 63,
(Opex)
O pperv lak te  126 m2. 88 dm2.
R egen- e n  p u n tw a te r , e lec tric ite it.
V rij v an  gebruik . Onmiddellijke in- 
genottreding.
BEZOEK : M a an d a g en  en  D onder­
d ag en  van  2 to t 4 uur.
Voor a lle  n a d e re  in lich tin g en  zie 
p lakb rieven  of zich w enden  te r  stud ie.
(163)
Studies van notarissen  
A. LACOURT en F.J. VAN CAILLIE 
te Oœtende
X X X
Om uit onverdeeldheid te treden
V R IJW ILLIG E OPENBARE VERKOOP
O p DINSDAG 28 FEBRUARI 195Ü 
om  3 u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  café  
«P rins B oudew ijn» S t. S e b a s tia a n ­
s tra a t ,  22 te  O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W oonhuis
gelegen wijk Mariakerke 
NIEUWPOORTSTEENWEG, 753,
g ek a d as tre e rd  sek tie  B N r 102/f, g roo t 
390 m2.
BEVATTENDE : K elderverd iep  : 2 
kelderkeukens, annexekeuken , 2 berg ­
p la a ts je s , W.C., ko ertje  en  tu in tje .
G elijkvloers : 2 kam ers, annexe­
keuken  en W.C.
E erste  verd iep  : 2 kam ers, annexe­
keuken.
Tw eede verd iep  : 2 kam ers. Zolder. 
SLECHTS INGESTELD : 200.000 Fr.
Voorzien v a n  e lec tric ite it, gas en  re ­
genw ater.
V erh u u rd  te n  t i te l  v a n  gedogenis-vol- 
ledig b esch ik b a ar op 1 M a a rt a.s.
T e bez ich tigen  iedere D insdag  en 
D onderdagnam iddag van 2 tot 4 uur.
Alle in lich tin g en  te r  s tu d ies  van  
voornoem de n o ta rissen .
(178)
(15) VERKOOP 
Schrijf- en  R ekenm ach ines
Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A' V A N D E R N O O T
M a r i a  T h e r e s i a s t r a a t ,  16,  
OOS T E N DE  —  Te l .  7 2 . 1 1 3
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende 
St. Peterburgstraat, 47 en 
M. SEBRECHTS Karei Janssenslaan,  
35, Oostende.
X X X
TOEWIJZING
Op WOENSDAG 1 MAART 1950,
te  15 u u r  te r  h e rb e rg  «P rins B oude­
w ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t ,  22, te  O ost­
ende, v an  :
STAD OOSTENDE 
WELGELEGEN
B O U W G R O N D
DUIVENHOKSTRAAT
a ld a a r  b reed  7,50 m . (aqueduc  in b e­
g rep en ) g roo t 192 m2, gelegen nevens 
h e t  h u is  g em erk t N r 48 en  p a len d e  
Z uid  : de s tr a a t .
V rij g eb ru ik  teg en  b e ta lin g  v an  
koopsom  en  kosten .
I N G E S T E L D  : 61.000 Fr.
G ro n d p la n  e n  in lic h tin g e n  te n  k a n ­
to re  v a n  voornoem de n o ta rissen .
(180)
HEIST
APOTHEEKDIENST
Deze w eek : J . MAES, K u rsaa ls tr . 
BOUWTOELATINGEN
Wwe Jo sep h  V ereecke en  G ilbe rt 
V ereecke, K u rsaa ls tr ., n ieuw bouw  
hoek  B rouw ers- en  D w arsstr. — K am p 
M ax, S ch u tte rsv es t (M echelen), ver- 
an d erin g sw erk en , Z eedijk  449-450 — 
V an  N oten  Adolf, U rsellaan , v e ra n d e - 
ringsw erken , Z eedijk  289. 
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v a n  6 to t  11 F eb ru a r i : volle­
d ig  w erkloos 231 m a n n e n  en  28 v ro u ­
w en ; g edeelte lijk  w erkloos ; 110 m a n ­
n e n  en  1 vrouw.
VERHURING STANDPLAATSEN 
GELDIG VOOR DRIEJAAR
PAARDEN : S tra n d  H eist : W est­
k a n t,  5 p a a rd e n , a a n  R y ck ae rt A (9000 
fr.)  ; O o stk an t, 5 p a a rd e n , a a n  R y­
c k a e r t  A., V issersstr. (9000 fr.) .
S tra n d  D u inbergen  : 5 p a a rd e n  :
R eubens F irm in , K nokkestr. 3600 f r ;  
V an d e p itte , M ouffestr. 3600 f r; W ae-
WAARHEEN m ^ M L
O O S T E N D E
NOVA : «DE DAMES M ET DE G R O E­
NE HOEDEN» m e t P a u le tte  G o d a rt 
e n  P a u l T issier.
PALACE : «CET AGE DANGEREUX» 
m e t M yrna  Loy e n  R ic h a rd  G reene . 
FORUM  : «JOE L’INVISIBLE» m e t 
T e rry  M oore e n  B en  Jo h so n . K.T. 
RIALTO : «LES 4 FILLES DU DOC­
TEU R  MARCH» m e t Ju n e  A llison 
en  P e te r  L aw ford . ( tech n ico lo r) 
CORSO : «L’INFIDELE» m e t A nn
S h e r id a n  en  Lew Ayres. K.T.
R IO  : «AU PAYS D ’OR» m e t W illiam  
E llio tt en  Jo h n  C arro l.
ROXY : «AINSI SONT LES FEM ­
MES» m e t E lisab e th  T ay lo r en  J a n e  
Powell, ( techn ico lo r) K.T.
CAMEO : «DE GRO TE SOMBRERO»
m e t G ene  A utry  en  E lena V erdugo. 
«DE M UITERS» m e t Adele Je rg e n s  
en  J o h n  H aii.
N IE U W P O O R T  
NOVA : V an  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«PASSEURS D ’OR» m e t G in e tte  L e­
d e re , R aym ond  C ordy en  P ie rre  
L arquey .
M a an d a g  en  D insdag  : «DE DOCH­
TE R  VAN DE K APITEIN». 
CENTURY : V an  V rijd ag  to t  Z ondag : 
«FEER IE IN  MEXICO» m e t W a lte r  
P idgeon , Io n a  M assey en  J a n e  P o ­
well.
M a an d a g  en  D insdag  : «GESTOLEN 
LEVENS» m e t B e tte  D avis e n  G len n  
F ord .
B LA NK ENB ERC E
—  Z a te rd ag , 18 F e b ru a r i ; «Bai des 
Loups», c a rn a v a lb a l in  h e t  s te d e lijk  
casino  —  F a k k e lto c h t.
Z ondag  19 F e b ru a r i  : B a i v a n  de 
H a a rk a p p e rsb o n d  in  h e t  s ted . casino .
—  M u ziek o p to ch t S te  Cecilia.
I n  «Ons Huis», g em askerd  b a i door
de L ibera le  V eren ig ingen .
In  de z a a l «T halia» , b a i door de 
O ud P o litieke G evangenen .
M uzikale avond  in  h e t  S ted e lijk  C a ­
sino  door S te  Cecilia.
—  D in sd ag  21 F e b ru a r i : B ai v a n  de 
V u u rk ru ise n  «Een n a c h t  in  Rio» in  
h e t  s te d e lijk  Casino.
I n  «Ons Huis», g em ask e rd  b a i door 
de L ibera le  Jo n g e  W ach t.
I n  de z a a l «Thalia»  g ecostum eerd  
b a i door «Thalia».
I n  «H et W itte  P aard » , K a rn a v a lb a l 
door K.S.V. B lankenberge.
—• Z ondag , 26 F e b ru a r i : in  «Ons
Huis», g em ask e rd  ba i door su p p o rte rs ­
club D arin g  B lankenberge .
I n  «H et W itte  P aard » , k a rn a v a lb a l 
door K.S.V. B lan k en b erg e .
I n  h e t  S ted e lijk  C asino : B ai v an  de 
O ud-K .G .’s « S terren n ach t» .
—  D insdag  28 F e b ru a r i : opvoering 
v a n  «De M irakelridders» .
HEIST
CIINEMA’S
PALACE : v a n  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«GOD IS  MY CO-PILOTE» m e t 
D en n is  M organ  en  A llan  H alle.
K.T.
V an  M aan d ag  to t  D onderdag  : 
«L’A FFA IRE DU COURIER DE 
LYON» m e t P ie rre  B la n c h a r  èn  D ita  
P arlo . K.NT.
M ODERNE : V an  V rijd ag  to t  Z ondag  ; 
«JASSIE, LA BOHEMIENNE» m e t 
M a rg u e rite  Lockwood en  D enn is 
P rice . K.N.T.
ghe, P an n e s tr . 1800 fr.
EZELS : H eist (4 ezels) : V ande 
B roele A ugust, K erkstr. 3000 f r ;  D u in ­
bergen  : (4 ezels) : D ezu tte r Cam iel, 
P an n es lag  3000 fr.
BOULE DE BERLIN : M onopole : 
H eist : De H o llander 
H eist en  D uinbergen  : De H o llander 
D an ië l 9000 fr.
IJSROOM  en  F R ISK O  : L eu ren  
H eist, D uinbergen , A lbert-P lage) f i r ­
m a  A rtie, B russel : 61.500 fr.
V aste s ta n d p la a ts e n  : Z eedijk  H eist 
(ram p ) Mw D esm idt H enri, H oogstr. 
Lissewege 50.000 f r ;  C asin o p laa ts  ; 
G ydé Ju lien , S ta d h u is s tr . H eis t :
8.500 fr; S ta tio n p la a ts  (R ivage) : 
S n au w ae rt Leopold, P o ld e rs tr  ; 2.500 
f r ;  T ra m h a lte  ; De W aele J.oseph, O n- 
derw ijss tr. 5.500 f r; Hoek M arie -Jo sé - 
la a n  en  Z eedijk  : De P re fe r  P ierre ,
F ra n se  s t r a a t  12.000 fr.; C asin o p laa ts  
D u inbergen  : De P re te r  P ierre , F ra n se  
s t r a a t  : 5.500 f r ;  T ra m h a lte  D u in ­
bergen, V an de P itte  Isidoor, S tee n str .
3.000 fr; Z eedijk  (A lbert-P lage) : 
M estdagh  G eorges, aP rk s tr . 10.500 fr. 
OORLOGSSCHADE
W oensdag a.s. 22 F e b ru a r i za l op 
h e t  s ta d h u is  z itd ag  gehouden  w orden  
voor de g e te is te rd en  v an  H eist,, K n o k - 
ke, W est- en  R am skapelle , Lissewege, 
Z w ankendam m e, Zeebrugge en  D u in ­
bergen  in  bu ree l 15, 2de verdieping.
... T en toonste lling
Z ate rd ag n a m id d ag  w erd in  aan w e­
zigheid  van  M in iste r B usseret, de h e e r  
G illon, voo rz itte r v an  de S en aa t, 
s ta a tsm in is te r  L ippens, de G ouver­
n e u r  der p rov incie e n  ta lr ijk e  p erso ­
n a lite ite n  de ten to o n ste llin g  van  de 
s tedelijke  bouw kundige aan leg  ge­
opend. T a lrijk e  p h o to ’s en  o n tw erpen  
to n e n  a a n  hoe H eist e r  zal u itz ien  b in ­
n e n  d it  en  d rie  ja a r .-  I n  z ijn  sp reek ­
b eu rt beloofde de h e e r  M in is te r een  
spoedige oplossing te  tr a c h te n  te  v in ­
den  voor h e t  zo nete lige  v raa g stu k  
d e r  o n tz an d in g  langs de O ostkust.
E en o n tv a n g st in  de R eserve te  
K nokke besloot deze p lech tigheid .
Aanbestedingen —
Blankenberge
H et bouw en v an  een nieuw e oefen­
school. R a m in g  13 m illioen fr. - le  k re ­
d ie t 5.000.000 fr.
Oostende
R ijksberoepschoo l voor M eisjes. Ge- 
sc h ik tm a k in g  d e r  loka len  1.000.000 fr.
R ijk s te ch n isch e  school. U itb reid ing  
en  g esch ik tm ak in g  der lokalen . N ieuw­
bouw  : 5.000.000 fr.
—  20 F eb ru a r i : Te 11 u u r  te r  Coöpe­
ra tiev e  voor G ete is te rd en , O ud S ta tio n  
O ostende ; herbouw en  v a n  een  huis, 
38, N uk k erstr . B redene, eig. h . B. 
E eckhou t, 54, N ukkerstr.
—- 2 M a a r t : Te 11 u u r  te n  s ta d h u i-  
ze te  O ostende, leveren  en  p la a ts e n  
v a n  een  n ieuw e m oderne d raa ib an k , 
m e t e lec tro m o to r v a n  15-18 PK, en  
a n d e re  to eb eh o ren  in  de S tede lijke  
W erkhu izen .
—  24 F e b ru a r i : Te 11 u u r  op de 
D ie n s t d e r  K ust, 69, L a n g e s traa t, 
O ostende : h e rs te lle n  v an  de s tra n d -  
h o o fd en  n rs  10 en  11 te  K nokke-Z oute.
—  1 M a a r t : Te 11 u u r  te n  s tad h u ize  
v a n  H eist : opsch ikken  v an  de C asino­
p la a ts . B estek  1.035.000 fr. S tukken , 
p r ijs  375 fr. te n  stad h u ize , tech . d ien st 
e n  te r  inzage op h e t  A anbested ings- 
k a n to o r  te  B russel.
—• 22 M a a r t : Te 11 u u r  op de Regie 
d e r  L uch tw egen , 45, K u n s tla an , B ru s­
sel : opnieuw  opvoegen v a n  de la -  
d in g sb a n en  en  tax iw ays op h e t  
L u c h tv a a r t te r re in  te  M iddelkerke- 
O ostende.
—  3 M a a r t : Te 11 u u r  te n  stadhu ize
B ad stad  H eist aan zee  
Clpenôtaande âet’ieâ&inyen
V olgende b e tre k k in g en  in  v a s t  ver­
b an d  z ijn  te  begeven  ;
1. E en  OPSTELLER in  de d ie n s t v an  
T oerism e, P u b lic ite it e n  F eesten . 
(S e c re ta r ia a t)
2. E én  OPSTELLER in  de B e la s tin g s­
d ienst. (S e c re ta r ia a t)
3. E én  POLITIE-IN SPECTEU R.
4. Eén AGENT-SCHRIJVER bij de Po­
litied ien st.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Belg z ijn  e n  a a n  de m ilitieverp lich - 
tin g e n  v o ld aan  hebben .
2. B u rg erlijk e  en  p o litieke  r e c h te n  ge­
n ie ten .
3. De s ta d  H E IS T  bew onen  ZES m a a n ­
den  n a  de benoem ing .
4. G een  h a n d e l d rijven , ’t  zij r e c h t­
s treek s, ’t  zij door bem iddeling .
5. L ee ftijd  : 21 to t  30 j a a r  p iu s  5 ja a r  
voor de v o o rk eu rrech th eb b en d en .
6. L ic h am e lijk  en  geeste lijk  g esch ik t 
zijn .
7. Voldoen a a n  h e t  verge lijkend  e x a ­
m en  (w e d s tr ijd ) .
8. V an  goed zedelijk  ged rag  en  b u rg e r­
tro u w  zijn .
' l ' | n V  ■ 1 ;
BIJZONDERE VOORWAARDEN
1. Voor OPSTELLER
D iplom a v a n  volledig M idde lbaar 
O nderw ijs  v a n  de H ogere g raad .
2. Voor POLI THE-IN SPECTEUR
G e tu ig sc h r if t v a n  M id d e lb aar O n­
derw ijs  o f v o ld aan  h eb b e n  a a n  h e t
ex am en  v a n  ve ldw ach ter door h e t  P ro ­
v in c iaa l B e stu u r of V IJF  j a a r  goede 
d ie n s t bij de R ijk sw ach t.
3. Voor AGENT-SCHRIJVER
G e tu ig sc h r if t v an  L ager O nderw ijs. 
De a a n v ra g e n  d ienen  g e ric h t a a n  
h e t  College van  B urgem eester en  Sche­
p en e n  v an  en  te  H EIST-aan-zee, bij 
m idde l v a n  een aa n g e tek e n d  sc h rij­
ven, te n  la a ts te  voor 1 M a a rt 1950 op 
een  p o s tk a n to o r  afgegeven, vergezeld 
v an  de volgende b ew ijss tukken  ;
1. E en  u ittre k se l u it  de geboorteak te .
2. E en  g e tu ig sc h rif t v an  n a tio n a lite it,  
goed g ed rag  en  burgertrouw .
3. E en m ilitieg e tip g sch rift.
4. E en  e c h t v e rk la a rd  a fsc h r if t  van  
h e t  b ekw aam heids- of onderw ijsge­
tu ig sc h r if t.
5. Een geneeskund ig  g e tu ig sch rift, 
w a a ru i t  b lijk t de licham elijke  en  
geeste lijke  gesch ik theid .
6. D esgevallend  de bew ijzen  v an  w ette ­
lijk  v o o rk eu rrech t. 
E x am en p ro g ra m m a en  in lich tin g en
te  bekom en  op h e t  gem een tesecre ta- 
r ia a t .
De k a n d id a te n  w orden  verzoch t in  
h u n  a a n v ra a g  zeer du ide lijk  te  ver­
m e ld en  voor w elke v a n  de v ier open­
s ta a n d e  p la a ts e n  de k a n d id a tu u r  ge­
ste ld  w ord t.
N am en s h e t  S chepencollege :
Bij bevel : B u rgem eester
De S ecre ta r is , & S chepenen
R. G obert. J a n  B. de G heldere
(176)
te  B lankenberge : opsch ikken  v an  de 
P ie rs tra a t. B estek  270.881,37 fr.
— 21 F e b ru a ri : Te 18 u u r te n  ge- 
m een teh u ize  te  O ostdu inkerke : h e r ­
s te llen  van  oorlogsschade a a n  h e t  
e lec trisch  n e t  d e r gem eente. B estek
3.380.000 fr. S tu k k en  te r  inzage te n  
gem eentehuize, g em een te-in g en ieu r, 
9-12 u. —  E rk e n n in g  vereist.
—  20 F eb ru a r i : Te 2 u u r in  «C afé 
Rudolph», 19, V ind ic tive laan , O osten ­
de, door de O n tv an g e r der D om einen, 
113, C h ris t in a s tra a t, O ostende : v e r­
koop bij in sc h rijv in g  v an  : a) m a te ­
r ia a l voortkom ende van  h e t  B eheer 
v an  h e t  Zeewezen, z ijnde  150 to n  
schroot, 5,5 to n  koper, oud lood en  
zink, 3,5 ton  h e rb ru ik b a re  olie, 1700 li­
te r  sm eerolie, ledige v a ten , b ronzen  
bussen  en  schroeven, pom pen, d ra a i­
bank , e lec trisch  m a te ria a l, gereed­
schappen , rad io ’s, touw w erk, b ra n d -  
b lu sa p p a ra ten , bo u ten  en  veren , d e ­
kens en  lakens, keukengerie f, enz.;
b) : 6 to n  oud ijzer (2 oude boilers) 
in  de R ijk sm idde lbare  M eisjesschool, 
H. S erru y slaan , O ostende.
e) 549 kgr. p a ra fin e -o lie  in  3 v a ten , 
te n  huize van  h. M alfeyt, 35, M ole- 
n a a r s tr a a t ,  O ostende.
d) k le e rm ak e rsn aa im ac h in e  «Pfaff» 
in  h e t  k an to o r der D om einen  te  O ost­
ende. S tukken  bij voorm elde o n tv a n ­
ger.
— 24 F eb ru a ri : Te 11 u u r  te r  Coöpe­
ra tiev e  v. G ete is te rden , C asinoplein , 
B lankenberge : herbouw en  v an  een  
w oonhuis, E vend ijk -O ost te  Z eebrug­
ge, eig. h. J. V an Eeghem .
U itslagen
— 9 F eb ru a r i : O ostende, re in ig en  
v a n  reg en w a te rrio len  in  de m id d e n - 
s ta d  : D eg roo te-C attry sse , H an d e ls tr . 
9, O ostende : 223.887,25 fr.
— 3 F eb ru a ri : B lankenberge : m a ­
ken v an  2 b ijkom ende u itg a n g en  m e t 
tra p p e n  a a n  de S t R ochuskerk  : C on­
te n t  R., B lankenberge : 160.491.90 fr.
— 3 F eb ru a ri : Bouw en v an  W C -pa- 
v iljoen  in  de N orm aalschool te  B lan ­
kenberge : B euckelaere J. en  M aen - 
h o u t A., Assebroek : 511.644,14 fr.
—- 9 F eb ru a ri : H erste llen  v an  oor­
logsschade a a n  de C linique M aritim e 
te  D en H aan -K lem sk erk e  : W illebrod- 
De Vriese, D riftw eg  45, D en H aan , 45, 
D en H aa n  : 422.390 fr.
C linique M aritim e : sch ild e r-  en
g lasw erk  : T ousseyne gebr., Jabbeke  ; 
148.580 fr.
C linique M aritim e : b eh an g w erk en : 
A. B oyaert, P h ilip stockstr., B rugge : 
194.987,01 fr.
C linique M aritim e : e lec tric ite its -
w erken  : R. De Vuyst, B. V an  C aloen- 
s tr., D en H aa n  : 408.165 fr.
C linique M aritim e : l if t e n  borden- 
l if t  : A. M arien , de S m et de N ayer- 
la a n  te  J e tte  : 221.100 fr. (150.000,
58.500 en  12.600).
C linique M aritim e : c e n tra le  v e r­
w arm in g  : M. D oeuvre,, O ostende : 
528.581,40 fr.
C lin ique M aritim e : sa n ita ire  w er­
k en  : J . M aesschalck, O ostende : 
383.503 fr.
— 13 J a n u a r i  ; H erbouw en v a n  een  
hu is, 32, N ieuw straa t, B redene, eig. h. 
G. V ollem aere, N ieuw straa t, 55, B re ­
dene : R o tsa e rt F., S t. P ie te rsk ap e lle  : 
188.713 fr.
g HET N I E U W  VtSSC H E R ffBL AD  V rijdag  17 F eb ru a ri 1#50 rijt
S p o rtm an n en , Z a te rd ag  e.k. 18 
F eb ru a ri om  20 u u r in  h e t 
S po rtpa le is , de gro te schok 
ODON - OMAR LE NOIR 
N iem and  v an  u  m ag  deze 
p ra c h tk a m p  m issen. SPORTNIEUWS
Cea zieke Jßegon ontredderde 
de Claôtcndôe ver
‘ U n i o n * ô  k t a ó  d e e d
Het bezoek van Union - hoogtepunt van het voetbalseizoen aan de 
kust ■ heeft voor ASO ten slotte niets nagelaten tenzij een weerga­
loos finantieel succes. Hiermede willen we niet beweren dat, omdat  
de roodgroenen de punten moesten prijsgeven, de ontmoeting ook geen  
sportief succes is geworden. Neen, we zijn geen slechte verliezers en 
we zullen het allen eens geweest zijn om na afloop van deze memora­
bele wedstrijd te besluiten dat de bezoekers ons, vooral in de eerste 
time, vergast hebben op hoogstaand spei waarop de stempel ligt van 
een klas die we te Oostende nog nooit hebben benaderd.
Unionisten beweerden dat ze zelf hun elftal dit jaar nog niet zo heb­
ben zien spelen.
ASO stond derhalve tegenover een Union in blakende conditie.
Indien Legón over al zijn middelen had beschikt zou de partij noch­
tans een gans anders verloop hebben gekend  Hoe veel spannender
zou de strijd niet geweest zijn ?
Neen, we zijn geen slechte verliezers maar het is spijtig dat de 
roodgroenen zo een kapitale wedstrijd met slechts 10 vallede spelers 
moesten betwisten. Meteen ging ook de laatste titelkans in rook op !
KORTE FILM VAN DE WEDSTRIJD
De lokalen  k enden  een  b liksem snelle  
s t a r t  die de U nion-verdediging to ta a l 
overhoop speelt. M et v erre  voorze tten  
w ord t V and ie rendounck  onverpoosd 
a a n  h e t  w erk  gezet e n  de snelle Ju lien  
s n ijd t  door de U nion-verdedig ing  ais 
een  v liem scherp  m es. In  de ee rste  m i­
n u u t o n s ta a n  a ldus door toedoen  van  
V an d ie rendounck  en  De C um an  tw ee 
zeer g ev aarlijk e  s ta n d je s  voor G eysen. 
E en  n ieuw e a a n v a l la n g s  V an d ie ren ­
dounck  geeft de ASO-voorhoede op­
n ieuw  een  en ige gelegenheid  die a n ­
d e rm a a l w ord t verkeken . T en  slo tte , 
a a n  de 2e m in u u t, p la a ts  V an d ie ren ­
dounck  a n d e rm a a l voor doei en  M ichel 
h e e f t s lech ts  b in n en  te  kogelen. We 
h ad d e n  de in d ru k  d a t ind ien  M ichel 
een  m e te r  verder v an  h e t  doei h a d  ge­
s ta a n ,  z ijn  sh o t nog w are  over gegaan.
De lokale d ru k  h o u d t a a n  en  aa n  
de 5e m in . zet De C um an  voor aan  
M ichel die ech te r op de p a a l kopt. 
V olgt een n ieuw e p ra c h tk a n s  van  V an ­
d ie rendounck  m a a r  zonder gevolg.
M et een m eer b es lu itv aard ig  b innen- 
tr io  w are  de s ta n d  voor ASO zeker 3-0 
gew eest in  deze ee rste  zes m in u ten .
W anneer U nion rea g ee rt, lo st V an­
d e r C am m en v an  ver een sh o t op doei. 
G ernaye doet ec h te r  n ie ts  om  de bai 
te  s to p p en  en  de p loegen s ta a n  ge­
lijk.
K o rt d aa ro p  g a a t  een  sh o t v a n  J a n s ­
sens rak e lin g s  over. A an de I le  m in. 
sc h ie t zelfde speler een p en a lty  n a a s t. 
U nion  b esch ik t over flinke doelschut- 
te rs  die van  u it alle posities de kooi 
v an  de onzekere G ernaye  onder vuur 
nem en . ASO is op spo rad ische  u itv a l­
len  aangew ezen  en  M onteny  en  M ichel 
verk ijken  eens te  m eer een  kans. Aan 
de 26e m in. is h e t  w eer V ander C am ­
m en  die een  f la te r  v an  Legon b en u t 
om  er 1-2 van  te  m aken . Even la te r  
w o rd t a a n  beide z ijden  een  d oelpun t 
a fgekeu rd . A an de 34e m in u u t w eet 
G ernaye zich e indelijk  te  o n derschei­
d en  op sh o t van  Laureys.
Voor de ru s t  h ee ft L aureys to ch  nog 
succes en  m e t 1-3 s ta n d  w ord t ge­
d raa id .
P as  is h e rn o m e n  of Legon m oet L au ­
reys la te n  g aa n  die gelukkig  n a a s t  
s tu u r t.  -ASO n ee m t n ie tte m in  de te u ­
gels over en  d ru k t z ijn  s tem pel op de 
e e rs te  v ijf m in u ten . U nion h e rs te lt  t i j ­
delijk  h e t evenw ich t doch  ASO d rin g t 
z ijn  wil op, v a lt onverpoosd aa n . De 
bezoekers trek k e n  veilighe idshalve a l­
les op verdedig ing  te rug . A an  de 72e 
m in. sc h ie t E eckem an een  p en a lty  op 
de p aa l, w aa rv a n  de b a i «m et effect» 
op de andere  p a a l v liegt om  v a n d a a r  
te ru g  in  h e t spei te  kom en, w aa r de 
verded ig ing  k a n  o n tze tten . H et is 
e c h te r  s lech ts  u itg este ld  w a n t a a n  de
73e m in . p la a ts t  E eckem an n a  corner 
f ra a i voor doei en G eysen, g ec h a r­
geerd  door V and ierendounck , v a lt 
ac h te ro v e r in  h e t  doei.
De aan v a llen  der U n ion -pun tspelers 
b lijven  ech te r n ie t zonder gevaar. 
Even vóór h e t  einde k r i jg t  M onteny  
nog  een  u ltiem e k a n s  doch  zen d t een  
z e s ta l m e te rs  n a a s t  h e t doei.
De w ed strijd  is gespeeld en  U nion  
v e r la a t a is  g ro te  o v erw in n aar h e t  te r ­
re in  .
EEN FRAAIE DEMONSTRATIE
U nion h e e f t ASO o n b e tw is tb a a r  een  
voetbailes gegeven. W at m en  er ook 
over denke, op gebied v an  spei s to n ­
den  de hoo fdstede lingen  een  tra p je  
h o g er d a n  de roodgroenen  die te g e n ­
over techn iek , positiespel, kopspel en  
b es lu itv aard ig h e id  s lech ts  tem po, 
m oed en  een  sc h itte re n d e  V and ie ren ­
dounck  ko n d en  p la a tsen . De m id d e­
len  der lokalen  w aren  dus b ep e rk t te r ­
w ijl deze der bezoekers veelzijdig w a­
ren .
O pvallend vooreerst hoe U nion steeds 
de b a i in  de v lu c h t speelde te rw ijl bij 
ASO h e t b a lle tje  e e rs t m oest w orden 
gestop t, voor de voet gelegd en d a n  
p a s  w eggestuu rd  indien... in tu s se n  
geen U nion-speler w as opgedaagd  zo­
d a t  m en  v erp lich t w as te  duelleren. 
H et tem po v a n  ASO w erd aldus ver­
n ie tig d  door h e t  re c h ts tre e k s  spei v an  
U nion d a t  gebaseerd  w as op een s te ­
vige techniek .
De ASO-voorhoede m o ch t verder een  
voorbeeld n em en  a a n  de U nion-aan- 
vallers.
Bij iedere a a n v a l v an  U nion s tond  
één aa n v a lle r  v rij opgesteld  e n  n a a r ­
m a te  de a a n v a lsak tie  h e t  doei n a d e r ­
de, ste lde  m en  zich op in  sch ie tpositie  
om  aldus m e teen  gebru ik  te  k u n n en  
m a k en  van  de fa c to r  «verrassing». 
M et een  zieke Legon w as de ta a k  van  
de U nion-voorhoede nog  gem akke lij­
ker. Bij ASO w as er v an  positiespe l 
h e lem a a l n ie ts  op te  m erken . P la a ts e n  
we in  de ee rste  v ijf m in u te n  v an  de 
w ed strijd  h e t  U n io n -b in n en trio  n a a s t  
V and ierendounck  en zeker w erden  in  
deze ti jd sp a n n e  3 d o elp u n ten  a a n g e ­
te k en d  !
H ad  ASO d an  abso luu t geen k an s  te ­
gen de bezoekers ? We m en en  v an  wel 
In d ien  ASO zich bij z ijn  ta k tie k  v an  
de ee rste  v ijf m in u ten  h a d  gehouden  
zou de U nion-verdediging n o o it de tijd  
h ebben  g eh ad  om  zich te  reo rg an ise ­
re n  w an t, alles sa m en  genom en, die 
U nion-verdedig ing  lie t op ons geen 
g ro te  ind ruk . S teeds de v leugelspelers 
a a n  h e t w erk  ze tten  m e t verre  voor­
ze tten , d a t  w as de opgelegde A SO -tak- 
tiek . O ngelukkig  verviel de verded i­
g ing n a  10 m in u te n  te ru g  in  h a a r
W oensdagavond om  19 uur 
w ord t a a n  de k u s t voor de eer­
s te  m a a l bij k u n s tl ic h t gespeeld 
V oetballiefhebbers, g r ijp t deze 
gelegenheid  en  k om t n a a r  de 
w ed strijd  VGO - FC Roeselare.
F. C. Torhout
was beter dan de 4-1 score laat vermoeden
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vroegere sleu r. M en w ilde ook eens 
com bineren . E n  e r  w erd  gecom bi­
n e e rd  ! M a ar er w erden  m e tee n  f la te rs  
b e g a a n  en... vooraleer de b a i te lk en s  
bij de p u n tsp e le rs  kw am  h a d  U nion  
reed s de to e s ta n d  overzien  e n  k regen  
V a n d ie ren d o u n ck  en  Co geen  sc h ijn  
v a n  k a n s  m eer.
N iem and  za l U n ion  de zege d u rv en  
b e tw is te n  n a  w a t we v a n  h e n  te  zien 
k regen . U n ion  is  ver w eg de bes te  
p loeg  w elke we te  O ostende a a n  h e t  
w erk  zagen  e n  m en  m ag  h u n  e in d k an - 
sen  op de t i te l  n ie t  o n d e rsc h a tte n . Ho­
m ogeen  goed ge ïn sp iree rd , snel, te c h ­
n isc h  geschoold , m e t ta c tis c h  door­
z ic h t  en  een  bu iten g ew o n e s c h o tv a a r-  
d igheid , m a g  U nion  w aa rd ig  w orden  
genoem d v a n  de H oogste K lasse .
VANDIERENDOUNCK WEER IN 
GROTE CONDITIE
Bij U nion  m ogen  we g e ru s t de g a n ­
se ploeg fe lic ite ren  om  h a a r  p re s ta tie . 
Bij ASO is d it  n ie t  h e t  geval. V and ie­
ren d o u n c k  s to n d  te  hoog boven z ijn  
m edespe lers  o m d a t we h em  n ie t  een 
b ijzondere  v erm e ld in g  zouden  geven. 
Ju lie n  h e e f t te g e n  U n ion  g es tred en  
voor z ijn  se lec tie  te g en  de Zw aluw en. 
E n  n ie m a n d  tw ijfe lt  er a a n  of Ju lien  
za l deze se lec tie  dubbel en  d ik  h eb b en  
verd iend . H ij w as w erk e lijk  de s te r  
v a n  h e t  veld d ie  op z ijn  e e n tje  de ver­
d ed ig ing  d er bezoekers op ee n  zw are 
p ro e f  ste lde . Hoe sp ijtig  te  m o e ten  
v a s ts te lle n  d a t  z ijn  m edespe lers  h em  
n ie t  op even p erfec te  w ijze a a n  h e t 
w erk  k u n n e n  ze tte n  a is  h ij de b a llen  
o p b ren g t en  k a n se n  sch ep t, on m id d e l­
lijk  voor h e t  doei.
Ju lie n  h e e f t bij ons w ete  n ie t één  
duel verloren .
N a a s t V an d ie ren d o u n ck  v erm elden  
w ij de eeuw ige zw oeger H ollem eesch  
die n o g  s teed s de dubbele ro l v a n  h a lf  
en  in side  m oe t vervullen . V erder m o­
gen ook F ré  D esch ach t, Je ro m e  De- 
sc h a c h t op een  beh o o rlijk e  w ed strijd  
te ru g b lik k en . In  a c h t  genom en  de 
zw akke p re s ta t ie  v a n  L egon  en  h e t  
onzeker o p tre d e n  v a n  G ern ay e  vóór de 
ru s t,  m a g  gesch rev en  d a t  beide backs 
a lles in  h e t  w erk  h eb b e n  g es te ld  om  
h e t  roodgroene  k am p  zo goed m ogelijk  
te  verded igen . H e t fe it d a t  ze o n ophou­
d en d  m o e ste n  bij sp rin g en  in  de sec to r 
L egon le g t u it, w aa ro m  h u u n  v leugel­
sp e le rs  v a a k  o n g ed e k t s to n d e n  en  ook 
w el m eer d an  gew oonte, f la te r s  beg in ­
gen.
De C u m an  e n  E eck em an  v erded ig ­
d en  z ich  n a a r  b eho ren . E erstg en o em d e 
h a d  b es ten d ig  V ersch eu ren  a a n  z ijn  
been  e n  n a  de ee rste  m in u te n  v an  
overrom peling  h a d  h ij h e t  n ie t  on d er 
de m a rk t om  zich  a is  aa n v a ls le id e r  te  
doen  gelden. E eckem an  speelde g ees t­
d r if t ig  doch  w erd  te  w ein ig  a a n  h e t  
w erk gesteld .
BINNENSPELERS IN GEBREKE
B eide in s id e ’s b ra c h te n  er n ie t  veel 
v a n  te re c h t. In  v e rg e lijk in g  m e t w a t 
de U n ion -in side’s p re s te e rd en , w as 
h u n  w erk  zeer gering . M ichel b lijf t  
M ichel en  we h eb b e n  d a a ro m tre n t  
reed s voldoende onze m e n in g  voorop­
gezet. M onteny  w as Z ondag  n ie t veel 
b e ter. De W.M. die s te u n t, n ie t op een  
s to p p e r doch  op een  v ie rk a n t, k a n  
door ASO n ie t m e t succes w orden  toe­
g e p a s t zo lang  de bovenste z ijde  van  
d it  v ie rk a n t z ijn  ta a k  n ie t  n a a r  be­
h o re n  k a n  vervu llen . T e veel w erk  
r u s t  op de schouders v a n  de beide 
h a lfs .
E n  G ern ay e  ? We h eb b e n  de in d ru k  
d a t  Pol w eer een kw ade periode door­
w ors te lt, w a n t de m a n ie r  w a a ro p  h ij 
de e e rs te  tw ee d o e lp u n ten  doorlie t,
V.G.O__________
liei een g o e d e  indruk5
Na al de tegenslagen waarmede VGO in die loop van deze competitie 
reeds overstelpt werd bleek Zondag II. eindelijk de kans gekeerdl 
Spijts een futloos en weinig interessant optreden in de eerste helft leidt 
den de roodgelen bij de rust toch met 1-2 score.
Na de koffie brachten de bezoekers wat geestdriftiger spei, dtoch 
er w as wat geluk nodig om Torhout uiteindelijk een 1-4 pil te doen 
slikken, pil dlie gezien de gemiste kansen, nog veel zwaarder had kun­
nen zijn.
VAN BEGIN TOT EINDE VERDEELD
T o rh o u t, d a t  over een goed ploegje 
b esch ik t, h e e f t de O o ste n d en a a rs  een 
goede en  doorgehouden  rep liek  be­
zorgd, ja , m eer nog, h e e f t h e n  m eer­
m a a ls  in  h e t  n au w  gedrongen . En d it 
n ie tte g e n s ta a n d e  de p a r t i j  a l zeer on­
g u n s tig  voor h e n  in z e tte  verm its  a a n  
de 10e m in . een  b ack  d er thu isp loeg  
de b a i in  e igen  n e t te n  deed  verdw ij­
n en . De H o u tla n d e rs  w aren  h ie rdoo r 
n ie t  h e t  m in s te  on tm oed igd  en  d a a r  
de bezoekers evenm in  door d it onver­
w a c h t succes aan g ew ak k erd  bleken, 
s la a g d e n  ze e r  in  ro n d  h e t  h a lf  uur, 
op m isv e rs ta n d  d e r  roodgele verdedi­
ging, de s ta n d  in  evenw ich t te  b ren ­
gen. De voorhoede der thu isp loeg  
b leek  geensz in s te  o n d e rsc h a tte n , b leef
zeer g ev aarlijk  a a n d r in g e n  en w an­
neer iedereen  d a c h t d a t  T o rh o u t voor­
sp rong  zou nem en  w as h e t  d a n  u it­
eindelijk  nog P ie te rs  die zo gelukkig 
w as z ijn  ploeg voorsprong  te  geven 
m e t een tw eede d o eltje  h ee l koelbloe-, 
dig aan g etek en d .
Na de ru s t  b leek er een  be tere  wind 
door de roodgele ra n g e n  te  w aa ien  en 
n u  w erd  er w erkelijk  gepoogd w at 
voetbalspel te  vertonen . H ierbij onder­
scheidde zich vooral G ysels s lech t in 
de eerste , m e t M estdagh , de beste  m an 
v an  de tw eede tim e. P as  h e rv a t of Jo­
sé k n a ld e  n u m m e r 3 b innen . T o rhou t 
reag eerd e  a n d e rm a a l g ev a arlijk  doch 
S w inberge en  D u ja rd in  zonden  alles 
terug . H et spei b leef verder verdeeld 
doch G ysels w as bu itengew oon ge-
GROTE VO^TRALWiDSTRBJD
Op Woensdag 22 Februari 1950 om 19 uur worden de 
electrische verlichtingsinstallaties van het K.V.G.O. inge­
huldigd. Ter dier gelegenheid wordt een voetbalwedstrijd 
gespeeld om 19 uur tussen het
K.V.G.O. en F.C. Roeselare
Het is het eerste terrein langs de kust waar er wedstrij­
den kunnen gespeeld worden met kunstlicht. Ieder sport­
m an zal die avond voorbehouden om die wedstrijd te zien.
Het bestuur doet een warme oproep tot alle sportliefheb­
bers om deze wedstrijd zo talrijk mogelijk bij te wonen.
‘UiióJtagen en ra
EERSTE A F D E L IN G  A
AS O ostende—U nion  2—3
K o rtr ijk  Sp.—C en tre  3— 1
B ergen—FC R onse 2—2
Un. N am en—US D oornik  1—2
U kkel Sp.—D arin g  0—0
Vigor H am m e—CS B rugge 2—4
G osselies Sp.—E endr. A alst 3—0
W hite  S ta r—SK S t N ik laas 2— 1
R A N G S C H I K K I N G
T W E E D E  P R O V I N C I A A L
In g e lm u n s te r—W evelgem  5—2
L auw e—Zwevegem  3—0
CS le p e r—WS le p e r  1—0
Avelgem—K nokke 1— 6
W ervik—D ar. B lan k ’ge 2—0
D eerlijk—M olen Sp 0—0
H o u th u ls t—M oeskroen 1—3
T o rh o u t—VG O ostende 1—4
R A N G S C H I K K I N G
T W E E D E  GEWE STE LI JK E
M iddelkerke—De P a n n e  3—0
K oksijde—S teen b ru g g e  2— 3
SV B lan k e n b erg e—Ja b b ek e  3— 0
B eernem —FC Lissew ege 2—3
FC H eist— S t K ru is  4— 1
N ieuw poort— SKV O ostende 1—2
O ud en b u rg —D en H a a n  0—0
V eurne—EG G iste l 4—0
R A N G S C H I K K I N G
1 D aring 20 11 2 7 36 16 29 1 W ervik 20 16 2 2 10 14 34 1 SKV O ostende 19 17 1 1 72 20 35
2 W hite S ta r 20 10 4 6 49 29 26 2 K nokke 20 13 3 4 52 24 30 2 SV B la n k ’ge 20 16 3 1 73 29 33
3 U nion 20 11 5 4 37 21 26 3 VG O ostende 20 13 5 2 58 20 28 3 H eist 20 10 4 6 54 33 26
4 AS O ostende 20 10 5 5 30 21 25 4 Lauw e 20 11 5 4 34 22 26 4 S teen b ru g g e 20 10 5 5 50 35 25
5 S t N ik laas 20 10 5 5 36 29 25 5 M oeskroen 20 10 6 4 46 41 24 5 M iddelkerke 20 10 5 5 39 25 25
6 B ergen 20 10 7 3 36 25 23 6 D eerlijk 20 8 6 6 26 24 22 6 S t. K ru is 20 11 7 2 55 36 24
7 FC Ronse 20 8 7 5 38 34 21 7 CS le p e r 20 8 8 4 39 38 20 7 N ieuw poort 20 11 7 2 49 36 24
8 K o rtr ijk  Sp. 2- 8 8 5 29 23 21 8 Zwevegem 20 7 8. 5 26 27 19 8 De P a n n e 20 8 7 5 39 37 21
9 CS B rugge 20 7 8 5 34 35 19 9 T o rh o u t 20 6 8 6 39 41 18 9 O udenburg 20 5 9 6 30 43 16
10 Ukkel 20 7 8 5 24 32 19 10 Ol. In g e l’s te r 20 6 10 4 31 40 16 10 Lissewege 20 6 10 4 34 54 16
11 E. A alst 20 6 8 6 25 25 18 11 Avelgem 20 6 10 4 31 42 16 11 Den H aa n 19 4 8 7 28 40 15
12 C en tre 20 6 9 5 29 41 17 12 WS le p e r 20 4 9 j 22 24 15 12 B eernem 20 4 10 6 28 46 14
13 Vig. H am m e 20 6 10 4 23 40 16 13 M olen S p o rt 20 5 11 4 20 40 14 13 V eurne 20 5 12 3 35 48 13
14 G osselies 20 6 11 3 23 36 15 14 W evelgem 20 6 12 2 30 40 14 14 G iste l 20 3 11 6 29 49 12
15 US G osselies 20 5 12 3 24 37 13 15 H o u th u ls t 20 3 11 6 21 53 12 15 K oksijde 20 4 14 2 28 58 10
16 Un. N am en 20 2 15 3 22 51 7 16 D. B lan k ’ge 20 4 12 4 23 48 12 16 Ja b b ek e 20 2 13 5 30 74 9
b ew ijs t d a t  h ij z ijn  gewone zekerheid  
m is t en  z ich  Z ondag  reed s vooraf ver­
o n tsc h u ld ig d  w ist door de s lap h e id  
v a n  de zieke Legon. H ij h a d  h e t  eer­
s te  sh o t zien  v e rtrek k e n  en  to ch  re a ­
geerde h ij n ie t.. O m d at Legon m oge­
lijk  de b a i zou k u n n en  doen afw ij­
ken  ?
M et h e t  tw eede d o e lp u n t w as er 
m e t G ern ay e  eveneens ie ts  n ie t in  de 
h a a k .
E n to t  slot, de veel besp roken  Le­
gon. W e k u n n e n  h ie r  zeer k o r t zijn. 
H e t s t a a t  v a s t d a t de ASO-selectie 
n ie ts  a fw is t v an  z ijn  ziekte zoda t die 
h e re n  zeker geen de m in s te  schu ld  
tre f t .  M en b e g r ijp t w el d a t  ze an d ers  
voor alle zekerhe id  Z onnekeyn te  O ost­
en d e  zouden  g e la te n  hebben . De v raa g  
s te l t  zich  verder : «w ist Legon vooraf 
d a t  h i j  n ie t  zou k u n n e n  o p tred e n  ? 
W a n n ee r is h ij ju is t  on p asse lijk  ge­
w orden  ?»
In d ie n  L a u re n t t i jd ig  ASO kon  ver­
w ittig e n  en  h e t  n ie t  deed, is h ij on ­
b e tw is tb a a r  in  fo u t en  m ag  h ij m is­
sc h ien  deez n e d e r la a g  voor z ijn  rek e­
n in g  nem en .
M a ar L egon w erd  s le ch ts  in  la a ts te  
in s ta n t ie  overva llen  door z ijn  ziekte 
en  to e n  b leef ook voor de se lectie geen 
keus m eer over. M et tw ee sp u itje s  
w erd  L a u re n t h e t  te rre in  opgestu u rd  
m e t h e t  gekende re su lta a t.
N a deze n e d e r la a g  s ta a t  zo goed ais 
v a s t  d a t  ASO een  flinke dosis geluk 
zou m o e ten  k en n e n  om  nog  to t  op de 
h o o g te  v a n  de le ider te  geraken . S teu ­
n e n d  op e igen  k u n n en  za l ’t  wel n ie t 
m eer g aa n . D aaro m  ook d a t  m en  in  
roo d g ro en e  m iddens th a n s  alle zo 
w arm  gekoesterde ti te lp re te n tie s  wel 
za l opdoeken.
DE LEIDING
Ete le id in g  v a n  d h r  S m id t is er een 
gew eest v a n  bu itengew oon gehalte .
N iet e e n m a a l h ebben  we d h r  S m id t 
zien  aa rze len . H ij w as h e t  type  v an  de 
onop v allen d e  sc h e id sre ch te r  die even­
w el ied er ogenb lik  z ijn  aanw ezigheid  
’aar «aanvoelen» en  een ongekende 
a u to r i te i t  a a n  de dag  legt. N iet voor 
n ie ts  Werd d h r  S m id t n a  afloop v an  de 
p a r t i j  - o.m. door V and ie rendounck  - 
ge lukgew enst m e t z ijn  leid ing, die op 
deze w ed s trijd  een  stem pel d ru k te  van  
hoge sp o r tiv ite it en  fa ir-p lay . We w en­
sen  d h r  S m id t nog  v aa k  te  O ostende 
te ru g  te  zien.
De ploegen :
A.S.O. : G ernaye , Sabb, Je r. De­
sc h a c h t, H ollem eesch, Legon, F ré  De­
sc h a c h t, V and ierendounck , M ichel, De 
C um an , M onteny  en  E eckem an.
U n ion  : G eysen, H. D irickx, H etten - 
berg , G om m e, V erscheuren , B londelle, 
V an d er C am m en, Ja n ssen s , L aureys, 
Soetew ey, e n  L. D irickx.
De d o e lp u n ten  : 2e m in . M ichel, 7e 
m in . V an d er C am m en, 26e m in . V an­
der C am m en , 43e m in . Laureys,, 73e 
m in . V and ierendounck .
v aa rlijk . H ij zou 10 m in ten  vóór he t 
einde P ie te rs  de zoveelste p ra c h tk a n s  
voorschotelen  welke deze d itm a a l n ie t 
verkeek.
MELIS FAALDE 
EEN SLECHTE EERSTE, EEN GOEDE 
TWEEDE HELFT
M en k a n  n a  deze w ed strijd  bezw aar­
lijk  bew eren d a t de roodgelen  een de­
gelijke w ed strijd  hebben  gespeeld, 
n och  d a t  ze zich w erkelijk  h ebben  in ­
g esp an n en  om  d it  te  doen. V ooral j n  
de ee rs te  tim e w erd er gesukkeld  en 
geknoeid  d a t  h e t  een a a rd  w as. Gysels 
w as s lech t, alsook B rackx  en  M elis uit 
form . E r w erd  gespeeld om  te  spelen 
en, hoe o n w aa rsc h ijn lijk  h e t  ook 
k link t, h e t  lo t sch ik te  h e t  zo d a t de 
roodgelen  a a n  de ru s t  toch  m e t 1-2 
a a n  de le id ing  stonden . G elukkig  dat 
de V G O -verdediging nog  w a t a a n  h aa r  
p restig e  bleek te  houden . A nders zou 
d it  m oedeloos gedoe in  de ee rste  ti­
me, de roodgelen  zeker f a ta a l  z ijn  ge­
w orden.
N a de ru s t  kw am  in  d it a lles zeker 
veel v e rb e te rin g  m a a r  to ch  b leven  de 
roodgelen  beneden  h u n  gewoon spei. 
Zoals we hoger schreven  w as h e t  Gy­
sels, en  vooral M estdagh , die er w at 
v a a r t  in  t r a c h t te n  te  brengen . Ze 
s laag d en  er s lech ts  m a tig  in  d a a r  aan  
de an d e re  zijde h e t  duo Melis-Moer- 
m a n  m a a r  n ie t op v a a r t  kw am .
T o rh o u t h e e f t de O ostendse toe­
schouw ers a a n g e n a a m  v e rra s t. Een 
k ra n ig  p loegje d a t I le  Prov. volkom en 
w aard ig  is en w aa rin  de voorhoede 
flin k  fig u u r s la a t. Ook h e t  publiek 
toonde zich u ite rs t  sp p rtie f en  om 
verder te  g aa n  ; ook h é t  te rre in  was 
p e rfec t en  op de le id ing  v an  d h r Roes- 
beke viel n ie ts  a a n  te  m erken.
W an n ee r we sp reken  v a n  «zwakke 
plekken», d a n  du iden  we voo reerst op 
M elis die ver beneden  z ijn  gewoon 
peil ac teerd e  en b lijk b aa r  m eer mo­
ree l d a n  physisch  b u iten  cond itie  was. 
M elis h e e f t zich w eken n ae en  afge­
sloofd, zowel tijd e n s  de w edstrijden  
ais op de oefeningen. H et m oet hard  
zijn  to t  h e t  bes lu it te  m oe ten  komen 
d a t  d it  a lles voor d it seizoen tever­
geefs is gew eest.
M oerm an, die m e t h em  de linker­
vleugel vorm de, b leef beneden  de ver­
w ach tingen . Hij w as een noodoplos­
sing  en zal h e t b lijven  zo lang  Coop- 
m a n  n ie t te ru g  b esch ik b a ar is. P ieters 
r a a k te  evenm in  op z ijn  gew one hoog­
te, w as t r a a g  m a a r  toch  gevaarlijk . 
A lleen M estdagh  speelde n o rm a a l en 
b lonk ver u it  in  techn iek . G ysels ais 
h ij wil, k a n  b e ter d an  koppig  zijn , zo­
als in  de ee rste  helft.
V an beide h a lfs  k u n n en  we weinig 
verte llen . B erten  w as b epaald  in  een 
cff-day, te rw ijl A speslagh  ook heel 
w a t voorze tten  lu k ra a k  p la a ts te  zon­
der zich te  bekom m eren  w a t ze zou­
den opleveren.
B rackx  is  o n b e tro u w b a a r e n  Gee-
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a
lert p resteerde n o rm aa l, zonder hpog- 
n of laag ten . D u ja rd in  w as d itm a a l 
et Swinberge, de reddende engel die 
and h ie ld  w aa r de verdedig ing  dreig- 
ineen te  s to rte n . Beide m ogen op 
m zeer v erd ien ste lijk e  w ed strijd  te- 
igblikken.
En zo h a le n  we h e t  g o rd ijn  over de- 
> wedstrijd.
De ploeg : B rackx, G ee rae rt, Swin- 
rge, A speslagh, D u ja rd in , B erten , Gy- 
b!s, M estdagh, P ie te rs , M elis en  Moer- 
ian.
Doelpunten : een lokale verdediger 
Egen eigen ploeg, P ie te rs, Gysels, Pie- 
srs.
De selectie zou b est doen voor Zon- 
T em pelaere b in n e n re ch ts  te  p la a t-  
31 en M estdagh  h a lf, d a a r  de h a lf-  
|n veel te  k o r t sch ie t a a n  tech n isch  
pel.
basket - Ball
Op M aandag  20-2-50 o n tm o e t ASO 
i Gentse U niversiteit. De G.U.S.B. 
>lke in  de in te r -u n iv e rs ita ire  m a t-  
ïen mooie u its lag en  boekte, zal zeker 
ivast een  lastige  k la n t  z ijn  voor de 
podgroenen Zelfs m o e ten  deze v an  
se afz ien  welke deel u itm a a k t 
m de U n iv ersita ire  ploeg.
Deze w ed strijd  zal aa n v an g e n  te  20 
nr in de A lbert-H all. Te 19 u. zal een 
«w ed strijd  gespeeld w orden  tu ssen  
en  de Vakschool.
De U n iversita ire  ploeg is sam en - 
¡steld u it  volgende spelers : De F el- 
macker (E toile) ; C aron  (H ades) ; 
m C aussebroeck (H ades) ; E v e rae rt 
imicale) ; D eclerck (Am icale) ; B uys- 
(ASO) en  Jan ssen s .
¡¡titanen en aaatuitzicñten
SV Nieuwpoort legde SKVO 
het vuur aan de schenen!
Na een hardie en spannende wedstrijd heeft SV Nieuwpoort dan toch  
moeten de duimen leggen voor een Oostendse ploeg die, met twee  
plaatsvervangers, de indruk niet liet van een onklopbare, ongenaak­
bare leidler.
Toen aan de rust de lokalen een kleine 1-0 voorsprong hadden ge­
nomen, mocht men dit ais juist bestempelen. Tot dan toe w as het  
Nieuwpoort dat, tegen wind< spelend, de wet had gedicteerd en, veel 
sneller op de bai, de Oostendenaars geen kans had gegeven zich te 
organiseren en systematisch die teugels in handen te nemen.
Na de rust kwamen de groenwitten eerder op fortuinlijke wijze aan  
een  1-2 voorsprong en wel door twee doelpunten dlie nu precies niet van 
18 karaat gehalte waren. Nieuwpoort bleef gevaarlijk reageren maar.. 
om kampioen te spelen heeft men steeds een tikje geluk nodig en dit 
tikje geluk liet SKVO ook te nieuwpoort níet in de steek.
EERSTE NAT. AFDELING A
ackbors—K oekelberg 
Inguins—F irenze 
toile—P eruw elz 
[AAE—AS O ostende 
[ortrijk—A m icale 
’¿voorde—S t Joost
PROMOTIE HEREN 
¡egem—OBBC 
llankenberge—R u st-R o est 
eper—D ynam o 
'G Oostende—H erseeuw  
Moeskroen bye.
, choi
D Oostende— AS O ostende 
fermes—OBBC
RES. EERSTE AFD.
ackbors—K oekelberg 
inguins—F irenze 
ÍAAE—AS O ostende 
ortrijk—A m icale 
ilvoorde—S t Joost
TWEEDE AFDELING 
hokke—H erm es 
fiking—F lo ria  
iazel—W estende 
parta—R apid  
llbak—Brugeoise
40—26
30—34
uitgest.
25—20
18—37
39—15
23—33
24— 12 
14— 7 
30—19
21— 16
10— 10
28— 26
32— 18
29— 13
15—42 
25—77
16—27 
27— 12
20—  0 
28— 2
EERSTE NAT. AFDELING A.
Kortrijk—K oekelberg 2
Vilvoorde—P in g u in s 1
Amicale—AS O ostende 2
Péruwelz—L ackbors 2
St Joost—Etoile 1
Firenze—UAAE E tte rb eek  x
PROMOTIE HEREN 
OBBC—B lankenberge 1
Rust-R oest—le p e r  1
Moeskroen—VG O ostende x
Dynamo—Izegem  1
SCHOLIEREN 
Hermes—W iking 1
AS O ostende—OBBC x
RES. EERSTE NAT. AFDELING 
Kortrijk—K oekelberg  2
Vilvoorde—P in g u in s  1
Amicale—AS O ostende 2
Péruwelz—L ackbors 2
Firenze—UAAE 2
TOT DE LAATSTE MINUUT
ONZEKER
N ie tteg e n sta an d e  een  m erke lijk  
w indvoordeel bij de s ta r t  s laag d e  SKV 
O er n ie t in  de teugels in  h a n d e n  te  
nem en. H et w aren  in teg en d ee l de lo­
k a len  die v an  m ee t a f  a a n  gevaarlijke  
aan v a llen  opbouw den en  door h u n  
d o o rtas ten d  en  snel tu ssen k o m en  SK 
VO alle k an s  o n tn a m e n  om a a n  bod 
te  kom en.
V ooral V erm ote toonde zich b u ite n ­
gewoon bedrijv ig ; bouw de aa n v a l op 
aa n v a l en  lie t d a a rb ij zelf geen enke­
le gelegenheid  v o o rb ijg aan  om  h e t 
doei v an  K re u tse r  onder v u u r te  n e­
m en. W an n ee r N ieuw poort d a n  ook 
langs deze em inen te  b in n en sp e le r voor­
sp rong  h a d  genom en - K re u tse r  ver­
m o ch t n ie ts  teg en  d iens sh o t - zag  de 
to e s ta n d  er voor g roenw it m a a r  be­
n a rd  u it. G elukkig  kon  de verded ig ing  
to t de ru s t  verder s ta n d  houden .
N a de c itro e n tje s  g ing  O ostende m e t 
w a t m eer overleg te  w erk. De b a i w erd 
m eer la n g s  de g rond  gedreven en 
groenw it w is t geleidelijk  een  lich te  
ve ldm eerderheid  af te  dw ingen. Op 
een g eh a rre w a r voor de N ieuw poortse 
m u it w ist O ste rw in d t de p loegen gelijk 
te  s te llen  en  v ijf m in u ten  la te r  s la ag ­
de R yckew aert op een  id en tiek e  spel- 
p h a se  er in  de s ta n d  op 1-2 te  b re n ­
gen. ____
N ieuw poort reageerde  h e ftig  en  de 
aan v a llen  der loka len  w aren  steeds 
gevaarlijk , W anneer K re u tse r  een 
sh o t van  V erm ote m oest lossen w as 
V an H alm e gelukkig  de ba i voor de 
voeten  v an  de aan s to rm e n d e  lin k e r­
vleugel te  o n tze tten . Even la te r  w ilde 
S erru  z ijn  k am p  m e t tre k sh o t o n t­
z e tte n  te rw ijl K re u tse r  reeds z ijn  doei 
h a d  v e rla ten  om  de ba i op te  vangen . 
S erru  k o n tro leerde  zo s lech t h e t  le­
der, d a t  h e t  in  een  boogje over K re u t­
ser h ee n  vloog en ju is t  over de dw ars- 
la.t op h e t n e t  viel.
D aarop  kw am  h e t  einde, zoda t SK 
VO w el w a t m eer kreeg  d an  h e t in  
w erkelijkheid  verd iende. E en  gelijk­
spel h a d  h en  reçds k u n n en  bevredi­
gen.
RYCKEWAERT BRACHT GEEN 
OPLOSSING
H et is geen geheim  d a t, zo lang  C a­
n del D edulle n ie t te ru g  te n  tone le  ver­
sc h ijn t, de voorhoede d er g roenw itten  
la s tig e  dag en  zal kennen . De proef 
m e t R yckew aert a is m idvoor h ee ft 
geen onm iddellijke voldoening ge­
schonken  te rw ijl ook O ste rw in d t - in 
de 2e tim e - op deze p la a ts  geen p o t­
te n  b rak . H et m iddenvoorprobleem  
b lijf t dus n a  deze w ed strijd  steeds 
open. A nderzijds bewees R yckew aert 
wel degelijk  een  flink  v leugelspeler te
zijn , H e t is te n  s lo tte  ook a is  vleugel­
spe ler d a t  h ij  bij GS M iddelkerke én  
bij de C orpor. C lub FC I js b e r e n  flin k  
p res te e rd e . D a t h ij a is  m idvoor n ie t  is 
m eegevallen  m o est ee rd er in  de lijn  
d er v e rw a c h tin g e n  liggen. D a t h ij  a is 
v leugelspele r z ijn  m a n  s ta a t ,  h e e f t  h ij 
bew ezen. M aar, d a n  s ta a t  SKVO m e t 
tw ee rech te rv le u g e lsp e le rs  v e rm its  Os­
te rw in d t a is  m idvoor ev en m in  re n ­
d eert.
H oopgevend is de p re s ta tie  v a n  R ot- 
s a e r t  die op de linkerv leuge l b lijk  
g eeft v a n  veel voo ru itg an g . R o b ert 
V an  S tee g er h e e f t w eer de goede re ­
g e lm a a t te  p ak k en . Ja n s se n s  is  f lin k  
in  h e t  bouw w erk  d och  z ijn  la a ts te  
voorzet is  n o o it erg  verzorgd.
Louis v a n  S teeg er w as een  tik je  be­
te r  d a n  tijd e n s  z ijn  vorige m a tc h e n  
doch  is  n o g  a l tijd  d e  L ouis n ie t  v an  
vroeger. V an  H alm e w as in  de ee rste  
tim e  m eer lin k s  te  v in d en  d a n  rec h ts , 
zw ierf te  veel over h e t  te rre in  en  w as 
d a n  ook o v era l en  n e rg en s . N a de ru s t  
h ie ld  h ij  z ich  w a t m e er a a n  z ijn  ta a k  
en  b ra c h t  a ld u s  w eer g a n g  in  de g roen ­
w itte  gelederen . S e rru  speelde a is  
n a a r  gew oonte een  goede p a r ti j  w a a r ­
op a lleen  a a n  te  m e rk e n  v a lt d a t  h ij, 
in  a a n m e rk in g  genom en, h e t  onzeker 
o p tre d e n  v a n  F r. D esch ach t, w a t m eer 
n a a r  a c h te r  h a d  m ogen  spelen . W a n t 
F r. D e sc h a c h t w as in  geen te  beste  
d a g  e n  w is t z ijn  k a n d id a tu u r  voor de 
b a c k p la a ts  n ie t  veel k ra c h t  bij te  ze t­
ten . W e m e n en  n o c h ta n s  d a t  h ij k re ­
d ie t v e rd ie n t o m d a t h ij d e s tijd s  ais 
b ack  goed f ig u u r sloeg.
P oppe  w as gelukkig  in  een  goede 
d ag  zo d a t h e t  fa le n  v an  D esc h ac h t 
geen  ra m p  w erd. K re u tse r  kw eet zich 
eveneens goed v a n  z ijn  ta a k  doch  h a d
D E  M A TC H  VAN D E  W E E K
¿lectúdté en C top} deelden 
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VAN DE 
IJ S B E R E N
TWEEDE AFDELING
H erm es—W iking 1
F lo ria—G azel 1
S p a r ta —B rugeoise 1
W estende—K nokke 2
R ap id—OLBAK 2
h e t  to c h  a f  e n  toe w arm  w a n t N ieuw  
p o o rt b esch ik te  over een  zeer o p d rin ­
gerige voorhoede, w a a r in  V erm ote, ais 
ee rs te  s c h u tte r ,  n ie t  te  o n d e rsc h a tte n  
viel.
O ver z ijn  geheel gezien m o e t SKVO 
m e t deze o v erw inn ing  n ie t  hoog  oplo­
pen. W elisw aar gelden  v erzach ten d e  
o m stan d ig h e d en  m a a r  in  voetba l blij 
ve m en  b es t bij de fe iten . E n die fei­
te n  zeggen ons d a t  N ieuw poort de 
g ro en w itten  h e t  v u u r  a a n  de sch en en  
h e e f t gelegd  e n  d a t  deze la a ts te n  be­
roep  m o e ste n  doen  op de fa c to r  «ge 
luk» om  m e t de volle in ze t n a a r  O ost­
ende  te  re izen .
De p loeg  : K re u tse r, Poppe, F r. De­
sc h ac h t, V an  H alm e, S erru , L ouis V an  
S teeger, O ste rw in d t, J a n sse n s , R ycke­
w aert, Rob. V an  S teeg er en  R o tsae rL
D o elp u n ten  : V erm ote, O ste rw in d t, 
R yckew aert.
De w edstrijd, E lectricité—Crop’s — 
de en ige w ed str ijd  d ie  n ie t w erd u itg e ­
s te ld  —  ste ld e  tw ee p loegen  tegenover  
e lka a r die fe l  a a n  e lka a r gew aagd  
w aren . T e n s lo tte  kw a m en  er tw ee p e ­
n a lty ’s h ij te  pas om  heide e lfta llen  
een m a a l de goede w eg aan  te  du iden. 
V erder d a n  1— 1 ko n  geen va n  heide 
h e t e c h te r  b rengen  daar de verded i­
g in g e n  a a n  beide z ijd en  baas w aren  
over de aanvallers.
WIND EN SLECHT TERREIN ALS 
SPELBREKERS
De ta lr i jk e  toeschouw ers welke voor 
de w ed s trijd  w aren  opgekom en h a d ­
d en  w ellich t hee l w a t b e te rs  te  zien 
gek regen  in d ie n  e r  w eer geen  zo’n  
s te rk e  a a n h o u d en d e  w ind over h e t  
te rre in  bies en  h e t  te rre in  zelf in  b e­
te re  s ta a t  h a d  gelegen. W a n t w aarom  
deze w ed s trijd  eveneens n ie t  w erd  u i t ­
g este ld  .b eg rijp en  we n ie t  goed. T e n ­
s lo tte  g a a t  h e t  h ie r  to ch  n ie t om com - 
p e titiev o e tb a l. C o rpo ra tie f voetbal 
b li j f t  to c h  o n tsp a n n in g  ?
Nu, e r  w erd  dus gespeeld en  h e t  
w erd  een s te  m eer beulsw erk op zo’n  
zw aar te r re in  te  m o e ten  voetballen . 
V an  sam en sp e l kw am  e r  d a n  ook b i t ­
te r  w ein ig  in  hu is. W an n ee r n a  20 
m in u te n  Cam . D esch ach t een  p e n a lty  
m o c h t n e m e n  w ezen de bo rd jes 0— 1. 
N a de ru s t, zelfde spelbeeld. W eder­
zijdse  o n sam en h a n g en d e  aan v a llen  
die door k o rd a te  verded igers w erden  
opgeru im d. H e t lo t w as e c h te r  r e c h t­
v aa rd ig  en  zo k reeg  ook E lectric ité  
een  p e n a lty  te  nem en  die door keeper 
D ebaene o n h o u d b a a r  w erd  b in n e n ­
gekegeld. E lec tric ité  d ro n g  d a n  ge­
ru im e t i jd  a a n  doch overd reven  p as- 
senspel w as e r  oo rzaak  v an  d a t  V an ­
loo en  Co steeds g ep a s t k o n d en  tu s ­
senkom en .
De w e d s tr ijd  eind igde te n s lo tte  o n ­
b es lis t w a t, a lles w el overschouw d, een 
ju is te  w eergave w as v an  h e t  geleverde 
spei d a a r  geen  v a n  beide e lfta lle n  e r  
in  geslaagd  w as z ijn  spei op te  d r in ­
gen.
VERDEDIGINGEN DICTEERDEN DE 
WET
A an w eersz ijden  voerden  de v erd e­
d ig e rs  h e t  hoge w oord en  de doel­
w ac h te rs  to o n d e n  zich bij enkele ge­
v a a r lijk e  s ta n d je s  op de hoog te  van  
h u n  ta a k . We h a d d e n  e c h te r  de in d ru k  
d a t  b ep aa ld e  spelers v an  E lectric ité  
n ie t  in  h u n  d ag je  w aren . N em en we 
m a a r  een  Boussy, een  G unst, een  D e- 
rous. D aa rteg en o v e r speelde C uypers 
ais in side  een  goede p a r t i j  en  m ag  op 
die p la a ts  b ehouden  b lijven . B ouc- 
q u a e r t a a n  de an d e re  z ijde  w as even­
eens goed doch  d ree f te  la n g  m e t h e t  
leder. Ja n s se n s  h ie ld  de verded ig ing  
r e c h t en  D ebaene w erd n ie t  een m aa l 
op een  fo u t  b e tra p t. Zw ak w as ech ­
te r  C lau w ae rt die voor z ijn  ee rs te  op­
tre d e n  n o g  n ie t  kon overtu igen . H ij 
w as o vera l t r a a g  bij z ijn  tu ssen k o m ­
sten .
Bij C rop’s h a d  de voorhoede ie ts 
a a n  d o o rd rijv en d h e id  bij gew onnen 
d a n k  zij h e t  h e ro p tre d e n  v an  V an 
D uyfhuys doch  deze spe ler w erd  o n ­
gelukkig  te  veel verw aarloosd. De 
h a lf l i jn  g af een  soliede in d ru k  m e t 
Cam . D esch ach t, B eadie en  G hys t e r ­
w ijl M orphy  een  t ra p je  ho g er s tond  
d a n  V an d en d riessch e  Des. die tegen  
een  s te rk e  v leugelspeler kw ade dag en  
zou beleven. V anloo was, evenals z ijn  
collega, onberispe lijk .
De o p ste llin g en  : ELECTRICITE : 
D ebaene, H am ers, Jan ssen s , Jo n ck - 
h eere , Boussy, C lauw aert, Lefevere,
Cuypers, G unst, B oucquaert, D erous.
CRO P’S : Vanloo, V an d en d riessch e  
Dés, M orphy, G hys, B eadie, D e­
sc h a c h t C., Dely, V andendriessche Fé, 
N aessens, Sabbe, V an  D uyfhuys.
De le id ing  van  d h r  C aron  w as zeer  
goed.
Nationale R eserven
De verplettering was onvermijdelijk
V an de 29e m in. a f  m e t 10 m a n  spe­
lend, m e t v ijf ju n io rs  in  lijn  teg en  
een U nion-ploeg w a a rin  n ie t m in  d a n  
zeven spe lers in  E re k lasse  of in  E er­
s te  o p tra d e n ; zo is  h e t  gem akkelijk  te  
beg rijpen  d a t  een  zw are n ed e rlaa g  
w erkelijk  o nverm ijde lijk  w as. We k u n ­
n e n  zelf m eer sc h rijv en  en verzekeren  
d a t  zelf de ee rs te  ploeg der roodgroe­
n e n  h e t  te g en  deze U n io n -fo rm atie  
u ite rs t  m oeilijk  zou h ebben  gehad .
H et w as n o c h ta n s  ASO d a t  de lei­
d ing  v an  h e t  spei in  h a n d e n  n a m  en  
a a n  de 6e m in u u t la n g s  L en aers  de 
s ta n d  opende. A an de 16e m in. ste lde  
U nion  gelijk  en  a a n  de 25e m in . w as 
h e t  reeds 3-1 W an n ee r H orbach  a a n  
de 29e m in. op h e t  p u n t s ta a t  te  doe­
len  k o m t h ij in  bo tsing  m e t de doel­
w ach te r, w ord t w eggedragen  en  za l 
n ie t m eer opkom en. Nu volgt beg rij­
pelijkerw ijze de in e en s to rtin g  doch de­
ze kom t s lech ts  geleidelijk.
A an de ru s t  is  de s ta n d  5-1. U nion 
p a k t verder u it  m e t spei om  v an  te  
snoepen  en  d r i jf t  a ldus de s ta n d  op 
to t  9-1.
Bij ASO k u n n en  s lech ts  tw ee u it­
b linkers verm eld  : D ebroe en  Zonne-
keyn.
P in ck e t verm o ch t w einig tegen  de 
aan g e tek en d e  doelen. De C orte speel­
de m atig . B eide h a lfs  speelden  even­
m in  op h u n  gew oon peil. In  de voor­
hoede com bineerde de v leugel H orbach  
-V an H aecke som s aa rd ig . L enaers 
kw eet zich behoorlijk  v an  z ijn  ta a k . 
S an d ers  w as eveneens goed, speelde 
v e rs ta n d ig  te rw ijl K ynd t, m its  m eer 
doordrijvendheid , veel g ev a arlijk e r zou 
zijn .
De opste lling  w as : ASO : P incket, 
Debroe, De Corte, Cam . D eschach t, 
Zonnekeyn, F ern . D esch ach t, H or­
bach, V an  H aecke, L enaers, S anders, 
K ynd t.
U nion : De Broux, S challie r, V an  
Bree, L edru t, H azeut, V ern im m en, 
M assoels, Close, S aro t, R avet, Coei.
R A N G S C H I K K I N G  
N A T I O N A L E  RESERVEN
1 U nion
2 S t N iklaas
3 Ukkel
4 W hite S ta r
5 D aring
6 D oornik
7 Cercle Brugge
8 AS O ostende
9 B ergen
10 K o rtrijk
11 Club Ronse
12 A alst
13 N am en
14 C en tre
15 Gosselies
19 15 
19 15 
19 12 
19 13 
18 10 
19 9
18 9 
18 8
19 8 
19 
18 
19 
19 
18 
19
1 92 
0 50 
5 41
8 10 
6 8
12
14
13
16
18 31 
21 30 
33 29 
20 27 
26 23 
30 20 
26 19 
40 18 
30 18 
56 17 
51 16
49
64
67
66
11
9
7
5
FC R onse—AEC B ergen  
S t N ik laas—W hite S ta r  
US C en tre—K o rtr ijk  Sp.
US D oornik—Un. N am en 
E endr. A alst—G osselies Sp. 
D aring—U kkel Sp.
Un. S t G illis—AS O ostende 
CS B rugge bye.
0—3
1—3 
3—4 
6—0 
3— 1 
0—0 
9— 1
Uitslagen en rangschikkingen Lagere Afdelingen
DERDE A F D E L IN C  A DERDE BIJ ZO N DE RE  A FD E L IN G P R O V I N C I A L E  J U N I O R S
Reeks  B
loncordia—E. A ssebroek 3--0 SK R oeselare—S t. K o rtr ijk 3--1
C Zerkegem — SV B redene 1--1 EG G iste l—WS O udenburg 4— 1 K o rtr ijk  Sp.— CS B rugge 2-- 2
C W estkapelle —SV K oekelare 0- -4 SV N ieuw poort—VG O ostende 1--3 AS O ostende—RC H are lb ek e 2-- 2
IC M aele—Un. Z andvoorde 2--2 SV V eurne—K oksijde 11-- 0 FC B rugge—FC R oeselare 2-- 0
ÏC Si j sele—SK  W enduine 3--0 GS M iddelkerke—RC De P an n e 0-- 9 SV W aregem —S t. M oeskroen 3-- 0
Hermes—SK E ernegem 1--1 SKV O ostende—AS O ostende afgel. FC Izegem —CS le p e r 1--2
RANGSCHIKKING
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING 1 K o rtrijk  Sp. 18 15 1 2 76 19 32
1Concordia 18 14 1 3 79 19 31 1V G  O ostende 16 15 1 0 89 18 30 2 AS O ostende 18 12 4 2 76 31 26
2Sijsele 18 14 2 2 48 13 30 2 AS O ostende 14 11 2 1 69 20 23 3 FC B rugge 19 11 4 4 46 25 26
3 Assebroek 18 10 5 3 52 28 23 3 De P an n e  16 9 6 1 47 50 19 4 CS B rugge 18 10 4 4 47 25 24
4 W enduine 18 11 6 1 53 34 23 4 V eu m e  15 8 5 2 63 50 18 5 SK R oeselare 19 10 5 4 53 39 24
5Zandvoorde 18 9 5 4 52 29 22 5 G iste l 14 7 5 2 41 36 16 6 S t. K o rtr ijk  18 7 4 7 49 30 21
j Bredene 18 7 6 5 38 26 19 6 N ieuw poort 16 6 7 3 57 39 15 7 M oeskroen 19 8 6 5 51 47 21
7 Hermes 18 5 8 5 31 32 15 7 SKV O ostende 12 7 5 0 33 22 14 8 CS M enen 17 6 7 4 39 36 16
8 Zerkegem 18 6 9 3 27 34 15 8 O udenburg  16 2 11 3 32 56 7 9 FC R oeselare 18 6 9 3 43 44 15
üKoekelare 18 6 11 1 24 59 13 9 K oksijde 15 2 12 1 19 76 5 10 H arelbeke 18 4 8 6 33 50 14
10 W estkapelle 18 5 11 2 25 50 12 10 M iddelkerke 16 1 14 1 13 95 3 11 FC Izegem  19 4 15 0 33 52 8
¡1 Eernegem 18 3 13 2 25 65 8 12 W aregem  18 2 14 2 20 87 6
12 Maele 18 2 15 1 19 84 5 13 CS le p e r  19 2 16 1 15 96 5
GEW. JUNIORS A. GEW. SCHOLIEREN D. GEW. SCHOLIEREN E.
SV B lankenberge—L ich tervelde 2-- 0 S t K ru is—DC B lankenberge 1-- 4 VG O ostende—GS M iddelkerke 5-- 1
FC Heist—FC T o rh o u t 2-- 3 FC Lissewege—FC B rugge 0 - 0 SK E erne.gem —SV N ieuw poort 0-- 5
FC H eist— CS B rugge 6-- 0 SK T o rh o u t—SKV O ostende 5-- 0
FC K nokke—SV B lankenberge 4-- 3 FC T o rh o u t— EG G iste l 2-- 1
S t Jo ris—SK S teenb rugge 0-- 0
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING
1FC K nokke 12 10 1 1 44 14 21 1 FC H eist 15 12 1 2 46 12 26 1 SK  T o rh o u t 16 14 0 2 69 9 30
2SV B lan k ’ge 10 9 0 1 39 10 19 2 SV B lank ’ge 13 10 2 1 53 18 21 2 FC T o rh o u t 15 12 1 2 49 10 26
3VG O ostende 11 7 1 3 51 14 17 3 FC B rugge 13 7 2 4 35 15 18 3 AS O ostende 15 8 4 3 45 28 19
4 FC T o rh o u t 12 7 3 2 37 25 16 4 S teenb rugge  15 8 5 2 27 23 18 4 VG O ostende 15 9 5 1 42 19 19
5 FC B rugge 10 6 3 1 33 16 13 5 FC K nokke 14 8 5 1 29 19 17 5 G iste l 16 7 8 1 40 31 15
6 CS B rugge 12 5 6 1 34 20 11 6 S t Jo ris  15 6 6 3 25 27 15 6 M iddelkerke 16 6 7 3 31 34 15
TDC B lan k ’ge 12 3 7 2 19 35 8 7 DC B lan k ’ge 14 6 6 2 18 17 14 7 SKV O ostende 13 6 6 1 26 36 13
8 Lichtervelde 13 2 10 1 12 53 5 8 VG O ostende 13 5 5 3 28 23 13 8 N ieuw poort 16 4 12 0 21 53 8
JFC H eist 11 1 9 1 14 43 3 9 CS B rugge 14 3 10 1 16 33 7 9 Z edelgem  15 2 12 1 17 48 5
OVP G its 11 0 10 1 8 61 1 10 FC Lissewege 14 1 12 1 8 61 3 10 E ernegem  15 1 14 0 7 79 2
11 SK  S t K ru is  14 1 13 0 15 52 2
P R O V I N C I A L E  SCHOLIEREN
SK  R oeselare—St. K o rtrijk  
K o rtr ijk  Sp.—CS B rugge 
AS O ostende—RC H arelbeke 
FC B rugge—FC R oeselare 
SV W aregem —St. M oeskroen 
FC Izegem —CS le p e r
RANGSCHIKKING
1 FC B rugge
2 M oeskroen
3 CS B rugge
4 SK R oeselare
5 K o rtr ijk  Sp.
6 AS O ostende
7 CS le p e r
8 Izegem
9 H arelbeke
10 S t. K o rtr ijk
11 W aregem
12 FC R oeselare
18 14
17 11
16 9
18 10
17 7
17 
16
18 
16 
15
18 3 13 
16 0 15
3—0
1—3
2— 0 
9—0 
3— 1 
2— 0
60 7 31 
44 22 24 
40 15 23 
37 22 23 
35 40 20
26 21 17
27 32 17 
24 32 15 
31 31 13 
20 47 11 
19 51 9
8 61 1
CORPORATIEF VERBOND
El. du L itto ra l—C rop’s 1—1
Alle an d e re  w ed strijd en  w erden  a f -  
gelast.
RANGSCHIKKING
1 I js b e re n  11 9
22 C rop’s 14 8
3 El. du  L itto ra l 13 8
4 Zeewezen
5 FC T ram
6 S tad  SK
7 B é lia rd  
9 L itto
8 Politie  SK
12
12
9
11
12
12 0 8
30 9 19
24 12 19 
41 13 18
25 16 16 
20 42 10 
18 40
8 17 
10 41 
8 25
9
7
4
4
KADETTEN A.
VG O ostende—SKV O ostende 4—3
DC B la n k ’berge—SV B la n k ’berge 3—0
RANGSCHIKKING
1 DC B la n k ’ge
2 FC B rugge
3 AS O ostende
4 CS B rugge
5 SV B la n k ’ge
6 SKV O ostende
7 D en H a a n
8 VG O ostende
KADETTEN B.
VG O ostende—FC K nokke 1— 10
SV B lan k ’ge—FC T o rh o u t afgel.
DC B lan k en b erg e—FC H eist 0—4
CS B rugge—AS O ostende 1—3
RANGSCHIKKING
10 8 1 1 31 7 17 1 FC B rugge 11 11 0 0 58 5 22
8 8 0 0 53 1 16 2 FC K nokke 12 9 2 1 84 10 19
8 5 2 r 16 12 11 3 FC H eist 12 9 3 0 36 19 18
9 3 2 4 23 19 10 4 CS B rugge 11 6 4 1 32 17 13
11 4 6 1 24 29 9 5 DC B lan k ’ge 13 4 8 1 17 56 9
9 1 5 3 13 25 5 6 FC T o rh o u t 9 4 5 0 15 30 8
11 1 7 3 11 42 5 7 SV B lan k ’ge 12 2 8 2 15 25 6
10 1 8 1 8 44 3 8 AS O ostende 12 2 9 1 16 65 5
9 VG O ostende 12 2 10 0 14 60 4
1 0 HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD Vrijdag- 17 F eb ru a ri 19
LAGERE AFDELINGEN
Provinciale Juniors
A.S.O. - R. HARELBEKE 2-2
E en  zeer m ag er b eestje  ! V an  de z ij­
d e  v a n  H arelbeke k reg en  we h e t  zui­
v e rs te  k ick  an d  ru sh  spei te  bew onde­
re n . V an  lokale zijde w as h e t  n ie t 
veel beter. S lech ts  zelden zagen  we 
een  pog ing  om  w a t m ooi voetbal te  
v e rto n e n  en  noch  G. D eschach t, V an 
H yfte, T ra ts a e r t  of D efoor speelden  
voor w a t ze w aa rd  w aren .
T im m erm an  speelde eens te  m eer 
een  behoorlijke  w ed strijd  alhoew el h ij, 
doo r s le ch t o n tze tten , schu ld  h ee ft 
a a n  h e t  2e doelpun t. R eunbroeck  h ie ld  
r e c h t  w a t dreigde in  te  s to rte n . T er­
w ijl vo o raan  K y n d t R em y a f  en  toe 
een  f lits  te  zien g af v an  zijn  k u n n en . 
De overigen speelden  quasi zonder 
veel g eestd rift.
E en w ed s trijd  om  vlug te  vergeten .
De opste lling  : T im m erm an  A., S ab ­
be, V andendriessche, V an  H yfte, 
R eunbrouck , Lesage, D efoor,K yndt R., 
D esc h ac h t G., T ra ts a e r t ,  V erm eersch.
D oelpun ten  : K y n d t R. (p en a lty )  en 
Defoor.
Provinciale  
Scholieren
A.S.O. - R. HARELBEKE 2-0
D e scho lie ren  volgden h e t  slech te  
voorbeeld  v an  de ju n io rs  e n  ook h ie r 
w as  er w einig  te  zien. We h ebben  bij 
d e  roodgroenen  n ie t de m in s te  voor­
u itg a n g  vas tgeste ld . H et w as een  h o ­
peloos h ee n  en  w eer g e tra p  w aardoo r 
de spe lers  bew ezen w einig am bitie  
voor b e te r en  sc h o n er te  bez itten . H et 
w o rd t hoog t i jd  d a t de scho lie ren  e in ­
d e lijk  eens g aa n  d enken  a a n  «sam en­
spel». A lleen L allem an  m ag  op een 
pu ike w ed s trijd  te rugb likken . Hij w as 
d e  s te r  v a n  h e t  veld en  z ijn  spei s ta k  
s c h ril a f  bij h e t  o n sa m en h a n g en d  ge­
do e  v an  z ijn  m edespelers die ver in  
z ijn  sch ad u w  sto n d e n  .
De opste lling  : R o tsae rt, V erm eersch  
D ubois, L allem an , M om bert, Goes, 
S cham p , V erhaeghe, Poppe, Tournoy, 
F a lin .
D o elp u n ten  : S ch am p  e n  L allem an.
Scholieren  E
V.G.O. - G.S. MIDDELKEKE 5-1
De o pste lling  : Jo ly t, Soete, D .H ondt 
D e G roote, V anacker, Dem oor, P a ­
trou ille , N aessens, M estdagh , De- 
v rien d t, W algraeve.
V.G.O. v erlies t de toss en  v a n g t aa n  
teg en  w ind. D adelijk  z ijn  onze jongens 
te n  a a n v a l la n g s  de linkervleugel, 
m a a r  deze m is t en  de b a i v lieg t bui­
te n  nevens doei. M iddelkerke on tzet, 
d e  ba i k o m t in  m iddenveld , w a a r  De 
G ro o te  k o n tro leert, gee ft door n a a r  
D ev riend t, g a a t door de verded ig ing  en  
n e t  n r  1 m e t de v ierde m in u u t. M id­
de lkerke  v a lt aan , dw ing t hoekschop  
a f  d ie  ec h te r  s le ch t gegeven w ordt. 
O p n ieuw e a a n v a l v a n  V.G.O dw ingen 
deze la a ts te  4 co rn ers  af, die e c h te r  
n ie ts  opleveren. V.G.O. b lijf t te n  a a n ­
va l to t  m e t de 20 e m in. a lsw an n eer 
De G roote, v a n  op 15 m e te r  n r  2 net. 
V.G.O. b lijf t in  h e t  voordeel to t  a a n  
de r u s t  m a a r  to t  doelen k o m t h e t 
e c h te r  n ie t m eer.
N a de ru s t  zien wij s lech ts  m a a r  één 
ploeg m eer op h e t  veld. N a 12 m in. 
sp e i n e t  P a tro u ille  n r  3. De 
zelfde spe ler b ren g t de score op 4-0 
n a  20 m in. spei. V ijf m in u te n  n ad ien  
m a a k t D evriend t er 5-0 van .
M iddelkerke doet enkele  o n tsn a p ­
p ingen . N a 32 m in . spei doet D .H ondt 
fo u t in  ’t  s tra fschopgeb ied , w a a rv a n  
d e  te g en s tre v e r  gebru ik  v an  m a a k t 
om  de eer te  red d en  en  zo kom t h e t 
e in d e  m e t een oververd iende overw in­
n in g  v an  VGO.
De gan se  ploeg, zonder onderscheid  
Is te  verm elden.
K adetten  B
C.S. BRUGGE - A.S.O. 1-3
S trijd lu s tig e  B -k ad e tten  h ebben  te  
B rugge een  f ra a ie  en  o n a a n v e c h tb a re  
o v erw inn ing  behaald . In  de ee rste  t i­
m e h ie ld en  ze te g en  w ind flink  s ta n d  
te rw ijl ze n a  de ru s t  de teugels in  
h a n d e n  n am en  en  een ru im  verd iende 
overw inn ing  in  de w a c h t sleep ten . Al­
le  spelers d ien en  geloofd voor deze 
p rac h to v erw in n in g . E en  verm eld ing  
n o c h ta n s  voor G oetha ls , V anderpoele 
en  Roose. K a d e tte n , g a a t  th a n s  op de 
in g es lag en  weg verder !
De opste lling  : Cogghe, Mylle, Roo­
se, V ictor, V andepoele, V an d en d ries­
sche, G oetha ls, B lom m e, B undervoet, 
V an  B elleghem , V erschelde.
D o elp u n ten  : G o e th a ls  (2), V an  B el­
leghem .
M&tmeA - £emeg.etn 1-1
H erm es s ta r t te  m e t v ier reserven .
H un  a a n v a llen  z ijn  ta lr ijk e r  en  ie t­
w a t g ev a arlijk e r d a n  die v an  de Eer- 
n eg e m n a ars .
VISSERS OP ZEE
STEM T OM 18,15 u u r  AF OP RADIO 
OOSTENDE, voor de u itzen d in g  v an  de 
v o e tb a lu its la g en  v a n  de kustp loegen  
v a n  I le  P ro v in c iaa l en I le  G ew este­
lijk  A.
De B rycker m oet s lech ts  een  p a a r  
m a len  tu ssen k o m en  alhoew el de g as­
te n  w indvoordeel hebben . 36e m in u u t : 
g eh a rre w a r voor h e t  H erm esdoel, de 
b a i v lieg t teg en  de schouder v a n  K és- 
te loot, p e n a lty  om gezet in  de lin k e rb e­
ned enhoek  sp ijts  een  w anhop ige d u i­
keling  v an  De B ruycker (0-1). 43e
m in. : T av e rn ie r p a s t  n a a r  z ijn  kee­
per, deze loopt u it  en  m is t de ba i en 
D esticker sc h ie t in  open doei (1-1). De 
ru s t  k om t m e t deze s tan d .
In  de tw eede h e lf t  is H erm es vo o rt­
d u ren d  in  de a a n v a l doch  e r  z it geen 
sch o t in  de voorlijn.
E ernegem  voelt een gelijk  spei in  
h e t  bere ik  en w eert zich  ais bezeten  
m e t V erm ote a is  u itb lin k e r  in  a l te  
ruw  spei. H erm es wil de overw inning  
afdw ingen  doch n ie m an d  w eet hoe 
h e t  a a n  boord gelegd om d o elpun ten  
a a n  te  tekenen .
E ernegem  h e e f t m eer bekom en, d a n  
h e t  verd iende, m a a r  de schu ld  er v a n  
lig t g ro tendeels bij de g roengelen  zelf. 
Ais zij e indelijk  eens w eer m e t h u n  
volledige ploeg k u n n en  o p tred en  zu l­
len ze m en igeen  k u n n en  v e rra sse n  in  
de goede zin.
G oede leid ing van  d h r  Qe S pieghe- 
laerê.
De ploeg :
Kermes : De B ruycker, C aste leyn , 
L ag ra in , B racke, K esteloo t, G eldhof, 
R eunbrouck , E aston , G erm eys, K ete ls  
en  D esticker.
Uit Nieuwpoort
SKVO
mag een kaars branden!
SV NIEUWPOORT 1 —
S.K.V. OOSTENDE 2
Deze o n tm o e tin g  h ad , zoals te  ver­
w ac h te n  w as, de g ro te  m a ssa  n a a r  h e t  
te rre in  gelokt. De m eesten  zu llen  ech ­
te r  te leu rg es te ld  h u isw a a r ts  gekeerd  
zijn . De red e n  d a a rv a n  is tw eevoudig. 
T en  ee rste  de zeer flauw e p re s ta tie  
van  SK V oorw aarts die geen enkel 
ogenblik  de in d ru k  g af een  w aa rd ig  t i ­
te lk a n d id a a t te  zijn.
T en  tw eede de onverd iende n e d e r­
la a g  van  N ieuw poort d a t  ru im  zeven­
tig  m in u ten  van  de w ed strijd  voor 
zich n a m  m a a r  door gebrek a a n  scho t- 
v aa rd ig h e id  en  o n k an s  de v ru c h te n  
v an  die in sp a n n in g  zag  te loor g aan .
N ieuw poort w erd  in  de ee rste  h e lf t  
tegen  de w ind gezet en  n ie tte g e n s ta a n ­
de die h an d ic a p  w isten  onze jon g en s 
steeds h u n  w il op te  dringen . E r o n t­
b ra k  e c h te r  h e t  tik je  geluk d a t  nodig  
is om  succesvol te  beslu iten . Zo zagen  
we d oelm an  K re u tse r  o n h erro ep e lijk  
geslagen  ais een g ro en w itte  verded i­
ger nog op h e t  n ip p e rt je  kon  o n tz e t­
ten . H et w as te n s lo tte  V erm ote die 
v an  op 25 m e te r  on d er de la t  schoot. 
De 1-0 s ta n d  a a n  de r u s t  w as d a n  ook 
ee rd er gevleid voor O ostende.
N a de ru s t  w as h e t  w eer N ieuw poort 
d a t  zich m eest doo rd rijvend  toonde. 
M aar d a a r  H oornaert, d ie even voor 
de ru s t  gekw etst w erd, v an  n ie t veel 
n u t  w as b leken  de zw artgele  voorspe­
le rs  nog  m in d e r bij m a c h te  de w el ie t­
w a t b ru ta a l  spelende a c h te rh o e d e  der 
bezoekers te  v e rslaan . O p v ijf m in . 
t ijd  kw am  SK  V oorw aarts  d a n  a a n  
tw ee goedkope doelpun ten  en m e teen  
w as de w ed strijd  beslist. N ieuw poort 
kw am  de la a ts te  tie n  m in u te n  nog  
gew eldig opze tten  m a a r  de s ta n d  zou 
n ie t m eer v eranderen .
De le id ing  v an  spe lle ider D egryse 
w as n ie t feilloos.
SKVO bekw am  m eer d an  h e t  ver­
diende.
Bij FC Heist
Z ondag 11. h e e f t h e t  ta lr i jk  opgeko­
m en  pub liek  een  degelijke p a r t i j  voet­
ba l m ed eg em aak t en  w el teg en  S t. 
K ru is. V an bij de a a n v a n g  z a t de sp a n ­
n in g  er reeds in, w a n t de bezoekers 
w ilden ko st w a t ko st ie ts  v an  de in ­
ze t b em ach tigen , w a t n ie t te g e n s ta a n ­
de h u n  m oedige w ed strijd  n ie t m o ch t 
gelukken, d a a r  zij h e t  o n d ersp it m oes­
te n  delven m e t 4-1. T och  diende d e  20 
s te  m in. a fg ew ach t om h e t  ee rste  doel­
p u n t te  zien geboren w orden.
T o t a a n  d e  ru s t  w as S t K ru is  d an  
ook op verdedig ing  aangew ezen . N a de 
koffie v e rw ac h tte  m en  zch er a a n  d a t  
de bezoeker zou gelijk  s te llen  d a a r  h ij 
m e t de w ind  speelde. H et w aren  de 
H e is ten a a rs  die h e t  hoge w oord voer­
den  en  nog  d r iem aa l w isten  te  doelen. 
Toch zou h e t  de bezoekers gelukken  
de eer te  redden . De doelen  w erden  
a a n g e b ra c h t door : N ae rt op sc h e r­
m u tse lin g  a a n  de 21e m in .; a a n  de 48e 
m in. H errebou t; a a n  de 63e m in . door 
m ooi p assen sp e l tu ss e n  N eyrinck  en  
H erreb o u t en  a a n  de 83e m in . door de­
zelfde p h a se  door H erreb o u t en  Dogi- 
m ont. S t K ru is  redde  de eer a a n  de 
73 s te  m in. op hoekschop.
De rese rven  op bezoek bij D en H a a n  
h a a ld e n  een  gelijk  spei 1-1). De ju ­
n io rs  h ebben  m oeten  b e ru s te n  in  een  
1-6 n e d e r la a g  teg en  T o rhou t, te rw ijl 
de scho lie ren  h e t  p le it m e t 6-0 w onnen  
teg en  Cercle B rugge. Ook de k a d e tte n  
lie ten  e r  geen g ra s  over groeien  en  
w onnen  op v e rp la a ts in g  n a a r  D aring  
B lankenberge  m e t 0-4. P ro fic ia t jo n ­
gens. Z ondag  a.s. g a a t  h e t  ee rs te  elf­
ta l  op  bezoek n a a r  G istel.
‘Wedótvijden en 
Scfieid&’techt&tó 
voor Zonda g
OP A.S.O.
Om  9,30 u u r  S ch o lie ren  E.
A.S.O. - S.K.V.O. (Joo ris)
O m  11 u u r  K a d e tte n  A.
A.S.O. - D en  H a a n  (V an  T h u y n e) 
O m  15 u u r  U le  B ijzondere  B.
A.S.O. - M iddelkerke (M a tth y s)  
OP V.G.O. (Opex)
O m  10 u u r  Ju n io rs  A.
V.G.O. - S.V. B l’ge (M o n ta ig n e) 
OP V.G.O. (Armenonville)
Om  10 u u r  K a d e tte n  B.
V.G.O. - F.C. H eis t (D esp iegelaere) 
Om  15 u u r  I le  P ro v in c ia a l 
V.G.O. - E. W ervik  (H errem an s , 
V an h o u tte , M ortie r) 
OP S.K.V.O.
O m  9,30 u u r  l i l e  B ijzondere  B.
S.K.V.O. - N ieuw poort (De B laere) 
O m  11 u u r  K a d e tte n  A.
S.K.V.O. -  C.S. B rugge  (D esm edt) 
O m  15 u u r  G ew este lijk  A.
S.K.V.O. - O ud en b u rg  (B eyens)
voor  Z aterdag’
L itto  N ieuw p. - E l du  Litt; 2
(De G ru y te r . (N ieuw poort).
P o litie  - S ta d sb e a m b te n  x
De S é jo u rn e t (S ta d ) .
B é lia rd  - Zeew ezen 2
(V andenb roele), (B é lia rd ). 
T ra m p e rso n e e l - IJ sb e re n  2
(D esm id t R en é), (T ra m ).
C rop ’s bye.
ScfieidAxeefite^A 
aao-% Zandaty
Ile PROVINCIAAL
FC K nokke - L auw e (R oesbeke)
D arin g  B l’ge - CS le p e r  (P in te lo n )
VG O ostende - E W ervik  (H e rre m an s)
lile GEWESTELIJK
Ja b b ek e  - K oksijde  (V. Loocke)
S t. K ru is  - N ieuw poort (D eboeuf)
G istel -  H eist Geerolf)
D en H a a n  - B eernem  (Sw inberge)
L issew ege - M iddelkerke (M aes)
S tee n b ru g g e  - V eurne (L iag re)
De P a n n e  - SV B lankenberge
(K erk h o f)
SK  V o o rw aarts  - O u d en b u rg  (B eyens) 
l i l e  SPECIAAL
Z andvoorde - Si j sele (V. M on)
W enduine - B redene  (G alle)
E ernegem  - M aele (M oeyaert)
DE WEDSTRIJD 
VGO - FC Roeselare
za l geleid  w orden  door de a lh ie r  ge­
k en d e  sc h e id s re c h te r  V an d em o o rte l 
v a n  h o g ere  a fde ling .
voor
Ploegen 
Zondag
A.S.O. Gernaye, Sabbe, Jer. Deschacht, 
Hollemeesch, Legon, Fré Deschacht,  
Vandierendounck, Michel, De Cu­
man, Monteny en Eeckeman.
A.S.O. (res.) : Pincket, Debroe, De Cor­
te, Cam. Deschacht, Zonnekeyn, 
Fern. Deschacht, Vander Cruyssen, 
Van Haecke, Lenaers, Sanders en 
Kyndt.
V.G.O. i Vermoedelijke opstelling : 
Brackx, Geeraert, Swinberge, Aspe- 
slagh, Dujardin, Berten, Gysels, 
Mestdagh, Pieters, Melis en Moer­
man.
S.K.V.O. : Kreurser, Poppe, Fr. De­
schacht (of Beernaert), Van Halme,  
Serru, L. Van Steeger, Ryckewaert, 
Janssens, Osterwindt, Rob. Van 
Steeger, Rotsaert (of Ch Deschacht)
Blankenbergse 
voetbalflitsen
DARING VERLOOR NIPT BIJ DE 
LEIDERS
H et m a g  voor de D a rin g jo n g e n s  een  
m ooie p re s ta t ie  genoem d w orden . 
M eer d a n  een  vo ldoen ing  b re n g t de 
n ip te  n e d e r la a g  e c h te r  n ie t, w a n t  D a­
r in g  b lij f t  n o g  s te ed s  op d e  la a ts te  
p la a ts  bengelen . T och  is  dze v e rr ic h ­
t in g  voor de w itz w a rte  jo n g e n s  ho o p ­
gevend  en  b e s ta a t  de k a n s  d a t  D a­
r in g  z ijn  w einig  b en ijd en sw a ard ig e  
p la a ts  a a n  a n d e re n  za l a f s ta a n . 
SPORT HOUDT ALLE KANSEN GAAF
De 3-0 o v erw in n in g  die de S p o rt jo n ­
gens op de h ek k e n s lu ite rs  u i t  Ja b b ek e  
w is te n  te  bew erken  m a g  g e ru s t onder- 
l ijn d  w orden , w a n t zij is  o n a a n v e c h t­
b aa r .
M eer v a lt  over deze m a tc h  n ie t  te  
v e rte lle n  : a a n h o u d e n d  lo k a a l over­
w ich t, s c h itte re n d  spei v a n  de bezoe­
k en d e  doelw ach ter.
HH
M O N T E Y N E  
liep een  
bovenarm breuk op
W a a r e e rs t w erd  gem eld  d a t  de ju -  
n io rk ee p e r v a n  ASO een  sc h o u d e r­
b reu k  h a d  opgelopen, b lijk t th a n s  
d a t  h e t  een  b o v en a rm b re u k  geldt. 
M on teyne  w erd  te  O ostende door D r 
H e llep u tte  b eh a n d e ld  en  is th a n s  goed 
a a n  de b e te rh a n d . W e w ensen  h em  
v e rd e r  goed h e rs te l.
Gwze nomuiVz
?rij(
F. C. Ronse - A.S.O.
N a de n ed e rlaa g  teg en  U nion  ziet 
m e n  in  A SO -kringen  m e t b e g r ijp e lij­
ke zorg  de v e rp la a ts in g  tegem oet n a a r  
FC  R onse a lw a ar U nion  m e t... 5—2 
c ijfe rs  w erd  a fg e m aa k t. C ijfe rs z ijn  
n a tu u r l i jk  slech ts c ijfe rs  doch  voegen 
we d a a rb ij de goede in d ru k  welke 
R onse a lh ie r  h e e f t n a g e la te n  en  de 
o n b e tw is tb a a r  flinke co n d itie  w a a r­
v an  de la a ts te  u its lag e n  v a n  deze 
p loeg g e tu ig en  en  we k u n n e n  n ie t 
a n d e rs  d a n  toegeven d a t  ASO a ld a a r  
voor een  zw are opgave s ta a t .
Z al de A SO -verdediging zich o n ­
m id d e llijk  van  h a a r  tijd e lijk e  in z in ­
k in g  k u n n e n  h e rs te lle n  ? We geloven 
d a t  A nnicq  en  Co d itm a a l h e t  p le it 
zu llen  w in n en  en  d a t  de roodgroenen , 
n a  deze w edstrijd , a lle tite ld ro m e n  
zu llen  m ogen  la te n  v aren .
US D oornik  - K o rtr ijk  Sp 1 
E A als t - AEC B ergen  x
U S t  G illis - V H am m e 1
D arin g  CB - U N am en  1
S t N ik laas  SK - G osselies Sp 1
FC R onse - AS O ostende 1
CS B rugge - U kkel Sp 1
US C e n tre  - W hite S ta r  AC 2
V. G. Ö. - Wervik
D it is « the big m a tch »  v an  h e t  sei­
zoen a l h e e f t de onverge te lijke  zwakke 
p re s ta tie  tegen  K nokke deze w ed strijd  
z ijn  b e lan g rijk h e id  doen  verliezen  of 
a l th a n s  een  groot deel er van .
We z ijn  er v an  overtu igd  d a t  h e t  er 
sp a n n e n d  zal a a n  toe g a a n  en  VGO 
h e t  la a ts te  k a n s je  n ie t  zal la te n  voor­
b ijg a a n  om  op v ier p u n te n  v an  de le i­
d e r  te  kom en  en  m e teen  te  bew ijzen 
d a t  zij deze le ider evenw aard ig  is. H et 
zou de ee rs te  m a a l n ie t z ijn  d a t  h e t
onm ogelijke to ch  w ord t gedaan . Dai 
om  d ie n t VGO kost w a t kost de 
w ed strijd  te  w innen . A an M elis en 
h e t  bew ijs te  leveren  d a t  ze h u n  kai 
sen  to t h e t  u ite rs te  w illen  verdedige 
K nokke - WS Lauw e 
M olen Sp - FC T o rh o u t 
AA M oeskroen - D eerlijk  Sp 
D aring  B l’ge - CS le p e r  
WS le p e r  - SVO In g e lm u n ste r  
Zwevegem  Sp - WS H o u th u ls t 
SV W evelgem  - BS Avelgem 
VG O ostende - E W ervik
¡Sí
SKVO - Oudenbur
V ooraf m oe ten  we de v raa g  stellen 
«Zal h e t  te rre in  v an  g roen -w it be 
sp e e lb a ar z ijn  ?» In d ien  h e t  regenwe 
der a a n h o u d t b e s ta a t er begrijpelijke 
w ijze veel k an s  d a t  ook deze wedstri 
w o rd t u itgeste ld . G a a t de wedstri , 
to c h  door, we zien  n ie t in  hoe SK1Í “m 
door O udenburg  zou k u n n e n  bedreig 
w orden. H et w ord t w ellich t een  stri 
tu ssen  de o b stru c tie  d er bezoekers e 
de lokale voorhoede, die h e t  ple 
m o e t w in n en  wil h e t  p ro fite re n  vai 
een  m ogelijke n ed e rlaa g  v an  SV Blai 
kenberge tegen  h e t  s te rk  spelend  Djf 
P an n e .
P. K. WEST-VLAANDEREN
ZITTING VAN 4 FEBRUARI 1950 TE 
ROESELARE GEHOUDEN
Een laatste uitstel tot 15-2-50 wordt 
verleend aan D. Club Blankenberge
om  de k w etsende  te rm e n  in  te  trek -
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Deze bew ering w ord t g es taa fd  doo ffor( 
1 g ren sw ach te r. P u n t 2 w ord t aange teke 
nom en, gezien de sch e id sre ch te r  ha ¡ ,^
SV Ja b b ek e  - W  K oksijde
SK S. K ru is  - SV N ieuw poort 
EG G iste l - FC H eist 
SK  D en H aa n  - SC B eernem  
FC Lissew ege - GS M iddelkerke 1 
SK  S teen b ru g g e  - SV V eurne 
RC De P an n e  - SV B l’ge 
SK V oorw aarts  - O udenburg  
U Z andvoorde - FC S ijsele 
SK  W enduine - SV B redene 
C oncordia Sp - FC W estkapelle  
SV K oekelare - FC Zerkegem  
SK  E ernegem  - FC M aele 
E A ssebrouck - H O ostende
naai 
lelgi 
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ken, die h e t  voorw erp u itm a k e n  v an  sPe  ^ n ie t  hern o m en  h e e f t op de plaat ,eie, 
z ijn  b rie f v an  10-1-50 to t h e t P.C., zo- w.aa r  h ij de tw ee spelers een  verma ’0U(
n ie t zu llen  m a a tre g e le n  genom en  w or­
den.
Klacht nr 456 V.G.O. tegen S.K. 
Steenbrugge scholierenwedstrijd van 
22-1-50.
In  b e ra a d
Verslag scheidsrechter Miny, wed­
strijd De Panne-Veurne. 4-12-49.
50 fr. boete a a n  R.C. De P a n n e  131.
ZliTTING VAN HET P.S.K.
Klacht nr 429. Wedstrijd K.V.G. 
Oostende-W.S. leper van 15-1-50.
V ersch ijn en , de h h . D ebeuf J., 
sc h e id sre ch te r, M uy llae rt en  Schou- 
tee t, g ren sw ac h te rs , Nolf (onslagge- 
v end  sc h e id sre c h te r  s inds 2-2-50), en 
Q ualy  v a n  K.V.G. O ostende, V ande 
P it te  v a n  W.S. lep er.
ínhoud van de klacht : 1. H et a f­
k eu re n  v a n  een reg e lm atig  doelpun t;
2. h e rn e m e n  op on rege lm atige  w ijze 
v a n  h e t  spei in  de tw eede speelhelft.
Beslissing ; N a de aanw ezigen  aan - 
h o o rd  te  h eb b en  b es lis t h e t  P.S.K., d a t 
p u n t 1 v an  de k la c h t verw orpen  w ord t 
voor kw estie  v an  fe it, gezien de 
sc h e id sre c h te r  fo rm eel v e rk la a rd  off-
n in g  gaf. De bundel w ord t overgeL^i 
m a a k t a a n  h e t  P.K. voor verder ge je r 
volg. Zc
Klacht n. 462. Wedstrijd S.K. St roei«
K<
schs
Kruis-S.K.V. Oostende van 22-1-50.
V ersch ijnen , de h h . : M allie t A 
sch eid srech te r, G ris la in  en  D epreeuiac 
v a n  S.K. S t. K ru is, Q u in tens v an  S.Kpe^ . 
V. O ostende.
ínhoud van de klacht : 1. h e t  niet 
to ek en n en  v an  een  s tra fsc h o p ; 2. spe 
1er u itg eslo ten  die voort deel neem 
a a n  h e t spei.
Beslissing : Na de v ersch ijn en d e  ge 
hoo rd  te  hebben  en gezien de scheids 
re c h te r  fo rm eel v e rk la a r t d a t voor wa 
b e tre f t p u n t 1, h ij gezien h e e f t da 
een  speler v an  S.K.V. O ostende een  te 
g en strev er van  St. K ru is  lich tje s  
h a a k t  h eeft, zonder h e t in z ich t ech­
te r  h em  te  doen vallen  - p u n t 2. hijo: 
geen speler u itg eslo ten  h ee ft doch een das
Hi
besi, 
’t ki 
gan 
eer s 
t
ß
w
im
verm an in g  gegeven.
H et P.S.K. beslist d a t  de k la c h t ver 'en
w orpen  w o rd t voor kw esties v a n  feit.
De boete v an  100 fr. en  de kostei IP01
w orden  te n  la s te  gelegd  v an  S.K. St, 
K ru is.
(Iquaúumííaefíje }
H y p h e s s c f e r y c o r  H a m m e n s
D it p ra c h tig  zalm pje, u it  Rio de 
Ja n e iro  afkom stig , W ordt eenvoudig  
Rode Rio genoemd.
De g e s lac h ten  k a n  m en  voornam e­
lijk  h e rk e n n e n  a a n  de z w a rt om zoom ­
de a a rsv in  v an  h e t  s la n k e re  m a n n e tje .
W a t h e t  voedsel b e tre ft, n em en  ze 
zowel droog  a is  levend  voer voor lief.
De onderv in d in g  h e e f t m e geleerd  
d a t, w il m en  te n  volle v an  de p ra c h ti­
ge k le u re n  dezer za lm p jes  gen ieten , 
m en  ze n ie t te  l ic h t m ag  ze tten . H et 
is ook g e ra ad za am  m eerd ere  Rio- 
za lm p jes  bij e lk aa r  te  p la a ts e n ; a lleen  
gehouden , verbergen  ze zich.
A an g a an d e  de kw eek h e t  volgende :
A lhoew el er versch illende lie fheb­
b ers  z ijn , die de voorkeur geven aa n  
één  m a n n e tje , z ijn  e r  w eer an d e ren  
d ie v o o rstan d e r, v an  tw ee m a n n e tje s  
z ijn . W a t is  n u  h e t  beste, zu lt U zich 
a fv ra g e n  ?
Ik  p erso o n lijk  neem  steeds één 
g root, m ooi gebouw d m a n n e tje . 
S lec h ts  ee n m a a l w aagde  ik  h e t  2 m a n ­
n e t je s  en  een  v ro u w tje  sa m en  te  b ren ­
gen, m a a r  h e t  r e s u lta a t  w as lan g  n ie t 
zo b ev red igend  a is  anders , d a a r  de 
m a n n e tje s  m eer a a n  e lk an d e r a a n ­
d a c h t  schonken , d a n  a a n  h e t  vrouw ­
tje .
A lhoew el de Rode Rio in  k le ine aq. 
v o o rtp la n t, is h e t  e c h te r  a a n  te  rad e n  
een  te e ltb a k je  0,50 m. len g te  te  nem en , 
w a t zeker n ie t  n a d e lig  voor de toeko­
m ende  jo n g en  is.
M en zo rg t voor zeer f ijn  b laderige  
p la n te n , zo ais M yriophyllum , Am bu- 
lia , C abom ba, W a te rp e s t en, zo m en  er 
k a n  over besch ikken , een  bosje b laas- 
je sk ru id  op de bodem  v as tg eh o u d en  
door keien , w a a r  h e t  v rouw tje  m e t b ij­
zondere  voorliefde h a a r  e itje s  in  a f­
leg t.
D a a r  ik  h e t  a fz e tte n  d e r  e ieren
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steeds g raa g  bijw oon, m a a k  ik  ’s Za- 
te rd a g sn a m id d a g s  ais ik  van  de school 
kom , m ijn  kw eekbakje in  orde.
’s Avonds a is  h e t  d onker is zet ik  er 
m ijn  kw eekstel in . G ew oonlijk  heef 
d a n  ’ Z ondags de aflegg ing  p la a ts  bi 
een te m p e ra tu u r  v an  ongeveer 24-25° (
Ais een  gids g a a t  h e t  m a n n e tje  zijn 
w i)fj°e vóór en  zo ze h e t  w a a g t niet 
te  volgen, g a a t  h ij a is  een bezetene te 
w erk, zoda t de p lu im en  in  de buurt 
v liegen. Z ijn  ze op een  geschik 
p la a ts  gekom en, d a n  voeren ze een 
e ig en aard ig e  d raa ien d e  bew eging uii 
en... de e itje s  zakken  n a a r  benedeni 
Zo h e t  p a a r  goed gevoederd  is, ver­
g rijp e n  ze er zich zelden aan . N a een 
p a a r  u u r is de e ieraflegg ing  te n  einde 
en  w orden  de verm oeide d ie ren  ver­
w ijderd  en  de te m p e ra tu u r  een  weinig 
opgedreven . 48 u u r  la te r  k a n  ik  de 
ee rs te  doorzichtige la rf je s  ontwaren, 
die e e rs t n a  3-4 dag en  beg innen  te 
zw em m en. T egen  die t i jd  is ook het 
dooierzak je v e rte e rd  en  d ien  ik  infu- 
so riën  toe v an  s la  of w a te rp lan te n .
In  h e t  beg in  groeien  de jo n g en  zeer 
langzaam . Ais ze e c h te r  2 à  3 weken 
oud  zijnde, A rtem ia e n  g eh a k te  tubi­
fex  k u n n e n  verslinden , is h e t  een  ple­
zier h u n  groei w a a r  te  nem en .
S tila a n  verhoog ik  de aanvanke­
lijk  20 cm. hoge w a te rs ta n d  e n  n u  eu 
d a n  ververs ik  h e t  oude w a te r  voor de 
h e lf t  door nieuw .
D aa r de Rode R io  h e t  ee rs te  eierleg-L^ 
gende v isje  w as, d a t ik  kw eekte, raad 
ik  vooral de beg innelingen  aan , deze e 
in te re s sa n te  te e lt  eens te  beproeven, 
w a n t h e t  is een  en ig  m ooi zich t, een 
a a n ta l  jonge R io’s door h e t  aquarium 
te  zien  zw em m en en zeker dan , ais ge 
ze zelf gekw eekt heb t.
R. VERDONCK (Borgerhout)
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h e t  officieel 
V erbond der
«ROWING REVUE»,
1 naandschrift v an  h e t v u ^ .u
1 Jelgische R oeiersveren ig ingen , geeft 
1 leze, m a a n d  de ran g sc h ik k in g  der 
ïelgische roeiers volgens h e t a a n ta l  
1er door h e n  in  1949 b eh aa ld e  p rij- 
¡en.
Oostende m ag  fier z ijn  d a a r in  tw ee 
larer s tad sg en o ten , D egryse en S teen ­
e i cker, op de ee rste  p la a ts  te  zien p rij-  
len m e t 13 p rijzen . De S port N autique 
an O ostende s ta a t  trouw ens, zoals 
ïij reeds gem eld hebben, voor h e t 
aar 1949 a n d e rm a a l a a n  de sp its  der 
lelgische roeiclubs, w a t g e tu ig t van  
e grote toew ijd ing  en  v o lh ard in g  van  
■ainers en  roeiers.
— Hij die m e t de ro e isp o rt n ie t ver- 
Î  í rouwd is, k a n  zich m oeilijk  indenken  
, riJ loeveel geduld  en  h a rd n e k k ig h e id  er 
>s e rereist is om  een  e re p laa ts  in  de roei- 
iport te  veroveren.
In een vorig n u m m e r h a d  «Rowing 
™  ievue», m e t dezes toestem m ing , een
I D irtikel v an  de sp o r tjo u rn a lis t J. Ros­
en overgenom en, d a t  wef, h e t lezen
1 kaard  is.
1 We v erh a len  h e t  voor onze lezers : 
x «Ten tijd e  v an  de stroohoeden , toen  
x ex-appeal zonder m o u stac h es  nog 
liet m ogelijk  scheen, to en  ging de 
eugd nog g raa g  «boot’efoeien». H et 
roord «rowing» verbleef toen  nog  a a n  
le o v erk an t v a n  ’t  E ngels K an a a l. 
V oetbal s to n d  toen  nog in  de kin- 
lerschoenen, te n n is  in te resseerde  
¡lechts enkele ingew ijden  en  boksen, 
a m en sp rak  liever n ie t van  die bru- 
ale m a n ie ren  v an  slech t op g eb rach te  
ongens. M aar m en  ging bootjeroeien  
át verm aak  en  u it  s tr ijd lu s t.
Jaw el er w ord t n eg  steeds geroeid 
lit v e rm aak  of u it  s tr ijd lu s t, m a a r  ta i
N an andere  n ieuw ere sp o rten  hebben  e be langste lling  van  h e t  publiek  in  
,[beslag genom en, sp o rten  w a a r  door
II V ijftigduizend toeschouw ers geroepen
en gevierd w ordt, w aa r gesproken 
d°01 «rordt van  dikke fooien en zw are bank- 
n §s 'ekeningen. »
m M aar h e t  is w el de m oeite w aa rd  bij 
aati gelegenheid de onderlinge v ers tan d - 
'maiouding en toew ijd ing  te  doen u it- 
■rge ¡chijnen die onder de lie fhebbers van  
§6 ie roeisport gevonden w ordt.
Zo bvb. de ho u d in g  van  die jonge 
, St roeiers v an  S p o rt N au tique Brussel. 
). K orts voor de Europese K am pioen- 
« schappen w ord t J e a n  D em oulin  u it  de 
acht gezet om p la a ts  te  m a k en  voor 
o Keen m eer b e jaa rd e  roeier.
Hij h e e f t n ie t gem opperd noch  die 
l1pt beslissing betw ist, m a a r  lie fhebber in  
„ S ’t kort, h e e f t h ij zich voort getra ind , 
J™gans alleen, in  fu n n y  en  h e e f t bij de 
eerste gelegenheid , to t a ller verbazing, 
de beste roeiers v an  z i;n  club op z ijn
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C l x t e n d  A l a t a  S p a n i
W eldra g a a n  we w eer de b a a n  op 
Dm m otokoersen  te  volgen en  van  
eeifilaart a f  zullen  de lezers reg e lm atig  
elaas en u its lag e n  in  ons b lad  kun- 
verjien volgen.
De belan g ste llin g  voor de m oto- 
jport g a a t in  s tijg en d e  lijn  en h e t  aan - 
al beoefenaars n ee m t steeds toe. D it 
aar steken  enkele beg innelingen  van  
wal. Wij hopen  d a t zij op eervolle wij- 
¡e de k leu ren  van  h u n  s ta d  en  h u n  
¡lub zu llen  verded igen  en  d a t  ze de 
roetstappen zullen  volgen v an  de 
rriend A lbert V ertrie s t, die n u  to t 
in ternationaal bevorderd  is.
Op d it ogenblik  w eten  we n o g  n ie t 
«rat sen ior A lbert B rackx  en ju n io r 
firmin V ande W alle van  p la n  zijn. 
Onze ju n io rs  beg innelingen  Sardis, 
Robert V an  H outte , Ju lo t Hollevoet, 
ilaurice B lan c k ae rt en  G u s ta a f  Rey- 
laert zullen  v a s t en  zeker, zowel in  
listekcersen ais in  crosskoersen , van  
iun ta le n te n  b lijk  geven.
De ee rste  m otocross w ord t in g e rich t 
io 26 M a a rt eerstkom end  door «Moto 
!lub leper» . In  deze koers, «Cross van  
le K em m elberg» genoem d zullen  on- 
;etwijfeld enkele ren n e rs  v an  onze 
lub h u n  k an sen  g aa n  verdedigen.
Bij de open in g  van  h e t  n ieuw  sei- 
oen w ensen we a l onze re n n e rs  veel 
¡eluk en  veel successen.
dode gem ak geklopt. D it is n ie t alleen  
sp ie rk ra c h t m a a r  ook ech te  sport- 
geest.
S p o rtg eest ook, vanw ege die O ost­
endse roeier die op een vroege Zon­
dagm orgen  45 km . per f ie ts  a fleg t om 
v an  u it  Izegem , z ijn  m ak k ers  te  ver­
voegen die om  7 u u r  u it  O ostende ver­
trek k e n  n a a r  de M aasvalle i om  er 
’s n am id d ag s a a n  tw ee koersen  deel 
te  nem en.
S p o rtg eest nog vanw ege die roeier 
v an  B eringen  die m e t een afgezette  
du im  de ro e isp o rt n ie t opgeeft en  v an ­
wege Willy C ollet die m e t een  afgezet­
te  v ingertop  de B elgische k leu ren  ver­
ded ig t teg en  de A m erikaanse w ereld­
kam pioen  Ja c k  Kelly.»
Ja , zuivere lie fhebberij en ech te  
sp o rtg eest hebben  ook in  onze s ta d  
de roe isp o rt s teeds in  leven gehouden, 
sp ijts  ram p e n  en tegenspoed .
H et is im m ers n ie t  de ee rs te  m aa l 
d a t  S po rt N au tique O ostende a a n  de 
sp its  s ta a t  v an  de B elgische roeivere­
n ig ingen . Onze s ta d sg en o ten  G erbosch 
en  De Roose w erden  im m ers in  1908 
gevierd a is  ee rste  roeiers v a n  ’t  land , 
m e t h e t  verbazend  g e ta l v an  21 p r ij­
zen veroverd  in  een ja a r .
Wij w ensen  onze m oedige roeiers 
nog m enige zegepraal.
WMe%handicap
Op 26 F e b ru a ri e.k. h e e f t deze spek- 
ta c u la ire  koers p la a ts  te  B russel, en  
w ord t op een  a fs ta n d  van  3 km . 900 m. 
betw ist.
Telken ja re  n em en  een  h o n d e r ta l 
b o ten  a a n  deze w ed strijd  deel. Alle 
oefenings- en ba lladebo ten  m ogen er 
w orden  ingesch reven ; koersbo ten  z ijn  
dus u itgeslo ten . N o ch tan s is er d it 
ja a r  een u itzondering  d a a r  m en  op 
a a n v ra a g  v an  een  A ntw erpse club h e t  
v e rtrek  za l to e s ta a n  a a n  de skiffs.
Veel volk bezet de oevers v an  de 
B russelse voorhaven  en op de b rug  
V an P ra e t, w aa r de roeiers voorbij 
m oeten , is  de m enigde sa m en g e p ak t 
d a a r  m en  v an  d it p u n t u it de 3/4 van  
de a fs ta n d  overziet.
De h a n d ic a p p e n  z ijn  derw ijze u it- 
gërekend  d a t  th e o re th isc h  al de bo ten  
op h e t  zelfde ogenblik  m oe ten  a a n k o ­
m en. Door de ja re n la n g e  p rak tijk , h e t  
is de XXVe u itgave dezer koers, is h e t  
de in r ic h te rs  m ogelijk  g em aa k t deze 
tijd e n  nauw geze t te  bepa len  en  m en 
m ag  er v an  verzekerd  z ijn  d a t  iedere 
boot m e t evenveel k an s  a a n  de s ta r t  
v ersch ijn t.
W at de v ier yolen a a n g a a t, lopen  
dezen een  g an s  afzonderlijke  koers 
«Tête de Rivière» genoem d. De a f­
s ta n d  is dezelfde ais voor de w ln ter- 
h an d ica p , m a a r  h ie r w ord t tegen  h e t 
uurw erk  geroeid. De vertreko röe w ord t 
p er trek k in g  aangedu id . Bij een  soo rt­
gelijke p roef bij de w ielrenners is de 
ee rste  v e rtrek k e r benadeeld , m a a r  h ie r 
h e e f t de ee rs t v ertrekkende  boot h e t  
voordeel.
S p o rt N au tique die reeds flink  op 
e n tra in e m e n t is zal m e t een  v ie rta l 
p loegen a a n  deze w ed strijd en  deelne­
m en. CH
/Het g ev a l  V e rd y c k
Z a te rd ag n a m id d ag  vergaderde de 
stud iecom m issie  te  B russe l en  hoorde 
h e t  v ers lag  v an  de onderzoekscom m is­
sie.
D a a ru it kon v as tg este ld  d a t  de a l­
gem ene sec re ta ris , A. V erdyck, de p e n ­
n in g m e es te r en h e t U itvoerend C om ité 
gro te  n a la tig h e d e n  k u n n en  aan g ew re­
ven w orden.
De zaak , • th a n s  in  de h a n d e n  van  
h e t g e re ch t zijnde, zo v a lt h e t n ie t te  
betw ijfe len  d a t  deze kw estie  een be­
la n g rijk e  w eerslag  zal hebben  op de 
herk iezing  v an  h e t  U itvoerend  C om ité 
d a t op 28 M aart, te  B russe l p la a ts  
h e e f t !
A ldus zal h e t u it  z ijn  m e t de v e r­
kw istende m eth o d es v an  de Hoge 
Ooms v an  de K.B.V.B.
Een nieuw e geest is er nodig  om 
h e t vertrouw en  v an  de clubs te  h e r ­
w innen  .
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l o n g e r e n
Zoals vroeger in  de b laden  w erd  aan - 
;ekondigd, zouden er zich bij de m ach- 
ige O ostendse T u rn v e ren ig in g  «Noord­
se» g ro te  v e ran d erin g en  en  verbete- 
ingen voordoen.
Wij h ebben  n ie t g ed a ch t d a t  h e t zo 
lug zou g aan , m a a r  de veren ig ing  
aat zo s te rk  voo ru it d a t  h e t 
estuur zich v erp lich t h e e f t gevoeld 
»middellijk a a n  h e t  w erk te  g aan , de 
srdeling der k la ssen  te verbe teren , 
le klassen te  verm eerderen , le su ren  te  
'eranderen enz. enz.
Doch, er b leef een h a rd e  knoop door 
e hakken.
Door tu ssen k o m st van  de brave fa ­
illie V an  Huele, die sed ert m eer dan  
win tig  ja a r  de tro ts  van  OTV Noord­
se is, is  n u  de tu rn z a a l van de H. 
lartlaan  een  w aa r pa le is  gew orden. 
Het lokaa l van  de OTV Noordzee in 
e H. H a r tla a n  is de ee rste  tu rn z a a l in 
as lan d  m e t de m eest m oderne tu rn -  
loer die vooral in  de nieuw e scholen  
i tu rn h a lle n  v an  Z w itserland , Zwe- 
en, D enem arken  en N oorw egen w ord t 
ebruikt. M en w an d e lt ais op een 
icht ta p ijt .
Niem and, n och  tu rn e r  n o ch  toe- 
¡houwer m a g  m e t schoenen  in  de 
irnzaal. De tu rn z a a l v an  OTV N oord­
zee is h e rsc h a p e n  in  een ec h t sa lon  
voor licham elijke  opvoeding.
OTV Noordzee geeft a a n  de jeugd  
van  O ostende, zow el, m eisjes ais jo n ­
gens de ge legenheid  zich licham elijk  
kloek en ste rk , f ijn  en s la n k  te  m a­
ken  en  zo gebeurlijke z iek ten  te  ver­
m ijden .
H et b e s tu u r  -van OTV Noordzee, al 
de tu rn e rs  en tu rn e rs  b rengen  h ie r 
een  w arm e h u ld e  a a n  de ee rb are  fa ­
m ilie V an Heule, N oordzee w ord t nu  
nog  s te rk e r  en m äch tig e r.
De tu rn s te rs  en  tu rn e rs  v an  OTV 
Noordzee le tte n  n u  w el op de v e ra n d e ­
r in g en  van  de u u rro o ste r, er w orden 
n u  veel m eer le su ren  per w eek gege­
ven. L eid sters en le iders zullen  er wel 
op le tte n  d a t n ie m an d  m e t vuile voe­
te n  in  de z a a l kom t, de zaa l m oet, n e t­
jes en zuiver v an  alle s to f en  vuilig­
h eid  b lijven, wij w illen  a a n g e n a a m  
tu rn en .
In  h e t vo o ru itz ich t v an  de dee lnam e 
a a n  de B ondsfeesten  te  G e n t fn  te  
B russel, zu llen  alle ouders b in n e n k o rt 
m ededeling  der re iso rd ers  on tvangen , 
ook w a t b e tre f t  d-e n ieuw e tu rn k le d y  
door h e t  B o n d sb estu u r opgelegd.
En n u  a a n  h e t  w erk  jongens en 
m eisjes, er is  oneind ig  veel te  doen.
n u
Z a terd a g a vo n d  w o rd t eens te  m ee r  een  h eu g e lijk  ogenblik  voor de 
O ostendse bokssport en  de ta lr ijk e  bokslie fhebbers. H et Sportpa leis  
sa l w eer de o p ko m st der  g ro o ts te  d agen  k e n n e n  daar overal m e t sp a n ­
n in g  w ord t u itg e k e k e n  n a a r  de k o m s t va n  de kleurling  O m ar Le Noir, 
b o ksve d e tte  va n  eerste  klas, b e k e n d  in  alle b oksm iddens va n  Europa  
en  de N ieuw e W ereld, b e z itte n d  een  in d ru k w e kk en d e  ere lijs t m e t  
o ve rw in n in g en  op F am echon , Preys, W im m s, P ie tte , T ennebaum , S a -  
dok B a rh ry , Giel, Deroode, T h iery , Dogniaux, Renoci en Odon. I n ­
derdaad , te  W evelgem  o n tm o e tte n  beide boksers e lkaar reeds. Deze 
k a m p  s ta a t d a n  ook in  h e t  te k e n  va n  de revanche. V rijdagavond  
k o m t O m ar Le N oir om  20.15 u u r  te  O ostende aan  u it  Brussel. H ij 
za l vergezeld  z ijn  door z ijn  e c h tg e n o te  e n  m a n a g er Jea n  B re to n n el  
w elke m e t  D a u th u ille  en  V illem a in  een rondre is m a a k te  door de S ta ­
tes. O m ar Le Noir za l in  h e t  H o te l C en tra l logeren.
W ie de b ekende  k leu r lin g  d ezer  dagen  in  de s tra te n  va n  onze stad  
sal o n tm o e ten , sa l m e te e n  o ver tu ig d  z i jn  d a t de flinkgebouw de a th -  
lee t O don voor een  zw are opgave zal s te llen .
ODON-OMAR LE NOIR
W a n n ee r we even  onze ogen  la te n  
g lijden  over de p ra c h tig e  e re lijs t  v a n  
de k le u rlin g  k u n n e n  we n ie t  a n d e rs  
d a n  voor O don h e t  e rg s te  v rezen . 
O m ar le N oir is geen  v e c h te r  doch  een  
bokser m e t k las. Z ijn  te c h n ie k  en  
vooral z ijn  sn e lh e id  en  onverm oei­
b a a rh e id  h eb b e n  overa l fu ro re  ge­
m a a k t. T egen  een  k u n s tig  bokser ais 
O don zal h ij  o ngetw ijfe ld  g an s de 
g am m a v a n  z ijn  k u n s t k u n n e n  boven ­
h a le n  zo d a t we te  O ostende de «ech­
te» O m ar le N oir a a n  h e t  w erk  zu llen  
zien.
W at e c h te r  g ed a ch t v an  O don die 
p a s  tw ee sc h itte re n d e  o v erw inn ingen  
a c h te r  de ru g  h e e f t e n  o n langs Edg. 
D e la n n o it overtu ig en d  overw on ? Is  
h e t  n ie t  w a a r  d a t  P e r ro t  th a n s  een  
rev a n ch e  te g en  O don v a n  de h a n d  
h e e f t gew ezen o m d a t... h ij n a d ie n  
m oest v as ts te lle n  d a t  h ij  gelukkig  een  
slech te  O don te g en  zich h a d  g eh a d  ?
O don v e rk e e r t o n getw ijfe ld  in  f l in ­
ke co n d itie  en  deze open  k am p  za l de 
aanw ez igen  sp o r t voo rscho te len  v an  
de bovenste  p lan k .
DEBREUX - WEEMOL
De s la n k e  M a ria k e rk e n a a r  m o e ten  
we h ie r  n ie t  m eer voorste llen . S inds 
DEBREUX op de r in g  v ersc h ee n  is 
h i; een  v an  die e lem e n te n  gew orden  
die op ied er b o k sp ro g ra m m a w elkom  
zijn , o m d a t h ij s teed s zo rg t voor 
m ooie sp o r t en  een  h a r t  h e e f t om  be­
d rev en  v u is tsch e rm ers  te  w eer te  
s ta a n .
Z ijn  te g e n s tre v e r  WEEMOL m ag, 
m e t ov erw in n in g en  op SANCHEZ, M I­
CHIELS e.a a is  een  w aa rd ig e  te g e n ­
s ta n d e r  aa n z ien  w orden . W e zien  m e t 
v e rla n g en  u it  n a a r  d it  tre ffen . In d ien  
D ebreux  er geen  d e m o n s tra tie  w il v an  
m aken , geloven we n ie t  d a t  de ge­
v reesde W eem ol de b a la n s  in  z ijn  voor­
deel za l k u n n e n  doen  overhellen .
VERBURGH - ROGER
RO G ER is a lh ie r  geen  bekende. 
Jong, k ra c h tig , sn e l w is t h ij n o c h ta n s  
in  ons la n d  de a a n d a c h t te  tre k k e n  
en  d a t  VERBURGH m e t h em  geen 
k la n t  in  de r in g  zal h eb b en , s ta a t  v as t. 
We h e r in n e re n  ons e c h te r  nog  de 
p ra c h tk a m p  w elke V erb u rg h  leverde 
te g en  Loyer en  m enen  d a t  h ij bij 
m a c h te  is, R oger te n  s lo tte  o nder de 
kn ie te  houden .
O ostende vo lg t v a n  n a b ij de opgang  
v a n  V erburgh . D a t h ij v a n  z ijn  k a n t 
alles in  de w eeg sch aa l w erpe om  de 
o p d rin g erig e  R oger in  toom  te  h o u ­
den.
VIJF PRACHTIGE 
LIEFHEBBERSKAMPEN
Deze k am p en  zu llen  o m lijs t w orden  
door enkele o n tm o e tin g e n  tu sse n  lief­
heb b ers  v an  O ostende te g en  V eurne 
en  B raine-le  Com te.
W e h eb b en  er s le ch ts  op te  w ijzen  
d a t B e rn a rd , de veelbelovende z w a a r­
gew icht, en  T an g h e  op h e t  p ro g ra m ­
m a  voorkom en om  ook voor deze lief- 
n eb b e rsk am p en  een  m eer d a n  gew one 
a a n d a c h t te  v ragen . V erder k rijg e n  
we nog  Poppe, Doom  en  V incke tu ssen  
de touw en.
EEN AVOND VOL ANIMO
Alles w ijs t er dus op d a t, d a n k  zij 
de h o efd k am p  en  de p ra c h tig e  neven-
Nieuwe a a n s lu i t in g en
Hermes : B ourgeois G eorges (29-12- 
37); D erijcke R o land  29-9-37); De­
v rien d t R o lan d  (5-1-36); D evriend t 
P ie rre  (12-7-37.
Im pens F e rn a n d  (7-5-36); M ackelber- 
ge O scar (6-5-36); K ooy A lbert (22-9-
36).
G.S. Middelkerke : D em an  F e rn a n d  
(19-5-38); D em an  G é ra rd  (17-12-35); 
V erm eersch  Jo ris  (27-3-36).
S.V. Nieuwpoort : D egryse M arcel (6 
5-32).
L ievens R ic h a rd  (26-9-34).
S.K. Den Haan : D em olin C arlos (30 
-1-36) ; D em olin  W illy (29-4-38) ; F a ic t 
A rnold (7-6-36).
K.V.G.O. : P ijck  E ugeen  (10-10-34); 
S ch eu rs  H en ri (22-12-36) ; A rits  G eor­
ges (1-1-39); B e rten  R ené  (22-6-37); 
Cabeke R ay m o n d  15-3-36); C lud ts 
H en ri (11-6-39).
M a rtin sen  R eggie (14-12-36); L a lem an  
H u b ert (18-9-38); S an d e rs  W illy (16-7-
37).
A.S.O. : H endryckx  E ddy (14-11-39); 
V itse Jacques.
M ondare  R ené  (24-10-49) ; B ehaegel 
H erm a n  (3-9-31); B euselinck  Jo n h  (4- 
2-37); S p an h o v en  A ndré  (18-1-39).
kam p en , deze avond  een  algem een  
succes za l w orden. W ie v an  boks 
h o u d t za l zeker deze gelegenheid  n ie t 
m issen  om  O don te ru g  a a n  h e t  w erk 
te  zien  te g en  de befaam de k leurling . 
W ie m e t boks nog  geen k en n is  m aak te , 
za l v a n  deze u itzonderlijke  gelegen' 
h e id  geb ru ik  m a k en  om  Z a te rd a g a ­
vond  n a a r  h e t  S p o rtp a le is  te  trekken .
De prijzen der plaatsen werden nor­
maal behouden.
R ing  voorbehouden  100 fr. E erste  
r a n g  75 fr. B alkon  40 fr. V olksp laat- 
sen  20 fr. W ERKLOZEN 10 fr.
L o ca tie  : H otel C en tra l, C afé L am ot 
C afé du  L ion en  S po rtpa le is , Rogier- 
la an .
Poorten om 19 uur. Eerste gong om 
20 uur.
E n to t  s lo t la te n  we h e t  te ch n isch  
p ro g ra m m a  volgen :
Beroepskampen  
10 x 3
O don (O ostende) teg en  O m ar le Noir 
(F ra n k r ijk )
8 x 3
D ebreux  (O ostende) tegen  W eem ol 
(B ra in e  le  Co)
V erb u rg h  (O ostende) teg en  R oger 
(B ra in e  le Co)
Liefhebberskampen  
B e rn a rd  (O ostende) tegen  Ch. Louis 
(B ra in e  le Co)
T a n g h e  (O ostende) teg en  Aldo (B ra i­
n e  le C.)
P o p p e  (O ostende teg en  R ogier (V eur­
n e) .
D oom  (O ostende) teg en  C arlo (V eur­
ne)
V incke (O ostende) tegen. W illy (V eur­
ne)
Hachtbanken
— C. ACHIEL, k lee rm ak er te  O ost- 
du inkerke, erge zedenfeiten  : 2 m a a n d  
gevang  en on tzegging  re c h te n  gedu­
ren d e  5 ja a r .
— LUCA M aurice, tram g e le id e r  te  
M iddelkerke, onvrijw illig  letsel, 260 fr. 
boete of 5 dagen.
— SEYS P ierre  en  MAES F ra n s , vis­
sers en ANSEEUW Cam iel, m e tse r  .al­
len  u it O ostdu inkerke, v ec h tp a rtij. E lk 
460 fr. boete.
— . SOUJBRY W illem, u it  O ostende, on­
vrijw illig  le tse l en  o n tv lu ch tin g  n a  
veroo rzaak te  a a n r ijd in g ; 1 m a a n d  en  
900 fr. en  6 m a a n d  re c h te n  on tzegd  
een au to  te  bes tu ren . T evens m oet h ij 
15.000 fr. schadevergoed ing  a a n  BP be­
ta len .
— De Vos F lo ren tin e , h u ish o u d s te r  
te  S ten e  : d ie fs ta llen  in  g ro o t-w a re n - 
hu izen  : 2 m n d  g ev an g en isstra f en  
1000 fr. boete, voorw. v. 3 ja a r . B evel 
to t te ruggave  d er on tv reem de voor­
w erpen  a a n  de w ette lijke  e igenaar.
SLAGVELD HEIST
W oensdag versch en en  zeven m en sen  
vóór de rec h tb an k . De m eesten  s to n ­
den  te re c h t w egens d ro n k en sc h ap  of 
om d ra n k  te  h ebben  geschonken  a a n  
d ro n k en  personen .. Twee m a n n e n  
w erden  e c h te r  beschuld igd  v a n  ee n  
v ec h tp a rtij.
Op 16 O ktober 1949 w aren  D em u n te r  
en  M eeschaert gevonden gew eest in  de 
om trek  van  de M engélaan  en  K a rd i­
n a a l  M erc ie rs traa t. Ze w aren  be id en  
gew ond en  v e rk la a rd en  a c h te ra f  d a t  
ze door vad e r en  zoon V an d en d ries­
sche zouden z ijn  aan g ev a llen  gew eest 
en  neergeslagen .. M eeschaert verb leef 
2 m a a n d e n  in  h e t  h o sp ita a l te  B rugge 
m e t een  f ra c tu u r  a a n  de halsw ervel. 
E n D em u n te r lag  in  h e t  h o sp ita a l te  
B lankenberge m e t een  gebroken  n e u s ­
been.
De beide V andend riessche’s v e rk la ­
ren  ho eg en aam d  n ie ts  u its ta a n s  te  
hebben  m e t deze zaak  en  geheel o n ­
schu ld ig  te  zijn.
M r De K ete laere  vorderde, voor z ijn  
k lie n t M eesschaert, een schadevergoe­
ding  van  18.090 fr. te  b e ta le n  door d e  
verd ach ten . En M r V an d e rv a n n e t 
vroeg voor D em u n ter een  vergoed ing  
van  6185 fr., v an  de v erd ach ten .
M r F loré, ra a d sm a n  v an  de v er­
d ach ten , betw ijfelde s te rk  de sch u ld  
van  de V an d en d riessch e’s. Die o n t­
w rich te  halsw ervel v an  M eesschaert, 
zei h ij, k a n  vero o rzaak t z ijn ... door de 
politie, die beide d ro n k aa rd s  « had  
weggesleept». W a a rn a  M r V an d e r­
v a n n e t rep liceerde : W ie zou h e t  a n ­
ders ge.daan h ebben  d a n  vad e r en  
zoon V andendriessche, respec tieve­
lijk  bokser en  am ateu r-b o k se r.
De u itsp ra a k  w erd gesteld  op D ins­
d a g  e.k.
ZOEKLICHT
aaet atize aaet&ataetdeft
DE VOETBALWINNAAR,
v an  Z ondag  w as d h r  V erbeke C harles, 
K o e rsp le in s tra a t, S ten e  - O ostende.
FEEST BIJ DE SUPPORTERSCLUB 
K.V.G.O.-SPORTIEF
Op Z ondag, 5 M a a rt v ie rt deze bloei­
ende su p p o rte rsc lu b  h a a r  25-jarig be­
s ta a n .
Te dezer gelegenheid  w ord t een  
s to e t in g e ric h t m e t o n tv a n g s t op h e t 
s ta d h u is  en  w orden  alle m a a ts c h a p ­
p ije n  verzoch t er a a n  deel te  n em en  
m e t a fv a a rd ig in g  .m et v aa n d e l of 
k a r te l  :
P ro g ra m m a  der feeste lijk h ed en  :
10 u u r  : vo rm ing  v an  de s to e t a a n  h e t 
lo k aa l, 22, L a n g e s tra a t;
10,15 u u r  ; v e rtrek  van  de s to e t langs 
de volgende w egw ijzer : L a n g e s tra a t 
V an  Isegem laan , Leopold I  p la a ts , 
S teenw eg  op T orhou t, K le in  P a rijs , 
A lfons P ie te rs laa n , C an ad ap le in ;
11 u u r : o n tv a n g s t op h e t  s ta d h u is ; 
11,30 u u r  : C an ad ap le in , V indictive
la an , S.S. P ie te rs  en P au lu sp laa ts . 
N eerlegging  v an  b loem en a a n  h e t 
S ted e lijk  M onum en t S.S. P ie te rs  en 
P a u lu sp la a ts , K a a is tra a t ,  G roen ten - 
m a rk t, B re id e ls tra a t, W apenp laa ts , 
Ad. B u y ls traa t, H e r ts tra a t,  L ange­
s tr a a t .  O n tb ind ing  m e t o n tv a n g s t 
d e r a fg ev aard ig d en  in  h e t  lokaal, 
L a n g e s tra a t, 22.
DE KLA CHT VAN A.S.O.
VERWORPEN
D insdagavond  w erd de k la c h t van  
A.S.O. tegen  de le id ing  van  d h r  Coeek 
teg en  G osselies, behandeld . H et w as 
d h r  V alere V andenbrouck  w elke h e t 
s ta n d p u n t v an  ASO verdedigde.
T oen  d h r  Coeck w erd onderhoord  en 
de fe ite n  h em  w erden  voorgelegd, v e r­
k la a rd e  h ij d a t  h ij zich deze spe lphase  
n ie t h e r in n e rd e  en d a t, in d ien  h ij h e t 
spei h a d  stilgegeld , h ij d it wel ge­
d a a n  zou h ebben  o m d a t er op d it 
ogenblik  tw ee ba llen  in  h e t  spei w a­
ren .
D us kw estie  v a n  fe iten  w aarover a l­
leen  de sc h e id sre ch te r  te  beslissen  
h ee ft. D e k la c h t w erd verw orpen. 
D aa rm ee  is h e t  a v o n tu u r  «Gosselies» 
a c h te r  de rug.
FINANTIEEL SUCCES
De k o m st v an  U nion is voor ASO 
een  f ra a i  f in a n tie e l succes gew eest en  
de k ass ie r  zal zich ongetw ijfe ld  flink  
in  de h a n d e n  gew reven hebben  n ie t­
te g e n s ta a n d e  h ij zelf s lech ts w einig 
v an  deze g ro te  w ed strijd  h e e f t k u n n e n  
zien.
HUBRECHSEN BIJ V.G.O. ?
De avo n d w ed strijd  welke W oensdag 
om  19 u u r  op A rm enonville gespeeld 
w ord t zal ongetw ijfe ld  gro te  belang­
ste lling  w ekken. De dee lnam e v an  P ie­
te rs  en M oerm an is tw ijfe lac h tig  D a a r­
tegenover is h e t  b ijn a  zeker, d a t  de 
roodgelen  zullen beroep dcen op R oger 
H ubrechsen , speler v an  C lub B rugge 
om h u n  fo rm a tie  te  verste rken .
Zo zal R oger nog  eens k o n ta k t n e ­
m en m e t de ploeg w aab ij h ij v roeger 
ais linkerv leugel opgang  m aak te .
STEEDS VERSTERKING VOOR 
CORPORATIEVE CLUBS
We vernem en  d a t FC I js b e re n  z ijn  
ra n g e n  th a n s  verd e r v e rs te rk t h e e f t  
m e t de aanw erv ing  v an  H orbach . A n­
derz ijds is ASO’s physica l t r a in e r  
S tarkey , in  d ie n s t g e tred en  bij C rop’s 
en  zal in  h e t  vervolg de k leu ren  v a n  
de bedrijfsp loeg  verdedigen . Zelfs 
b lijk t d a t  h ij de tra in in g  v a n  deze 
ploeg op z ich  zou nem en .
SPORTIEVE UNIONSPELERS
Toen Jan ssen s  a a n  de I le  m in u u t 
de p e n a lty  voor z ijn  ploeg n a a s t  
schoot h ebben  we ie ts  gezien d a t w e 
in  h e t  vervolg ook g raag  zouden  zien 
bij onze lokale spelers. Enkele U n ion - 
spelers g ingen  onm iddellijk  Ja n sse n s  
een  bem oedigend k lop je op de schou ­
d er geven om hem  n a  deze m is lukk ing  
op te  m o n te ren  en  m oed te  geven. D it 
w as voorw aar een sp o rtie f geb aar d a t  
de v rien d sc h ap sb an d en  tu sse n  de 
spelers n au w er to e h aa lt. Hoe sc h ril 
s teek t h e t a f  bij de h oud ing  v an  som ­
m ige «supporters»  die m e n en  a a n  h u n  
m isnoegdheid  en  on tgoocheling  lu id ­
op lu c h t te  m o e ten  geven !
DE CONDITIE VAN LEGON
Er w ord t nog  h ee l w a t n a g e p ra a t  
over h e t geval Legon. We h eb b e n  
h ie ro m tre n t ons lic h t opgestoken  en  
kw am en h e t volgende te  w eten  : L e­
gon h a d  D onderdag  de oefen ing  m oe­
te n  v e rla ten  d a a r  h ij een  o n b eh ag e­
lijk  gevoel in  de b o rs ts tree k  h ad . N et 
alsof e r  een  w ind  inzit»  v e rk la a rd e  Le­
gon. A ch te ra f bleek h e t  een  vlies­
sch eu rin g  te  zijn. Of Legon n u  tijd e n s  
de volgende dagen  al d a n  n ie t  gew aar 
w as d a t  h ij Z ondag n ie t zou k u n n e n  
op treden , is een  v raa g  w aaro p  h ij a l­
leen  zou k u n n e n  an tw oorden . Vóór de 
w ed strijd  a c h tte  h ij h e t  e c h te r  n u t t ig  
een  in je c tie  te  k rijg e n  en  op h e t  te r ­
re in  ondervond  h ij — h e la a s  te  la a t  —  
d a t h ij b e te r  de schoenen  n ie t h a d  
aangebonden .
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S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX :
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4150.46
H.R. : O ostende 1187 R.d.C. O stende 1187
B a n k  : S té  G én. Oost. 4874.70 B anque : S té  G én. d ’O st. 4874.70
V an B russel, Oost. 189.02 B anque de B ruxelles, Ost. 18902
T elefoon  : 72.904 — 74.000 T elephone : 72.904 — 74.000
Jíind&ítaealagen
a a o J í
Staatôâeamâten
BEDRAGEN WAAROP KAN 
AANSPRAAK GEMAAKT WORDEN
De b ed rag en , w aa ro p  de S ta a ts b e ­
a m b te n  re c h t h eb b en  voor h u n  k in d e­
re n  z ijn  : 
de geboorte  toe lage , d ie  1.800 fr. be­
d r a a g t  voor ee n  e e rs te  geboorte  en 
900 fr. voor ie d er d er volgende. Voor 
een  n a g e b o re n  k in d  is  de geboerte toe- 
lage 3.600 fr., voor een  ee rstg eb o ren e , 
en  1.800 fr. voor een  vo lgende;
de k in d e rto e la g e n  voor lo o n trek k en - 
d en  die th a n s  b ed ra g en  :
275 fr. en  115 fr. is  390 f r  voor h e t 
e e rs te  k in d ;
275 fr. en  115 fr. is  390 fr. voor h e t 
tw eede k ind ;
370 fr. e n  118 fr. is  488 fr. voor h e t 
derde  k in d ;
450 fr. en  122 fr. is 572 fr. voor h e t  
v ie rd e  k in d ;
600 fr. e n  130 fr. is  730 fr. voor h e t 
v ijfde  k in d  en  d e  vo lgende;
de to e lag e  voor de m oeder in  ■ e t 
gezin, w elke 100 fr. p e r  m a a n d  be­
d ra a g t.
i S i S l Ä '
D h r B u isseret, M in is ter  va n  O penbare W erken, tijd en s z ijn  toespraak.
ÍÚe maaidte dag, aedext de êeuvijding
te da&tende
_
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ZONDAG : G evulde E ieren , K alfsge- 
b raa d , Bloemkool, W itte  S aus, Ge­
kook te  A ardappelen , F ru it.
de le tte n  :
- verse vis h e e f t h e ld ere  ogen  w elke 
b linken  en  n ie t troebel z ijn ;
- de k ieuw en v an  verse v is z ijn  h e ld er 
rood en  n ie t  do f-roodach tig  g rijs ;
- h e t  vlees v an  verse vis is v a s t en  
n ie t s lap ;
- vis m ag  n ie t  n a a r  ve rd e rf ru ik en , 
verse vis h e e f t een a a n g en a m e  geur ;
MAANDAG : R est K a lfsg eb raad , Spi- - de schubben  m oeten  goed a a n  h e t  
nazie , G ekookte A ardappelen .
DINSDAG : T om atensoep , R ogvlerken,
G a rn a a lsa u s , A ardappe lpu ree , Va- 
n illek reem .
WOENSDAG ; B iefstuk , W itloofsalade,
G ekookte A ardappelen .
vel z itten .
WE MAKEN PLANNEN VOOR ONZE 
WONING
H etzij we een  h u is  m o e ten  in r ic h te n  
op  h e t  beg in  v a n  een  huw elijk , h e tz ij
DONDERDAG : V laam se C arbonaden , op een k ee rp u n t v a n  ons b es taa n , d it 
G ekookte A ardappelen . gee ft a l tijd  een  vreugd ig  gevoel v an
V RIJD AG  : T ong  m eunière, G ebakken  feeste lijke  opw inding, die h e t  alle- 
A ardappelen , G ebak jes d aag se  leven m ist. De g ro o tte  v an  de
ZATERDAG : Bouillonsoep, Soepvlees, in r ic h tin g  is gauw  vastgelegd , n aa rg e -  
G este rilisee rd e  bonen, G ekookte la n g  h e t  a a n ta l  k am ers  d ie  gew enst 
A ard ap p e len . w orden  en  de b esch ik b are  geldm idde­
len.
GEVULDE EIEREN Ook de v raa g  b e trek k elijk  de keuze
S n ijd  zes gepelde h ard g ek o o k te  v an  a lle e n s ta a n d e  m eu b els tu k k en
(d aa rm e e  w ord t bedoeld Ios v a n  een . 
geheel) is ta m e lijk  vlug opgelost.
De m oeilijkheid  b eg in t p as  ais v a n  
a l die a p a r te  zaken  een  geheel m oet 
g em aa k t w orden  en  a a n  h e t  h u is  een 
zekere s ti j l  d ie n t gegeven. Deze s ti jl
zes
e ie ren  overlangs in  tw eeën. H aa l de 
doo iers e r  u i t  en w rijf  deze door een 
zeef. R oer ze vervolgens m e t 150 gr. 
b ro o d k ru im  d a t  vooraf in  lauw e m elk 
•werd gew eekt en  u itg ek n ep en ; voeg er 
een  lepel f ijn g e h ak te  en  in  bo te r ge-
t&ióle Miniate*. £y.&henó
âeCangôteCCing de ee*ó.te óteen
r
sm oorde ui bij, p iu s  een  lepel g e ra sp te  m oe  ^ tevens zo m ogelijk  voor a lle  in ­
k a a s , g eh a k te  peterselie , peper, zout 
e n  n o o tm u sk aa t.
G arn ee r  n u  de u itgeho lde h a lve  
e ie ren  m e t deze farce . S ch ik  de e ieren  
in  een  v u u rv as te  scho te l die voor d rie ­
k w a r t  gevuld w ord t m e t gekookte 
r i j s t  w aarover g e ra sp te  k aa s  w ord t ge­
stroo id . Doe er n o g  w a t gesm olten  bo-
w oners even a a n tre k k e lijk  z ijn  en to t  
h e n  sp reken . Ze m oeten  e r  a ff in ite its -  
p u n te n  in  o n td ek k en  en  er zich  w a a r­
lijk  in  th u is  gevoelen.
U h e b t een  perso o n lijk  goede sm aak , 
m a a r  die u  nog  n o o it de gelegenheid  
g eh a d  h e b t a a n  die v an  een  e rv a re n  
in r ic h te r  te  to e tsen . U w eet nog  n ie t
te r  over en la a t  de scho te l in  een  h e te  d a t  een  enkel m eubel er feeste lijk  of
g e la te n  k a n  u itz ien  n a a r  g e lang  de 
p la a ts  die h e t  in  de k am er k r i jg t  en  
h e t  fe it d a t  h e t  er a lleen  of m e t a n d e ­
re  m eubels sam en  p r ijk t.
In  derge lijk  geval d o e t u b es t zich 
to t  een  goéde b in n e n a rc h ite k t te  w en -
B ereid ing  : a e  rog  in  s tu k k e n  sn ij- | t “ aj wzeT ^  Ä L '
d e n  en  gedu rende  2 u u r  la te n  w eken____________ 3 ru im te  over­
i g  ,___    ZUL L U II.
oven  g ra tin e ren .
OPGELEGDE ROG
Nodig : rog, 6 b laden  ge la tine , 1 ta s  
az ijn , 1 c itroen , 1 a ju in , lau rie rb lad , 
th ijm , d rag o n k ru id .
In  koud  w a te r  m e t een  g eu tje  azijn .
K o o k w ate r g ereed m ak en  ais volgt : 3 
l i te r  w ate r, een ta s  az ijn , 1 a ju in  en 
één  la u rie rb lad , één ta k je  th i jm  en  ge­
m a le n  peper.
Ais h e t  w a te r  kookt er de rog  in- 
leggen , te ru g  la te n  kokein; bij' h e t  
e e rs te  opkoken  d irek t v an  h e t  vuu r n e ­
m e n  en  de vis in  h e t  k o o k n a t la te n  
afkoelen .
D a a rn a  de s tu k k e n  rog  in  een  bo­
k a a l  of d iepe kom  leggen  en  opm a­
k e n  m e t sc h ijv en  gepelde c itro en  en 
a ju in . E en lite r  v an  h e t  k o o k n a t n e ­
m en , er een w einig az ijn  en  w a t d ra ­
go n k ru id  en  6 b la d en  g e la tin e  b ijvoe­
gen, ro e ren  zonder koken  to t de gela- á ^ r T h n ' í s  k o m e n  
tin e b la d e n  geheel opgelost zijn . D it kom en,
m en g se l over de vis g ieten .
M issch ien  v in d t u  d a t  h e t  w el w a t 
geld kost, m a a r  in d ie n  u n ie t  zeker 
b e n t over uw  sm a ak  is d it e igen lijk  
voor u de enige oplossing.
En b e n t u  zeker over uw  kenn is, d a n  
zu lt u  ook w eten  d a t  een  gelukkige 
sch ik k in g  -van  m eubels n ie t gekozen 
m a a r  o n td e k t w ord t, d a n  p as  zu lt u  
de g ro te  v reugde k en n e n  iedere k am er 
v an  h e t  h u is  zelf in  te  r ic h te n  e n  
iedere  k am er h a a r  eigen  k a ra k te r  te  
geven en  in  h e t  gan se  h u is  een  zekere 
sfee r te  scheppen  w a a rin  u a is  m ees­
te re s  fu n g e e rt en  evolueert, zeer to t 
h e t  geluk  v a n  de h u isg en o ten  en  de 
v reugde v a n  de v rienden  die bij u
wezen op h e t  g roo t b e lang  v an  h e t we­
re ldverkeer voor de econom ie van  ons 
land , o n d e r li jn t sp rek er de sociale, 
econom ische e n  cu ltu re le  betekenis 
v an  h e t  casino  v an  O ostende.
H ij sp ree k t de hoop u it dat 
de s ta d  O ostende de h ee rlijk e  tradi­
ties van  vóór de oorlog zal voortzetten 
en van  h e t  casino  een ce n tru m  v an  ar­
tis tie k  leven zal m aken . Hij herinnert 
te  dezer gelegenheid  a a n  de g ro te  vir­
tuozen  en k u n s te n a a rs  welke h e t  ca­
sino  d es tijd s  b in n en  z ijn  muren 
m o ch t begroeten . O nder de hoge be­
zoekers welke h e t  casino  van  Oostende 
bezoch ten  bevonden  zich  ook de Bel­
g ische vorsten . Ook d a a ra a n  heeft 
O ostende een g roo t deel v an  z ijn  roem 
en  w ere ld faam  te  danken .
W aar a n d e re  k u s te n  v an  h e t  con­
t in e n t w erden  afgeb roken  door steile 
s teen - o f k r ijtro tse n , h e e f t de natuur 
onze V laam se k u s t beg iftigd  m e t een 
s c h itte re n d  v lak  s tra n d  d a t  prachtig  
h a rm o n ie e r t m e t h e t  schilderachtige 
d u in lan d sch ap . A an d it s tra n d  zal 
th a n s  te  O ostende w eer w orden  ge­
bouw d a a n  een schone to ek o m st en 
za l h e t  n ieuw  casino  a ldus w orden  het 
levend beeld van  een  gezond en  geluk­
k ig  leven, v an  een  gezond e n  gelukkig 
volk.
D hr E yskens v e rk laa rd e  er a a n  ge-
p l a a t s  g e n o m e n  o m  d e  h o g e  g a s t e n  t e  ¿ e ^  c e r r a i m i i ^ i p ^ v p r v ^ i u « ^  t ®,n e m e n 
b e g r o e t e n  e n  i n  d e  o m g e v i n g  v a n  de    e e  v e r v u l l e n .  C e re m o -
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heropbouw  va n  h e t kursaal, h o u d t 
z ijn  redevoering.
heropbouw  in  sn e l tem po  g a a t. Op de 
L eo p o ld laan  h a d d e n  schoo lk inderen
r t   i   i    . . . . .. ,
p la a ts  v a n  h e t  oude k u rsaa l, s to n d  alle O o s t e f d p f L r t  r f  f f  lig t van 
de O ostendse bevolking in  g ro te  m e- van hf,t K  ‘ Jp® wederopbouw
n ig te  b e lan g ste lle n d  toe te  zien. De vnnr _ -í,a a l belanS
om gev ing  w as feeste lijk  bev lagd  en  de H e f  Ä ^ e r l ^ T O r r t t 1'
S ted e lijk e  H arm o n ie  speelde bij de g e sc h a t g t n e r i f f  V  
a a n k o m s t v an  de a u to ri te ite n  een  h e e f t t e v e f p p n  n f f Ze
“  Ä  S  een prachtig cultul
BURGEMEESTER SERRUYS AAN R E D E L A l f  MInTs t Ér BUISSERET
D h r B u issere tHET WOORD n  i t h e r in n e r t a a n
B u rg em eeste r S erru y s geeft een  over- m o e ilijkheden  die d ienden  overwon-
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ROG MET KAMPERNOELIES
De rog  la te n  koken zonder ze g aa r  
te  la te n  w orden. O n td o e t de rog van  
g ra te n  en  s n ijd t ze in  gelijke s tu k jes . 
L a a t  de s tu k je s  gedu rende  een  u u r  in  
w itte  w ijn  m e t de h e lf t  w a te r  a a n g e ­
le n g d  weken. D a a rn a  p a n e re n  in  eiw it 
'aangelengd  m e t olie, ín  broodm eel 
w en te len  en  m e t b o te r in  de p a n  b ak ­
ken . S toof de kam pernoelies in  bo ter 
m e t  w a t c itro en sap . M aak  een  crèm e- 
sa u s  m e t h e t  v o ch t en  leng  zo nodig  
a a n  m e t een w einig w eekvocht v an  de 
rog. De rog  rondom  op een scho te l leg­
g en  e n  de k am pernoelies m e t de saus 
In  h e t  m idden ,
VOOR DE HUISVROUW
H uism oeders, w ilt U goedkoop vis 
ko p en  ? K oop t d a n  die v issoort welke 
h e t  m eest aan g ev o e rd  w ord t. Wij ge­
v en  U w ekelijks deze r a a d  : w ilt U 
elk e  w eek de bes te  en  de goedkoopste 
v isso o rt verk rijgen , volg d a n  onze 
ra a d .
H e t is bovendien  nod ig  d a t  U steeds 
v erse  w a a r  koopt. W ilt U steeds verse 
v is  kopen, d a n  m o e t U op h e t  volgen-
Bljdrsfefeens veer R.M.Z.
RICHTLIJNEN’VOOR WERKGEVERS
De w erkgevers, die h e t  R ijk sfonds 
voor V erzekering teg en  Z iekte e n  I n ­
v a lid ite it m oe ten  sch rijv en  nopens 
h u n  beste lling  v an  b ijd rag eb o n s voor 
de verzekering  tegen  ziek te  en  inva li- 
d it ie t  w orden  verzoch t in  h u n  b r ie f­
w isseling  de d a tu m  te  verm elden , 
w aa ro p  zij de bons h eb b en  b e taa ld , 
alsm ede h u n  s ta m n u m m er bij d e  
R ijk sd ie n s t voor M a a tsc h ap p e lijk e  Ze­
kerhe id . H et R ijk sfonds voor V erzeke­
r in g  teg en  Z iektê én  In v a lid ite it z ie t 
zich v e rp lich t v o o rtaa n  geen gevolg 
m eer te  geven a a n  de b rieven  w a a rin  
deze essen tië le  in lic h tin g e n  n ie t  zou­
den  voorkom en.
D aarenboven  w ord t e r  a a n  h e r in ­
n e rd  d a t  h e t  geen n u t  h e e f t h e t  R ijks- zien.
fonds voor V erzekering te g en  Z iekte 
en  In v a lid ite it te  sc h rijv en  om  een  
s to r tin g  of ov ersch rijv in g  a a n  te  kon-
D h r B u rg em e este r  Serruys, die veel 
b ijb ra c h t to t  v e rw e ze n lijk in g  v a n  de
BURGEMEESTER SERRUYS ZIET 
ZIJN ONVERPOOSD WERK 
BEKROOND
O p deze w inderige  Z o n d ag m o rg en  
beleefde de s ta d  O ostende een  der heu - 
g e lijk s te  g eb e u rten is sen  v a n  n a  de be- 
v rijd in g . O p de gen iveleerde g ro n d en  
v a n  h e t  o u d  k u rsaa lg eb o u w  w erd  over­
g e g a a n  to t  de e e rs te  s te en leg g in g  voor 
de heropbouw  v an  h e t  n ieuw  casino  
d a t  O ostende in  de loop d er kom ende 
ja re n  een  n ieu w  h a r t  e n  h ern ieu w d e  
econom ische w e ls ta n d  za l schenken .
GROTE BELANGSTELLING 
VANWEGE DE BEVOLKING
O m  10 u u r  w erden  de a u to r i te ite n  op d a n k  zij z ijn  w erk ing  is, d a t  th a n s  de kom en d a t  deze ee rste  steenlegging 'zal
h e t  s ta d h u is  o n tv a n g e n  door h e t  vol- ee rs te  s te en  k a n  gelegd w orden. concretiseren . D it is een teken  te  meer
ta llig  schepenco llege e n  ta lr i jk e  ra a d s -  N a een  ^ o rt dankw oord  v an  de zeg t h ij, v an  de onom sto te lijke  wil 
leden . W e b e m erk ten  o n d e r de aanw e- a a n n e m e r  v a n  de h erbouw ingsw erken  v an  ons la n d  om te  leven en  te  schen- 
zigen d h r  G illon, v o o rz itte r  v a n  de Se- n a m  d h r  S erruys, b u rg em eeste r der pen.
n a a t ,  d h r  E yskens, e e rs te  m in is te r, s t a d h e t  w oord. D h r b u rg em eester g a f DE STEENLEGGING
d h r  De V leeshauw er, O rban , B u issere t, e e n  ru im  overz ich t van  de geschiede- De p lech tig h e id  in  open  lu c h t werd 
R ey en  V an  G labbeke, m in is te rs , V an  ïLls Ya n  de eerste  O ostendse k u rsaa l, beslo ten  door h e t  p la a ts e n  v an  de eer- 
O u tryve , d ’ Idew alle ,, go u v ern eu r d e r  f l v .  ® va,n  deze k u rsa a l o n ts to n d  in  s te  s teen  die door de bevlagde kraan
prov incie  W est-V laanderen , d h r  De- 1864. D an k  zij de v o o rtdu rende  in- n e tje s  op h e t  cem entbed  neergelaten
clerck , g o u v ern eu r d e r  p rov inc ie  A nt- s p a n n in g e n  kon  deze g ed a ch te  door- w erd  en  door d h r  E yskens m e t het 
w erpen , de h e re n  s e n a to re n  V an  B ug- d r in g e n  en  in  1872 w erd  h e t  e e rs te  tru w ee l voor eeuw ig bevestigd  werd 
g en h o u t en  D egroote, de h e re n  volks- k u rs a a l  voltooid. N a te  h ebben  h u la e  on d er lu id  ap p lau s  v an  de m enig te , 
v erteg en w o o rd ig ers  P iers, G oetghe- g e b ra c h t a a n  de w ilsk ra c h t v a n  de De H arm on ie  spee lt «N aar W ijd  en
b eu r en  De K in d er, d h r  C uypers, cab i- O ostendse  g e n e ra tie  w elke de bouw  Zijd» door de schoo lk inderen  meeee-
n e tc h e f  v a n  d h r  m in is te r  S egers, com - v an  eeY1 k u rsa a l kon  verw ezen lijken  zongen en de overhe id spersonen  be°e- 
m odore  T im m erm án s, bevelhebber w ees d h r  b u rg em e este r  op de geweldi- ven zich n a a r  h e t  H o tel W ellington 
v a n  de B elg ische Z e e m a c h t, e n  m iii- ®e. sc h a d e  w elke door de jo n g ste  we- w a a r  een lu n c h  aan geboden  w erd.
ta i r  go u v ern eu r d e r p rov incie , d h r  reldoo rlog  in  de s ta d  O ostende w erd
W illem s, d ire c te u r  g e n e ra a l v a n  B rug- a a n g e r ic h t. H aven, k u rsaa l, p aa rd en - DE HEER BURGEMEESTER DANKT 
gen  en  W egen en  ca b in e tc h e f  v a n  m i- w ed re n n e n  e n  de s ta d  w erden  zw aar n o g m aals  de reg e rin g  voor de mede- 
n is te r  B u issere t. g e te is te rd . w erk ing  en  g lijd t in  z ijn  k o rte  toe-’ IAAT
V an h e t  s ta d h u is  begaven  d e  au to ri-  E®n  d er e rn s tig s te  w onden  w elke sp ra a k  enkele d isc re te  aanduid ingen  
te ite n  z ich  op w eg n a a r  de p la a ts  v a n  w erden  ges lagen  w as de to ta le  vern ie- te n  voordele v a n  h e t  toe rism e en  van 
de p le c h tig h e id  doch  h ie ld en  s ti l  voor v a n  h e t  k u rsa a l w aa rto e  door de h e t  hotelw ezen.
b ez e tte r  w erd  o v erg eg aan  om  a ld a a r
v e rs te rk in g e n  a a n  te  leggen. N a de MINISTER REY ANTWOORDT
oorlog w erd en  onm idde llijk  p la n n e n  De W aalse M in iste r v an  Wedernn 
g e m a a k t voor de heropbouw  v an  een bouw zegt hoe h ij a a n g e n a a m  verrast 
n ieu w  casino . O ostende m oest ko st w as te  zien d a t  O ostende bev lagd  w a s  
w a t k o s t z ijn  vroegere w ere ld faam  m e t de k le u re n  van  z ijn  geboortestad 
h e rw in n e n . W an n ee r de v isserij w eer Luik.
in  de m og e lijk h e id  w as geste ld  h a a r  Hij bevestig t d a t  m a a treg e le n  ge 
b ed rijv ig h e id  te  h ern em en , w erd  alles tro ffe n  w erden  o p d a t de geteisterden 
in  h e t  w erk  g es te ld  om  de heropbouw  en  vooral de h o te lh o u d e rs  een  grotere 
v a n  een  n ieuw  casino  te  bespoedigen, en  v luggere h u lp  zouden k rijg e n  
T h a n s  is de O ostendse bevolking ge­
lukk ig  te  k u n n e n  dee lnem en  a a n  de TOESPRAAK VAN DE h e e r  
e e rs te  s teen leg g in g  v an  h e t  n ieuw  ca- VAN GLABBEKE
sino. D h r  S erru y s  w erp t te n  s lo tte  een  D a a rn a  n ee m t m in is te r  V an Glab- 
b lik  op de toekom st. In  1952 za l h e t  beke h e t  w oord en  d a n k t z ijn  collega’s 
ca s in o  vo ltoo id  zijn , za l de au to sn el-  de m in is te rs  B u issere t en  R ey voor 
w eg B russel-O ostende k la a r  zijn , zal h u n  onverpoosde m edew erk ing  a a n  de 
de O ostendse  m id d e n s ta d  herbouw d  O ostendse zaak  en  z iet d a a r in  een  te- 
z ijn  en  za l de v isserij over een  v ism ijn  ken  te  m eer v an  de so lid a rite it tussen 
b esch ik k en  w elke de m ooiste  v an  W alen en  V lam ingen, die de s te rk te  en 
W est-E uropa za l m ogen  ‘genoem d. D an  de g ro o tte  v an  ons la n d  u itm ak e n  
za l O o sten d e  te ru g  een  sc h itte re n d e  S p rek er re su m e e rt de algem ene 
to e k o m st teg em o et g aan . T o t s lo t w ens d a t  w eld ra  een  m odel kursaa l 
g ee ft d h r  S erru y s  n o g  voorlezing v a n  u it  de g ro n d  m oge r ijz en  aangepast 
de oorkonde w elke o n d er de e e rs te  a a n  de m o derne  te ch n ie k  v an  uitba- 
s te e n  za l w orden  ingem etseld . "  '
h e t  fiieuw  postgebouw  w a a rv a n  de
a m b t w o rd t o v erg em aak t, v o ls ta a t 
voor onze d ie n s te n  om  de b es te llin g  
in  de loop d e r  vo lgende v ee rtie n  d ag en  
u i t  te  voeren, voor zover, w el v e rs ta a n , 
op  de s tro o k  «m ededeling» v a n  d it 
s to r tin g s -  o f o v ersch rijv in g sb u lle tin , 
h e t  s ta m n u m m e r  bij d e  R ijk sd ie n s t 
voor M a a tsc h a p p e lijk e  Z ekerhe id  ver­
m eld  is, a lsm ed e de o m sta n d ig e  be­
ste llin g , d.w.z. h e t  a a n ta l  b o ek jes  en  
de t a a l  w a a r in  ze w o rd en  verlangd .
DE FAMILIE-TOESLAG
De fam ilie -to eslag  bij h e t  verlo fgeld  
is  to eg ek en d  gew eest in  1949 e n  w erd  
b erek en d  vo lgens de periode v a n  te ­
w erk s te llin g  v a n  1 Ju li  to t  30 J u n i 1949 
A ndere to e lag e n  w o rd en  n ie t  voor­
i n  an tw o o rd  op een  v ra a g  v a n  s e n a ­
to r  A llew aert, g e r ic h t to t  de e e rs te  
m in is te r, w o rd t v e rd e r v e rk la a rd , d a t
d ig en  w elke zou g eric h t z ijn  m e t h e t  h u lp  in  geval v an  z iek te  o f w elom schre- 
oog op de bes te lling  v an  b ijd rag eb o n s ven  m o e ilijk h ed en  k a n  to e g ek e n d  w or- 
De in sc h rijv in g  v a n  de strook , die o n s den  door de soc ia le  d ie n s te n  v a n  de 
door bem iddeling  v an  h e t  P ostcheck - m in is te rie s .
REDE VAN EERSTE MINISTER 
EYSKENS
D aa ro p  n e e m t d h r  E yskens, ee rste  
m in is te r  h e t  w oord. N a te  hebben  ge-
tin g  en  in  s ta a t  v an  a a n  Oostende 
z ijn  vroegere glorie te ru g  te  schenken 
w ijl h ij ook in  onze econom ie de rol 
za l spelen  die h em  toekom t en  d ie on­
a fsc h e id b a a r  is  v an  onze nationale 
geschiedenis.
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CARELS
Diesel M oto ren  
R. Bauwens & C°
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A G E N T S C H A P  
RE D E RI |K AA I ,  35
OOSTENDE (6)
De Nationale Federatie 
en de uitvoer
d
We w eten  d a t  de N ationale  F ed e ra -  
izeer bevoegd is in  zake invoer. De 
iten hebben  d it  bew ezen ,o n d er a n -  
re h e t v as ts te lle n  v an  de m a n ie r  
D invoeren voor 1950.
Dat ze zich th a n s  g a a t bem oeien 
¡t uitvoer, eveneens m e t m isk en - 
ig van de b e lan g en  d er p roductie  
der v isu itvoerders v an  de K u st 
Et ons v ero n d e rste llen  d a t  ze h e t  
it «kennis van  zaken» zal doen. 
Oordeel zelf m a a r  en  t r a c h t  boven­
en n a  te  g aa n  in  hoeverre  de b e ­
igen d er m iddenslagv isserij geëer- 
edigd w orden.
De geschiedenis v a n  de u itvoer v an  
vroren vis n a a r  E ngeland  lig t ons 
ig vers in  h e t  geheugen . H etzelfde 
or w at de u itv o e r n a a r  F ra n k rijk  
treft, w a a r  de invoerders tegen  heug  
meug v erp lich t w erden  bevroren  
s te n em en  die ze n ie t w ensen. De 
itionale F ed e ra tie  v e rg a t d aa rb ij 
it de m iddenslagv isserij nog  an d e re  
orten vis a a n b ra c h t die ze wel kon  
tvoeren. Ze v e rg a t eveneens d a t 
ankrijk steeds een  goede a fn e m er is 
iweest van  onze g a rn a a l. ZE VER­
AT ALLES, UITGENOM EN DE BE- 
ROREN VIS.
Thans doet zich he tze lfde  g rap je  
oor m et D uitsland .
Het VBZ ste lde  voor h e t  overschot 
m de 325.000 d o lla r bestem d voor 
tvoer v an  ijle  h a r in g  te  m ogen opge- 
uiken IN DIE VISSOORTEN W EL- 
IN DUITSLAND GEVRAAGD 
[JN EN W ELKE DUITSLAND 
ENST IN  TE VOEREN U IT  BELGIE 
dit z ijn  vooral de soo rten  door de
m iddenslagv isserij aangevoerd . De 
N ationale  F ed e ra tie  h e e f t e r  w a t a n ­
ders op gevonden  : Zij zal zelf opge­
ven  welke so o rten  D u its lan d  m oet n e ­
m en  v a n  België : Deze soo rten  k e n t 
ie d e ree n  reeds la n g  op v o o rh an d  : 
IJSLANDSE VIS en  (n a tu u r lijk )  BE­
VROREN VIS. Ze h e e f t in  deze a a n ­
gelegenheid  m e t g ro te  k en n is  v a n  za ­
ken  o p g e tred en  en  h e e f t h e t  zelfs n ie t  
nodig  gevonden h a a r  leden  v a n  de 
B e h ee rraa d  h ie rvoo r te  raad p leg en . De 
voo rz itte r is er m ede akkoord  en  d it  
is voldoende. D a t we door derge lijke  
on d o o rd ach te  hande lw ijze  k a n s  h e b ­
ben  een  b e lan g rijk e  som  geld voor 
onze v isserij, vooral voor onze m id ­
denslagv isserij te  verliezen, h e e f t h e ­
le m aa l geen belang . V oornaam ste  is, 
d a t een  gedeelte v a n  de stock  bevro­
re n  vis k a n  verzonden  w orden.
We v rag e n  ons a f  hoeveel zogezeg­
de vertegenw oord igers v a n  de p ro ­
ductie  in  de N ationale  F e d e ra tie  th a n s  
h u n  o n ts lag  zu llen  geven o m d a t de 
be langen  d e r  m iddenslagv isserij in  de 
N ationale  F ed e ra tie  n ie t in  a c h t  ge­
nom en  w orden  ?
E
i&s&tij íe t y a i m o u t h  
100 j o u i t  o u d
Yarm outh, de bekende Engelse vis- 
rijhaven, d a n k t z ijn  oorsp rong  en 
¡n betekenis u its lu ite n d  a a n  de h a ­
ng. R eeds vóór h e t  o n ts ta a n  bedreef 
ien er de h a rin g v isse rij. S ed e rt de 
jd van W illem  de V eroveraa r begon 
e vangst in  de la a ts te  S ep tem b erd a- 
¡n en d u u rd e  to t m id d en  Novem ber, 
ims zelfs to t  D ecem ber.
De bu itengew one b es ten d ig h eid  v a n  
■ h a rin g v a n g st in  deze gebieden 
ordt v e rk la a rd  door n a tu u rl ijk e  oor- 
iken, zoals strom ingen , bodem ge- 
¡eldheid en  de d aa rm ed e  v e rb a n d - 
oudende biologische verhoud ingen , 
«ze visserij b e s ta a t  m e er d a n  du i- 
>nd ja a r  e n  reeds se d e rt e tte lijk e  
¡uwen n e e m t Y arm o u th  een  w aa r 
lonopolium in  in  de h a n d e l v a n  ge­
raten h arin g .
Mieuui u-isitidudiüepxaduct 
dooi uetßaeCing
H et is v a n  de weg a f  over g es te rili­
seerde ro llm ops o f  over ges te rilisee r­
de m ay o n n aise  te  sp reken . M ay o n n a i­
se s te rilise re n  is een  onm ogelijkheid . 
Voor de ro llm ops geld t he tze lfde  en, 
in d ien  toch, d a n  is h e t  geen rollm ops 
m eer in  de ec h te  zin  v a n  h e t  woord.
H et is e c h te r  n o rm a a l d a t  m en  
g e tra c h t h e e f t de b ew a rin g ste rm ijn  te  
verhogen. Edoch, door s te rilisa tie , 
p a s te u r isa tie  of ty n d a lisa tie  la te n  
h a lfco n serv en  h u n  bew aarzaam h e id  
n ie t verlengen  zonder h u n  eigen  w e­
zen te  verliezen.
H et enige m iddel om d a a r to e  te  ge­
rak e n  is h e t  volgende (alhoew el m a- 
rin ad e n , ansjovis, ca v ia a r  e.a. v an  
goede k w alite it s lech ts een  zo u tg eh a l­
te  v an  3 t.h . of ro llm ops m e t een  
a z ijn g e h a lte  v an  m in d e r  d a n  1 t.h . en  
een  zo u tg eh a lte  v a n  h oogstens 2,5 t.h . 
s lech ts  h ie rvoo r in  a a n m e rk in g  ko ­
m en.)
O nm iddellijk  n a  de fab ric a tie  m oeten  
deze v isw aren  in  b ijzonder geïsoleerde 
en  onder 0 g rad e n  Celsius gekoelde 
k a s te n  verzonden  en  ook in  de k le in ­
h a n d e l bew aard  w orden.
Alle visw inkeliers, die over een  koel­
k a s t beschikken , k u n n e n  zich dus 
voor die verkoop v an  deze w aren  in ­
te resse ren .
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
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D U I T S L A N D
AATJESHARING ZEER GEVRAAGD
Het in  de zom er ingeze tte  h a r in g -  
¡izoen b ra c h t een  aan v o er v an  
,000/2 v a t m a a tje sh a rin g . Deze hoe- 
¡elheid bleek v o ls trek t onvoldoende 
angezien deze lan g  on tb eerd e  delica - 
sse zeer veel gevraagd  w erd. S lech ts 
lid-Duitsland bleek geen lie fhebber 
zijn. D it w as geenszins in  overeen- 
emming m e t de v erw ach tin g en  a a n -  
ezien m en  er op gerekend  h a d  d a t  de 
ïvolking v an  d it gebied, ingevolge de 
«kortingen v an  tijd e n s  en  n a  de oor- 
ook voor deze lekkern ij be lan g - 
lelling zou betoond  hebben . De inze t 
au de visserij w as bovend ien  zeer on - 
oldoende en  ee rs t in  h e t  begin  van  
ugustus w erden  de v an g s ten  beter. 
)e warme te m p e ra tu u r, die h e e rs te  
ijdens de m a a n d e n  A ugustus en  S ep- 
imber veroo rzaak te  een  daling  in  de 
anvraag. D it v e ra n d e rd e  n o c h ta n s  
iet de K erstd ag en . T oen  o n ts to n d  een 
) levendige v ra a g  d a t de la a ts te  re s ­
in konden gelikw ideerd  w orden. 
Ondertussen h a d  de h a r in g im p o rt 
:ote hoeveelheden  u it  H o lland  be- 
okken, welke in zo n d erh e id  in  W est- 
iiitsland van  de h a n d  w erden  ge- 
ian. In  N ovem ber-D ecem ber begon 
«neens de invoer v an  Engelse 
r fs th a rin g  ( Y arm ou th -L ow esto f t  ). 
ide ee rs te  ' m a a n d e n  v an  h e t  ja a r  
150 werd deze invoer voortgezet.
Ten s lo tte  w as nog  v a n  b e lang  de 
iport van  IJs la n d se  m a a tje sh a r in g
van IO to t  2 0 0 0  PK
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u it  Noorse zendingen , een  w elisw aar 
dure, doch k w a lita tie f  b ijzo n d er gro te 
en v e tte  h a r in g  en  ’n  k le in  k w an tu m  
gezouten  F la d e n h a r in g  u it België ,die, 
w egens z ijn  goedkope p rijs , te  B e rlijn  
veel gevraagd  werd.
GEZOUTEN HARINGINVOER 
NOODZAKELIJK
De invoerders v an  gezouten  h a r in g  
h o p en  d a t  zij in  de loop v a n  d it  ja a r  
v an  alle belem m erende b u ree l-reg le - 
m e n te n  zullen  b esp aa rd  blijven . I n  h e t  
be lang  van  de D uitse v erb ru ik er m oe­
te n  zij in d e rd a a d  in  s ta a t  gesteld  wor 
den  onbelem m erd  in  te  voeren  ais 
b lijk t d a t  h e t  b u ite n la n d  goedkoper 
p ro d u ceren  k a n  d a n  D u itsland . In  ver 
b an d  h ie rm ed e  d ie n t opgem erk t d a t 
arbe idslonen , v a te n m a te r ia a l en  zout 
in  D u its lan d  m in d e r kosten  doch  d a t  
in teg en d eel de D uitse  loggervisserij 
m e t zeer zw are m o e ilijkheden  te  wor 
s te len  h eeft.
De idee v an  de lib e ra lise rin g  v an  de 
E nropese h a n d e l za l verd e r w orden  
doorgedreven. D u its làn d  is a l tijd  in ­
voerder v an  gezouten  h a r in g  gew eest 
en  zal h e t, m eer d a n  verm oedelijk  ook 
blijven.
CIJFERS VOOR 1949
Noorse h a r in g  309.853/1 v a t
S chotse m a a tje s  52.266/2 v a t
S terkgez. S chotse h a r in g  74.533/1 v a t
H ollandse h a r in g  63.977/1 v a t
Y arm o u th -L o w esto ft 18.000/1 v a t
Bijeenkomst van Handelaars en 
Reders ter Vishalle te Oostende
D o n d erd ag  jl. h a d  te  O ostende een  
b ije en k o m st p la a ts  o n d e r v o o rz itte r­
sch ap  v a n  de h ee r  G. V elthof, d ire c ­
te u r  d e r  v issershaven .
H e t w as voor de red e rs  en  h a n d e ­
la a rs  v a n  de k u s t een  gelegenheid  om  
w ederz ijd s h u n  grieven  in  te  b ren g e n  
ais gevolg a a n  h e t  geb rek  a a n  k o n -  
t a k t  tu sse n  beide b e lan g h eb b en d en .
De v issershavencom m issie  v a n  O ost­
en d e  is v a n  a lle  n u t  o n tb lo o t o m d a t 
deze voo rgezeten  is door S chepen  
Vroom e, die zich  w enig  of n o o it om  de 
w erkelijke  b e lan g e n  v an  d ie h a v e n  b e ­
k o m m e rt en  o m d a t ze op w illekeurige 
w ijze w erd  sam en g este ld  .
Wij geloven d a t  deze b ije en k o m st 
n ie t  n u tte lo o s  is gew eest e n  d a t  de 
h a n d e la a rs  van  de k u s t alsook de r e ­
ders  veel b e te r  h u n  h e il zouden  zoe­
k en  in  g em een sch ap p e lijk e  b e sp re ­
k in g e n  v a n  a lle  v raa g s tu k k en , d a n  in  
een  fe d e ra tie  w aa r de g ro o th a n d e l v an  
de k u s t enkel d ie n t om  a a n  d it  o rg a ­
n ism e ee n  n a t io n a a l  c a c h e t te  geven, 
w a a r  h e t  in  fe ite  een  w erk tu ig  is in  
h a n d e n  v a n  enkele  in v o e rd e rs  ,w elke 
e r  de g ro o th a n d e l v a n  de k u s t  n a a r  
w illekeur b eh a n d e len .
HET VERSLAG DER ZITTIING
W a ren  aanw ezig  : de h e e r  G. V e lt­
hof, d ire c te u r  d e r  v ism ijn  te  O ostende, 
die de v e rg a d e rin g  voorzit.
N am ens de v ish a n d e l : M evrouw  S i- 
m o n s-D ec ru ; de h e re n  F. C loet, A. 
Ja n s se n  en  A C rekillie.
N am ens h e t  V erbond d e r  B elgische 
Zeevisserij : de h e re n  V. S eghers, J . 
V iaene, L. V erbanck , E. L ogghe en  G. 
V an Iseghem .
D h r JANSSEN w elke n a m e n s  de v is­
h a n d e l sp reek t, d r in g t a a n  op een  
n au w e en  e rn s tig e  sa m en w e rk in g  m e t 
de reders. H e t k o m t e r  voo ra l op a a n  
in  h e t  b u ite n la n d  te  c o n c u rre re n  t e ­
gen de a n d e re  v isp ro d u ceren d e  la n ­
den . Deze sam en w erk in g  zou h ie rin  
k u n n e n  b e s ta a n  m a a tre g e le n  te  n e ­
m en  voor de k w alite it, h e t  verzo rgen  
der vis, h e t  so rte re n , de spoedige v e r ­
koop, lossen, en z ... H ij v ra a g t d a t  
h ie rto e  een  com ité  v a n  re d e rs  en  h a n ­
d e la a rs  zou to t  s ta n d  kom en  d a t  r e ­
ge lm atig  b ijeen k o m t.
V ervolgens d ru k t h ij  de w ensen  u i t  
v an  de h a n d e la a rs  tegenover de r e ­
ders  :
1. b e te r  so rte re n  v a n  de v is — a fz o n ­
d e rlijk  le  en  2e k w alite it;
2. com m ercieel gew icht.
3. so r te r in g  v a n  de to n g e n  vo lgens de 
opgelegde g ro o tte ;
2. s tren g e  co n tro le  om  n a  te  g a a n  of 
de te  koop gestelde lo te n  w el a a n  
deze eisen  voldoen.
V erder m e rk t h ij op d a t  h e t  VBZ 
zo n d e r de u itv o e rd e rs  h ie rv o o r te  h e b ­
b en  geraadp leegd , g ev raag d  h e e f t 
u itv o e rv e rg u n n in g en  voor ijle  h a r in g  
a a n  elke a a n v ra g e r  u it  te  delen . Hij 
v ra a g t d a t  in  de to ek o m st e e rs t de 
h a n d e la a rs  zouden  g eraad p leeg d  w or­
den.
D h r SEG H ERS —  n a m e n s  h e t  V er­
bond  — b e d a n k t d h r  D irec teu r w elke 
a a n v a a rd  h e e f t  de v e rg a d e r in g  te  w il­
len  v o o rz itte rn .
W at b e tre f t  de K W A LITEIT  v a n  de 
vis, is h e t  VBZ akkoord , d a t  de vis a a n  
boord  goed verzorgd  m o et w orden . 
H et g a a t e c h te r  n ie t  op a is  de red e rs  
kw alite itsv is  a a n b re n g e n  d a t  de v is­
h a n d e l ze in  de b ak k e n  l a a t  z i tte n  
w aa rd o o r de v is h ee l w a t te  lijd en  
h ee ft.
A an  de B e h e e rra a d  v a n  h e t  VBZ zal 
voorgeste ld  w orden , over te  g a a n  to t  
een  n auw e sam en w erk in g  m e t de v is­
h a n d e l en  een  b ep e rk t com ité  op te  
r ic h te n  v an  red e rs  en  v ish a n d e laa rs .
V erder h e e f t h e t  VBZ ook een  p a a r  
voorste llen  w elke e r  to e  m o e ten  le iden  
de to e s ta n d  in  de to ek o m st te  v e rb e­
te re n . Deze z ijn  :
-  B ep erk en  d e r  hoeveelheid  v is w elke 
in een s m ag  gekoch t w orden , om  te  
v e rm ijd en  d a t  een  volledige v an g s t 
in  eens zou v e rk o c h t w orden , voo ra l
3\íet ó.atteten, w.eg.ett en aetkandeien aan o í a  
Een (fep.exüte catnniiô.ôie geuatmd 
JCamt et meet ôamenuietâing ?
voor k ab e lja u w  en  tongen .
- de verkoop in  de v ism ijn  gedurende
de zo m erm aa n d en  te  vervroegen.
DE KWALITEIT VAN DE VIS
H ie rn a  w orden  de voorgestelde p u n ­
te n  een  voor een  besproken . W a t b e­
t r e f t  de k w alite it d rong  h e t  VBZ 
a a n  op h e t  volledig u it  de m a rk t n e ­
m e n  v an  alle tw eede kw aliteitsv is, 
m a a r  v ra a g t tev en s d a t  de h a n d e ­
la a rs  ook e rn s tig e  m a a tre g e le n  van  
h u n  k a n t  zouden  voorzien.
Deze kw estie  w erd  in  de v ism ijn - 
com m issie besproken  doch  bleef zon­
d er gevolg. Deze m a a tre g e l is n ie t  to e ­
g e la te n  zo n ie t  alle red e rs  h ie rto e  
s c h r if te lijk  to e la tin g  geven.
H e t v as ts te lle n  van  een  2de kw alite it 
voor vis is in  fe ite  een  ad m in is tra tie v e  
m a a tre g e l gew eest, d ie e r  toe m oest 
le id en  alle gesch illen  en  rec lam a tie s  te  
v e rm ijd en  en  de a a n d a c h t te  trek k e n  
v a n  de kopers op de m in d e rw aard ig e  
k w alite it. De w et la a t  trouw ens n ie t 
toe e te lijk e  w aar, dus ook vis v an  2de 
k w alite it, te  vern ie tig en . H e t VBZ 
v ra a g t d a t  eveneens een  e rn stig e  co n ­
tro le  in  de p ak h u ize n  zou g ed aan  w or­
den .
D h r VELTHOF d o e t opm erken  d a t  
de D eense vis slech ts zo goed is ais de 
B elgische, h e t  versch il in  k w alite it lig t 
v ooral in  h e t  fe it  d a t  de D eense vis 
veel b e te r  en  n au w k eu rig er gegu t is 
d a n  de B elgische.
HET SORTEREN EN WEGEN
Ook h e t  so rte re n  la a t  veel te  w en­
sen  over. De lossers z ijn  m eer bekom ­
m e rd  voor h u n  eigen deelvis d a n  voor 
de vis die ze m o e ten  so rte ren . V erder 
k o m t h e t  voor d a t gekw etste  vis tu ssen  
de schone vis te  koop geboden w ordt. 
G ekw etste  vis h e e f t  geen  h a n d e ls ­
w aarde .
H e t VBZ zou er voor te  v in d en  z ijn  
h e t  reg le m en t te  la te n  verb ieden  dee l­
vis te  geven a a n  de lossers. Deze vis, 
w elke steeds de schoonste  is, is geen 
deelvis m eer, t.t.z . : vis voor eigen ge­
bru ik , m a a r  w o rd t v o o rtv erk o ch t a a n  
p r ijz e n  o n d e r de m a rk t  en  k om t aldus 
in  co n c u rre n tie  teg en  de eigen 
v an g st.
D h r  D IR ECTEUR m e rk t op d a t  voor 
w a t de k eu rin g  b e tre ft , de k eu rd e rs  
n ie t  a lle  vis k u n n e n  keu ren . De v is­
h a n d e la a rs  z ijn  er n o c h ta n s  voor te  
v in d e n  d a t  steekp roeven  d ien en  ge­
d a a n  o n d e r de te  koop aan geboden  lo­
ten .
BESLOTEN W ORDT d a t  h e t  VBZ
zou a a n d r in g e n  op een  nog  zorgvuld i­
ger tr ia g e  bij de lossers en  op een  b e ­
te re  verzorg ing  a a n  boord.
H e t VBZ w enst d a t  de v ish a n d e la a rs  
ook m a a tre g e le n  zouden tre f fe n  t e ­
genover de red e rs  die h ie rvoo r n ie ts  
w illen  doen.
D h r DIRECTEUR m e rk t v e rd e r op 
d a t  h e t  overbodig  is de Z a te rd ag  te  
verkopen , over h e t  a lgem een  w ord t de 
vis enke l op V rijd ag  gegeten , zoda t d e ­
ze vis to t  de W oensdag in  de bakken  
m o et b lijv en  z itte n  en  e r  d ikw ijls in  
s le ch te re  to e s ta n d  u itk o m t d a n  de 2e 
kw alite itsv is .
D h r CR EKILLIE bevestig t d a t  veel 
vis v a n  ee rs te  k w alite it in  h e t  b in ­
n e n la n d  a fg e k eu rd  w ordt.
T en slo tte  is de v erg ad erin g  a k ­
koord  in  de toekom st n auw  sam en  te  
w erken.
D h r DIRECTEUR zal bij h e t  v a s t­
s te lle n  v a n  o n reg e lm atig h ed en  bij een 
of a n d e r  v a a r tu ig  de b e u r t la te n  voor­
b ijg a a n  to t  de la a ts te  beu rt. O nregel­
m a tig h e d en  k u n n e n  e c h te r  n ie t a l t i jd  
d ire c t v as tg este ld  w orden. N o ch tan s 
zu llen  de v a a r tu ig e n  welke in  gebreke 
gebleven z ijn  in  de toekom st a a n  een  
sch erp ere  con tro le  onderw orpen  w or­
den. W at b e tre f t  de o n reg e lm a tig h e ­
den  in  de v ishandelsk ringen , is h e t  
nodig  a a n  te  d rin g en  op h e t  s ta tu u t  
v an  de g ro o th a n d e la a r  om  alle onge­
regelde h a n d e l te  w eren.
EEN GEZONDE OPLOSSING ?
W a t b e tre f t  h e t  so rte re n  en  h e t  w e­
gen m e en t d h r  CLOET d a t  h e t  a a n ­
ste llen  van  gezw oren w egers en  so r­
tee rd ers  door de s ta d  de enige m oge­
lijke  gezonde oplossing is.
H et VBZ m e rk t op d a t  alle so r te e r­
ders geen vakm ensen  z ijn  en  d a t  bij 
o nverw ach te  gro te aan v o er e r  ook 
m in d e r goede so rtee rd ers  m o e ten  a a n  
h e t w erk gezet w orden, w aa rd o o r h e t  
kom t d a t  de v a n g s ten  dus m in d e r goed 
gesorteerd  zijn.
De v ish a n d e laa rs  g aa n  e r  m ede a k ­
koord d a t  e r  geen sp rak e  is v a n  s lech ­
te  w il van  rederszijde .
Er zal een  e rn stig e  con tro le  g ed aan  
w orden  vanw ege de D irectie. In  geval 
v an  o n reg e lm atig h ed en  zal de s ta d  
tu ssen k o m en  en  zu llen  de gevallen  ge­
sig n a leerd  w orden  in  de com m issie 
v an  red e rs  en  h an d e la a rs .
BEPERKING VAN DE VERKOOP
W at b e tre f t  h e t voorstel v an  h e t  
VBZ de verkoop voor b ep aald e  soo rten  
te  beperken , k o m t d it u i te rs t zelden 
voor. D it voorstel d a t  een  w ijz ig ing  
a a n  de reg lem en ten  is, m oet op voor­
s te l v an  h e t  Schepencollege, n a  advies 
van  de V issershavencom m issie», door 
de G em e en te raa d  a a n v a a rd  w orden.
H e t voorstel v an  h e t  VBZ is in  fe ite  
een  g a ra n tie  d a a r  h e t  zelden voor­
kom t d a t g ro tere  hoeveelheden  in  eens 
genom en w orden  en  zal bijgevolg de 
verkoop w einig beïnvloeden.
De v ish a n d e laa rs  m oe ten  ee rs t h u n  
g roepering  raad p leg en . H et on tw erp  
van  h e t  VBZ zal a a n  de leden  d er 
com m issie ro n d g es tu u rd  w orden  en  op 
de volgende b ijeen k o m st opnieuw  be­
sp roken  w orden.
H etzelfde zal gebeuren  m e t h e t  
voorstel to t  vervroegen  v a n  de v e r­
koop, w aarm ede  iedereen  in  p rin c ip e  
akkoord  gaa t.
VER K OO P OP  STAAL
H ierm ede g aa n  veel m o e ilijk h ed en  
gepaard . D it k a n  m oeilijk  in  overw e­
g ing  genom en w orden.
VER K OO P VAN S P R O T  IN DE 
VISMIJN
D hr D irec teu r zal d it in  overw eging 
nem en . H et m o e t evenw el vóór de 
a a n v an g  van  h e t  seizoen a a n  de b e­
lan g h eb b en d en  bekend  g em aa k t w or­
den.
VER K OO P VAN W IJ T I N G
De v ish an d e l v ra a g t d a t de g ro te  
w ijtin g  (5 /1  en  m in ) a fz o rd e r li jk  
zou v erk o ch t w orden  van  de k leine.
T en slo tte  a a n v a a rd t d h r  D irec teu r 
h e t v o o rz itte rsch ap  w a a r  te  nem en  
v an  de com m issie v an  red e rs  en  h a n ­
d e laa rs  .b estaan d e  u it  2 a fg e v aa rd ig ­
den  van  red e rs  en  2 a fg ev aard ig d en  
v an  de v ishandel, welke zal b ije en k o ­
m en, op te le fon ische  u itnod ig ing , 
w an n eer h e t  nodig  is, doch in  p rin c ip e  
de D onderdagvoorm iddag  te  10 uur., 
behoudens onvoorziene o m stan d ig h e ­
den.
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WIJ EXPORTEREN DAGELIJKS VERSE SPROT, HARING EN VIS. 
WENDT U TOT
Sven sk Andelsfisk
Qäteäc'ig Zweden
TEL. 145295. TELEGR. ANDELSFISK, GOTEBORG 
BEZORGT REEDS EERSTE HAND VERKOOP SPROT 
VERKOOPSVERENIGING VAN DE WESTKUSTVISSERS (523)
0.305 N oordzee 
Z.537 W itte  B a n k  
0.246 K a n a a l
16950
7.871
2.716
189.575
116.620
39.190
Mxviât&eûcâten
d
O O S T E N D E
V RIJD A G  10 FEBRUARI 1950 :
G een  aan v o er 
ZATERDAG 11 FEBRUA RI 1950 :
800 b en n e n  vis : tong , ta rb o t, p la t ­
vis, rog, ro n d e  vis en  w a t gutvis. De 
p r ijz e n  gedaald , to c h  ren d e re n d . G een 
h a r in g .
0.212 Noordzee 7.900 127.690
0.102 W itte  B an k 6.626 105.830
0.243 W itte  B an k 9.362 151.340
0.235 W itte  B ank 9.715 148.820
0.269 Noordzee 13.551 182.660
0.337 K a n a a l 10.117 108.310
0.140 W itte  B ank 8.678 134.030
0.281 K a n a a l 6.482 63.680
0.33 W est 1.423 16.040
0.132 K a n a a l 7.066 66.230
N.745 W itte  B an k 6.645 97.400
0.60 K u st 128 2.220
MAANDAG 13 FEBRU ARI 1950 :
16 v aa rtu ig en . 1400 b en n e n  I J s la n d ­
se  e n  2000 b en n e n  an d e re  vis. De a a n ­
voer onvoldoende. Zeer goede p rijzen .
De IJs la n d se  v a rië te iten , alhoew el 
veel te  w ensen  p v e rla ten d e  voor w a t 
b e t r e f t  k w a lite it , w orden  eveneens 
a a n  m ooie p r ijz e n  v a n  de h a n d  g e­
d a a n .
0 .280 K a n a a l 6.931 85.330
0 .7 W est 4.189 68.530
0.65 W itte  B ank 6.728 128.850
0 .267 W est 732 13.940
0.196 W est 2.450 32.090
0.290 Oost 4.483 63.340
0.315 Noordzee 9.899 132.890
0.239 N oordzee 9.138 140.140
0.328 IJ s la n d 71.913 748.430
0.82 K a n a a l 7.303 75.260
0.257 W est 4.028 68.110
DINSDAG 14 FEBRUARI 1950 :
5000 bennen , w aa ro n d e r zow at 2200 
b en n e n  IJs lan d se . G ro te  b e lan g s te l­
ling. De f ijn e  so o rten  d a le n  ie ts  in  
p rijs . Rog, p la tv is  e n  g u tv isso o rten  
z ijn  p r ijsh o u d e n d  en  ro n d e  vis s t i jg t  
w a t in  p rijs .
0.87 K a n a a l 16.359 176.530
0.247 K a n a a l 9.274 101.315
0.118 K a n a a l 11.149 137.710
0293 I J s la n d  77.149 905.250
0.330 W est 6.674 63.950
Z.446 W itte  B an k  8.834 137.000
0.83 I js la n d  34.040 449.500
0.250 N oordzee 18.270 228.810
0.198 N oordzee 5.907 103.570
WOENSDAG 15 FEBRUARI 1950 :
3500 b en n e n  vis v an  m ooie v e rsch e i­
d en h e id  en  goede k w alite it alsook 950 
b en n e n  IJs la n d se  vis. Zeer g ro te  b e ­
langste lling , doch  de v ra a g  is m in d e r 
d a n  de vorige dag. L ich te  d a lin g  v an  
p rijs , a lhoew el nog  goed te  noem en . 
B evred igende opbrengst.
0.319 Noordzee 18.844 206.480
0.294 IJ s la n d  48.343 488.700
0.326 Noordzee 15.206 165.920
0.242 M oray F ir th  11,415 131.640
0.179 M oray F ir th  13.397 136.420
0.183 W itte  B an k  5.724 87.050
0.236 Noordzee 15.918 175.440
0.109 W itte  B a n k  7.537 110.690
0.342 K a n a a l 13.268 144.910
DONDERDAG 16 FEB RU A RI 1950 :
85 b e n n e n  : tong , rog, h a a i  e n  zee­
h o n d . T ong  is p rijsh o u d e n d . A ndere 
v a r ië te i te n  d a le n  in  p rijs .
0.135 W est 4.202 54.770
0.254 W itte  B a n k  5.741 84.090
0.228 N oordzee 14.435 189.130
Z.428 W itte  B a n k  7.875 114.750
0.224 N oordzee 17.846 251.025
0.244 O ost 5.652 78.990
0.165 W itte  B a n k  5.800 93.100
0.166 O ost 3.626 56.980
0.232 O ost 4.501 74.140
CAû&tine R 0 0 S E
”  P.V.B.A.
V I S M I J N  1 3 1 - 1 3 2
OOSTEWDE 
TEL. 7 2 0 . 1 3
713.14 (privé) U8)
H.R.  2 1 5  —
ALLE S O O R T E N  ZEEVIS 
I N V O E R  —  UITV OER
♦  ♦  ♦
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
V rijd ag  10 F ebr. 1950 geen a a n  voer 
Z a te rd a g  11-2-50 40.539 487.910
M a an d a g  12-2-50 174.948 2.273.250
D in sd ag  13-2-50 252.004 3.248.540
W oensdag  14-2-50 177189 1.993.685
D o n d erd ag  15-2-50 4.202 54.770
TOTAAL : 648.882- 8.058.155
•  m ®
... g a rn a a l-  en  sp ro taa n v o e r 
W egens h e t  slech te  w eder w erd  in  
de v erlopen  w eek geen g a rn a a l n och  
sp ro t aangevoerd .
iii
IJSLANDSE VISSOORTEN
'M aan d ag
12-2
K ab e ljau w  .................................................... 9.80-11,40
G u l .................................................................  8.80- 9.80
K oolvis ..........................................................  12,00-12,80
L e n S ..............................................................  11,20-11,40
S chelv is g ro te  ............................................  11.20-14.20
m id d en slag  ..............................................  9.80-11,60
W eine ...................   12,60
Zeew olf ............................................................................
K lipv is ..............   9.4Ö-ÏÓ|80
W ijtin g  .......................................................... 9.40-12,00
V loot ..............................................................  4.40-14.40
H eilb o t ........................................................... 25.80-35.80
H o n d sto n g  ..................................................  9.40-10,00
S cho tse  schol ..................................................................
P la te n  ............................................................  9.40-12.00
D insdag
13-2
11.80-15.00
11.80-13.40
12.00-13.20
12.40-13.00
14.00-17,60
12.00-17,6 
14.20 
14.60
11.40-12,80 
10,4 -14,2 
11,60-14.80
33.00-40.90
10.00-11,40
10.ÓÖ-ÏÓ.80
W oensdag 
14-2 
10.60-12,00 
8.—  9.80 
9.00
9.60- 9.80 
10.80-12,00
9.80-10,40
6.80- 7,40
9.40-10.00
5.40- 7,40 
11,50 
25.00
7.50- 8,00
6-2-50
7-2-50
VAN 10 TO T 16 FEBRU A RI ’50
VISMIJN O O S T E N D E
Vrijdag Z aterdag M aandag D insdag Woensdag Donderdag
T ongen , g ro te  .....................................
3 /4  .................................
b lok tongen  ................
v /k l ......................................
k l...........................................
T a rb o t g ro te  .....................................
m id d ....................................
k l...........................................
G rie t
m id d ....................................
k l ...........................................
Schol
gr. iek  .................................
kl. iek  .............................
iek  3e slag  ....................
p la tje s  ............................
Schelv is g ro te  .................................. .
m id d ....................................
k l...........................................
H eek. g ro te  ...........................................
m id d ....................................
k l...........................................
Rog ..........................
lode poon  .............. .
G rau w e poon .......
K ab e ljau w  ............
G u llen  ....................
H ozem ondham m e
W ijtin g  ...................
S c h a r  .......................
S teenscho l ............
Z ee h aa i ...................
H o n d sh aa i .......... .
A rend  (P ie te rm a n )
M akree l ...................
H o rsm ak ree l .........
R ode k n o rh a a n
K eilrog  ...................
Z eek reeft ..............
S c h a a t  ....................
Z ee b aa rs  ................
Lom  ........................
K o n g e raa l ............
L eng  ........................
S c h a r to n g  .............
' Volle h a r in g  ..........
I J le  h a r in g  ..........
H a r in g sh a a i ....... .
S tee n h o lk  .............
H eilbo t ...................
K oolvis ...................
S te u r  .......................
Zeew olf ...................
P o llak  .....................
Z onnevis ....... .
B o ts ...................
32.00-
63.00- 
49.60- 
38.40-
26.00-
45.00-
31.00-
12 .00 -
53,60
63.40
54.50
41.50
32.50
58.00
34.00
13.40
32.60
59.00
40.60 
42.20
29.60
45.00
20.00 
16,40
-61,00
-63.50
-59.00
-52,00
-34.20
-51,50
-39.—
-25.00
29.40-55.00
55.40-60.50
48.20-52,50 
37,2039,80
24.20-31,50 
42,00 51,00 
27,00-38,00 
15.80-22,00
35.60-62,00 
63,80
50.40-53,00
36.00-38,20
25.60-29,20
45.00-50.00 
33,0 -38,00
19.00-22,00
38,80-63,40
68,60
53.00 
33,80
33.00
9.40-10.50 9.20-10.50 9.60-11,40 7,60- 9.80
11,40-12,20 11,20-14.60 11,20-13,60 10.60-12,20
12,60-13.80 13.40-16,00 13.00-16,60 10.80-13.80
12.00-14.20 13.00-13,80 12,20-14.80 10.20-13.20
4.20- 5.20 5.40- 7,60 5.00- 9.40 5.20- 7,00
17.80-18,00
15.80-17,4014.50-18.00 14.5-18.40
12,80-15.00 13.00-15.00 6,80- 8,60
22,50 20.40-21,50 20.—
12,50 11,50-15,00 16,00 14.00
6,00 7,20 7,00
4.80- 9.60 5.00-14.20 5.40-14.00 7,60-15.80 7.40-10,80
5.30-10,50 13.70
3.40 5.20 4.80- 6,60 7,50
17.40-18.00 16,00-21,20 15.60-23.00 16,20-21,40
12,00 7,60-15.60 6,60-16,20 6,00-13.40 10.00-10.80
16,50-21,50 19.40-23,60 19.70-26,0 16,90-21,00
7,20- 9.60 8.60-14.20 7.40-14.60 4.60-10.80
3,80 4.60-10.00 5.20- 8.20 6,00- 6,80
12,90-18.00 12,20-18,60 12,70-14.50
7.00- 7,50 7,00-12,00 6,40-10.00 7,00- 9.50 9.70
6,30- 7,30 7,00-10.00 6,70-11,00 8.---- 8,50 7.30
4.20-11,80
6,80-12,20
12,00.....
15.00-17,00
6,60-14.40
4.00-16,00
13.40-17,00
11,00-17,—
14.50-15,40 13.00-13.50
7.40-16,00 3,80-16,00
7,00- 8,60 
10.80
6,50- 7,50 
8,60-13,20 
12,20
7.50-10.50
10.20-13.00
8,60-12,50
6,80-12,00
8.60-11,00
6,20-12,60
7,00
3.40- 5.40
38,50
12,40......
14.50-15.20
7,60- 8,80 
46,60
11,50-13,40
13.06.....
12,60-14.00
7,60- 8.40 
38,00-46,00 
9.00-13.00
4.00
22,50-46,00
7,80-11,40
10.60-13.40
16,00
9,60-11,00
Men meldt deze week : geringeLjda 
aanvoer tengevolge van het 
slecht weder op zee. De aanvoer = 
van ronde vis is tamelijk goed. 
Koopt deze week ronde vis.
Z E E B R U G G
VISAANVOER
Verwachtingen
♦  ♦  ♦
ZATERDAG 18 FEB RU A RI 1950 : 
V an  de N oordzee : 0 .85  (600 b e n ­
n e n )  ;
V an  h e t  K a n a a l : 0 .112; 0.312;
MAANDAG 20 FEB R U A R I 1950 :
V an  I J s la n d  : 0 .318; 0 .80 (3500 k a ­
beljauw , 1000 koolvis, 100 b en n e n  
gullen , 400 b en n e n  schelvis, 600 b e n ­
n e n  gutvis, 200 b e n n e n  m ix ed ) .
V an  de N oordzee : 0.320 ; 0.108;
0.336 ; 0.324 ; 0 .89 (600 b e n n e n ) ; 
V an  h e t  K a n a a l : 0.115; 0.154;
0.222 ; 0.174; 0.105;
V an  de O ost : 0.131; 0.176;
V an  de W est : N.819; 0.223;
V an  de W itte  B a n k  : Z.542
DINSDAG 21 FEB RU A RI 1950 :
V an  I J s la n d  : 0.297 (2500 b e n n e n ) ;
V an  de N oordzee : 0 .94
V an  h e t  K a n a a l : 0.173; 0.332;
V an  de O ost : 0.66;
V an  de W est : 0.340 ; 0.274 ; 0.128 
V an  de W itte  B a n k  : 0.200;
W OENSDAG 22 FEB RU A RI 1950 : 
V an  de N oordzee : 0.292; 0.215; 
0.285 ; 0.282;
V an  h e t  K a n a a l : 0 .217; 0.210;
V an  de W est : 0.277 ; 0.256 ; 0.137 
V an  de W itte  B a n k  : 0.193; 0.279
V a a rtu ig e n  d ie u itg e v a re n  z ijn  en , 
b eh o u d e n s  onvoorziene o m s ta n d ig h e ­
d e n  in  de loop d ezer w eek  k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende  :
V an  240 to t  349 P K  :
2-2-50 : 0.295; 0.236 ; 0 .232;
3-2-50 : 0.342
V an  180 to t  230 P K  :
4-2-50 : 0 .175;
0 .121;
0.204;
V an  120 to t  179 P K  :
6-2-50 : 0.229;
7-2-50 : 0.279; 0.135
Dat.
11-2
13-2
14-2
15-2
Kgr.
13.650 
13.800 
24.100
12.650
Reiz. 
8 
9 
« 11 
4
Fr.
Rec< 
en d£ 
ische
MOTORS VAARTUIGEN
A. B. C.
Diesel- 
M o t  or e n
Agentschap :
& R. Boydens
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr 
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D oor h e t  V erbond  w erden  h ie rn av o l­
gende voo rste llen  a a n  h e t  v ism ijn- 
re g le m e n t a a n  de bevoegde overheid  
voorgelegd.
ART. 463. De afroepers, b ijg e s ta a n  
door de te g en sc h rijv e rs , doen  de ver­
koop o n d er bew ak ing  v a n  de com m is- 
sa ris -h a llc h e f .
O nder voorbehoud v a n  de goedkeu­
r in g  v a n  de com m issaris , za l de eige­
n a a r  of dezes gevo lm ach tigde de in- 
s te lp r ijs  der te  verkopen  lo ten  a a n ­
du iden . De verkop ing  g esch ied t per 
afbod . P e r  10 fr. to t  beloop der som  
v an  100 fr. en  p e r  5 fr. beneden  d it  be­
d rag .
De la a ts te  som  door de a fro ep er u it­
gesproken , za l geboek t w orden.
En zal d a n  vervolgens geen reken ing  
m eer gehouden  w orden  v a n  d a lin g  of 
v e rm in d e rin g  v an  p rijs .
H e t p ub liek  za l m o e ten  to e s la a n  in
W a t de to n g en  b e tre ft  is zulks op 5 
lo ten  beperk t.
aanvaarden, naIUl 
van  dt 
geraad- ,0°r Pre
In d ie n  de in s te lp r ijs  door de afroe- j®1 Y. 
per, bij m isgreep , u itge roepen  wordt " • 
za l de com m issaris  oordelen  of de vet- ‘ena* 
koop d ie n t h e rb eg o n n en  te  worden. ie 1 
In d ie n  gedu rende  de afroep  twee oíle 
d rie  p erso n en  teg e lijk  ar n F “  
w orden  voor h e t  to ek en n en  VQT1 nJneei 
verkoop de te g en sc h rijv e rs  
pleegd. ,
ART. 464. De verkoop b eg in t elke )orI° 
d ag  om  8 uur. De verkoop h e e f t plaat) _ _  
alle dagen , u itgenom en  de Zon- eJJiïJj: ! 
feestd ag en , w aa ro p  de d ie n s t der 
spoorw egen  geen verzend ingen  tarief 
I I  a a n v a a rd t .  S p ro t en  h a r in g  mogen 
n o c h ta n s  op deze d ag en  v erk o ch t wor­
den, u itgenom en  op K erstd ag .
H et V.B.Z. h e e f t volgende wijzigin­
gen voorgeste ld  :
ART 463 De koper v an  een lo t heeft. 
h e t  r e c h t voor e igen  rek e n in g  bij te”
De
mmz<
loten voor IJslandse *
lu ide e n  v e rs ta a n b a re  ta a l;  e r  zal 
geen  rek e n in g  gehouden  w orden  van  n em en  : 
de to e s la g  door tekens. ■ to t  h o n d erd
De ko p er v a n  een  lo t h e e f t h e t  v is > .. . , .
r e c h t  voor eigen  rek en in g  to t  h o n d erd  " to t  v ijf tig  lo te n  voor de achtervis; 
lo te n  ge lijk soo rtige  vis bij te  kopen. - to t  tw in tig  lo ten  voor de bovenvis;
TE
ferla 
E I
Én2.
Zijn de prijzen deze week iets 
duurder voor vis, denk op de ge­
ringe vangsten, de zware stor­
men en het lastige werk op zee. A pril en  om  7,30 u u r  v an  1 Mei af tot 
30 Septem ber.
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vis : tong omt- to t  v ijf  lo te n  voor de f ijn  
ta rb o t, g riet, s ta a r tv is .
Elk lo t b e s ta a t  u it  één  ben  v an  50 
of één  eenheid  v a n  de te  koop aange- 
boden  w a a r  (hoop of la ag ).
ART 464. De verkoop beg in t elke Í 
dag  om  8 u u r  v a n  1 O ctober af to t 39 3wal ¡en i 
lile <
enV oor u i t s te k e n d  IJS, VIS 
G A R N A A L  w e n d e  m e n  z ic h  to t
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u
f i r m a  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
X31)
E XPO RT —  I M P O R T  
ZOUT VOOR DE VISSERS
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GARNAALAANVOER 20.0 0 'ren
D at. A anv. M in. - M ax. O pbr. V aa rtu ig . p e r  kgr. kg. p. vrtg
Z E E B R U G G E
9-2 1.456 40-51 69.130 11 47.47 132
10-2 1.039 49-54 52.439 9 50.47 115
... HA RING
9-2 3.886 4.3-6,2 19.802 12
10-2 1.100 5.5 8.109 1
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ZEEBRUGGE
V
10-2
G ro te  to n g  
B lok tong  
F ru it to n g  
S chone  k le ine  
K leine  
T a rb o t g ro te  
m id d en slag  
V aria  
G rie t 
P ie te rm a n  
P la d ijs  g ro te  
m id d en slag  
k le ine  
D eelvis 
K ab e ljau w  
G u llen  
K eilrog  
Rog 
T ilte n
S c h e rp s ta a r te n  
H alve m a n  
W ijtin g  g ro te  
k le ine  
B ot 
S c h a r  
Z eeh aa i 
Z eehond  
R o b a a rd  
K n o rh a a n
Z M D W
11-2 13-2 14-2 15-2
38-39 41-42 39-40 37-40
53-54 55-56 55-56 55
56-57 56-57 62 60-62
54-55 50-51 60 60
42-44 48-50 56 48-50
... . . . 53 45-50 51
25 25 30-32 30-31
........ 22-23 22-24 21
ÏÓ 11-12 12 12
11-12 13-14 13-14 13-14
13-14 16-17 15-16 17-18
9 12-13 11-12 11
20 18-20 20
10 15 13
........ ........ . . .  . . . 15-16
" ÏÓ 9 . . .  . . . 12-13
7- 8 6-7 8-9
8- 9 7-8 ........ . 10-11
4- 5 4-5 ........ . 5-6
10-12 11-12 12 12
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Nieuw gebruik van visproteïne
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Recente opzoekingen h ebben  bew e­
in dat v isp ro te ïne  een  zo hoge biolo- 
ische w aa rd e  bezit ais p ro te ïn e  van  
ees en an d e re  p ro duk ten .
Ï De w aard e  v an  d ierlijke  p ro te ïn e  an ge toe ts t w orden a a n  de prijzen , 
„„«ie betaa ld  w orden voor voedingsw a­
ren welke r ijk  z ijn  a a n  dergelijke p ro ­
cne. Zo bew ijst een  s tud ie  v an  de 
rijzen dat, on d er n o rm ale  o m stand ig - 
eden, d ie rlijke  p ro te ïn e  voor m ensen- 
ledsel ongeveer v ijfm a a l d u u rd er is 
in vet.
Vis en .v isproteïne k u n n e n  bijgevolg 
it geen b e ter doeleinden w orden a a n ­
wend d a n  a is  voedsel of voedselbe- 
anddeel w ijl p ro te ïn e  on d er1 deze 
irm een m ax im ale  w aa rd e  verzekert, 
ij de beschouw ing  v an  de voordelen, 
le een afw isselend  verb ru ik  ver­
keren, d iene m en d it  te  on th o u d en . 
Í Onder de hu id ige  o m stan d ig h e d en  
in ech te r s lech ts  een gedeelte v an  
le vangst ais voedsel w orden aange- 
jend. O ngeveer dezelfde hoeveelheid  
aan v isp ro te ïne, b ev a t in. overtollige 
aanvoer en  afval, w o rd t n u  voor die­
rvoeding in  vism eel om gezet. N iet 
eringe hoeveelheden  g a a n  h ierb ij 
ui nog verloren .
Deze to e s ta n d  le id t to t  de beden- 
ing d a t n ieuw e aanw end ingsm oge- 
ikheden b es taan . R ecen te  proeven, 
i; dewelke een  g roo t deel v an  de 
angst n a a r  file tfab riek en  w erd  afge- 
Eid, hebben  bew ezen d a t g ro te  hoe- 
leelheden v isa fva l voor n ijve rhe id s- 
Hoeleinden k u n n en  geb ru ik t w orden.
itt
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VISMEEL
De droge stof, die b ev a t is in  de* af- 
ral van de file tfab rieken , h o u d t 70 à 
IO t.h. p ro te ïn e  en m a a k t een u its te - 
lende g ro n d sto f u it  voor vism eel. Ais 
¡e beste a fv a l op een  sa n ita i-  
: of te m anier b eh an d e ld  en  op een  snelle 
¡en nanier gedroogd w ord t k a n  een vis­
bij meel of visbloem  bereid  w orden  die 
voor m ensenvoeding  d ienen  kan .
Proefnem ingen, die ju is t  vóór de 
,1¡¡( aorlog p la a ts  h ad d en , w ezen u it  d a t
  .
Zoeküchtjes
H E  HUREN Oostende (Meiboom), 
(erlaatstraat, 9. GROOT B E N E-
E N H U I S T o ta le  opperv lak te  416 
|n2.
Brede in g a n g  vier w o onp laa tsen  te r ­
as, drie hov ingen , serre , w erkhuis, 
“ Sfornuisplaats, droog abri, zijpoortje , 
ïevraging en  z ich t : M ijn p laa ts  8,
laandag en  D onderdag . (172)
dse
tot
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V UIT DE HAND TE KOOP : SCHOON 
,lk. B U R G E R S H U I S ,  G elegen 
¡a jw arsstraat, 30, H eist-aan-zee. Vrij 
>en m a a n d  n a  de be ta ling . Z ich tb aa r 
lile dagen  van  2 to t 4 uur. (174)
ITE HUUR GEVRAAGD : A P P A R ­
T E ME N T .  Zich w enden  V an Dyck- 
straat, 22 S tene . (168)
BEDIENDE : VI., F r. Eng., D uits. 
Briefwisseling. B oekhouding.
Soc. w etten . Z oekt b e tr. Adr. bur. 
blad. (147)
TE K OO P : NIEUWE DIESEL M O ­
T O R  A.B.C., 6,5 P.K., 1500 toeren
met ra d ia te u r  w aa rd e  31.000 fr. voor
20.000 fr. en  NIEUWE DIESEL M O- 
T0R JUNKERS 20-24 P.K. 1.200 toe  
re n  2  cylinders w aa rd e  62.000 fr. voor
12.000 fr. Deze m o to ren  z ijn  goed voor 
Jannemers, w erkhu izen  of hu lpm oto-
-1. |ien der v isserij schepen . R o m e s tra a t 
Tel 73.138. (151)
-2
UIT TER HAND TE KOOP
Eurgershuis
lostende, zeer goede staat nabij 
tramhalte Torhoutsteenweg. 1o plaat­
sen benedenhuis in appartement, 2 
W.C., water, gas, electriciteit, koer 
b oe i. Zich wenden : Brugge Lauwer- 
etraat, 13. (140)
♦ Tt ¡.OOP PER OCCASIE : ELEC- 
TRISCH W A S M A C H I E N  MET 
OURNOIS ZONDER W RINGER. Te
lezichtigen de voorm iddag  M etser- 
ta a t 71 O ostende. (135)
6 à  7 t.h . v a n  zulke bloem  m e t ge­
w one bloem  k a n  gem engd w orden  zon­
d er m e rk b a re  v e ra n d e rin g  in  de 
sm aak  v a n  h e t  brood,
A ndere p roefn em in g en  w erden  on ­
la n g s  o n d ern o m en  m e t h e t  oog op 
h e t ra ff in e re n  v an  deze bloem . Ze ver­
liepen zeer g u n stig  aangez ien  de vis­
sm a ak  h a a s t  volledig u itg esch ak eld  
werd.
In  N oorw egen u itgevoerde proeven 
w aarb ij 20 t.h . van  zulke bloem  m e t 
an d e r verm engd  w erd h ad d e n  ’n  voor­
tre ffe lijk e  u its lag  aangez ien  deze a a n ­
zien lijke toevoeging h e t  n ie t  verm och t 
de sm a ak  v an  de bereide bakkerij p ro­
d u k te n  te  w ijzigen.
D och de reeks p ro efn em in g en  h ee ft 
h ie rm ed e  geen einde genom en. H et 
l i jd t geen tw ijfe l d a t  er een  m eel k an  
gefab riceerd  w orden, d a t  l ic h t is v an  
k leu r en  n e u tra a l  van  sm aak .
M enigeen k a n  tegenover h e t  gebru ik  
v an  der gelijk  m eel v ija n d ig  s ta a n  ais 
h e t  d ienen  m oet voor brood. D it is 
e c h te r  een  hoo fdelem en t in  de voe­
d ing  v an  de m ens. Te veel m ensen  m a­
ken  er zelf een  overdreven gebru ik  
van . H et brood zou a a n  voed ingsw aar­
de g ro te lijk s w innen  door toevoeging 
van  d ierlijke  p ro te ïne , g aan d e  v an  65 
to t  75 t.h .. B ovendien b ev a t de- bloem  
kalk, p h o sp h a te n  en  iod ine in  w ezen­
lijk e  hoeveelheid.
E venm in  d iene m en  te  v e rg e ten  d a t  
deze p ro te ïn e  veel goedkoper is d an  
deze die in  a n d e re  voed ingssto ffen  be­
v a t zijn.
A an lopende p rijzen , voor a fv a l v an  
file ts , en  m e t de hu id ige  p roduk tie - 
kosten , k a n  de p ro te ïn e  b ev a t in  vis­
m eel n ie t m eer k o sten  d a n  2,50 Noor­
se K ro n en  p e r  kg., w a a r  een  gelijke 
hoeveelheid  d ierlijke  p ro te ïn e  - bvb. 
o nder vorm  v a n  v isfile ts, te n  m in ste  
10 K ro n en  zou k o sten  en  o n d er de 
vorm  van  vlees nog  veel m eer.
V ism eel h e e f t nog  veel an d e re  m oge­
lijke geb ru iken  : in  m aca ro n i, kaas, 
p a s te ie n  en  soepen. H et is wel in te ­
re s s a n t e r  a a n  te  h e r in n e re n  d a t de 
F.A.O., bevonden  h e e f t d a t  er een  gro­
te  s c h a a rs te  a a n  p ro te ïn en  in  de we­
re ld  h ee rst, h e tg ee n  zich vooral doet 
gevoelen in  la n d en  m e t een lage le­
v e n ss ta n d a a rd  en  beperk te  fin an ties . 
V ism eel zou een deel v an  d it  te k o rt 
m oe ten  aanvu llen , d a a r  h e t  een  goed­
koper b ron  v an  p ro te ïn e  is d a n  gelijk  
welk voedsel. O nder alle oogpunten, 
h ee ft de ra ff in e r in g  v an  vism eel to t 
bloem  voor m ense lijk  verbru ik , alle 
k an sen  om de basis  te  leggen  v an  een 
n ieuw e n ijverheid .
H et k a n  ook een  p ra k tisc h  m iddel 
z ijn  om  vism eel te  p ro d u ceren  v an  
overto llige vis, o.a., koolvis, w aa rv a n  
zekere hoeveelheden  zelf n u  geb ru ik t 
w orden voor v ism eelproduktie .
Deze v isserij, zoals vele andere , zou 
d aa rd o o r een  g ro te r afzetgeb ied  k u n ­
n e n  vinden. V erschillende duizend 
to n n en  p ro te ïn e  zouden zo rec h ts tree k s  
b esch ik b aar k u n n en  kom en ais voed­
sel in  de p la a ts  v an  a a n  d ieren  te  m oe­
te n  gegeven w orden.
EETBARE VIISEIWITSTOF
E etb are  v ise iw itsto f is een  an d e r be­
la n g rijk  v isp roduk t. H et verv aard ig en  
e r  v an  w erd vóór de oorlog, in  D u its­
la n d  u itgebreid , en n a  de oorlog, w er­
den er in  versch illende lan d en , p roef­
nem in g en  g ed aan . De g ro n d sto f voor 
deze p ro d u k tie  b e s ta a t  u it  zuiver v is­
meel.
De D u itse rs  g eb ru ik ten  e e rs t vis­
filets.
N ie ttem in  k u n n en  enkele delen  zon­
der g ra a t, die o v ersch ie ten  n a  h e t  fi- 
le teren , ook g eb ru ik t w orden.
H et D u itse  procédé bes to n d  in  h e t  
u ittre k k e n  van  lijm su b s ta n tië n  door 
m iddel v an  za ch te  zu ren  en  de sm aak - 
su b s tan c iën  door m iddel v a n  alkoho l 
en in  de b eh an d e lin g  v an  h e t u itg e ­
tro k k en  m a te r ia a l m e t sodium  h y ­
droxide to t  w an n e e r h e t  g an s oplos­
b a a r  w ord t in  w ate r. De op lossing 
w ord t door zuur g en e u tra lisee rd  en 
d an  gedroogd.
M aar h e t  D u its  p rocédé w as eerder 
p rim itie f  en koste lijk . Een verdere  s tu ­
die van  h e t  p rocédé w erd g ed a an  in  
N oorw egen en  er w erd  v as tg es te ld  d a t 
vereenvoudig ing  en  be te re  p ro d u k tie  
konden  verw ezen lijk t w orden.
E e tb are  e iw itsto f u it  vis g e trokken  
is een  b e lan g rijk  n ro d u k h  d a t in  n o r­
m ale  tijd e n  vele gebru iken  k an  v in ­
den. H et h e e f t u its tek e n d e  enm ulßie-
UITVOER van IJLE HARING
h o e d a n ig h e d e n  e n  k a n  v lug  in  een  
s t i jf  sch u im  g es lag en  w orden, d a t  
la n g e r  h o u d t d a n  w it v a n  eieren . H et 
k a n  g eb ru ik t w o rd en  in  b ak k e rijp ro -  
d u k te n , c u s ta rd s , m ay o n n aise , enz. De 
d o e ltre ffe n d h e id  v a n  v ise iw its to f ais 
v e rv an g in g sm id d e l voor w it v a n  e ieren  
voor b ak k e rij doele inden , w erd  te r  
kw estie  g e b ra c h t o m d a t h e t  n ie t  
s te rm t w a n n e e r  h e t  v e rw arm d  w ord t. 
N ie ttem in  is er geen  tw ijfe l d a t  h e t  de 
h o ed a n ig h e id  bez it om  e r  m ede veel 
lic h te  b a k k e r ijp ró d u k te n  te  k u n n en  
m aken . E en  cu s ta rd p o e d e r sa m en g e­
s te ld  u i t  v iseiw it, e e tb a re  olie, ge­
droogde m elk, su iker e n  geurige  p ro ­
d u k te n , le v e r t een  bew ijs v a n  de 
b ru ik b a a rh e id  v a n  viseiw it. G em en g d  
m e t w a te r  k a n  d it  poeder, in  enkele 
m in u te n  in  een  s tijv e  k reem  ges la­
gen  w orden.
V oor h e t  ogenblik  is  e r  in  Noorw e­
gen  geen  p ro d u k tie  v an  v ise iw it op 
een  com m erciële  sch aa l, m a a r  een  ven ­
n o o tsc h a p  iri Oslo h ee ft goed begin- 
w erk  g ed aan , en  w eld ra  zu llen  de ope­
ra t ie s  in  de e e rs te  fa b rie k  ee n  a a n ­
v a n g  nem en .
VISPROTEÏNE VOOR TECHNISCH 
GEBRUIK
P ro d u k tie  v a n  v isp ro te ïn e  voor te c h ­
n isc h  geb ru ik  is gebaseerd  op a fv a l 
v an  m a g e re  vis, b ijz o n d erlijk  k ab e l­
jauw .
E x p e rim e n te n  m e t d erge lijke  p ro ­
te ïn e  w erden  g e d a a n  in  h e t  I n s t i tu u t  
v a n  T echno log ie in  T ro n d h e im  en  in  
h e t  N oors V isserij la b o ra to r iu m  in  B er­
gen.
M et h e t  door la a ts tg e n o e m d  la b o ra ­
to r iu m  to e g e p a s t procédé, w o rd t h e t  
v ism a te ria a l v e rh a n d e ld  m e t sod ium  
hyd ro x id e  to t  de p ro te ïn e  o p lo sb aar 
w ord t. N a v erw ijd e rin g  v a n  g ra te n  en 
an d e re  onop losbare  s to ffen  w o rd t de 
p ro te ïn e  door p re c ip ita a t  bekom en.
D e zo bekom en  b e tre k k e lijk  zuivere 
p ro te ïn e  verteg en w o o rd ig t ongeveer 60 
t.h . v an  de to ta le  p ro te ïn e  inhoud , of 
10 t.h . v a n  h e t  gew ich t v an  de gebru ik ­
te  g ro n d sto f.
Deze v isp ro te ïn e  h e e f t ongeveer de­
zelfde e ig en sc h ap p e n  a is  ca se ïn e  en  
k a n  voor dezelfde doeleinden g eb ru ik t 
w orden . H e t is een  u its tek e n d e  g ro n d ­
s to f  voor h e t  v e rv a a rd ig en  v a n  knopen  
en  a n d e re  p ro d u k te n  in  p la s tiek , v e r­
ven en  p lakm idde len . Voor zekere 
doele inden  bez it v isp ro te ïn e  be te re  
e ig en sc h ap p e n  d a n  case ïne , n am e lijk  
m e t b e tre k k in g  to t  w e e rs ta n d  teg en o ­
ver w a te r, doch  s le c h ts  n a d a t  
h e t  een  v e rh a rd in g sp ro c es  h e e f t on ­
d erg a an .
E r z ijn  ook an d e re  m ogelijke  te c h ­
n isc h e  g eb ru ik en  voor v isp ro te ïne .
T o t zover, h eb b en  de D u itse rs  vóór 
de oorlog h e t  bep roefd  v isp ro te ïn e  te  
geb ru ik en  voor h e t  m a k e n  v a n  k ram s- 
vezel en  vern is .
De b e sc h ik b a re  in lic h tin g e n  la te n  
n ie t  toe  z ich  een  g e d a c h t te  vo rm en  
over de b ek o m en  u its la g e n  m a a r  vis­
p ro te ïn e  k a n  g ro te  m oge lijkheden  
h eb b e n  op d it  gebied.
Veelgeld ffi’ceôÂetiô,
N a a r  m en  v e rn e em t zal m en  b in n e n ­
k o rt veergeld  m o e ten  b e ta le n  op de 
veerboot V liss ingen-B reskens en  om ge­
keerd . De re iz ig ers  le  k la sse  zouden 
d an  20 ce n t m o e ten  b e ta len . Voor m o­
to rs  m e t z ijsp a n  en  p e rso n e n a u to ’s 
zou h e t  60 c e n t b ed rag en . Voor alle 
g ro te re  v rac h tw a g e n s  za l d it  v a n  fl. 
1,40 to t  fl. 2,10 w orden.
Er is ree d s  h e rh a a ld e lijk  p ro te s t 
ing ed ien d  b ij de hogere  in s ta n tie s  en 
n u  is h e t  voorgelegd in  de beide k a ­
m ers  d e r  S ta te n -G e n e ra a l. Deze zullen  
d a n  een  bes liss ing  n em en . L a a t ons 
h o p en  d a t  ons de v rije  o v erv a art 
w ord t verleend.
van
B e s tu u r  
h e t  Z e e w e z e n
TE HUUR : P A K H U I S  dien-
tig voor alles 12 m. op 6 m., m e t koer 
'oorzien v a n  w a te r  gelegen T ijdok- 
fr. 1* Zeebrugge. Z ich w enden  D um a- 
sy Camille, T ijd o k s tra a t 14 Zeebrug-
(129) ‘
♦ TE KOOP ! G A R N A A L -  
V A A R T U I G  ZONDER MOTOR.
Schrijven bureel b lad  (123)
BENOEMINGEN
Bij b es lu it van  de R e g en t dd. 7 De­
cem ber 1949, w orden  de h e re n  P once- 
le t, J.O., en H eldenste in , N.E.A.M., be­
noem d to t b u ree lh co fd  bíj h e t H oofd­
b e s tu u r  v an  h e t  Zeew ezen, en  V an 
Loo, P.P.L., to t  o n tv a n g e r  der ze ev a art-  
rec h ten .
D oor d h r  b a ro n  N othom b w erd op 10 
J a n u a r i  1950, a a n  de M in ister v an  Ver­
keersw ezen  de volgende v ra a g  ge­
s te ld  :
«D aar de kw estie  v an  de u itvoer van  
zeevis n a a r  D u its lan d  a lle ree rs t a f­
h a n g t  v a n  h e t  d e p a r te m e n t v an  V er­
keersw ezen, zou ik w illen w eten  welke 
reg e len  v o o rz itten  a a n  de verdeling  
v an  de co n tin g en ten  on d er de expor­
te u rs  e n  a a n  de u its lu itin g  v a n  som m i­
gen  te n  b a te  v a n  anderen .
De b e lan g rijk e  f irm a  V... h e e f t  lange  
t i jd  de D uitse  m a rk t  bew erk t en  h ee ft 
er to e  b ijg e d ra g e n  d a t  afzetgebied  
voor de B elgische v ish a n d e l open te  
s lu ite n  en  zij w as ook de ee rste  om  in 
h e t  bez it te  g erak en  v an  een  k o n tra k t 
voor 1.500. to n  tegen  de p rijs  w elke de 
B elg ische ov erh ed en  zouden v as ts te l­
len.
Die p r i js  w erd  door h a a r  op 75 dol­
la r  p e r to n  v as tg es te ld  voor een a a n  
B elgië verleend  c o n tin g en t v an  325.000 
d o lla r h a r in g .
Op 26 N ovem ber, op een  b ijeenkom st 
in  de b u re le n  v an  h e t  B estu u r van  h e t 
Zeew ezen opgeroepen, w erden  de ver­
tegenw oord igers v an  de f irm a  V... en  
de vertegenw oord igers v a n  tw ee an d e ­
re  f irm a ’s verzoch t een ogenblik  h e t 
v e rtre k  te  w illen  v e rla ten . Zij w erden  
n ie t te ruggeroepen . A ch te ra f v e rn a ­
m en  zij d a t, gedurende h u n  afw ezig­
heid , een  g roepering  w erd  to t s ta n d  
g eb ra ch t, on d er de ausp ic iën  v an  de 
m a a ts c h a p p ij S..., door zes exporteu rs, 
a a n  w ie onm iddellijk  80 t.h . v a n  de 
a fz e t w erden  toegew ezen, n a a r  ver­
h o u d in g e n  w a a ra a n  ik  de c ijfe rs  be­
zit. V ervolgens w erd  a a n  elk der Bel­
g ische hu izen , die zich m e t v isexport 
bezighouden , geschreven  d a t  elk  van  
h a a r  op de res te ren d e  20 t.h . een ver­
g u n n in g  v a n  7 to n  zou bekom en.
D e f irm a  V... te k e n t h e f tig  p ro te s t 
te g en  d ie hande lw ijze  aa n . De v erk la ­
r in g e n  d ie  zij on tv in g  k u n n en  ais volgt 
sa m e n g e v a t w orden  :
H et c o n tin g e n t m o est a a n  de ver­
sch illen d e  f irm a ’s toegew ezen w orden 
vo lgens h e t  re fe re n tie c i;fe r  v an  h u n  
h a n d e l m e t de D u itse rs in  1946, 1947 
en  1948. De re fe ren tiec ijfe rs  v an  de 
f irm a  S... gaven  h a a r  bijgevolg re c h t 
op bijna, de algeheelhe id  van  h e t  con­
tin g e n t;  m en  h a d  de an d e re  w illen be­
sc h e rm en  door een  akkoord  v an  de a n ­
dere e x p o rte u rs  m e t h a a r  a a n  te  m oe­
d igen  e n  20 t.h . (zegge 7 t.h . per h a n ­
d e la a r) , voor te  behouden  voor dege­
n e n  die geen  re fe re n tie  b eza ten  of u it 
d ie overeenkom st zouden u itgeslo ten  
gew orden  zijn.
H et n a g e s tre e fd e  doei w as te  bele t­
te n  d a t  de m eded ing ing  de a a n  de vis­
sers b e ta a ld e  p r ijz e n  zou doen  da len  
en  deze 2 fr. p e r  kg. te  verzekeren , a ls­
ook s le c h ts  v e rg u n n in g en  te  geven 
a a n  h e n  die a fze tm oge lijkheden  h a d ­
den.
W elnu  :
1. G een  enkele B elgische firm a  h ee ft 
m e t de D u itse rs h a n d e l gedreven in  
1946, 1947 en  1948, d a a r  de h an d e l 
m e t D u its lan d  n ie i v rij en  een  mo- 
n op o liu m  v an  de J.E.I.A. w as. Som ­
m ige p ra k ti jk e n  w aa rto e  d it m ono- 
po lium  aa n le id in g  g af en  ingevolge 
w a a rv a n  som m ige h a n d e la a rs  u it­
g esch ak eld  w erden  w erden  zeer 
s tr e n g  beoordeeld  ;
2. De afze tm o g e lijk h ed en  v an  de firm a  
V... w a ren  bew ezen door h a a r  kon ­
t r a k t  voor 1.500 to n ;
3. De f irm a  V.... b e s ta a t se d e rt 1947. 
D rie d e r  f irm a ’s die a a n v a a rd  w er­
d en  om  zich te  g roeperen  o nder h e t 
gezag van  de firm a  S...., b e s ta a n  
s le c h ts  se d e r t 1949 en k u n n en  dus
N aam  en adres  
g ev ra a g d
De P ro p ag an d aco m m issie  voor Vis- 
verb ru ik  dee lt ons m ede d a t  zij u it 
O ostende een in  h e t F ra n s  o p g e le id e  
b es te llin g  v an  100 V laam se kookboek­
jes on tv ing . De h an d te k e n in g  is even­
wel o n leesb aar en de afzender v e rg a t 
bovendien z ijn  ad res  a a n  te  duiden.
L angs deze weg verzoeken wij v rien ­
d elijk  de a a n v ra g e r  de nodige in lich ­
tin g e n  te  v e rs tre k k en  o p d a t de P ro ­
p ag an d aco m m issie  voor V isverbruik 
de b es te llin g  k u n n e  uitvoeren .
Let op de kwaliteit — koopt vis, 
maar koopt enkel kwaliteitsvis.
C O Ö P E R A T I E V E
♦ TE KOOP : ZEER GOED V A A R ­
T U I G MET VOLLEDIGE UITRUS­
TING v an  20 Br T. gebouw d in  1941 
met m otor D eutz 1941. V oorw aarden  
bureel b lad . (124)
► TE KOOP : M O T O R V I S-
E R S V A A R T U I G v an  17 Br.
gebouwd in  1927, en a c h te ra f  ver- 
Jeuwd, voorzien v an  een nieuw e m o­
or L ister v an  60 P.K. v a n  1946. Voor­
gaarden : bu ree l b lad . (125)
TE KOOP : TWEE O C C A S I E
A C H E L S. Zeer genad ige prijs 
¡ch w enden buree l blad.
ITE KOOP : V I S S E R S V A A R
Il I G gebouw d in  1943. m et m o 
or van 80 P.K. v an  1945, in  u its teken  
e s ta a t. V oorw aarden  bu ree l blad,
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geen enkele re fe ren tie  la te n  gelden ;
4. De u itgeschakelde  f irm a ’s z ijn  Bel­
g ische f irm a ’s. H et S p ro t- en  H a- 
r in g sy n d ik a a t is een, N ederlandse  
g roepering ;
5. H et quasi-m onopolium  a a n  een  g roep  
verleend  en de v as ts te llin g  v an  de 
koopprijs op 2 fr. per kg. om  d e  
v isser te  bevoordelen, belet de con­
cu rren tie  te  z ijn en  b a te  op te  tre d e n  
en  v e rsc h a ft d aa ren te g en , te  z ijnen  
nadele , b u itenspo rige  w in sten  a a n  
de to t s ta n d  g eb ra ch te  m onopolise­
re n d e  gelegenheidsgroep . Op g rond  
v an  de p r ijs  v a n  75 do lla r h a d  de 
f irm a  V.. u itg e rek en d  d a t  zij de h a ­
rin g  v an  de p ro d u cen t kon  kopen  
n a a r  r a to  v an  3 to t  3,50 fr. p e r kg. 
Ik  v ra a g  d h r  m in is te r  of die zaak
zo za l b lijven. De vergunn ing , a a n  één  
groep, v an  een  to ta a l onv eran tw o o rd  
m onopolium  zou to t  onm iddelijk  ge­
volg h ebben  :
a) Die groep m e este rsch a p  over de 
m a rk t te  geven en  hem  in  s ta a t  t e  
ste llen  op de ex p o rt een b u iten sp o ri­
ge w inst te  nem en , te n  n ad e le  v a n  
de v issers;
b) D egenen die w erkelijk  de m a rk t  be­
w erk t hebben, te n  gerieve v an  a llen  
h e t  voordeel v an  h u n  k o n tra k t en  
van  h u n  k la n t te  o n tn em en ;
e) E en  onder de ausp ic iën  v an  h e t  be­
s tu u r  v an  h e t  zeewezen o p g erich të  
g roepering  in  de m ogelijkheid  te  
s te llen  voor zichzelf a lleen  h e t  D u it­
se afzetgeb ied  te  veroveren. In d e r­
daad , d a a r  zij over 80 t.h . v a n  de 
u itv o e rv erg u n n in g en  b esch ik t en de 
v erg u n n in g en  s lech ts  voor onbedui­
dende hoeveelheden  a a n  de a n d e ren  
gegeven w orden, zullen  de D uitse  
im p o rte u rs  v e rp lich t w orden  - zij 
z ijn  d a t  n u  reeds - zich  re c h ts tre e k s  
to t die officieel bescherm de groep te  
w e n d e n ;
b) E en  d rukke  - en  onverm ijdelijke  - 
w oeker m e t k le ine  verg u n n in g en  
van  7 to n  tew eeg brengen.»
ANTWOORD VAN DE MINISTER
E r is  geen sp rak e  van  een verkoop­
p rijs  op te  leggen voor de h a r in g  a a n ­
gevoerd in  de ku stv ism ijn en . H et Be­
s tu u r  van  h e t  Zeewezen b ek o m m ert 
zich erover de visser, die een  b ijzon­
der la s tig  en  g ev aarlijk  beroep u itoe­
fen t, in  a l de m a te  v an  h e t  m ogelijke, 
een rede lijk  sa la ris  te  doen bekom en. 
V erleden ja a r  nog w as de v isser h e t  
s la ch to ffe r  van  m ateloze on d er-aan - 
b ied ing  w a a ra a n  B elgische u itvoer­
d ers  - zonder risico voor zichzelf - h eb ­
ben g ed a an  bij de invoerders v an  ijle  
h a r in g  in  W est-D uitsland . H et b ep e rk t 
dev iezencon tingen t d a t  vcor h e t  h u i­
d ig  seizoen door de D uitse overheden  
w erd  te r  besch ikk ing  gesteld  voor de 
invoer van  ijle h a r in g  h ee ft h e t  opm a­
ken  van  een  ste lse l van  co n tin g en te - 
r in g  der verg u n n in g en  noodzakelijk  
gem aak t, volgens de gebru ike lijk  ge­
volgde form ule te r  zake, w aard o o r 80 
t.h . der verg u n n in g en  w ord t toege­
kend  a a n  de vroegere u itvoerders. De 
m a a tre g e l w erd n o c h ta n s  a fh a n k e lijk  
gesteld  van  h e t  to t s ta n d  kom en v a n  
een «gen tlem en’s ag reem ent»  tu sse n  
nagenoeg  de to ta l i te i t  v an  de u it­
voerders en volgens w elk de o n der- 
sçh rijv e rs  zich vrijw illig  v erb inden  
een ren d e ren d e  p rijs  a a n  de v isser te  
b e tâ k n . M et h e t in z ich t ju is t  een  op­
lossing te  bere iken  o m tre n t d it  a k ­
koord, w a a rv a n  de voorbereidende ohs 
d e rh a n d e lin g e n  b ijzonder la n g d u rig  
w aren , w erd op h e t  B estu u r van  h e t  
Zeewezen een  b ijeenkom st gehouden . 
De f irm a  V..., w a a rv a n  sp rake , die 
voordien  h a a r  dee lnam e a a n  d it  ak ­
koord  n ie t h a d  aan g ev raag d , kon in  
bedoelde g roepering  n ie t opgenom en 
w orden, aangez ien  een  la a tt i jd ig e  toe­
tred in g  noodzakelijkerw ijze de herz ie­
n in g  m oest m edeb rengen  van  de over­
eengekom en percen tag es, die s lech ts  
m e t de m eeste  m oeite de algem ene 
goedkeuring  k en d e n  bekom en.
H et B e stu u r van  h e t  Zeewezen is 
n ie t tu ssengekom en  in  de v as ts te llin g  
v an  de verkoopprijs v a n  75 do lla r p e r 
ton.
Iedere  co n tin g en te rin g  is noodzake­
lijkerw ijze g es teu n d  op referen ties . In ­
dien in  h u id ig  geval de naoorlogse 
ja re n  n ie t een m axim um  w aarb o rg  
bieden, zouden ze toch  n ie t k u n n en  
vervangen  w orden door de vcor oorlog- 
se, zonder oude to e s ta n d e n  te  b es ten ­
digen en  a a n  de f irm a  S... n agenoeg  
een  m onopolie toe te  kennen .
De u itv o e rm o g elijk h id en  die a a n  
d rie  f irm a ’s zonder re fe ren tiec ijfe rs  
w erden  toegekend  z ijn  h e t  gevolg v an  
de to ep assin g  v an  h e t  «gen tlem en’s 
ag reem ent»  w a a rv a n  h ierboven  sp ra ­
ke.
H et S pro t- en  H arin g sy n d ik a a t is 
niec een N ederlandse groepering ; een 
v an  de beheerders van  een aan g eslo ­
ten  f irm a  is n o c h ta n s  van  N ederland ­
se n a tio n a lite it.
H et is v o ls trek t n ie t zeker d a t  de 
v isser er voordeel zou bij h ebben  de 
u itv o e rh an d e l te  zien gen ie ten  van  een 
reg iem  v an  volkom en v rijhe id . D it 
is ia  elk geval n ie t de m en in g  v an  h e t 
V erbond der V issers op a a n v ra a g  van  
welk h e t co n tin g en te rin g s te lse l ais 
p roef w erd toegepast. B ovendien w erd 
de w instm arge  v an  de gegroepeerde 
u itvoerders docr d itzelfde verbond 
aa n v aa rd .
De v erh an d e lin g  v an  v e rg u n n in g en  
is m ogelijk ; sa a c tie s  zullen ongetw ij­
feld genom en w orden  in  geval v an  be­
h oorlijk  vas tgeste lde  overtred ingen .
S am en g ev a t : de aan g en o m en  reg le­
m e n te rin g  verzekert een ren d e ren d e  
p rijs  a a n  de v isser; zij w ijk t n ie t a f  
van  de algem ene p rincipes in  zake 
c o n tin g en te rin g . De voor deze w in te r 
gedane p roef zal u itw ijzen  of h e t  be­
ta a m t de to ep assin g  er van  voort te  
ze tten  gedurende de a a n s ta a n d e  h a -  
r in g cam p ag n es.
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V aartuig vastgehouden
V olgens ee n  b e r ic h t u it  A ncona, 
h e b b e n  I ta l ia a n se  k u s tw a c h tv a a r tu i-  
g e n  de h a v e n  v e r la te n  om  te r  h u lp  te  
sn e lle n  v an  h e t  I ta l ia a n se  v issers­
v a a r tu ig  A ngela, d a t  se inde d a t  h e t  
g e p ra a id  w erd  door Y ougoslaviërs. 
H e t ra d io s ta tio n  v an  de k u s tw a c h t te  
A ncona o n tv in g  h e t  volgend rad io b e­
r ic h t  v a n  de tre i le r  : «Ben gep raa id
d oor Y ougoslavische p a tro u illeb o ten  
b u ite n  de te rr ito r ia le  w a te ren  Zend 
h u lp . W ij zu llen  p ro b eren ...» , d a n  
s t ie r f  h e t  b e r ic h t weg. De «Angela» 
h e e f t  een  v ijf  tienkopp ige b em an n in g .
Treiler verm ist
V lieg tu igen  v an  de E gyptische 
L u c h tm a c h t v logen verled en  M a an ­
d ag  u it, op zoek n a a r  de E gyptische 
tr e i le r  «Victoria» m e t een  tw a a lf ­
kopp ige b em an n in g  en  welke reeds 
v ie r  d ag en  over t i jd  w as. H e t la a ts te  
n ieuw s kw am  v an  h e t  v a a r tu ig  toe ais 
h e t  op de hoogte v an  A lexandrië  w as. 
D e e ig e n a a r  v e rk la a rd e  d a t  de opzoe­
k in g e n  u itg este ld  w erden  w egens h e t  
s le ch te  w eder. De v lieg tu igen  keerden  
te ru g  n a a r  h u n  basis n a d a t  ze tw a a lf  
u re n  tevergeefs gezoch t h ad d e n .
Noorwegen
DE UITVOER
I n  1949 h e e f t N oorw egen 487.747 ton  
e n  404.509 h e c to lite r  versch illende zee- 
p ro d u k te n  u itgevoerd  teg en  476.735 
to n  en  356.410 h ec to lite r  in  1948. Deze 
c ijfe rs  b e v a tte n  n a tu u r l i jk  de op­
b re n g s t v an  h e t  w alvisseizoen.
Ais v o o rn aa m ste  u itv o e rp ro d u k ten  
m e rk e n  w e : 96.349 to n  h a r in g  (v e rse ) , 
29.513 to n  (vervrozen) h a r in g , 106.040 
to n  (gezou ten) h a r in g , 2.462 to n  (ge­
ro o k te ) h a r in g ) ,  37.949 to n  verse vis; 
w a a rv a n  15.496 to n  k ab e ljau w  en 
2.728 to n  m ak ree l; 17.971 to n  vervro­
zen  vis, w a a rv a n  9.751 to n  file ts  en  
1.893 to n  m ak ree l; 7.845 to n  gedroog­
de vis; 32.403 to n  stokvis; 2.651 to n  ge­
zo u ten  vis; 3.656 to n  v isk u it; 461 to n  
k re e ft;  1.415 to n  g a rn a a l;  29.355 to n  
conserven ; 2.150 to n  h arin g m ee l; 
52.033 h e c to lite r  m ed ic in a le  oliën.
N E D E R L A N D
VAN HIER EN ELDERS
N a tte  en  droge e rv a rin g e n  zu llen  
v o o r ta a n  in  h e t  N ed erlan d s t i jd sc h r if t  
n ie t  m e er v an  de h a n d  v an  de h e e r  
S p itte l versch ijn en .
De h e e r  S p itte l is v o o rta a n  v erb o n ­
d en  a a n  een  a n d e r  blad.
Voor «De V isserijw ereld» en  de v is­
se rij in  h e t  a lgem een  is h e t  een  k o s t­
b a a r  verlies, d a a r  de beschouw ingen  
v a n  de h e e r  S p itte l g raa g  gelezen w er­
den .
PUFGARNAAL
w o rd t in  N ed erlan d  nog  steeds s te rk  
aangevoerd , w a t s le ch ts  zeer sc h ad e ­
lijk  za l z ijn  voor onze g a m a a ls ta n d  in  
de Noordzee. Z al B enelux  h e t  verbod 
m eeb ren g en  van  deze so o rt v isserij of 
za l m en  de o n d e rg a n g  v an  de k le ine 
k u stv isse r  la n g za am  of zeker v o ltre k ­
k e n  ?
EEN DRINGENDE WAARSCHUWING
De N ederlandse v isse rij- in sp ec tie  
h e e f t  h ie rn av o lg en d e  ern s tig e  w a a r­
schuw ing  a a n  h e t  ad re s  v a n  de v issers 
g es tu u rd , d a a r  o n d e rr ic h tin g e n  n ie t 
gevolgd w erden  :
a . —  h e t  voeren  v an  re g is tra tie le t-  
t e r  en  n u m m e rs  op de voorgeschreven  
w ijze;
b. —  h e t  voeren  v a n  h e t  voorge­
sch rev en  d ag m erk  tijd e n s  h e t  v issen ;
c. — h e t  n ie t  v issen  in  verboden  vis- 
geb ieden , h o o fdzakelijk  de geveegde 
s c h ee p v aa rtro u te .
In  h e t  vervolg zal v an  ov ertred in g en  
doo r de c o m m a n d a n t v a n  H r. Ms. 
«Q ueen W ilhelm ina» p roces-verbaal 
w o rd en  opg em aak t, w a a rv a n  de gevol­
gen  voor rek e n in g  v an  de o v ertred e rs  
zu llen  zijn .
FRANKRIJK
Vissers manifesteren
I n  verscheidene h av e n s  v an  de F i­
n is tè re  h ebben  v erg ad erin g en  p la a ts  
gevonden om  te  b e ra ad s la g en  over de 
to e s ta n d  die er gesch ap en  w o rd t in  
d it gebied  v an  F ra n k r ijk  door de m a s ­
sa le  invoer v a n  vreem de vis.
De S ynd ikaten  h a d d e n  beslo ten  h u n  
v issers b ijeen  te  ro ep en  om  te  Q uim per 
een  sam en k o m st te  houden . M eer d a n  
2.000 v issers h a d d e n  de oproep b e a n t-
VióAexij ui Meia fZaundtand
De D irec teu r v an  h e t  N ieuw  F o u n d - 
la n d s  biologisch s ta tio n  h e e f t a a n  de 
N ieuw  F o u n d lan d se  vissers gev raagd  
de v isserij v an  k ab e ljau w  op de G ro te  
B a n k en  u it  te  b reiden . H ij v e rk la a rd e  
d a t  de kabe ljauw visserij k o s tb a a rd e r  
is d a n  a l de an d e re  v isserijen .
w oord en  een  in d ru k w ek k e n d e  s to e t 
tro k  e r  v erled en  w eek D in sd ag  door de 
s t r a te n  o n d er ee n  p la ssen d e  reg en . De 
m a n ife s ta tie  verliep  in  de g ro o ts te  
k a lm te .
E en  d e leg a tie  w erd  e r  door de p re ­
fec t o n tv a n g e n ; deze beloofde bij de 
reg e rin g  a a n  te  d r in g e n  o p d a t de no ­
dige m a a tre g e le n  zouden  g e tro ffen  
w orden  om  a a n  de v issers  toe te  la te n  
behoorlijk  h u n  b rood  te  la te n  verd ie­
nen .
Z oals een  F ra n s  v isserij b lad  on- 
m e rk t ; e r  z ijn  n a tu u r l i jk  m e n sen  v an  
goede w il v o o rh a n d e n  die ijv e ren  voor 
de v isser, m a a r  een  te  g ro o t op tim ism e 
voor w a t de h u lp  v a n  de re g e rin g  be­
t r e f t  s c h i jn t  voor h e t  ogenb lik  wel 
m is p la a ts t  te  z ijn , d a a r  o n la n g s  h e t  
vice s e c re ta r ia a t  v a n  de M a rin e  in  h e t  
m in is te r ie  a fg e sc h a ft w erd.
E N G E L A N D
UITBREIDING
De gro te  ijs fa b riek  v an  L erw ick zal 
v erg roo t w orden  en  za l d a a rd o o r  een  
c a p ac ite it v a n  30 to n  ijs  p e r  d a g  b e ­
reiken . D it za l a a n  de v ra a g  v a n  de 
h av e n  k u n n e n  b ean tw o o rd en  alsook 
a a n  deze v an  de fab riek en , w elke v is 
v e rh an d e len .
GOEDE VANGSTEN
De tre ile rs  van  L ow estoft h eb b e n  
h e t  ja a r  goed b egonnen  m e t de b es te  
la n d in g e n  se d e rt tw ee j a a r  g ed aan . 
In d e rd a a d  zij boek ten  ee n  o n tv a n g s t 
v an  160.738 P ond  S terlin g . I n  zekere 
k r in g en  h a d  m en  gevreesd d a t  de u i t ­
zonderlijke  h a rd e  w in te r  v a n  vóór d rie  
ja a r ,  w an n e e r e r  i jsb a n k e n  in  de 
N oordzee aanw ezig  w aren , de jo n g e
w o rd t voor h e t  ogenb lik  te  H u il u i t ­
g e ru s t m e t een  a u to m a tisc h e  ro e r ­
g an g e r. D it is de ee rs te  tr e i le r  w elke 
m e t d e r gelijk  to e s te l u itg e ru s t  w ord t. 
H e t to e s te l k a n  geregeld  w o rd en  vol­
gens de to e s ta n d  v an  h e t  w ed e r zoals 
w ind  e n  stroom , zo d a t b ra n d s to f  k a n  
g esp aa rd  w orden.
HULL HERLEEFT
H uil h o o p t w e ld ra  z ijn  vóóroorlogse 
s itu a tie  a is  h a v e n  v a n  g ezou ten  h a ­
r in g  te  h e rn e m e n . V erzen d in g en  n a a r  
h e t  b u ite n la n d  k o n d en  a lre ed s  ge­
sch ieden . De tra w le r  «H ow ard» v a n  
H u il is n u  op w eg n a a r  de n o o rde lijke  
v isserij g ro n d en  en  za l g ezou ten  vis 
a a n  w al ze tte n . V issers u i t  de F a ro ë  
zu llen  a a n  boord  gen o m en  w orden .to n g en  zouden gedood h eb b e n  en  d a t  « 7  ¡ 7  ¡ I  “ m  3  “  h Z ™  pr ppn sohaar^tp  aan  rïP7P vi« 7011 hp zijn. zij, a ie  m e t h e t  zo u tin g sp ro -e r  een  sc h a a rs te  a a n  deze vis zou b e -  ceg b e la s t z ijn  e n  m e n  v e rw ac h t d a t
de H ow ard  m e t ongeveer 200 T on  
h u isw a a r ts  za l keren .
V óór de tw eede w ereldoorlog  w as 
H uil een  d ru k  h a n d e lsc e n tru m  v a n  
g ezou ten  vis en  n a a r  de la n d e n  v an  
Z u id -A m erik a  w erd  v rij veel g eëxpo r­
tee rd . A an  deze g u n stig e  to e s ta n d  
w erd  ee n  e inde  geste ld  d o o r de v i ja n ­
d e lijk h e d e n  aan g ez ien  vis voor de b e ­
v o o rra d in g  v an  de bevo lk ing  n o o d za ­
k e lijk  w as.
». . . . .  , , Vis, die voor de zo u te rii b es tem d  is,
m o e t te g en  b e tre k k e lijk  lage p rijz e n
s ta a n  h eb b en  gedurende m eerd ere  
ja re n . M a ar de la a ts te  t i jd e n  h eb b en  
de v a a r tu ig e n  v an  L ow esto ft schone 
v an g s ten  v an  d ie v issoo rten  g ed aan . 
H e t vo o rn aam ste  deel v a n  de v a n g s ten  
bestond  u it  p lad ijs .
AANGEHOUDEN
O pnieuw  w erd  een  E ngelse tre i le r  
aan g eh o u d en  door de N oren. H e t is 
de tre ile r  «Tervani» v a n  H uil w elke 
g ep a k t w erd  te r  hoog te  v a n  N oord
750 P o n d  S terlin g . De sc h ip p e r  v e r­
k la a rd e  d a t  h ij b u ite n  de te rr ito r ia le  
w ate ren , e rk en d  door de E ngelsen , a a n  
h e t  v issen  was.
MAROKKAANSE SARDIENEN
E en o rd er voor 1.000.000 k is te n  s a r ­
d ien en  w erd  te  C asab lan ca  vanw ege 
h e t  B rits  M in isterie  v a n  V oedselvoor­
z ien in g  o n tv an g en . D t is h e t  g roo tste  
o rd er d a t  de M aro k k aan se  n ijv e rh e id  
oo it v an  G roo t B r itta n n ië  gekregen  
h ee ft. V erleden  j a a r  w erd en  500.000 
k is ten  sa rd ie n en  a a n  h e t  B ritse  M i­
n is te r ie  geleverd.
g ek o ch t w orden . D it g eb e u rt in  h e t  
b ijz o n d er a is  e r  zw are a a n v o e r  is. S e­
d e r t  de zom er c o n s ta te e rd e  m e n  te  
H u il een  s teed s s ti jg e n d e  o p b ren g st. 
A ldus w as h e t  m o g e lijk  to t  in z o u ten  
over te  g a a n  in  p la a ts  v a n  de v ism ee l- 
fa b r ie k e n  te  bev o o rrad en . V ersch il­
len d e  f i rm a ’s u it  H uil z ijn  n u  reeds 
bezig  m e t ex p o rt n a a r  Z u id -A m erika, 
G rie k e n la n d  e n  I ta lië .
SCHOL OF PLATVIS
w o rd t th a n s  ree d s  veel u i t  D e n e m a r­
k e n  in  E n g e lan d  ingevoerd . De D enen  
z i tte n  zow at o v era l m e t h u n  schoL 
De en ige n u ttig e  m a a tre g e l doo r de 
B elg ische in s ta n tie s  genom en , is  h e t
in  te
Kris-Kras
SPONSACHTIGE HEEK
T re ile r-e ig en a a rs  v a n  F leetw ood vo l­
gen a a n d a c h tig  de v e rslag en  v a n  M ii- v e rbod  vis b en e d en  de 40 cm. 
fo rd h a v e n  en  S w ansea, w aa rb ij v a a r -  voeren, 
tu ig e n  v an  deze h av e n s  r ijk e  v a n g s te n  
h eek  doen  te r  hoogte v a n  de M arok ­
k a a n se  kust. De heek  v a n  deze w a te ­
re n  is e e rd e r  sp o n sach tig  verge leken  
m e t deze d e r  W est S chotse k u ste n , e n  
de e ig en a a rs  v a n  F leetw ood v e rw ac h ­
te n  de verslag en  v a n  v ish a n d e la a rs  
a a n g a a n d e  de to e s ta n d  v a n  deze vis.
H et is een  probleem , tre ile rs  2000 m ijl 
ver te  zenden  n a a r  de M a ro k k aan se  
v isg ronden  gezien de lange  re is  e n  de 
m o e ilijkheden  de vis vers te  ho u d en .
Id ea le  tre ile rs  voor d it  w erk  z ijn  deze 
m e t D iesel m o to ren  u itg e ru s t e n  voor­
zien v an  een  k o e lin rich tin g . A lleen 
on d er p e rfec te  w eerso m stad ig h ed en  
zouden v a a r tu ig e n  m e t a lleen  ijs  a a n  
boord k u n n e n  vis te ru g  b ren g e n  in  
verkoopbare to e s ta n d . K oo lb randers  
zouden  m o e ten  b u n k ere n  gedu rende  
de reis.
AUTOMATISCHE ROERGANGER
De tre ile r  «A ndanes» v a n  G rim sby
R eders en V ishandelaars
HET BESTE
WORDT GELEVERD DOOK
Froid
Tel. 71.791 (2 4 )
—  O n lan g s w erd  in  een  D u itse  h a ­
ven  een  re c o rd h a r in g v a n g s t ge­
m a a k t. Voor één  v a a r tu ig , de «Ecke 
14» h a d  deze w o n d erb a re  v a n g s t een  
tra g isc h e  afloop . D oor o v erlad in g  zonk  
h e t  en  h e t  verlies w o rd t op 40 à  50.000 
D.M. g esch a t
—  I n  h e t  geb ied  v a n  de D u itse  B o n d ­
s ta a t  v e ro n d e rs te lt m en  in  de loop v a n  
d i t  j a a r  1,45 T on  vis te  k u n n e n  verk o ­
p e n  w aa rd o o r h e t  gem iddeld  v e rb ru ik  
p e r  hoo fd  e n  p e r  j a a r  26 kg r. zou b e ­
re ik e n
— H e t Noorse w a lv isv a a rtu ig  «K os­
m os 5» is  ook m e t een  co n se rv e n fa ­
b riek  u itg e ru s t. B ij z ijn  te ru g k e e r, 
b in n e n  c irc a  4 m a a n d , za l h e t  o n g e­
vee r 500.000 dozen  vlees en  150.000 d o ­
zen  w alv is lev erp aste i m eeb ren g en .
—  In  E n g e lan d  is m en  ook bezig  m e t 
v isp ro p ag a n d a . I n  vele s te d e n  z ie t 
m e n  a a n  u its ta lra m e n  g ro te  a ffich es, 
die to t  g ro te r  v isv e rb ru ik  a a n z e tte n  
en  d ikw ijls  een  ta fe l  v o o rste llen  m e t 
f ijn e  v isg e rech ten . O ver h e t  a lg em een  
g ee ft m e n  toe  d a t  deze p la k b riev en  
zeer n u t t ig  z ijn  e n  de h a n d e l de 
v ru c h tb a a rh e id  v a n  deze w erk in g  d u i­
d e lijk  g ew a ar w ord t.
Siechte tijd ... ? 
W-einig vexdietióie..
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN M A Z O U T FIL T E R
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPW A YK AA I 4 OOSTENDE
N r IM
RECTIFICATIE
W e sc h re v en  in  ons vorig n u m m e r 
d a t , tengevolge v a n  de w eg-g ladheid , 
de v ra c h ta u to  v an  N.V. M ieras-A dri- 
a a n se  te  Y erseke in  de sloo t w as t e ­
rech tg ek o m en . D it w as n ie t  ju is t  ! De 
a u to  g leed boven op de d ijk  weg en 
kw am  op h e t  u ite rs te  k a n t je  to t  s ta a n . 
E igen  p erso n ee l b ra c h t  m e t behu lp  
v a n  sp ad e  e n  z a n d  h e t  v o ertu ig  w eer 
m id d e n  op de b aan . We v rag e n  re d a c ­
tie  e n  leze rs  p a rd o n . T e r  v e ro n tsc h u l­
d ig in g  (en  hoe g a a rn e  v e ro n tsc h u l­
d ig t z ich  vrijw el ie d er m en s !) k a n  
w e llich t d ie n en  d a t  de b rie fsc h rijv e r  
a is  reg e l V rijdagavond  n a  ’s M a an - 
d ag sm o rg en s te  z ijn  v e rtro k k en  th u is ­
k o m t e n  d a t  de b rie f ’s Z a te rd a g sn a -  
m id d a g s  w o rd t geschreven . Veel t i jd  
om  alles w a t gesch reven  w o rd t goed 
e n  g rond ig  te  onderzoeken  re s t h em  
d u s n ie t. W a t h em  evenw el n ie t o n t­
s la a t  v a n  de v e rp ic h tin g  n ie ts  an d e rs  
te  sc h rijv e n  d a n  de w aarh e id .
DEZE WEEK WERKELIJK EEN 
VRACHTWAGEN IN DE SLOOT
’t  G old  d itm a a l een  b u ite n la n d se  
cam io n  v a n  ( in d ien  we ju is t  z ijn  in g e ­
lic h t !) de f irm a  V elghe e n  Zoon, 
g ro o th a n d e l in  m osselen  te  R oubaix. 
Deze w agen  die m ede in  v erb a n d  m e t 
de m o e ilijk h ed en  d ie H o llandse v e r ­
vo erd ers  in  B elgië on d erv in d en , h ie r  
w as om  m osselen te  la d e n  voor 
F ra n k r ijk , ’t  O ngeluk  g reep  p la a ts  o n ­
d e r  a a n  de M olenpolderd ijk , w aa r  
door h e t  vele zw are vervoer d e r  la a t ­
s te  ja r e n  w aa ro p  d it  w eggedeelte n ie t 
b e re k en d  is, de b a a n  zo s le ch t is en  
tengevo lge v an  de vele reg e n s  b ijn a  
o n b e r ijb a a r . D in sd ag  g ing  h e t  g e v a a r­
te  de s loo t in . H ulp  v a n  co llega’s en  
a n d e re  h e lp e rs  m o c h t n ie t  b a te n  en  
a llee n  m e t beh u lp  v a n  een  k ra a n w a -  
gen  kw am  W oensdag h e t  geval w eer 
op de k a n t .  V erb lijdend  is te  w eten  
d a t  a a n s ta a n d e  Z om er d e  weg za l 
w o rd en  o n d e r  h a n d e n  genom en op 
een  w ijze d a t  ook d a a r  de b a a n  zal 
b e s ta n d  b lijk en  teg en  h e t  zw are v e r­
keer. E en  ogenblik  geduld  dus, w eg­
geb ru ik e rs  ! Nu we ais vanzelf bij h e t  
m osselvervoer te re c h t kw am en , m e­
n e n  we d ad e lijk  te  m o e ten  p ro te s te ­
re n  te g en  h e tg ee n  we v in d en  in  ons 
p la a ts e lijk  en  s treek b lad . W e lezen 
d a a r  :
MET DE MOSSELEXPORT GAAT 
HET UITSTEKEND
W a a r d it  « u its tek e n d  gaan»  h o o fd ­
za k e lijk  ais voor F ra n k r i jk  w o rd t b e ­
doeld, m e n e n  we de m e n in g  d a a r  ge­
geven  n ie t  te  k u n n e n  delen . S ch reven  
we een  p a a r  w eken geleden  reeds d a t  
een  F ra n k r ijk  ex p o rte u r  de to ew ij­
z in g  voor F e b ru a r i n ie t  h o g e r  m eende 
te  m ogen  s te llen  d a n  in  een  goeie 
te  v e rv o e ren  zou zijn , n u  b lijk t d a t  
onze zegsm an  gelijk  k r ijg t. Voor hee l 
F e b ru a r i is s lech ts  ( n a a r  m e n  ons 
m eedeelde) een  en  tw in tig  du izend  
to n  toegew ezen. M et a is  gevolg d a t  de 
v erzen d in g  reed s n u  d an ig  is in g e ­
k ro m p en . Al besch ikken  we n ie t  over 
u itv o e r-c ijfe rs  n a a r  F ra n k r i jk  over 
F e b ru a r i vorig  ja a r ,  to c h  ju b e len  we 
n ie t  m ee in  d it  koor, w a n t we v e r ­
w a c h te n  voor h e t  gehele se izoen een  
aa n m e rk e lijk e  v e rm in d e rin g  v a n  ex ­
p o r t  te g en o v e r ' t  vorige seizoen. N ie t­
te m in  h o p en  we d a t  de e in d c ijfe rs  ais 
we d ie s tra k s  te  zien  k r ijg e n  ons in  
h e t  ongelijk  zu llen  ste llen .
Met CngeEô.~Æaa%ô geôchit
GEEN OPLOSSING VOOR
E n g e lan d  h e e f t  n u , in  een
1952 te  b e ta le n . W a t k a n  een  E ngelse v is-
v e rs la g  se r  e c h te r  v e rw ac h ten  v a n  een  v reem -
d a t  v e rsch illen d e  h o n d e rd e  b la d z ijd e n  d e  re g e rin g  a is  h ij  v a n  de e igen  rege- 
b e d ra a g t, z ijn  s ta n d p u n t  u ite en g e ze t r in g  zo b i t te r  w einig  s te u n  en  begrip  
in zak e  h e t  gesch il d a t  ree d s  zoveel j a -  o n d e rv in d t ?
re n  h a n g e n d e  is.
H e t g ee ft de to e s ta n d  w ee r v a n  de 
la a ts te  d e r tig  ja r e n  en  t r a c h t  de w e t­
te lijk e  s ta n d  v a n  de te r r i to r ia le  w a te ­
r e n  e n  de r e c h te n  d e r  v isserij te  b e p a ­
le n  o n d e r o p z ich t v a n  in te rn a tio n a le  
w etgeving . H e t s c h ijn t  n o c h ta n s  d a t  
h é t  g ed ing  nog  een  b e e tje  za l u i tb l i j­
v en  e n  d a t  e r  ze lfs w ein ig  k a n s  b e ­
s t a a t  o p d a t de o n tk n o p in g  vo lgend  
j a a r  p la a ts  h e b b e n  zal.
M a a r  o n d e r tu sse n  o n d e rv in d e n  de
I n  de loop v a n  de la a ts te  w eek w as 
h e t  voor de N oordzee tre ilers v a n  
A berdeen  onm ogeijk  in  open  zee te  
o p e re re n  ingevolge de s lech te  w eers­
o m stan d ig h e d en  m e t h e t  gevolg d a t  
de v issers zich  m e t m in d e r  d a n  de 
h e l f t  v a n  een  n o rm a a l loon m oesten  
te v re d e n  ste llen . D it zou n ie t  h e t  ge­
v a l gew eest z ijn  in d ie n  h e t  h u n  to e ­
g e la te n  w are  gew eest in  M oray F ir th  
te  v issen  d a n  zouden  zij in  deze b e ­
s c h u tte  w a te re n  de v isv an g st h eb b e n
vissers die in  de N oorse k u s tw a te re n  k u n n e n  b e d rijv en  n a a s t  N ederlandse  
o p e re re n  s te ed s  evenveel la s t, e n  k r i j -  e n  B elg ische v issers, d ie  e r  m e t h e t  
gen  de re d e rs  re g e lm a tig  f lin k e  b o e ten  b es te  v a n  de v isrijk d o m  g a a n  lopen.
Y erseke, 11 F ebr. 1950,|
EN DE AFZET NAAR BELGIE ?
België n ee m t nog steeds, de tijd  Tai 
h e t  j a a r  in  a a n m e rk in g  genomerj 
goed af. D a t de k w alite it nog  zo 
is en  de m osselen  zoveel zuiverde! 
z ijn  d a n  voorheen  en  niettegenstaai 
de d a t, to c h  nog  een k le ine  prijsdi 
ling  bij de k le inverkoop  is v a s t te  steil 
len , zal die goede v raa g  bes list gua 
stig  beïnvloeden. Z aa d aa n v o er von/ 
w ein ig  of n ie t  p la a ts . De h an d e lii 
h a lfw as-m o sse len  is nog  n ie t  druk e 
n a a r  m en  zeg t h eb b e n  de verkopel 
n o g al hoge p rijz en  in  ’t  gedach t. Eed 
gevolg v an  de s te rf te  o n d er de jon» 
m osselen  ? N iet onm ogelijk , menel 
we. D it w a t des m ossels w as.
DE SCHOTSE KREEFTEN VOLDOE!
NIET
S chreven  we enige t i j d  geleden dalj 
de N oren  een  c o n c u rre n t k regen 
’t  gebied  v an  kreeften-leveringej 
n a a r  N ederland , n u  k a n  wel wordei 
v as tg este ld  d a t  d it  de N oren  n ie t vea 
k w aad  zal doen. Om w elke redenef 
w eten  we n ie t  precies, m a ar 
S chotse la n g p o ten  va llen  ver achteil 
bij h u n  Noorse b roeders en  zusteij 
m e t a is  gevolg d a t  e r  zo alsnog  heel 
w ein ig  n a a r  N ed e rlan d  kom en, 
v ra a g  is n o g  a l ti jd  goed te  noem en en| 
de c o n c u rre n tie -s tr ijd  laa id e  w el eem 
fe lle r  op d a n  n u  op h e t  ogenblik. z| 
deelde m en  ons m ee. M issch ien  vooi 
de b e tro k k en  p a r t i je n  n ie t zondal 
p ro f i j t  1
EN DE OESTERBEWEGING
W at de verzend ing  consumptie-] 
oesters b e lan g t, k a n  m e t de cijfenl 
voor ons gelegd, d a t  de Januari-om | 
ze t d it  j a a r  zeer goed w as en  ruin 
600.000 s tu k s  h oger liep d a n  dezelfdel 
m a a n d  vorig ja a r . E n n u  de specifica-f 
tie  ; N ederland  d it  ja a r  170.700, vori, 
j a a r  182.077. Een v erm in d erin g  van] 
b ijn a  12000 stuks. België n a m  in  19501 
1.669.580 en  in  1949 1.228.065 stuks. Een | 
v e rm eerd erin g  v an  ongeveer 440.01 
stuks. D u its lan d  n a m  vorig j a a r  Ja­
n u a r i  n ie ts  a f  m a a r  n u  187.270 stuks, I 
E n g elan d  d it  j a a r  165.600 en  vorig  jaar | 
141.085. E en  to en am e v a n  ru im  241 
s tu k s  F ra n k r ijk  verled en  ja a r  niets,! 
n u  24.150 stuks. E n  «diverse» landen I 
n a m e n  n u  24.544 doch  verled en  jaar I 
68.710 stuks. E en  te rug loop  dus vanl 
ru im  44.000 stuks. H e t totaalcijfer | 
voor deze J a n u a r i-m a a n d  is 
2.241.844 en  voor J a n u a r i  1949 
1.619.937 stuks. V an  b eg in  seizoen I 
1949-50 to t  e ind  J a n u a r i  w erd en  in  to-1 
ta a l  verzonden  : 13.874.524 en  over de-1 
zelfde periode seizoen 1948-1949 
10.823.281 stuks. B ij vern ieu w in g  zien | 
we België w eer h ee l v e r  boven de an­
dere  o e s te r-a fn em e n d e  la n d e n  uitste-| 
ken . We zien verd e r d a t  N ederland’! I 
v raa g  steeds v erd e r in k r im p t en  ten- 1 
slo tte  zien we d a t  D u its lan d  meerl 
n a m  d a n  E ngeland . H et la n d  dat I 
voorheen  de g roo tste  a fn e m e r  was ! 
We zien ook h ie r  B red ero ’s sp reu k  be­
w a a rh e id  : «’t  K a n  v e rk e re n  L» Resten ! 
nog  :
DE ZAAIOESTERS
Hoe s ta a t  h e t  d aa rm ee  ? E r w as uit 
kw ekersk ringen  lie fh eb b e rij to t  een 
to ta a l  v an  440 du izend  k ilogram . Wijl 
een  k w an tu m  v a n  ru im  200 duizend 
k ilog ram  v e ran tw o o rd  w erd  geacht, 
k o n  ied ers  v e rlan g en  n ie t  w orden  be­
vred igd  en  m oest to t  v e rd e lin g  wor­
den  overgegaan . W at d a n  ook gebeu- 
de a l w as die toew ijzing  la n g  n ie t  naar 
ied ers  zin. D och d a t  zagen  we hier 
w el eerder. W as h e t  e igen lijk  w el eens 
a n d e rs  ? Er z ijn  a l ti jd  m isdee lden  en 
zij die a c h te n  m isdeeld  te  z ijn . H e t ge­
b e u r t zelfs lan g  n ie t ze lden  d a t  men 
zich  b ek laa g t hoew el ze m e er kregen 
d a n  ze ooit h a d d e n  d u rv en  hopen. 
W aarm ee we m a a r  zeggen w illen  dat 
w a t gem opper en  g ek a n k er de verde­
le rs  n ie t b eh o e ft te  v e ro n tru sten . 
W a n t een  oude w a a rh e id  in  spreek- 
w oord-vorm  lu id t : «Om h e t  ieder 
n a a r  de zin  te  m aken , en  om  te  zijn 
v a n  elk bem ind , z ijn  v a n  de moeilijk- 
s te  zaken , die m e n  op h e e l d e  wereld 
vindt.»
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein 11, Oostende 
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